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T A R D E 
CINCO L E Y E S A P R O B O LA 
E N LA SESION D E A Y E R 
L o s g a s t o s d e r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s n u e v o s R e p r e s e n -
t a n t e s . - C r é d i t o p a r a e l e d i f i c i o d e l I n s t i t u t o d e C a m a -
g i i e y . - P a v i m e n t a c i ó n y d r e n a j e d e l a c i u d a d d e M a n -
z a n i l l o . - C a r r e t e r a d e S a n t o D o m i n g o 
a S i T 
t e c a l a h i p o -d e S a n L á z a r o . 
Hora y media duró ia sesión de 
ayer en la Cámara—desde las cuatro 
y tres minutos, a âs cinco y media— 
y transcurrió de una manera apaci-
ble. No Be pronunciaron grandes dis-
cursos; no hubo debates; la compa-
nilla presidencial no tuvo tampoco 
ocasión d© llamar al orden a los se-
ñores Representantes. 
Presidió la sesión el señor Ferra-
ra y actuaron de secretarios los se-
ñores Roig y Cárdenas. 
MENSAJE DEL EJECUTIVO 
A la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos pasa un mensaje del Eje-
, ! cutivo enviando la planilla del Ejér-
Presidente de la Repu- cito Permanente y de la Marina Na-
cional, tal como ha sido reformada 
por la Ley de 29 de Octubre de 1914, 
con objeto de que ella reemplace las 
páginas similares del Proyecto de 
Ley de Presupuestos. 
A petición del doctor Roig, se acor 
dó imprimirla y repartirla. 
DEL SENADO 
Se leen varias comunicaciones del 
Senado, participando haber aprobado 
Proyectos de L«y de la Cámara, y 
dando cuenta de haberse presentado 
distintas proposiciones de Ley en ese 
Cuerpo. La Cámara se da por ente-
A LAS COMISIONES 
Pasan a las Comisiones, los siguien 
para mayor rapidez en el servicio láit©s proyectos de Ley que remitió el 
mpresión de modelos que contengan' Senado: 
n o n e s g e n e -
r a l e s q u e s e i m -
p o n e n p o r 
c u t i v o p a r a t o d a s 
l a s c o n c e s i o n e s . 
El señor 
blica ha dictado el siguiente decre-
to : 1 
'Por cuanto el artículo 83 del Re-
glamento Orgánico para ia Minería 
Cubana de 28 de Septiembre de 1914 
determina que en el título de propie-j 
dad que se expida al minero habrán 
de expresarse las condiciones gene- j 
rales de la ley y, además, en su ca- j 
so, las especíales que deban impo-1 
ners« a la concesión, en razón de la 
naturaleza del mineral o de la cir-
cunstancia del terreno. 
Por cuanto de no existir condicio-
nes especiales, son siempre iguales 
las condiciones generales que se im-
ponen a todas las concesiones mine-
itis, razón por la cual ios Goberna-
dores Provinciales deben ordenai*. 
dichas condiciones generales, si bién 
dejando en el mismo impreso y al 
final de ellas, un hueco de un decí-
metro ' para las condiciones especia-
les que pueda haber. Por cuanto pa-
ra la finalidad expresada necesita 
este ejecutivo declarar cuáles son 
dichas condiciones generales que en 
la actualidad deben imponerse a las 
concesiones de minas. 
En virtud de lo expuesto, usando 
de las facultades que me confieren 
el articule 68 de 'y Constitución y 
el 25 de ' Ojssfámca del Pjíder 
Ai ¡altura Comercio y Tra-tarlo de 
bajo. 
RESUELVO: 
Disponer que, en las concesiones 
mineras en que no existan circuns-
tancias especiales rijan las siguien-
tes condiciones generales: 
1.—La concesión que se otorga se 
considera comprendida entre las que 
(PASA A LA CUARTA) 
Concediendo un crédito para repa-
raciones en el Hospital de Guantá-
namo y adquirir material quirúrgico 
para el mismo. 
Autorizando otro crédito para un 
acueducto «n Jiguaní. 
Destinando cincuenta mil pesos 
para la reparación de las calles de 
Matanzas y creando en los munici-
pios el servicio de comadronas muni-
cipales . 
EL ALCANTARILLADO , 
^ DE PINAR Dhf " ¡ O 
El Proyecto de Ley concediendo un 
crédito de cien mil pesos para las 
obras de alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad de Pinar del Rio, 
Ley muy antigua que estaba hace 
tiempo en «1 Senado, fué devuelto 
por ese Cuerpo, aprobado con una 
ligera modificación, 
El doctor Lorenzo Nieto las expli-
ca, la Cámara las a-eepta y es remí-
I tida la Ley al Ejecutivo. 
AL SENADO 
Se aprueba definitivamente la re-
dacción que le da la Comisión de Es-
tilo a los Proyectos de Ley concedien 
do un crédito de cien mil pesos para 
el acueducto de Nuevitas y conce-
diendo un donativo de tres mil pesos 
al señor Bonifacio Byme y otro de 
igual cantidad al señor Ciprián Val-
dés, y son remitidos al Senado. 
ORDEN DEL DIA 
Y se entra en la Orden del día. 
Se leen varias proposiciones de Ley. 
que pasan a las comisiones respecti-
vas 
GASTOS DE DOTACION Y REPRE-
SENTACION DE LOS NUEVOS 
REPRESENTANTES 
Se aprueba el dictamen de la Co-
misión de Gobierno Interior, sobre el 
Proyecto de Ley incluyendo en los 
Presupuestos los gastos de dotación 
y representación de ocho Represen-
tantes de esta última elección. 
EDIFICIO PARA EL INSTITUTO 
DE CAMAGÜEY 
Después de breves explicaciones 
del señor Omelio Freyre, es aproba-
do el Proyecto de Ley concediendo 
un crédito para construcción de un 
edificio destinado a Instituto de se-
gunda enseñanza, de la provincia de 
Camagiiey. 
PAVIMENTACION Y DRENAJE 
DE MANZANILLO 
Puesto a discusión el Proyecto de 
Ley concediendo un crédito de 175 
mil pesos para la pavimentación y 
drenaje de la ciudad de Manzanillo, 
hace uso de la palabra, para expli-
carlo, el doctor Belisario Rodríguez, 
el que manifesta, que las obras as-
cienden a cerca de 900 mil pesos y 
que el Ayuntamiento de Manzanillo, 
(PASA A LA SEIS.) 
EL PRESIDENTE DE PORTUGAL 
RENUNCIA —D'Arriaga, el cual ha 
renunciado su cargo de Presidente de 
la República de Portugal, a conse-
cuencia de la revolución que contra 
su gabinete se llevó a efecto en Lis-
boa. 
E L HIJO DEL 
Anoche, a las doce, continuaba en 
estado satisfactorio ei niño Mario hi-
jo del señor Presidente de la Repú-
blica, que como anunciamos oportu-
numente, fué operado de apendicltis 
en la noche del miércoles último en 
la Clínica de los doctores Bustamao-
te y Núñez. 
EL VENCEDOR EN SAN SEBASTIAN 
F U E ACLAMADO AL DESEMBARCAR 
A y e r t a r d e l l e g ó C a p a b l a n c a . - E s c r i b i r á v a r i o s l i b r o s d e 
a j e d r e z . - C r e e d i f í c i l l a c e l e b r a c i ó n d e u n t o r n e o e n l a 
H a b a n a . - L a B a n d a M u n i c i p a l e n e l m u e l l e . - E n e l " A t e -
n e o 
s o b r e u n a n u e v a 
EL "OLIVETTE". LLEGO CAPA-
BLANCA. 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer-tarde el vapor correo ame-
ricano "Olivette", conduciendo car-
ga y 32 pasajeros. 
Entre éstos figuraba principal-
mente el célebre campeón cubano 
de ajedrez, gloria del tablero, señor 
José Raúl Capablanca, que viene a 
pasar una temporada en la Habana. 
Capablanca viene ahora de cele-
brar varias exhibiciones en distintas 
ciudades de la Florida, después del 
triunfo que obtuvo en el último tor-
neo celebrado hace poco en New 
York, donde quedó en primer lugar, 
obteniendo en todas partes donde ha 
jugado partidas simultáneas y de 
otras clases, los mayores éxitos. Con 
anterioridad estuvo en Rusia, Portu-
gal y la República Argentina. 
A su llegada en el "Olivette", ha-
blamos con él unos momentos, mani-
festándonos que viene muy satisfe-
cho de este su último viaje, pues en 
todos los lugares que ha estado ha 
sido muy bien recibido y agasajado. 
Agregó que viene a Cuba con ob-
jeto de descansar una temporada al 
lado de su familia y que no trae de-
liberado propósito de jugar en la Ha-
bana, aunque siempre es de esperar 
que se vea obligado a hacer algunas 
exhibiciones. 
Interrogado sobre el proyecto exis-
tente de realizar en breve, en esta 
capital, un gran torneo internacional 
de ajedrez, nos contestó que tal vez 
llegase a realizarse, pero que duda-
ba que esto se pudiera hacer debida-
mente por la dificultad que ofrece el 
estado actual de la guerra en Euro-
pa para la venida a Cuba de los prin-
cipales campeones ajedrecistas del 
mundo, muchos de los cuales se en-
cuentran en los países que están 
E S 
m e a El genial Capablanca nos dijo tam-
bién que piensa escribir uno o varios 
libros sobre el difícil y científico jue-
go a que se dedica, el primero de los 
cuales dará en breve a la publicidad. 
A recibir al campeón acudieron al 
muelle lo Banda Municipal de la Ha-
bana, enviada por el Ayuntamiento, 
que tocó varias piezas, entre ellas el 
típico zapateo, desde la casilla de 
pasajeros; el capitán de la policía, 
señor ViUalón, en representación del 
señor Alcalde; la Directiva y varios 
miembros del Club de Ajedrez, los 
familiares todos de Capablanca y un 
numeroso público. 
Al desembarcar el público lo acla-
mó con entusiasmo y el doctor Mal-
berty, desdé el mismo automóvil en 
que salió del muelle con el vencedor 
de San Sebastián y la familia de és-
te, pronunció un breve discurso de 
salutación al joven cubano que con 
su privilegiado talento para el com-
plicado juego-ciencia, tan alto ha-
bía puesto el nombre de su patria en 
todos los países del mundo por donde 
ha pasado. 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
se ha enorgullecido en contar entre 
tga g 
¡ a m a . 
y n u m e r o -
s o s 
LA CARESTIA DEL PAN 
Oviedo, 4. 
Sé han registrado graves desórde-
nes en Langreo. 
Como se recordará, hace poco, pa-
ra conjurar una huelga, acordaron 
los patronos aumentar los jornales a 
los obreros. 
Pero los panaderos, ai tener cono-
cí "Olivette" eran 
Los señores José Infante, Isidro 
Randoza, T. Menéndez, S. Rodríguez 
y un hijo, León Asehcio, Rafael Pan-
do y la joven cubana Concepción Ro-
dríguez, que viene devuelta por las 
autoridades de Tampa por haber lle-
gado a aquella población en unión 
combatiendo en estos momentos más I de un individuo nombrado Juan La-
sus más ilustres colaboradores al jo- i «""ento dei anterior acuerdo, au-
ven campeón cubano, se complace \ mentaron a su vez el precio del pan. 
ahora en darle el más caluroso salu- j . E1 pueblo, al enterarse de esto úl-
do de bienvenida al pisar nuevamen- I timo' protestó indignado. 
te, lleno de laureles, la tierra que lo ! 
vió nacer. i DESORDENES EN SAMA 
OTROS PASAJEROS. JOVEN DE- Oviedo, 4. 
VUELTA. ' En Sama, la Falguera y otros pue-
Otros pasajeros de los llegados en | se' reunieron los vecinos 
encarnizadamente. 
flcmi 
CUBA Y CANADA 
N I A Y L O S 
N T E 
L o s c o m e r c i a n t e s d e 
e s t á n a n i m a d o s d e 
s e o s p a r a e s t a b l e c e r 
n ó m i c a s c o n l o s d e e s t a 
s d e -
e c o -
e El señor Francisco Cañellag, Cón-
sul de Cuba en Montreal, Canadá, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
!1 siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de enviar a Ud. 
icompañando la presente, un recor-
be del periódico "The Montreai Dai-
y Star", y su traducción al espa 
e advierte a los americanos que salgan 
e Berlín.-Los italianos toman la cima de 
ontenero.-Los rusos se preparan para 
evacuar a Lemberg.-Otras noticias. 
les; pero la falta, en estos momen-
tos, de fáciles transportes marítimos, 
sin los cuales toda labor en aquel 
sentido resultaría estéril, los hace 
esperar ei término del conflicto eu-
ropeo para llegar al intercambio co-
mercial que- reclaman sus intereses 
y los nuestros. 
El Gobierno dei Dominio subveu-
iol, que se refiere a las invitaciones í cionó hasta hace poco a una compa-
jue. de acuerdo con la recomenda- j ñía naviera para que hicieran sus va- | UrasK: 
ión contenida en la circular número pores viajes a Cuba y Méjico, pero j deado 
el hecho de haber suspendido el Go-
bierno de Méjico la subvención que 
también la había acordado, y otros 
motivos que se atribuyen a la gue-
rra europea, han obligado a la com-
pañía a suspender esos viajes hasta 
que vengan tiempos uiás propicioo. 
Los vapores que hacían egos viajes 
Cuba y Méjico, salían precisa-
LAS PROVISIONES DE GUERRA 
Vancmiver, 4. 
Corre la noticia que emana de fuen 
te autorizada, de que Lord Kitchener 
ha llamado a Sir Thomas Shaugk-
nessy, Presidente de la "Canadian 
Pacific", a Londres, para hacerse car-
go de la compra y pasaporte de pro-
visiones de guerra desde los Estados 
Unidos y el Canadá. 
f l de 8 de Diciembre del año próxi-
no pasado, he hecho a los industria-
es y manufactureros de esta plaza 
jara que envíen muestras de sus 
jroductos ai "Museo Comercial", or-
ranizado con celo patriótico y ad-
nirable espíritu de iniciativa por ese 
departamento a su digno cargo. 
El resultado producido por esas in-
'itaciones no ha podido ser, en ver-
(ad, más favorable, pues muchos son 
os comerciantes que a diario vist-
an esta oficina consular en solici-
ud de informes relacionados con 
'.uestras industrias y nuestro desen-
•olvimiento agrícola. Anima a esos 
¡omerciantes. y así me lo dicen, los 
mejores deseos de establecer en nues-
ra República relaciones comercia-
J U N I O i 
kMvMON dei . k v k m n g s l v 
P i o n e s 1 . 0 0 2 , 7 0 0 
) : 2 . 
ctis canjeados avvr t-r 




TODAVIA EL "NEBRASKAN" 
Berlín, 4. 
El embajador americano, Mr. Ja-
mes W. Gerard, ha solicitado infor-
mación de Alemania sobre el "Ne-
braskan", que ge dice que fué torpe-
El gobierno, según se dice, no ha 
recibido informe ninguno. 
VAPOR SUECO A PIQUE 
Londres, 4. 
Extraoflcialmente se anuncia qas 
«1 vapor sueco "Lapland" ha side 
echado a pique al Este de Escocia. 
mente de este puerto, donde tiene I Créese que fué ^ tcí-pedeado, salván-
1 
la compañía su oficina central 
E] Dominio del Canadá ocupa en 
las estadísticos el tercer lugar en-
tre los países consumidores de nues-
tros productos. El año pasado com-
pró a Cuba, casi exclusivamen' 
azúcar y tabaco mercancías por va-
les de $3.952,287. Y, como dato que 
pude interesar a ese Departamento, 
llamo la atención de Ud. hacia el 
hecho de que una sola casa exporta-
dora de esta plaza, la firma W. H. 
Dwyer & Co., embarcó para la Ha-
bana durante los meses de Enero, 
Febrero y Marzo de este año, avena 
por valor de $19,180-50. 
Es • innegable que el conflicto ©ü- ¡ 
i'opeo ha lanzado sobre esta rica po- i 
sesión británica una profunda crí- 1 
sis económica, es cada día más fir-, 
me y arraigada. Actualmente se es-
t," forinaúdo aquí una vigorosa co-( 
m. te de opinión, que secunda con' 
entúk "-'• '.» toda la prensa., tendente 
í: tjr ' manufactureros y ©xpor-. 
íadert-.s "r.i Canadá suplanten ¡o.f j 
productos 'emanes y austríacos allí 
donde sea p. ••'ble. ahora que la gu'~- i 
rra ha anulad.-; '\ exportación de Ale- ' 
manía y AuStrií. v- a la vez aprove-
chan cjceeleutQ -ación que se les1 
dose la tripulación. 
CELEBRANDO EL TRIUNFO 
Berlín, 4. „ 
Las fuerzas austroalemanas se es-
tán batiendo con las rusas a unas 12 
millas al este de Przemsyl . 
Se ha declarado día de fiesta en las 
escuelas para celebrar el triunfo de 
los aliados teutones. 
En Austria Hungría reina un entu 
siasmo sin límites. 
PELEANDO EN GALITZIA 
Viena, 4. 
En cas-, todo el frente de Galitzia 
st está con?batiendo. La situación "n 
general es favorable a los teutones, 
que están determinados a concluir la 
campaña rusa en Galitzia. 
LOS A LEMA MES PIDEN INDEM-
NIZACION 
Ginebra, 4. 
El Gobierno de Berlín ha pedido 
indennnización » Italia por los daños 
causados a las propiedades alemanas 
en Milán durante ios disturbios ocu-
rridos en dicha chuñad. 
ESPIA ALEMAN SENTENCIADO 
Oficialmente se anuncia que el es-
pía alemán Mu'ler ha sido sentencia-
do a ser pasado por las armas. 
VAPOR DANES TORPEDEA DJ 
Stavanger, Noruega, 4. 
El vapor danés "Cyrus", cargado 
de carbón, «rot-ecente de Escocia, con 
rumbo a Ccpeniiagen, ha sido torpe-
deado, sin previa advertencia, según 
se dice. Los tripulantes, algunos de 
ellos heridos, han sido desembarca-
dos. 
LA NOTA A ALEMANIA 
Washington, 4. 
El gabinete americano ha aprobado 
la nota que se remitirá a Alemania 
antes del lunes. 
Probable eg que dentro de los pró-
ximos dos días re introduzcan algu-
nos cambios de .nenor importancia en 
la fraseología de la nóta; pero la 
esencia y principio fundamental de 
la mlsmi han quedado fijados inaite-
rablemente. 
Tiénese entendido, generalmente, 
que si Alemania no contesta favora-
blemente el resultado será la rnpta-
rPASA A LA ULTIMA) 
vielle, que no es su esposo, y el cual 
ha quedado detenido por esta causa 
en Tampa. 
EL "ATENAS" Y E L "CHALMET-
TE". UN PROMINENTE NAVIE-
RO. 
Estos dos vapores americanos lle-
garon ayer al medio día, casi juntos, 
procedentes ambos de New Orleans. 
El "Atenas" trajo carga y 23 pa-
sajeros, entre los que figuraba el se-
ñor Conde de Tajolle, Presidente de 
la sociedad general de transportes 
marítimos de Marsella, que viene en 
viaje de estudios sobre el futuro es-
(VIENE DE LA TRES) 
asamblea, tomando acuerdos radicâ  
les. 
Terminado el acto en el primerc 
de los pueblos citados, se organizt 
una imponente manifestación, en \ í 
que tomaron parte más de cuatro m'ú 
personas. 
Los manifestantes recorrieron las 
calles de Sama, asaltando las pana-
derías y cometiendo otros excesos. 
El pan que encontraron en ella? 
fué repartido entre el pueblo. 
GRAVES SUCESOS EN LA FEL? 
GÜERA. 
Oviedo, 4. 
En la Felguera se organizó tam-
bién una manifestación, quo -^orric 
algunas calles en actitud tumuUuesa. 
Al Uegar al comercio de don Enri-
que Menéndez penetraron en él, arro-
jando en su interior algunos paque» 
tes de dinamita. 
Después le prendieron fuego. 
(PASA A LA OCHO) 
L M 
L 
to m c i o i i i 
E l G A S I N O ESPANO 
E x p e c t a c i ó n . - S o l e m n e c o n c u r r e n c i a . 
B e l l o p a r t i d o d e c a r a m b o l a l i b r e 
L o s c a m p e o n e s e s p a ñ o l e s . - F a n t a s í a s 
p r i m o r o s a s . - C o n t i n ü a e l c a m p e o n a t o 
Llegamos a las puertas de el "Ca-
sino Españoí"; en su aristocrático 
vestíbulo nos sorprende con un abra-
zo nobilísimo la amable cortesanía 
de Valentín Alvarez, "sportman" 
cariñoso que preside la galante Co-
misión de Fiestas del palacio, his-
pano. La luz refulge en todos sus 
arrogantes salones: la casa viste de 
fiesta. Lo demuestra la charla ame-
na de sus más respetables socios, la 
alegría de la juventud; la sonrisa de 
las damas y las damitas que van su-
biendo tras de ser debidamente cum-
plimentadas por, Valentín Alvarez. 
Reina una ansiedad en todos los co-
razones, y en todas las almas vive el 
presentimiento de que el primer 
Campeonato de carambola libre, más 
bien torneo brillante de billar cien-
OM) DE LOS ACORAZADOS QUE 
mirles "Maiesli 
OKA/ADOS QL E SE HA HUNDIDO EN LOS DARD ANPT na t « 
el cual ha sido ech ado a pÍQue per los torcos lw D a r ^ e l ^ 8 "1^ fí>t<*rafia ^ ^ ^ dd poder toso acorazado 
tífico, que propuesto y organizado 
por la entusiasta y culta Sección de 
bports y solemnemente aceptado y 
acordado por su elocuente Directiva 
comenzará en breve allá en ía sala 
de fiestas, donde la luz antes de 
lanzarse por las ventanas besa los 
castillos y las armas de las provin-
cias españolas. Subimos. 
_ BRILLANTE ASPECTO 
M presentimiento acariciado en 
Hnvf^rS0^01168 era UJia encanta-dora realidad. La sala de fiestas nos ofrece un aspecto deslumbrador; da-mas raUy bellas y damitas muy lin-
sas de pnmavera, lucen allí sus cuer-
pos de estatuas y nos iiuminan 
la luz de sus miradas, y nos encan 
tan con la música dey su voz; íüí 
esta también la adorable juventud 
la juventud ruidosa, la g a l £ a S 
veutud; allí están los nob¿ vi/os 
los socios venerables sancionaiS 
con su presencia la solemnidad del 
acto próximo a comenzar 
EL CAMPEONATO 
fietJa1rinUeye s«T inícía la solemne 
l Sf0r Narcis0 Madá' 
iidente de la casa, ocupa la presi-
dencia; a Su derecha se sienta ? al-
ma buena dej doctor Ledón nres 
dente de la Comisión de Spoís a 
su_ izquierda el Secretario ¿neral 
señal Armada Teije¡r0. Ot^ p r S 
dencia se levanta en frente: ,4 nue 
noi bustillo; su secretario, el señor 
í ^ f V 1 ^tor Coronada jes ro-
dean algunos concejaieS! diputados 
senadores; personajes del con.er; 
de la Banca y del Foro- la me a H 
fotó^Tr Ílena de íteríodUs Los 
ov̂ e - momento ^ solemne v fa 
ArtlTa^ ¿ f PietUOSa y 
Armada, lee 1» convocatoria ia, 
bases del Campeonato y fe lis a de 
les distinguidos billarista^ , 
marán parte en él; también Ua r 
PASA A LA OCHO) 
E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A C I N C O o s i ^ a X Ü L R O E ^ ) 
Centenes, plata espaflai»., .r . . 5.11 
En cantidades : aaa 5.12 
Luiaes, plata española.. x 4.09 
En cantidades. . . . ^ ^ 4.10 
El peso americano piala española lOOVi lOO'/i 
P.'ata española contra osw oficial ^ V z SOVi 
Oro español contra «T© oficial 96 97 
Plata española contra ©s-o español 102 Vi 102'/i 
París, Junio 4. 
Renta francesa ex-interés 72 fran-
cas, 60 centavos. 
Nueva Yoi'k, Julio 4. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-iute« 
Tés, 96.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.112. 
Descuento pape] comeicial, da 
3.1 ¡2 a 4 por 100. 
Cambios íobre Londes, 60 díaa 
vista, $4.75.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78,50. 
Cambios sobre Paría, banqueros, 5 
francos, 43.3:4. 
Cambios sobre H^mburgo, 60 dlaa 
vista, banqueros, 82.3¡4. 
Centrífuga nolariKación 96; en pla-
za, a 4.95 centavos. 
Azúcar centré tag .̂ polarización 
S6, a 3.15'¡16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.18 centavos. 
Se vendieron 75,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.76. 
Manteca del Oeste t-n tercerolas, 
$10.05. 
Londres, Junio 4. 
Consolidados, ex-interés, 66.1 [2. 
Las acciones comunes de los Fe-
t-rocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
76.118. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Maliuaves S-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amlgros. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
quo sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne 
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 5 6- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
10549 30 J. 
En ia Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga,, so-
bre base 96, en depósito, lotes de 50 
toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio 3.89 
Septiembre . . . . . 4.16 
Diciembre . 3.95 
Enero (1916) . . . . 3.56 
Se vendieron 4.450 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Sin cotizaciones del mercadoi de 
remolacha en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió sostenido. 
Cables recibidos pocas horas des-
pués d© la apertura, decían que el 
mercado seguía tranquilo y que ha-
bían ofrecidos 100,000 sacos para 
pronto embarque y embarque en la 
segunda quincena de Julio, a 3.94 
centavos. 
Noticias posteriores indicaban ¡la 
posibilidad de baja en el precio del 
azúcar para entrega inmediata, a 
3.87.5 centavos, 
A la una y media se nos anunció 
que el mercado de azúcar (Spot! 
Sugar) continuaba tranquilo y que 
ABE 
los c o n s u m i d o r e s d e c e r v e z a " P o l a r " 
V I S O 
cienes son frecuentes cuando un pro-
ducto de superiores cualidades, como 
la cerveza "POLAR", alcanza rápi-
damente el favor del público, bueno 
es advertirlo, para que el engaño no 
prevalezca. 
COMPAÑIA CERVECERA INTER-
NACIONAL, S. A. 
Rafael Espín, 
Administrador. 
C 2544 3-4 
Con motivo de que «n algunos es-
tablecimientos (pocos, por fortuna) 
se expende una cerveza inferior, di-
ciendo al consumidor que es de la 
acreditada marca "POLAR", nos 
permitimos recomendar a nuestros 
numerosos favorecedores, que al pe-
dir cerveza, exijan que se les mues-
tre, antes de abrir la botella, la tapa 
con el nombre "POLAR". 
Aunque estas punibles mixtifica-
s o c i a c i ó n G a n a r í a 
De orden del señor Presidente 
General, se cita por este medio a 
los señores socios para la Junta 
General extraordinaria que ten-
drá efecto en el local social. Pa-
seo de Martí números 67 y 69, al-
tos, el domingo, 6 de Junio próxi-
mo, a las 2 p. m., con el fin de 
tratar los particulares siguientes: 
l.o—Dar cuenta de los trabajos 
realizados, respecto a la edifi-
cación de la Casa de Salud. 
2.o—Expediente Administrati-
vo como consecuencia del Infor-
me de la Comisión de Glosa del 
tercer trimestre de 1914. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de los señores 
asociados, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito indispensable presen-
tar el recibo de cuota social del 
mes de la fecha, a tenor de lo dis-
puesto en el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento Ge-
neral vigente-
Habana, Mayo 30 de 1915. 




A V I S O 
Se real izan todas las m e r c a n c í a s de o y e r í a y 
Optica , c o n gran rebaja de prec ios . A r e t e s de 
oro desde $ 1-60 a $ 300-00 espejuelos desde 
20 centavos a $7, oro 18 K . en barras, a 92 cts . 
adarme. 
L A P U L S E R A D E O R O " 
se estaban realizando algunas ope-
raciones en New York Coff Exchan-
ge, en expectavión de la baja in-
dicada en el mercado de azúcar, para 
embarque de Junio, esperándose 
que bajará a 3.87.5 centavos, en vis-
ta de ¡a gran cantidad de azúcar que 
hay ofrecido a 3.15¡16 c. c. y f., y 
que los compradores permanecían re-
traídos del mercado por ahora. 
A última hora se nos anuncia que 
en aquel mercado se rumoraba con 
insistencia que se había vendido un 
cargamento de azúcar a flote a la 
American Sugar Kefining Conipany, 
a S.7|8 centavos costo y flete. 
SPOT SUGAR 
En la Lonja del Café de New York, 
se cotizó ei Spot Sugar a 3.89. 
REFINO 
A primera hora del día de ayer La 
Fdderal Refining, Sugar Company 
estaba vendiendo refino a 5.85 cen-
tavos, pero en la Lonja del Café, se 
cotizó a 6 centavos. 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base 
centrífuga de Cuba polarización 96 
grados en Depósito Mercantil (en 
almacén en New York) abrió ayer al-
go desanimado,sin que hubieran com-
pradores para embarque en Julio, y 
más bajo que el cierre del día ante-
rior. Durante el día estuvo el merca-
do menos firme y afectado de baja, 
aunque el total de operaciones son 
algo mayores que las de estos días. 
Cierra ei mercado de baja con tres 
puntos todos los nieges de este año, 
comparado con el cierre anterior, y 
la apertura de ayer, inclusive Ene-
ro de 1916; Febrer0 con cuatro pun-
tos de baja y Marzo, Abril y Mayo 
con dos puntos, con un total de ven-
tas de 4,450 toneladas. 
El mes más activo fué el de Sp-
tiembre. 
Las ventas realizadas ayer, lo fue-
ron para los meses siguientes: 
Para Julio, 1,350 toneladas; para 
Agosto, 400 Idem; para Septiembre, 
2,000 ídem; para Octubre, 650 idem 
y para Diciembre, 150 ídem. 
MERCADO LOCAL 
El mercado locai rigió quieto y 
pesado, cerrande con fracción de ba-
ja a los precios cotizados, sin que 
tengamos noticias de haberse rea-
lizado operación alguna en el día de 
ayer. 
Durarte el día de ayer suspendie-
ron su molienda 18 centrales. Quedan 
moliendo en la actualidad sólo 77. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZTICAR 
El Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífutra poliridación 96. 
a 3.64 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar áe miel, polarización 89, a 
2.94 centavos oro nacional 0 amc-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.72 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.95 centavos moneda 
oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 60 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 6.358 r». arroba, 
segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.&47 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 8.889 nu arroba 
Segunda quincena, 6.712 Id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera oufncen», 6.61 ra arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera Quincena. 6.692 ra. arrotea 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reale* arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
AZUCAR DE MIEL 
la. quincena, 2.80. 
2a. quincena, 2.98. 
Dei mes, 2.89. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de I» 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 rs. ar. 
Segunda quincena.—6.886 rg. ar. 
Del mes,—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en las provincias de 
Pinar del Río, Habana, Matanzas y 
Santa Clara, y casi en toda la de Ca-
magüey y Santiago de Cuba. 
El pronóstico del tiempo es varia-
ble, y con temperatura cálida. 
FLETES 
Se cotizan: para New York, a 20 
centavos; para New Orleans, a 19 
centavos y para Boston, a 22 centa-
vos. 
CAMBIOS 
El mercado rige quieto y con es-
casa demanda, no acusando variación 
los precios cotizados. 
La plata española se cotizó de 
98.112 a 99.1¡2 y el oro español de 




c m r 1 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITALi S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DCCJLMO DK LOS BUJMCOS P E I * g»JLI3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A H C O TERRITORIAL 
Oficina Central: AGÜ1AB, 81 y 83 
Sucomlas en la « U s i n a m m { I T ^ o ^ l ' ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S K N E L I N T E R I O R -
Santiago de Cuba 




Pinar del Rte. 
Sanetf Spírltu». 
Calbarlén. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
QuarrUtnamo. 




















San Antonio ds los 
Baños. 
Victoria de lasTonas 
Morón y 
$anto Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE- ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE «= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIOt SEGUN TAMAÑO 
1579 
Neptuno y Galiano, por Neptuno 
P O R R E F O R M A S 
C 2367 
Londres, 3 d¡v. . . 12 11,1|2 P. 
Londres, 60 d|v . . 11.1|2 11 P. 
París, 3 d|v 4 4.3!4 D. 
Alemania, 3 div . . lo.3!4 14.3 4 D. 
EE. UXL, 3 dlv. . . 3.3|4 3.3|8 P. 
España, 3|v s. p. . 114 1 D. 
Descuento papel co-
mercial 10 9.l!2pOP. 
VALORES 
_ El mercado abrió dentro de los pre-
cios cotizados el día anterior. 
En el acto de la cotización extra-
oficial, a las 11.1|2 a. m. se operó 
con fracción de baja por acciones 
de los F . C. Unidos. 
A primera bora se vendieron 200 
acciones de Iqs F . !C. Unidos a 80.314, 
al contado. 
Sociedailes Mercantiles 
Se ba constituida en esta plaza , 
una sociedad Mercantil Colectiva que ! 
g-irará bajo la razón de "Veissid y ! 
Valle" integrado por los señores Jo- j 
sé Veíssld y Manuel Valle, con carác-
ter de gerente», para dedicarse al 
mismo giro de Importadores de Teji-
dos y Sedería a que venía dedicándo- ! 
se, bajo su sola firma, uno de sus 
gerentes, el señor José Veissid, en el 
domicilio social sito en Inquisidor 
número 14. 
Ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza, con la de-
nominación de R. Benítez e Hijo, d© 
cuyos créditos activos y pasivos se 
ha hecbo cargo la nueva sociedad 
mercantil que se constituyó bajo, la 
razón de R. Benítez e Hijo, S. en C. 
la que es continuadora y liquidadora 
de la extinguida, para dedicarse a la 
ünportanción de loza, cristalería y 
perfumería. 
El socio gerente de la nueva razón, 
el señor Rogelio Benítez y Fuentes 
y Comanditario el señor Rafael Be-
nítez y Martínez. 
AZUCAR [XPORTADO 
Para Nueva York en el vapor cu-
bano "Chaparra" fueron embarcados 
por el puerto de Matanzas 2,600 sacos 
de azúcar por el señor Andrés Luque 
(s. en c.) 
lt-31 
T O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL $ ll.500.00w 
FONDO DE RESERVA $ 13̂ 00.0(M) 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WUliam & Ce dar Sta—LONDRES, 2 Bank Boíl, 
dinCS, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España « Islas Canarias y Baleares j en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS s« admiten depósitos a Inte-
•és ¿ende CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para viajero» en LIBRAS ES-
TERLINAS 9 PESELAS VALEDBRAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92^-LUYANO S 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Ofic ina p r i n c i p a l : O B R A P I A . . 3 3 . 
A d m i n i s t r a d o r e s : C . C . P I N E O . R . D E A R O Z A M E 1 V A . 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Billetes de Banco j Constitucionailistas, Cheques de la Ckr 
tnisión Begaiiadora del Mercado de Henequéax, y de las Oánuaras d* 
Comercio. Vales de la Brigada Gabañleiro y del Ejército del Norcesto. 
PAGO LOS MEJORES PRECIOS 
I ^ o n j a d e l C o m e r c i o , Q O Z L 
D K H a 11 a, m , y D E 1 A 6 p. m. 
G a u e g o 
d e l a H a b a n a 
BONOS AL PORTADOR CON GARANTIA HIPOTECARIA 
Intervenidos por el Banco Espiañol de la Isla de Cuba, se ofrecen 
al público ios Bonos del Centro Gailego; una vez reservados los nece-
sarios para el pago a la Caja de Ahorros y para los interesados en el 
*' Empréstito Voluntario.'' 
Colegio de Corredores 
de Matanzas 
El señor Angel Portilla y Pérez. 
Síndico Presidente del Colegio do 
Corredores de Matanzas nos partici-
pa en atenta B. L. M. que con fecha 
10 do Mayo último quedó constituido 
aquel Colegio, cuyas oficinas se han 
instalado ' en la calle de Independen-
cia número 16. 
La Junta de Gobierno del expresa-
do institución la forman los señores 
siguientes: 
Síndico Presidente: D. Angel Por-
tilla y Pérez. 
Adjuntos: señorea Antonio Mar-
zol y Rosa y Erasmo H. de Mendoza 
(Tesorero), Pedro Iglesias y Seguño-
la. 
Secretario Contador: Sr. Gustavo 
Estorino y Romero. 
(PASA A LA NUEVE) 
J 
L A P A Z A S E G U R A D A 
í . G E L A T S & C o . 
vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes de l m u n e y y . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O S " 
} R^ibunos depósito» en esta Sección Jjt 
"pagando intereses fll 3 p# amrát. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
xsoa 
Los Bonos del Centro Gallego, representación de un Empréstito 
de $1.075.000 moneda americana, se emiten para unificar las deudas 
de la Institución. 
Tienen la garantía hipotecaria de todos los inmuebles propie-
dad del Centro, cuyo Palacio, solamente, está asegurado en un mi-
llón de pesos. 
Devengarán el interés anual del 7 por 100. 
Serán amortizados en 50 años. 
Y se emiten a la par, al portador y en Series. 
A—De $500 Cy. cada uno. 
B.—De 100 Cy. cada uno. 
C—De $50 Cy. cada uno. 
D—De $10 Cy. cada uno. 
OFRECEN CODOCACION ADMIRABLE, TANTO PARA E L 
CAPITAL COMO PARA E L AHORRO. 
Durante los cinco primeros años de la «misión, se liquidarán y 
pagarán los intereses por semestres vencidos. 
Comenzada la anniortización ésta se hará por sorteo, a fines do 
cada año. 
EN L A SECRETARIA D E L "CENTRO GALLEGO" Y E N 
E L "BANCO ESPAÑOL" Y TODAS SUS SUCURSALES E N LA 
ISLA DE CUBA, SE RECIBEN PEDIDOS DE BONOS DE E S T E 
EMPRESTIT- ' 
C-2543 8-4. 
Es nn hecho que la paz y la tran-
quilidad de I» República mejicana 
quedarán restablecidas en breve, a 
juzgar por la enérgica nota que e] 
Presidente WUson ha dirigido a los 
partidos contendientes. 
Así, pues, se acerca el momento 
del desarrollo de aquel rico y mara-
villoso país; es el momento de inver-
tir allí para recoger ópimos resulta-
dos prontamente y nada mejor que 
esta Inversión sea en acciones ¿ o 
Compañías Petroleras, por ser el ne-
gocio de más rápido y de positivo re-
sultado. Aprovechen, pues, los que 
quieran Invertir algo; sólo me que-
dan algunas acciones d© las Compa-
xiías "Alamo de Pánuco", "La Herra-
dura" y "Nueva Bonanza," de las que 
ofrecí hace poco. Estas compañías 
resisten la más escrupulosa investi-
gación por su seriedad, magníficos 
terrenos en la zona del Pánuco y per-
sonal administrativo. 
Apresúrense para no llegar tarde. 
Dirigirse a Arturo Altuzarra, O'Rei» 
lly, número 4, altos, despacho del 




CON LOS PRECIOS ACTUA-
LES DEL AZUCAR DE CUBA EN 
LA BOLSA DE NEW YORK 
PUEDE USTED OBTENER GA-
NANCIAS POSITIVAS Y RAPI-
DAS. UNICA OPORTUNIDAD 
OFRECIDA A PERSONAS DE 
MODESTOS RECURSOS, DESDE 
$5 EN ADELANTE. PIDA DETA-
LLES A BANKS & CO., APAR-
TADO 211. HA-BAJiía. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL.. ... .„ $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.. . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorres abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidadwJ8 de-
positadas eada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago, ' 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
15». 1 a. 
E L 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTÜ OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n su propio E d i f i c i o 3 4 . 
Valor responsable . . . >.« . . . . . . , 
Siniestros pagados . . . m . . . . . . . . . 
Sobrante de 1909 que se devuelve..,; i 
„ „ 1910 „ m r» •••),•• «i , ,,| , , a, 
t* n 1911 „ M . «I . . .; , . « , ,1 . . 
t» M 1912 „ „ „ . . ^ 
„ „ 1913 que pasó al Fundo de Reserva..» 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor da 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
cos, i 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana SO de Abril de 1915. 
El Consejero Director, 











O P E R A C I O 
C U R A D E L . C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n ú m . 4 9 — C o n s u l t a s d o 11 a 1 y cto 4 a 6 
tMpmmlmi pmrm l — p o h r — t <!• • y ese día o a. 
DIARIO DE LA MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DB MARTI. 1 » 
Apartado de Correo,; ^ l O ^ D i r ^ T ^ J ^ ^ ^ ^ 
NA.—TeMfooow Redacotóo 63Ó1. AamfaÉrttadóo «20L 
i niKCioe o» süSGitnwaoawí 
MÉtaM P»«« Prometo P»-J 
B meses 14-00 I 11 J * * 
• uní lia 7-00 • i.i i •••• • ••<* •m4 
t TülWTWI i » 
D 1 A K I O L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L 
1 0 1 POLITICII 
® ® ® ® 
Parecía qtie levaba camino de 
resolverse harmónica y felizmen-
te el problema de los presupues-
tos. Los representantes conserva-
dores 7 liberales que formatoan 
la subcoanásión de Hacienda se 
habían puesto ya de acuerdo en 
proponer la reducción de un 33 
por ciento en los gastos de ma-
terial de cada Secretaría, en pres-cindir de las plazas de nueva crea-
ción no incluidas en el presupues-
to vigente; en respetar aquellas 
que estuviesen resguardadas por 
la Ley del Servicio Civil y en 
a justar el proyecto a la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo en 
cuanto atañe a las categorías y 
haberes de los cargos de cada de-
partamento. Los Secretarios de 
Despacho y muy especialmente 
los señores Hevia y Villailó'n esta-
ban dispuestos, según informes de 
un vocero conservador, a secun-dair los propósitos de ia subcomi-sión de Hacienda respecto a las 
proyectadas eeonormas que ascen-dían próximamente a dos millones de pesos. Mas la Asamblea Parla-mentaria Liberal no tuvo a bien autorizar completamente los acuer 
dos de la subcomisión de Hacien-
da y declarándola disuelta expu-
so otra norma de economías acep-tada por los subcomisrónados con-servadores pero rechazada por los 
conservadores. 
i. Cuál ha sido la causa de este 
cambio? El problema de los pre-
supuestos nos parece demamado serio para que se mude de opinión 
y para que no se pese y se mida, 
despacio y a conciencia lo que so-
bre ellos se aicuerde. Y es sobre todo, el problema de los presu-
puestos gemuinamente nacional. 
En su estudio, en su exámen, en 
todo cuanto sobre él se discuta y 
sp resiielva, se han de mirar los 
intereses y la marcha normal de 
la administración piiblica y del pais- Es disculpable que en otros 
asuntos^de rñenor trascendencia, 
más adheridos a las cuestiones y 
los manejos partidarios, entren 
los balanceos políticos, las posi-
ciones para la campaña, electoral, 
o] afán de desarmar al adversario. 
Pero en la discusión de los pre-
supuestos no caben miras estre-
chas y pequeñas de fa-cción, tri-
quiñuelas y estratagemas políti-
ta Teresa;" ai Gobernador de Pinar 
del Río para expedir al señor Máxi-
mo Valdés, el título de la mina de 
hierro "María Consuelo;" y al Go-
bernador de Santa Clara para que 
expida al señor Matías Duque y Per-
domo loa títulos de propiedad de las 
minas de hierro "Mercedes," y "Am-
pliación de Mercedes." 
Anudando la demarcación practi-
cada el 19 de Noviembre de 1914 de 
la mina de hierro y cobre "Lorenzo" 
situada en el barrio de Plmata, en 
Pinar del Río y disponiendo que se 
lleve a cabo una nueva demarcación. 
eos, oposición sáteanátiea y secta-
íüa. Conservadores y liberales es-
tán plenaráente conveincidos de 
que es necesario introducir eoono-
mías en los presupuestos, siquie-
ra para nivelar los gastos con los 
ingresos, y para evitar el déficit 
más peligroso en Cuba que en 
otras naciones merced a la En-
mienda Platt. Cada presupuesto 
ha vencido en generosidad al an-
terior y ha ido asignando los gas-
tos en progresión ascendente. La 
situación económica nos dice que 
se ha llegado ya al límite máxi-
mo y que ya es hora de que vayan 
descendiendo. 
Pero estas economías han de 
ajustarse no a las cábalas y a los 
antojos políticos, sino a las nece-
sidades de la administración pú-
blica y a los intereses del país- No 
ha de ser el apasionamiento de la 
oposición y el deseo de obstruir y 
debilitar al gobierno los que las 
han de dictar, sino él celo por 
descargar al erario público de to-
do lo que constituya peligrosa im-
pedimenta. 
Las economías no han de ser 
ciegas y violentas, sino bien pon-
deradas y discretas. Pueden ha-
llarse fórmulas para aligerar los 
gastos nacionales sin bruscas ex-
torsiones, sin suscitar airadas y 
enojosas protestas. La que prô  
puso la Subcomisión de Hacienda 
con la connivencia de los repre-
sentantes conservadores y ilibera-
les nos parecía que había daxio 
con la sokfeción. No había en ella 
extirpaciones dolorosas. No deja-
ba indotado ndngún servicio pú-
blico y reportaba una economía 
de dos mAlones. Presentaba ade-
más la ventaja de merecer la 
conformidad del gobierno con el 
cual, como conocedor de las nece-
sidades de la administración y del 
país se ha de contar necesaria^ 
mente para la solución , d^ estos 
problemas. 
|Por qué se desechó aquella 
fórmula que tan aceptable y acer-
tada pareció en su principio? Mu-
cho sentiríamos que estas obstruc-
ciones desviasen el buen camino 
de los presupuestos o los atasca-
sen de tal suerte que quedasen en 
vigor los anteriores. No sería la 
primera vez. 
egisiros mineros 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado 103 siguientes decre-
tos: 
Autorizando al Gobernador de 
Oriente para expedir al señor Luís E. 
Carón el título de propiedad de la 
mina de hierro "Cojímar," a los se-
ñores José Wenceslao Cuevas y Au-
relio Alonso .López, el título "de la 
mina de plomo y hierro "Arroyo San-
E L S E Ñ O R 
E l señor Leslie Pantíu, a.gente en esta Ciudad de la Compa-
ñía Inglesa de Seguros contra incendio la Guardian Assurance Oo., 
nos manifiesta que el incendio ocurrido ayer en sus oficinas de Con-
sulado, 140 y 142, no altera, en lo absoluto, la marcha de los negocios 
de seguros, ni los suyos particulares, a cuyo efecto ha establecido, 
provisionalmente, su escritorio en Prado, 118, altos, donde se ofrece 
a sus clientes y amigos. 
10822 H j 
H o t e l S & v o y 
Na«rra York, 5». Avenida, Esq. Calle 5f 
El más céntrico y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
IvO (recuentan infinidad de tou* 
riataa y -viajeros Ae Cuba. 
BM Cuartos 
Resta tur autos 
Cantina 
¿W Cuartos de Bafio 
Salones de Jardín 
Sloaes de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cstrtos e«B bifit sxclnstTi. iaste $3.59 par ffi 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO VER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
El SELLO YER cura la Grlppe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oidos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YÉR cura la Gota, 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRA y en todas las buenas Farmacias 
E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mayo. 
Creo que fué Víctor Hugo el que 
dijo que "París era el ombligo del 
mundo;" y también creo que alguien 
dijo antes eso mismo de Roma. Aho-
primero eg imposible, porque Euro-
pa, agobiada por la guerra, no está 
para aumentar sus exportaciones. 
Cuanto a lo segundo, o no tiene ya 
valores americanos de que deshacer-
se o los dueños de ellos los guardan 
ra, Nueva York es el ombligo finan-) por considerarlos hoy por hoy los 
más seguros. Queda el recurso ter-
cero, que es prestarle a Europa gran-
des cantidades de capital americano; 
y éste será el resultado inevitable de 
la situación, ya por la compra de va-
lores de Estado de las naciones eu-
ropeas o en otra forma. 
Y aún quedará dinero que prestar 
a las repúblicas íbero-americanas, al-
gunas de las cuales lo necesitan im-geriosamente ¿para atenciones de go-ierno y para empresas particulares. 
Al Secretario de Estado Mr. Bryan, 
se le atribuye la opinión de que el 
gobierno de los Estados Unidos de-
be prestarles a los gobiernos ibero-
americanos; opinión que no deja de 
ser graciosi en un sujeto que atacó, 
ciero del mundo; esto es, su centro 
monetario, por ser IsC principal pla-
za financiera de la mayor de las na-
ciones neutrales en la presente gue-
rra. 
Y así, el precio de los cambios de 
Nueva York sobre lag naciones beli-
gerantes sirve para medir el que-
branto económico de Europa, a con-
secuencia del conflicto armado. Esos 
cambios están hoy a un descuento 
muy alejado de lo normal. Los ac-
tuales precios sobre Berlín, Londres, 
París, Petrogrado, Viena y Roma se-
rían imposibles en tiempo de paz, 
excepto en caso» de pánico pasajero 
o de una gran depreciación en el me-
dio circulante. El cambio sobre Ber-
lín, que está un catorce por ciento 
por debajo del mínimum normal, es 
exponente de una circulación depre-
ciada en Alemania; e igual indica-
ción acerca de Rusia se deriva del 
\ descuento de veinticuatro por 100 a 
que está el cambio ruso sobro Lon-
dres. Es discutible si reflejan con-
diciones análogas, aunque menos gra-
ves, el descenso de cuatro por 100 en 
los cambios sobre Italia; pero, según 
parece, en ninguno de aquellos dos 
países se puede convertir ahora el 
billete en oro. 
Cuanto al cambio sobre Londres, 
que se ha vendido hasta un uno y 
cuarto por 100 por debajo de lo nor-
mal, de esto no hay que deducir con-
secuencias desfavorables para la cir-
culación británica. Al contrario de 
lo que se está haciendo en otras na-
ciones beligerantes, el Banco de In-
glaterra sigue pagando su billete en 
oro, sin limitaciones. Además, In-
glaterra es la única de las beligeran-
tes que exporta oro para 8aldar sus 
cuentas; y es un hecho notorio que 
la presente depreciación del cambio 
esterlino se debe, no a la presión que 
ejercen sobre Londres sus obligacio-
nes extranjeras, sino a que pesan so-
bre aquel mercado las cargas de los 
aliados de Inglaterra. 
¿ Qué saldrá de esta situación para 
Europa y para los Estados Unidos? 
¿Cómo podrá la maquinaria finan-
ciera europea hacer frente a los co-
losales gastos militares cuando, ex-
ceptuando a esta república y a Ho. 
landa, todas las importantes nacio-
nes financieras están en guerra ? 
Ahora, como en tiempo de la lucha 
contra Napoleón, Inglaterra está ayu-
dando a sus aliadas; y sus recursos, 
grandes entonces, son ahora grandí-
simos. En Alemania se hac© un uso 
ingenioso y sistematizado del crédito 
entrelazado, con el cual no sabemos 
hasta donde ge podrá ir. Es inevi-
table que si la paz tarda, algunos de 
los beligerantes tengan que apelar a 
una circulación de papel Irredimible 
y depreciada, que traería en la prác-
tica una repudiación de las Deudas, 
según ha dicho el economista ame-
ricano Mr. Price, en reciente artícu-
lo de que hablé en otra carta; y esto 
de "repudiación" ha alarmado a al-
gunos espíritus sencillos, que han 
preguntado: "¿Sd pagarán los víve-
reB y las municiones que este país 
exporta a Europa?" Los exporta-
dores no sienten la menor alarma, 
porque ''están en el secreto" y es 
éste, que cuando se hacen los pedi-
dos se establece la forma de pago; 
y cuando las mercancías son embar-
cadas, la cuenta es pagada por los 
banqueros americanos con algo que 
no es "moneda íe mono," como dicen 
aquí. 
Cuanto a los Estados Unidos, son 
éstos a estas horas, no sólo el cen-
tro bancario del mundo, sí que, tam-
bién, la. mayor potencia exportado-
ra, y, además, el mayor acreedor en 
la cuenta corriente internacional. Si 
Jorge Washington resucitase, vería 
con asombro y con orgullo esta posi-
ción, al compararla con los modestos 
comienzos de esta república. ¡Cuan-
do uno piensa que ésta era entonces 
mucho menos rica que España y has-
ta que Portugal! En los últimos cua-
tro meses—terminados con el do 
Abril—ha habido un exceso de expor-
taciones de quinientos noventa y 
cuatro millones de pesos, mientras 
que el mayor exceso en uno de los 
anteriores períodos correspondientes 
sólo fué de trescientos dos millones. 
Y a ese dato, para exponer la ven-
taja internacional del mercado ame-
ricano se ha de agregar los veinti-
cinco millones que en esta época del 
año se envía a los americanos que 
viajan por el extranjero, y no envia-
dos este año, y la remisión a Nueva 
York de fuertes sumas para tenerlas 
depositadas mientras dure la guerra. 
En el funcionamiento normal del 
cambio internacioaaî  vendría el equi-
librio, o por aumento aquí de impor-
tación de mercancías extranjeras, o 
por grandes compras ,,en Europa de 
valores americanos con dinero ame-
ricano, o por grandes préstamos he-
chos a loa mercados europeos. Lo 
TOMADOS EN LA 
SECRETA 
E L P R E S U P U E S T O 
E l v e n c e d o r e n 
S a n S e b a s t i á n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tablecimiento de una nueva e impor-
tante línea de vapores regulares en-
tre puertos de Francia e Italia con 
escalas en los Estados Unidos y Cu-
ba; la que suponemos se establece-
rá en caso de hacerse la paz europea. 
Otros pasajeros eran los estudian-
tes señores Alberto G. Zaldo, José 
Echevarría, Antonio Ramos, Luis 
Díaz, Raúl J. Ruz y Luis Sosa, y el j 
comerciante español señor Antonio i 
Nouva y familia, que se dirige a Es-
paña. 
El "Chalmette" trajo carga y solo 
12 pasajeros. 
De ellos anotamos al empleado de 
la Secretaría de Agricultura, señor 
Conrado Domínguez, que formó par-
te de la Comisión cubana en la Ex-
posición de San Francisco de Cali-
fornia, de donde ahora regresa, y al 
comerciante español señor Pedro Al-
dueza, que tenía un hotel en San 
Luis de Potosí (Méjico), que le fué 
destruido por los revolucionarios. 
El señor Aldueza ha dejado pro-
al igual que otros demócratas, la | sentada, por_ conducto de la Lega-
"política del dollar" proclamada por 
el republicano Mr. Knox, cuando era 
Secretario de Estado, y que no iba 
tan lejos. 
No faltarán banqueros que pres-
ten, si el negocio es claro; que ese es 
oficio de ellos y no de los gobier-
nos. Bastante hará eí americano con 
protegerlos, si sus intereses fuesen 
amenazados y con contribuir por to-
dos los medios razonables y lícitos a 
que haya paz y prosperidad en esas 
naciones; con lo que, aseguraba su 
solvencia, podrán pagar todas sus 
deudas ,a3Í las del Estado como las 
particulares. Para esto se trabaja 
en la Conferencia Financiera Pan 
Americana, que parece destinada a 
a tener éxito, porque forman parte 
de ella hombres competentes y que 
van buscando resultados prácticos. 
X. Y. Z. 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpdclde es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una privaba, para juzgar 
de la «Acacia de un artículo, y con-
siste en demostrar que cumple lo que 
de él se espera. Muchos vjgr̂ 'rizado-
ies. del cabeUo tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien: pero el pun-
ió es: ¿quitan la caspa « impiden la 
caída del oíubelip? 
No, no lo hacen; pero -íl "Herplcl-
de" sí, porque llega a la raíz del mal 
y mata el gérmen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la, vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
gente de posición declarando que el 
"Herpicide NeTrbro' 'triunfa de un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts, y fl en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 63 y B5.—Agentes 
especiales. 
ción de España, una reclamación por 
la suma de $60,000, en que se con-
sidera perjudicado. 
Como polizón llegó en este vapor 
el cubano Manuel Acebal, que quedó 
en libertad en cuanto probó su nacio-
nalidad. 
Otro pasajero, el señor Juan San-
ford, que se dirige a Bayamo, fué 
también detenido por Inmigración, 
dejándosele poco después en liber-
tad. 
EXPORTACION DE PIÑAS 
En su viaje de ayer de regreso a 
Key West, llevó el ferry-boat "Fia-
gler" 17 vagones llenos de huacales 
de piña. 
En el vapor "Atenas" fueron em-
barcados para Colón unos 6,000 hua-
EL "BORDEN NIGHT" 
Para la costa, en lastre, para to-
mar cargamento de azúcar, salió el 
vapor inglés de este nombre. 
SE FUE EL BAYAMO" 
Completado su gran cargamento 
de más de 25,000 huacales de piña, 
salió al fin ayer tarde para New 
York el vapor americano "Bayamo." 
EL "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió el vapor 
correo "Mascotte", llevando 21 pa-
sajeros de los que anotamos: 
Al ex-Cónsul de los Estados Uni-
dos en Santiago de Cuba Mr. Max 
Bachr, el ingeniero cubano señor Ale-
jo Carreño y familia, el abogado 
Reanudada la sesión pública, ei 
Secretario dió cuenta de los acuerdos 
adoptados en la secreta, y que son 
los siguientes: 
lo. Ratificar su confianza a los 
concejales Armen teros y Bioaca, de-
legados del Ayuntamiento en el Co-
mité Ejecutivo del Cuerpo de Bom-
beros. 
2o. Dar un voto de gracias a los 
mencionados concejales por su ac-
tuación desde que tomaron posesión 
del referido cargo de delegados en el 
Cuerpo de Bomberos hasta la fe-
cha; y 
3o. Pedir a la Comisión designa-
da para formular el proyecto de 
municipalización del servicio de ex-
tinción de incendios, que active sus 
trabajos. 
Según nuestras noticias, en la se-
sión secreta se leyó una carta que 
han publicado en la prensa loe oficia-
les del Cuerpo de Bomberos contra 
los delegados del Ayuntamiento, 
I A "GACETA" 
LEY 
Artículo lo.—Se amplía hasta la 
cantidad de cincuenta mil pesos, mo-
neda oficial, el crédito acordado pa-
ra gastos de representación de la 
República en las Exposiciones de 
San Francisco de California, Estados 
Unidos de América, y Panamá, Re-
pública de Panamá. 
Artículo 2o.—Dicha suma será to-
mada de la emisión de bonos autori-
zada por la Ley de Defensa Econó-
mica, y esos bonos deberán vender-
se a un tipo de cotización que no ba-
jará del noventa y cinco por ciento 
de su valor nominal. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a Francisco González Pé-
rez, Lorenzo D. Arconada y Gonzalo 
Frías. 
Del Este, a Francisco Maroto, 
Francisca, Celestino, Zacarías y Vi-
cente de los Prados y Valle jo, Mi-
guel María y Micaela Maroto y Ni-
colás y Francisco de los Prados y 
Nicolás. 
De Santiago de Cuba, a los pro-
pietarios colindantes de la finca 
"Santo Domingo del Sumidero", si-
tuada en Mayarf. 
Juzgado Municipal del Oeste, a 
Manuel Rival Castro. 
acordándose, después de una serena, 
discusión, no darle rniportaaocia a ea-
te extremo e ia- directamente, sin va-
cilaciones de ninguna clase, al obje-
to que persigue el Ayuntamieail», 
que no es otro que el de reorganizar 
debidamente el Cuerpo de Bomberos, 
municipalizándolo, para que respon-
da a las necesidades de una ciudad 
populosa como ia Habana. 
El presupuesto 
Dió cuenta después el señor Hor-
nedo de que la Comisión de íLadeor-
da, de la. que él es Presidente, había 
nivelado ya el proyecto de presu-
puesto municipal para t í ejercicio 
de 1915 a 1916. 
La Cámara, en su consecuencia, 
acordó empezar el kmes poródroo, 
por la noche, la discusión de dicho 
presupuesto, para que con tiempo 
pueda pasar a la sanción definitiva 
de las autoridades. 
La sesión terminó a las dos de la 
tarde. 
ranales 
Manuel Fernández fiecos 
Este querido y respetable amigo 
nuestro ha salido ayer para ©1 iindo 
poblado de Madruga, acompañado de 
su distinguida familia. 
Allí, en su elegante casa particular, 
pasará una larga temporada durante 
la cual tomará los baños del famoso 
balneario del mismo poblado. 
Deseárnosle días gratos. 
R e s o l u c i ó n l e s i v a 
Se ha declarado lesiva a los intere-
ses del Estado la resolución de la Co-
misión del Servicio Civil que orde-
nó la reposición del señor Antonio 
Bryon, en el cargo de Administrador 
de la Aduana de Nuevitas. 
Sanos y libres de Peligros 
Cuando el asmático después de su-
frir y padecer mucho tiempo se ha 
sometido por probar al tratamiento 
mejicano señor perfecto J. Rosado, el ' del Sanahogo, ha visto desaparecer 
comisionado carrancista señor Rober- ] su mal y gozoso ha comenzado para 
to V. Pesqueira y su secretario Da- | él una vida nueva, desconocida u ol-
vid M. Fierro, el comerciante inglés vidada sin toses ni asfixia, ni insom-
Mr. Cliford H. Stapleton, el pintor nios ni sufrimientos. 
cubano Sr. Enrique Hernández y 11 
comerciantes americanos. 
180 a TISCORNIA 
De los pasajeros que trajo el "Rei-
ma María Cristina" 180 han sido re-
mitidos a Tiscornia, en espera de 
que sean garantizados para desem-
barcar. 
Sanahogo cura en breves días el 
asma, la alivia en cuanto se empieza 
a tomar y está al alcance de todos, 
pues se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y 
en todas las boticas. Los éxitos del 
Sanahogo en gran número de asmáti-
cos que se creían crónicos ha asom-
brado a todo el mundo. 
r 
O B I S P O , 
A R E S " 
5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
Somos exclusivamente ópticos y llevamos 32 años dedicados a esta 
maravillosa ciencia. 
No confunda nuestra casa con aquellas donde los espejuelos 




Reconocemos la vista GRATIS. En nuestra fábrica de espejoelos en 
Compostela 51, a 10 metros de "El Almendares," fabricamos espejuelos 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
Jos de óptica, los precios resultan más económicos que en donde adap-




El próximo domingo día seis y con-
vocados por el señor Alcalde Muni-
cipal, se reunirán" en los salones del 
Ayuntamiento, los agricultores del 
término. 
Se trata de cambiar impresiones 
acerca del aprovechamiento de terre-
nos que no sean de tabaco, para el 
cultivo del maíz. 
Asistirá el señor Director de la 
Estación Experimental de Santiago 
de las Vegas, de cuya Granja tene-
mos entre nosotros hace días, dos 
expertos en dicho cultivo que reali-
zan pruebas de varios terrenos. 
Si el Estado se presta a facilitar 
las maquinarias necesarias para fo-
mentar las siembras de maíz en gran 
escala, quizá el proyecto presentado 
por el señor José María Mier, dé el 
resultado apetecido. 
Asistiremos a la proyectada reu-
nión, y daremos cuenta a nuestros 
lectores de su resultado. 
A. Villasana, 
Corresponsal. 
Junio, 2 de 1915. 
Envenenado 
En la casa de Socorro de Manzani-
llo, ha fallecido el vecino de aquella 
ciudad señor Manuel Valdés Pino, 
quien fué llevado a la misma por es-
tar intoxicado con ácido fénico. 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas, 
i Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un tin-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
y González, y en todas las buenas 
boticas. 
OBISPO, 54 
2366 alt in. 30-m 
Cabio Pastorlob, N. Y. 
Hotel B E LLAMAR 
aao w e s x 33KD s x k K H r r 
N I C W Y O R K 
HOTEL HISPAN O-AMERICANO 
Hospedaje con toda asistonefa t 
esmerado trato $2.00 y $2JíO 
diarios por persona. 
Habitación con baño privad*, y 
toda asistencia $2.50 y $0.00 dii-
nos por persona. 
Comida Española y Francés* 
RICARDO PASTOR, PBOPlfcTARI». 
986Z 
28J 
rveza Po rveza verdad: Innecesario importar 
C 2330 
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T A 
l a PRENSA . 
La 'buena o mala situación eco-
nómica del país se refleja en la 
situación de los estabiecimientos, 
al por menor situados en los ba-
n-ios pobres. Hacen negocio y 
jji-osperan cuando el vecindario 
maneja dinero; y en las épocas 
de crisis se resienten mucho las 
bodegas y cafetines del barrio, 
porque los marchantes piden más 
fiado y el tendero se halla en un 
conflicto en que ha de perjudi-
carse en cualquiera resolución que 
adopte. 
Y para colmo vienen la policía, 
el fisco y la sanidad con exigen-
cias que representaai continuos 
gastos. 
Nuestix> colega E l Comercio en 
este punto da en el clavo cuando 
dice: 
El bodeguero, aunque otra cosa 
propalen los que sistemáticamente le 
combaten, lejos de ser enemigo de las 
clases proletarias está tan unido y tan 
compenetrado con ellas, que sufre 
siempre su misma suerte, levantándo-
se o cayendo al par de ellas. 
Ahora que hay millares de obreros 
sin trabajo, las bodegas so hallan en 
situación angustiosa, de la que mu-
chos de esos establecimientos no pue-
den salir. 
Las ventas han disminuido en ellos 
notablemente y los fiados contribu-
yen a su postración en gran esca-
la, porque ninguno de esos pequeños 
comerciantes le cierra el crédito a sus 
clientes porque les falte trabajo, 
mientras les es'humanamente posible 
seguirles ayudando a vivir. . 
La situación del comercio al detall 
es tan crítica que a diario se ve hoy 
en esta ciudad lo que antea jamás se 
había visto. 
Nos referimos a los frecuentes des-
haucios de esos establecimientos, de 
los locales que ocupan, por falta de 
pago del alquiler. 
Los deshaucios van en aumento 
y n | son precisamente de familias 
pobres sino de establecimientos, 
!) óteles y casas de huéspedes. Esto 
os muy significativo. La miseri;i 
alcainza a donde antes no Uego 
hunfea. Si no decrecen los rigores 
contra el pequeño comerciante y 
>l pequeño propietario, la Habana; 
orá; pronto un feudo de los gran-
\ m ..capitalistas. 
El Mundo sigue enredando la 
pita del partido 'liberal- Pronto 
>:e sabrá lo que hay de cierto en 
cuanto a» la unión o las coalicio-
nes. Mientras tanto, dice el cole-
Jbsé Miguel quiere, como es natii-
l e ñ o s G a l o n e s 
i r á n m á s 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo cOmo de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22 
ral, que el partido que él aburguesó, 
enriqueciéndolo o cuasi enriquecién-
dolo, le ratifique su confianza, reeli-
giéndolo. Zayas, a su vez. quiere que 
se le elija presidente, ya que él es la 
figura central, culminante del partido 
liberal, al que pertenece desde su fun-
dación, José Miguel vino a él mucho 
después. Es un socio o correligiona-
rio adventicio, "de ocasión," como di-
ría si viviese, "Antonio Govín". Esta 
frasecita es de Aspiazo. De él es tam-
bién esto otro: "Eusebio Hernández, 
antes de ser liberal fué el jefe del 
partido democrático, y después perte-
neció al partido efímero que se lla-
mó republicano-conservador. oPr con-
siguiente, dice Aspiazo, ahora, hecho 
todo un periodista director del "Avi-
sador Comercial"—este Aspiazo es un 
hombre formidable—así como no hay 
más profeta que Mahoma para los 
mahometanos, para nosotros, los li-
berales "genuinos," de vieja cepa, no 
hay más candidato que Zayas." De 
donde resulta que no puede haber 
unificación dada la actitud de José 
Miguel y de Zayas y de sus respecti-
vos partidarios. Creer que, en estas 
condiciones, pueda venecr el partido, 
es forjarse ilusiones. 
Y felicitemos de paso a nuestro 
colega el ^Avisador Comercial" 
por su nuevo director don Leopol-
do Aspiazo, representante, ex-can-
didato a la Alcaldía y futuro can-
didato a la Presidencia. 
Salud. 
E l Correo de Matanzas, comba-
te el proyecto de ley sobre recar-
go en las medicinas de patente, 
y acaba diciendo: 
Velar por la salud pública, asegu-
rando la legitimidad y pureza de los 
alimentos es loable medida en que de-
ben mostrar buen celo todas las au-
toridades. A ese efecto son dignas de 
elogio cuantas resoluciones justas y 
bien pensadas se adopten. 
Pero no es menos obligado velar 
por que no se falsifiquen las medici-
nas que en tanta profusión se expen-
den, y sobre todo no estimular la co-
dicia en pro de un fraude semejante, 
como pudiera suceder con una propo-
sición a nuestro juicio, muy perjudi-
cial al país en lo económico y en la 
sanitario. 
Una opinión semejante hemos 
expuesto nosotros y nos alegra-
mos de que ©1 colega matancero 
coincida coaa nuestro parecer-
De La Correspondencia, de 
Oíenf uegfos: 
La Legación de Cuba en Washing-
ton festejó el 20 de mayo, aniversa-
rio de la República cubana, con un 
banquete, al que asistieron personali-
dades distinguidas del mundo .oficial. 
Y como nota extraordinaria y sig-
nificativa, se consigna la asistencia 
del Embajador de Esoaña y de su es-
posa. 
Esto viene a ratolcar nuestras ma-
nifestaciones respecto a la efeméri-
j des' del 20 de mayo y a la satisfac-
ción con que los españoles toman 
parte en el regocijo que el pueblo 
cubano experimenta ese día. 
Las fiestas y ceremonias rela-
tivas a consagraciones de paz y 
de eordialeo reconciliaciones son 
honrosas para todos los reconci-
liados, y mác cuando en ello se 
consagra la paiz y la prosperidad 
en interés de todos. 
E l Caanagrlteyano pide al go-
bierno adopte alguna medida, pa-
ra regularizar el servicio de las 
citaciones judiciales en el campo, 
que antes desempeñaba la Guar-
dia Rural y ahora se encomienda 
a la policía y a ios alcaldes de 
barrio los cuales no disponen .de 
personal suficiente para ello. 
Y dice el colega: 
En este Término Municipal, el con-
flicto es tremendo. Los alcaldes de 
Barrio están siendo procesados por 
el delito de "denegación de auxilio." 
Y como esos alcaldes de Barrio, 
que tienen $15.00 de consignación 
mensual para material y que no tie-
nen sueldo, en realidad no pueden 
hacerse cargo de las citaciones, los 
delitos (delitos sin intención perse-
guidos por pura fórmula suponemos 
porque de otro modo sería una iniqul̂  
dad) se suceden unos tras otros y 
alcalde dé barrio habrá que llegará a 
acumular centenares de ellos. Estos 
alcaldes no tienen ni un secretario ni 
un policía a sus ordenes. Son ellos 
solos y a veces tienen citaciones que 
hacer por decenas y a distancias de 
veinte y treinta leguas, en punto en 
que no hay correos ni otra vía de co-
municación que no sea el caballo (el 
caballo del alcalde, si lo tiene.) 
Esta situación ha traído por conse-
cuencia que al Alcalde Municipal se 
le presenten las renuncias de todos 
esos alcaldes de barrio, actitud de es-
tos humildes funcionarios que está 
perfectamente justificada. 
E l gobierno debe considerar lo 
grave del asunto y solucionarlo 
justamente. 
E l Heraldo de Hol güín, hace la 
siguiente denuncia: 
A las diez y media de la noche del 
sábado, pasaron por esta ciudad 90 
individuos trabajadores, jamaiquinos 
en su mayor parte; ya esa misma ho-
ra salieron para Santa Lucía en un 
tren que ya los esperaba. 
Parece que la emigración no es tan 
perniciosa como se dice, cuando los 
ingenios ponen trenes especiales a 
disposición de esos jamaiquinos, y 
tampoco parece qüe entren clandes-
tinamente, porque 90 hombres no son 
90 pulgas. 
Consecuencias de no estar bien 
organizado un servicio de inmi-
gración atrayendo la que es más 
conveniente al país. 
"1>ARA^CURAR~U!^^ 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BBOMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La fir-
ma de E. W. GROWE se halla en ca-
da cajita. 
Declaraciones del señor He-
lia sobre la candidatura 
Presidencial futura 
En la' Secretaría de Gobernación 
fué entregada ayer a los repórters, 
para su publicación, la siguiente 
nota: 
"Es absolutamente incierto que el 
Secretario de Gobernación haya au-
torizado a nadie para propagar su 
candidatura Presidencial̂  pues a las 
personas que ayer estuvieron a ver-
le en comisión y a manifestarle bon-
dadosamente sus. simpatías y sus 
propósitos de hacer tal propaganda, 
les manifestó, de modo terminante, 
' que vería siempre con disgusto, en 
el seno del Partido Conservador, la 
formación de grupos partidarioo de 
tal o cual persona, y que de ningún 
modo autorizaría nunca la formar 
ción de ninguno que pudiera pertur-
bar la armonía de la agrupación po-
lítica . a que pertenece, la cual, por 
sus estatutos, tiene los organismos 
llamados a hacer oportunamente la 
designación de los candidatos del 
Partido." 
de Bomberos 
E M I N G l p 
U M C 
C a r t u c h o s 
P a r a T i r a r a l B l a n c o y 
L a C a z a M e n o r 
Este blanco registra 10 tiros á 100 
yardas. 
Fué hecho po» J. Pepe, del "London Daily 
Telegraph." Autondades europeas confiesan 
que es el grupo mejor y más central que se 
haya hecho jamás. El Sr. Pepe había disparado 
9000 tiros con el rifle que le ayudó á hacer 
estos puntos — testimonio elocuente de las 
cualidades de limpieza y conservación de los 
cartuchos Remington-UMC. 
Remington Arras-Union Metallic Cartridge Co. 299 Bromdwsr. Nuera York. E. U. de N. A. 
For sale by leading dealers everywhere 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta, oficial de correos entre Cuba y los Estados UrddoA. 
7 0 
DB LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar ds trenes o oan pr+rlleeio da hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, Ta gran interesan-
te capital; BALUMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 1S hasta septiembre 30. Coa. privilegio 
de regresar hasta diciembre 16. 1915. 
Desde junio primero están a la renta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de Ir por una rota y volver por otra* atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carta). Carros do Observación. El 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con eoaipartimleo to. Camarotes (conectados) y de l i -
teras. 
Todos de Acere cea alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y hffletes, dirigirse a la 
PENINSULAR T OCCIDENTAL STKAMSHEP Do. 
OTKEILLY 4. SABANA. TELEFONO A-65T8. 
m G O N G E S I O - B A N G S E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O D A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones d&i Empréstito del Ayrmtaniiemto de lai Habana, por $6j500,000!, ampliado a 
$7.000,00^ que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Jimio de 1915, ¡p-ara sa 
amortización en lo, de Julio de 1915. 
Cuer 
0 8 
Comité Directivo y Administrativo. 
Secretaría. 
Habana, lo. de Junio de 1915. 
Necesitando adquirir el Cuerpo de 
Bombreros de la Habana ocho mil 
pies de manguera de lona, inglesa o 
americana, de 24 hilos en,la urdim-
bre, se hace ¡saber por este medio a 
los que deseen tomar parte en̂  dicha 
subasta, que la misma se verificará 
en las oficinas del Detall General del 
Cuerpo — Estación Central—Cerrar 
les y Zuluets, a las dos de la tarde 
del día 11 del actuel mes de Junio, 
hasta cuya hora serán admitidas las 
proposiciones en pliego cerrado, las 
que deberán ajustarse al pliego de 
condiciones que se facilitará en la 
mencionada oficina de ocho a once a. 
m. y de una a cuatro p. m. en día 
hábil. 
El Secretario-Contador accidental, 
Juan M. Rodríguez. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
determinan los artículos 2 y 39 de la 
Ley de Minas de 6 de Julio de 1859, 
reformada por la de 4 de Marzo de 
1868 y los artículos 9, 19 y 23 del 
Decreto Ley de Bases de 29 de Di-
ciembre de 1868 y se otorga a per-
petuidad. 
2.—El concesionario beneficiará 
esta mina libremente sin sujeción a 
prescripciones técnicas de ningún 
género exceptuando las generales de 
policía y seguridad sobre las cuales 
ejercerá la Administración oportuna 
vigilancia por medio de sus agen-
tes. 
8.—El concesionario responderá de 
todos los daños y perjuicios que con 
motivo de la explotación puedan so-
brevenir a tercero. 
4. —Será obligación de! concesio-
nario resarcir a sus vecinos de los 
perjuicios que les ocasione por las 
aguas acumuladas en sus labores, si 
requerido por la Administración no 
las achicase en el tiempo que se les 
señale. 
5. —Queda obligado el concesiona-
rio a permitir el pase a toda gale-
ría general de investigación, desa-
güe y transporte que se abra para 
un grupo de pertenencias o para to-
da la comarca minera donde se ha-
lla la mina, siempre que se instru-
ya al efecto, previamente, expedien-
te de utilidad pública contribuyen-
do en razón del beneficio que reci-
ba al pago de estos servicios. 
6. —El concesionario deberá forti-
ficar la mina en el tiempo que _ se 
le señale, cuando por mala dirección 
de los trabajos amenace ruina, a no 
ser que lo impida fuerza mayor. 
7. —No podrá el concesionario sus-
pender los trabajos de su mina con 
ánimo de abandonarla sin dar antes 
conocimiento al Gobernador Provin-
cial, debiendo dejar su fortificación 
en buen estado. 
8. —Queda prohibido al concesiona-
rio hacer trabajos, sin previa licen-
cia, a menos de 40 metros de los 
edificios, caminos y cualquier servi-
dumbre pública. 
9. —Está obligado el concesionario 
a satisfacer por su mina y sus pro-
ductos los impuestos establecidos por 
las leyes. 
10. —Queda obligado el concesio-
nario a inscribir el título de propie-
dad de esta mina en él Registro de 
la propiedad respectivo y a acredi-
tarlo ante la Jefatura de minas de 
la Provincia en el plazo señalado por 
el artículo 136 del Reglamento orgá-
nico para la Minería Cubana de 28 
de Septiembre de 1914. 
11. —Tan pronto como por una Ley i 
se disponga el cobro del canon su-
perficial, el concesionario queda 
obligado a pagarlo estando sujeto a 
la penalidad de caducidad estableci-
do por el artículo 23 del Decreto 
Ley de Bases de 29 de Diciembre de 
.1.868, en el caso de incumplimiento de 
las condiciones precisadas por dicho 
precepto. 
12. —El concesionario disfrutará 
de los derechos que le otorgan los 
artículos 56 de la Ley de Minas de 
6 de Julio de 1859, reformada por 
la de 4 de Marzo de 1868 y 27 del 
| Decreto Ley de Bases de 29 de Di-
ciembre de 1868 así cOmo la Orden 
Militar número 78 de 15 de Marzo 
de 1902 y el Decreto número 593 de 
16 de Mayo de 1913. 
13. —Finalmente, cumplirá el con-
cesionario todas las prescripciones 
que se contienen en las Leyes de 6 
de Julio de 1859 reformada por la de 
4 de Marzo de 1868 y 29 de Diciem-
bre de 1868 para las concesiones de i 
la naturaleza de la presente, así co- i 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1915 . 
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Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas. 
Del 68091 al 68095 
„ 68891 „ 68895 
69076 „ 69080 
69731 „ 69735 
Vto. Bno. Eli PRESIDENTE P. S. 
Ramón Suero Tojos. 
Haban, Ia. de ¿turnio d e 1915. 
-Elj SECRETARIO,. 
José A. del Cueto. 8 d.—5. 
mo las obligaciones señaladas por 
el reglamento orgánico para la Mi-
nería Cubana de 28 de Septiembre 
de 1914, especialmente las indicadas 
en su capítulo 12 y 14. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cía en la Habana a 31 de Mayo de 
1915. 
M. G. Menocal, Presidente.—Emi-
lio Núñez, Secretario de Agi'icultu-
ra. Comercio y Trabajo. 
¿ E s U i > S o r d o ? ! 
EU TIMPANO DB MOERCK ha enraóoy loa más desesperados casos. Los ruidos' del oído desaparecen aplicando esta eficsJ. clsima invención. No importa de que causal provenga, su sordera. Pida nuestra circu-lar y testimoniales. AURA1» iNSTRUMENT CO., Dept. 104 401 Vanderbllt Bidg.. Nueva York. B.U.A.I 
GOMERCIIIL 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO DB UA. MARINA. 
presenta pare, omprender nuevas in-
dustriac, aimilarea a lao que ahora 
están parclî r-das en aquellos dos 
países, 
Loerv. t;uItr7adorec del trigo—qu© 
ven ante sí una perspectiyo halaga-
dora—rodoblan cuo energía^ para cu-
mentar oí volumen do producción y 
poder así abastecer de harina, a In-
glaterra, que el año pasado compró 
a Alemania, Austria y Turquía 
2.393,363 bushels de trigo y harina, 
y que hoy el estado de guerra en que 
:,e encuentra con eses tres naícea 1" 
fuerza a buscar otros mercados. 
Se hace en bien de todos 
Entre las lecturas provechosas que 
a todo el mundo interesa conocer, es-
tá la del folleto que la Monumént Che 
mical Co. de Londres distribuye en 
Cuba, actualmente. Ese folelto que es 
una monografía sobre la blenorragia 
o gonorrea, enseña lo que es ese mal 
y hace conocer sus fatales consecuen-
cias e instruye para proveerlo y evi-
tarlo. 
Ese folleto se obtiene s*ratuitamen-
t© si se pide a Syrgosoí, apartado 
1,183,H baña, acompañando este avi-
so. Su lectura instruye y hace com-
prender la Imperiosa necesidad de 
combatir el mal' rápidamente de ma-
nera eficaz para evitar los grandes 
males de sus graves complicaciones. 
5 ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES. PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. «OIDEü» de 
la firma V. Lagala, de Nápoles. ea «l 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de lo» 
ojea, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septnage> 
paria». 
No ofrece peligro. Aplicación sen 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra «n empleow 
Unico» concesionarios para la R». 
pública de Cube: 
SANTes Y ALVAREZ 
Importadores da Relojes—Joyeria, 
Muralla 117 .Hafca»* 
r 
F u e r a del mundo 
ASI está el impotente. Ese joven ga-
Uardow elegante, distinguido, de for-
tuna, vire fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburre; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha- . 
Ha el motivo de so desesperación. 
EN el baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres q#e 
le agradan, le marean, le cansen y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida. 
LA IMPOTENCIA. POR EDAD, POR DESGASTE, SE CURA 
TOMANDO LAS PILDORAS VITALINAS. 
Venta: en todas las ímtteaj Depósito! el "CRISOL*. Neptnno, 91. 
El Canadá, como se ve. se prepara 
R. lo conquista de nuevos mercados 
ea lo futuro. Sabe que los tiempos 
rion do cambios profundos, de tre-1 
nicndan conmociones, y que los pue-
blos que se dan cuenta de ella y se 
dedican c cprovechar conscientemen-
to las oportunidades, ¡serfn los que 
Mañana, pesada la catástrofe, podrán 
mircr cara a cara al porvenir, 
Montreal, aparte de ser la ciudad 
más populosa y uno de los principa-
les centros industriales del Canadá, 
es un puerto de extraordinario mo-
vimiento comercial cuya importan-
cia aumentará considerablemente! 
cuando termino el sangriento con-
flicto qiie actualmente vsntilan con 
lao armas las grandes potencias eu-
ropeas. 
No quiero terminar estas líneas, 
señor Secretario, sin antes hacer pre-
sente el interés vivísimo que demues-1 
fian por las cosas de Cuba cuantos 
comerciantes y exportadores! visitan 
ê te Consulado en solicitud de Infor-
meo relativos a nuestro comercio 7 
nuestras industrias, y a los que, cum̂  
pliendo gustoso mi deber, aliente pa-
ra que establezcan relaciones conier-
cfalea con nuestra República, hai 
ciéndoles conocer, al propio tiempa 
la envidiable posición geográfica de 
DUGstro país; la salubridad absolu-
ta de cu clima; sus. inmensas fuen-
tón ro producción; el desarrollo que 
alcanzan nuestras industrias ai am-
paro de una paz Inalterable y fe-
cunda; las vías de comunicación que 
tenemos; la admirable organización 
de nuestros servicios públicos, entre 
los quo destaca el de Sanidad, qn* 
nada tiene que envidiar al de otros 
paíces y sí mucho que mostrar con 
orgullo; las prudentes , leyes que 
abren las puertas de la República y 
ofrocen hogar y trabajo al Inmi-' 
grante serio y laborioso, y todo 
aquello, en una palabra, que marca 
en nuestra patria una rápida evolu-
ción hacia el progreso, y la seña-
la a cumplir, en lo futuro, muy altos 
destinos en la América." 
PREVENIR Y CURAR 
Una comida abundante se digier* 
sin dlfioultal con tma cucharada ds 
Elixir Estomacal de Sáia de Garlos 
que no aóto evita los trastornos d« 
las mola» digestiones, obrando com<» 
preventivo e impidiendo que el estó-1 
mago enferme, sino que normalizó 




- La tendencia popular en el trata-
miento del reumatismo es hacer uso 
de friegas y linimentos. Es de supo-
nerse que esta tendencia haya nacido 
de la observación de que algunos lini-
mentos sirven para aliviar el dolor, 
pero como eso es todo lo más que 
pueden hacer, debemos convenir en 
su poco mérito curativo . 
Siendo el reumatismo una enferme-
dad de la sangre, precisa combatirlo 
por dentro; es decir, limpiando la san-
gre de las impurezas y los venenos 
que causan el mal. Para purificar 
efectivamente la sangre, para librar-
la de toda substancia nociva, debemos 
hacer uso de un depurador que como 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams sea de excedencia conocida.̂  Es-
tas pildoras empiezan desde la prime-
ra dosis a purificar la sangre: enri-
queciendo la sangre eliminan por pro-
cesos naturales los venenos e impure-
zas, y de esta manera efectúan cura-» 
clones permanentes. 
Pídalas hoy a su boticario, en e! pâ  
quete rosado con la P. grande. 
Se le mandará grátis un valiosa 
librito "Enfermedades de la Sangre'• 
si lo pide a Dr, Williams Medicine Ccs 
Dentó. Shenectady, N. Y. E . U. 
crtnsr:n 5 r>E i??15 DE LA MARINA PAGINA CINCO 
Lo que dice LUCRECIA BORI. 
Encanfados de baber nacido, porque tomamos. , .^* 
A Ñ E R A ; 
C a p í t u l o d e d e s p e d i d a s 
¡Cuántos que se van! 
I.os vapores, a medida que la es-
tación avanza, salen atestados. 
Acabo de leer que el Catalina, de 
la línea de Pinillos, zarpará ei día 
diez de este puerto para Jo- del •\To!-
te de España llevando más de mil pa-
sajeros. 
Los barcos de la Trasa^ántica Es-
paiiola, los de la Ward Line, los de 
La Flota Blanca y así también el 
Olivette y el Mascotte, en su turno 
diario, nos restan, por momentos, un 
crecido contingente de la sócisdad. 
En todo este mes asistiremos a un 
desfile que parece inacabable. 
Mañana sale el Havana .-.on un 
grupo numei'oso de viajeros conoci-
dos, entre los que haré mención es-
pecial de la familia de don Antonio 
Tlalsinde, del señor Francois G. Cis-
aeros, del joven matrimonio Cuca 
Martínez y Ramoncito Balsinde y de 
la señora 'Guadalupe ViHamil de Ba-
ños con su hija Margot. 
Va también en el Havana una da-
ma de la niás alta distinción social, 
la siempre interesante Julia Tórrion-
te d<' Montalvo, a ]a que acomoaña 
sa hiia tan bonita y tan espiritual Ju-
"lita Montalvo. 
Pasarán dos meses en Nueva York 
siendo objeto princip î del viaje pava 
'a r-eñoi-a Torriento de Montalvo con-
sultarse con el notable oculista que 
o] pasado año, y cor' el más_ lisonje-
ro éxito, le practicó en la vista una 
delicada operación. 
Eleonora de Cisneros, la aplaudida 
cantante que es también dama muy 
culta, de trato amabilísimo, esperará 
hasta el martes en el hotel Sevilla 
para embarcarse con rumbo a Nueva 
Orleans. 
Para el día diez tiene dispuesto su 
viaje el querido amigo Pablo Curbe-
lo. 
En ' unión de su distinguida espo-
sa, la joven y bella señora Rosita Gi-
raud de Curbelo, así como de sus ©n-
cp.madol̂ s hijos, se dirige a Europa 
para una excursión de recreo que ha ' 
de nrolongarse por todo el verano. j 
El viernes próximo sale pai'a Nue- I 
¡ va York el conocido hacendado Fran-
cisco Plá y Picabia a fin de reunirse 
I en el hotel Ansonia con su ániantí-
I sima familia. 
Embarcarán en el SaJ'atoga el "otro 
j domingo los distinguidos esposos 
i Amelia Hierro y Celso González. 
i Se dirigen al Canadá. 
I Para el veinticinco tiene dispuesto 
su viaje a Nueva. York el señor Juan 
! F. Argüelies, opulento banquero d© 
esta plaza que en compañía de su 
distinguida esposa, la excelente y es-
timadísima señora Clotilde Clausisó 
de Argüelles, y de su familia toda, 
tan amable y tan simpática, va a pa-
sar una larga temporada en ias Mon-
tañas. 
El Ministro de Cuba en Holanda y 
su interesante señora, Renée G.' de 
García Kohly, salen a mediados de 
mes con rumbo a aquel lejano país. 
,., Nos dará pronto su adiós, de vuel-
ta a Nueva York, la señorita que de-
ja en esta sociedad tantos recuerdos, 
encantos y simpatías. 
¿ Cuál otra que Otilia Llata ? 
Próximo está a marchar hacia Mé-
jico, para asuntos profesionales, el 
amigo queridísimo, de mis predilec-
tos. Rafael María Angulo. 
Viaje d© corta duración. 
A su regreso s® instalará, para pa-
sar todo el verano, en un apparte-
ment del aristocrático Country Club. 
Antoñico de la Guardia prepárase 
a visitar la Exposición de San Fran-
cisco. 
Entre muchos más que embarcarán 
durante Junio cuéntanse nuestro Cón-
sul en Halifax, coronel Nicolás Pé-
rez Stable, los distinguidos esposos 
Patria Tió y Fernando Sánchez de 
Fuentes, la interesante dama Pepa 
Echarte de Franca con su linda hija 
Josefina, el joven Marqués de Alava 
y el doctor Alfredo Domínguez y su 
distinguida señora. Amelia Rivero. 
Y un viajero más, el caballero tan 
distinguido Guillermo de Zaldo, que 
va a disfrutar de ja temporada de 
Saratoga. 
Llamada a una gran animación. 
* S 
No todo lia de ser despedidas. 
Llegó ayer ^apablanca, irás un 
viaje triunfal, siendo objeto el joven 
o invencible ajedrecista d© un reci-
bimiento muy cariñoso. 
Los miembros del Club de Ajedrez 
con su entusiasta presidente, licencia-
do Leopoldo de Sola, acudieron al 
muelle a darle la bienvenida. 
Está de nuevo entre nosotros el 
que es alumno tan significado de una 
de ias primeras Academias Militares 
de los Estados Unidos como el joven 
capitán Demetrio Castillo Duany. 
Y un simpático jovencito, el hijo de 
un compañero del periodismo tan que-
rido como Pedro González Muñoz, 
Sub-Director de La Lucha. 
Andresito, que así se Uama, vî ne 
de Brooklyn, del Saint John's Collc-
ge, donde cursa sus estudios. 
Pagará aquí las vacaciones. 
Para retornar, concluidas éstas, al 
famoso plantel de los Estados Unidos. 
Un saludo. 
Es para una bella y espiritual da-
ma, para Zenaida Rosell de Bacardí, 
que está hoy. de días. 
Felicidades! 
La matinée de mañana. 
Es la d© la Playa, en el espacioso 
v fresco chalet, inmediato al Yaiht 
Club, que con esta fiesta se inaugura. 
Tocará Alberto Barba. 
Su éxito, a juzgar por ]a ani-
mación reinante, pai-ece garantizado. 
Modas. 
Las últimas de París, para la es-
tación, la's traen los cuadernos de 
La Parisieline Elegante recibidos en 
aquel saloncito de la librería Roma, 
en Obispo 63, tan frecuentado por las 
damas habaneras. 
Allí está también el número de 
Les Grandes Modes de París corres-
pondiente a Mayo. 
Hay algunos modelos de los deno-
minados de denii.saison dignos de re-
comendarse por su gusto, gracia y 
novedad. I 
No solo las modas. 
Hay en aquella casa la variedad 
más exquisita en perfumería ingle-
sa, la de Atkinson, tan famosa. 
Y están los deliciosos productos de 
Lary presentados tan bellamtnte. 
Esencias riquísimas todas. 
En Jesús del Monte. 
Allí, en la casa número 125 de la 
Calzada, acaban de instalarse unos 
simpáticos novios. 
Me refiero al doctor Gastón Ruiz 
Comesaña y su bella y gentil esposa, 
Concepción Paz, d© cuyas bodas, ce-
lebradas el diez del pasado Mayo, ha-
bló toda la crónica elegante. 
Les mando un saludo. 
Reiterándoles, a la vez, mis votos 
por su más completa felicidad. 
Hoy. 
En el Unión Club, y en obsequio 
de sus socios, ofrecerán una exhi-
bición de billar los dos notablts cam-
peones que se presentaron anoche en 
el Casino Español. 
Dará comienzo dicha exhibición a 
las tres y media de ia tarde. 
Una boda esta noche. 
Es la de un joven y simpático pe-
riodista, Julio García Loyola. y la 
bella señorita Carmen Boulard, cele-
brándose la nupcial ceremonia a las 
nueve en la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
Y reaparecerán en Payret las hues-
tes d© Regino López para representar 
la nu©va obra. Titta Ruffo ©n la Ha-
bana, gran éxito de la temporada. 
Un lleno seguro 
Enrique ' FONTANILLS. 
Pida Chocolate Mcstre 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellas lutosos 
adornos para su hogar. 
a c ! o 
M u n i c i p i o 
EL PRESUPUESTu MUNICIPAL 
i-a Comisión d© Hacienda del Ayun 
tamiento ha nivelado ya el presu-
puesto municipal del próximo ejerci-
cio. J 
Asciende el total del presupuesto 
a la cantidad de $4.85fi,ir)l'79. 
El Junê , probablemente, comen-
zará a discutirlo la Cámara Munici-
pal. 
HABITABILIDADES ' 
La Secretaría de Sanidad ha en-
viado certificados de habitabilidad de 
las siguientes casas: Colón, solar 2; 
manzana 16 del reparto Las Cañas y 
Daoiz, solar 1, manzana 21. 
IMPUESTOS PAGADOS 
La Compañía Havana Electric ha 
remitido a la Alcaldía copia detallada 
d© los impuestos pagados al Muni-
cipio en 1914, con objeto d© que s© i 
deduzca de los mismos la cantidad ¡ 
líquida que resulte. 
A GUANAJAY 
El Jefe de Policía ha informado el 
ingreso en Guanajay de los menores 
Benigno Hernández y Evelio Cabre-
ra. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La Séptima Estación d© Policía 
da cuenta a la Alcaldía de que en 
Concordia 182 realizaba obras sin li-
cencia Gonzalo Romero. 
EL JUEGO DE LAWN TENNIS 
El Alcalde d© Matanzas se ha di-
rigido al de la Habana solicitando se 
le informe acerca de la forma en qa© 
se conceden licencias para juegos d© 
lawmtennis como los que s© han con-
cedido en el lugar conocido por Co-
lón Ar©na. 
Esta información la solicita dicho 
Alcalde para r©solver una solicitud 
de Oscar Montalvo. 
Es el chaleco 
más elegante 
y popular de 
la temporada. 
Es éste un mo-
delo designa-
do para la 
juventud que 
sabe lucir, y 
muy propio 




cas y negras 
de precioso 
material. 
V D . encontrara los chalecos de etiqueta 
hechos por Rosen-
wald & Wei l , los más per-
fectos de estilo, y los mejor 
acabados que al mercado 
se presentan. 
Ins i s ta cuando compre a l g ú n c h a -
leco de f a n t a s í a , que se le ense-
ñ e n nuestros modelos para el a ñ o 
1915. 
Fabricantes de trajes de verano de alta 
calidad, pantalones de todas clases, bata» 
de baño, sobretodos, sacos de fumar, 
guardapolvos y capas de agua: 
Rosenwald & W e i l 
CHICAGO, Ü.S.A. 
Pronto e s tarán en el mercac|o las m á q u i n a s 
de escribir " O L I V E R " . nuevo modelo. 
PIDAN DETALLES Y CONDICIONES DE VENTA A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O'Reiily, número 21. * »• Habana. 
A M A N E J A R UN " F O R D " 
GUI^SO COMPLETO DE MANEJO Y 
MEC ANIS TV O DA Mr. Kel ly , 
POR 
00 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
DECRETOS 
A propuesta del señor Secretario 
de. Obras Públicas el señor Presiden-
te de la Eepública ha firmado los si-
guientes decretos: 
Autorizaciones 
Autorizando al señor Adolfo Leiva 
para prolongar los trabajos de la ca-
rretera de Lajas a Cartagena y abo-
nándole a su vez la cantidad de 4,756 
pesos 91 centavos, por concepto de 
obras realizadas. 
Autorizando el pago de $1,273 con 
bonos del Tesoro a favor de los seño-
res Esteban Duque de Estrada y Zal-
do y Martínez, por obligaciones con-
traidas por decretos presidenciales, 
en años fiscales anteriores. Dicha! 
cantidad será abonada al señor Du- i 
que de Estrada en concepto de die-1 
tas y al señor Zaldo y Martínez por 
materiales empleados en el abasto 
de aguas de Oriente. 
Autorizando a los señores Cu.ei-vo 
y Rovira para establecer y explotar 
una planta hidro-eléctrica para alum 
brado y otras aplicaciones, en Viña-
Ies, San Cayetano, Puerto Esperanza 
y la Palma, en Pinar del Río. 
Autorizando a los señores Autonio 
y Francisco Fernández para insta-
lar una planta eléctrica en Fomento, 
Santa Clara. 
Autorizando la transferencia de 
un crédito de $16,000 que existe de 
remanentes del crédito para cons-
trucciones de nuevas casillas de peo-
nes camineros, al de "para conserva-
ción y reparación de carreteras y 
puentes", pai'a atender a la repara-
ción de la carretera de Matanzas. 
Prórroga 
Concediendo prórroga de tres me-
ses para construir las alcantarillas 
autorizadas por decreto presidencial 
a la compañía del alcantarillado. 
Concediendo a la sociedad anóni-
ma Matadero Industrial, prórroga de 
un año para construir un muelle-es-
pigón en Atares. 
De existencia legal 
Declarando de existencia legal to-
das las obras, mejoras, ampliación, 
dragado, en los muelles de la "Car-
Ies Alfert Ce", en el puerto de Isa-
bela de Sagua, y autorizar asimismo 
la instalación de nuevas carrileras, 
paralelas existentes y espigón nú-
mero 1 de las mismas. 
Autorización 
Autorizando a Antonio Ramos 
Banderas para establecer una plan-
ta eléctrica en Báez, ômento y Gua-
racabulla. en Santa Clara. 
Solicitud denegada 
Denegando al señor Fausto Díaz 
la autorización que solicitó para 
consti-uir un muelle y almacén en te-
rrenos ganados al mar por motivo 
dei dragado de Isabela de Sagua. 
Más autorizaciones 
Autorizando a Francisco de Ma-
drazo para establecer una planta 
eléctrica «m Remedios, con amplia-
ción a Caibarién. 
Autorizando a Antonio Ramos 
Banderas nara ampliar la planta 
eléctrica de Pedro Betancourt, Güi-
ra de Macuriies y Bolondrón, en la 
provincia de Matanzas. 
Autorizando la transferencia de 
créditos del saldo de $1,314 del cré-
dito "caminos y nuentes y neones ca-
mineros", de 1913 a 1914, a los cré-
ditos del mismo presupuesto "impre-
vistos venérales, servirio do faros, 
senaración y conservación de boyas 
V balizas, materia! y saneamiento de 
la Habana, servicio de limpieza de 
Autorizando el pago de $5,931 con 
bonos del Tesoro, a los señores Fer-
nández y Abreu, por la construcción 
de la carretera de Jaruco a Mendo-
za. 
Autorizando el pago de $3,836.39 
con bonos del Tesoro,.-a los señores 
Emiliano Mesledo y José María Ro-
dríguez, por la construcción de la ca-
rretera de Puerto de Golpe y Piloto, 
en Pinar del Río. 
Suspendiendo la construcción de la 
carretera de la lorm Esperanza, pre-
supuestada en el actual ejercicio, 
y que según acuerdo del Consejo de 
Secretarios de 12 de Abril se dispu-
so que no se ejecutaran obras nue-
vas en tanto dure el período de eco-
nomías. 
Autorizando el pago de $2,314.45 
a los señoñres Pablo Echerri, Alejo 
Iznaga y Augusto Alvarez, en rela-
ción a las construcciones de obras en 
el parque Serafín Sánchez, en Sanc-
ti Spíritus. 
J u a n i t a C o p e l l a 
UNA CARTA DE SU ESPOSO. 
PARTE MAÑANA DE LA HA-
BAÑA. 
Habana, 4—6—1915. 
Iltmo. Sr. Director del DIARIO 
BE LA MARINA. 
Leo de continuo en los periódicos 
de esta ciudad la admiración profun-
da que el público siente por mi espo-
sa, Juanita Capella, y cuánto se in-
teresa por su salud. En nombre de 
mi señora y en el mío no puedo me-
nos de dar las gracias de todo cora-
Izón por las demostraciones de sim-
y ^ u a que ha hecho patentes la noble 
población habanera; pero debo tam-
I bién hacer presente que nuestras 
! condiciones pecuniarias nos permi-
i t"r> todavía cnmnlir todos nuestros 
compromisos, incluso los viajes, que 
i Usí, pagamos de nuestro bolsillo,, sin 
i recurrir a la generosidad de nadie. 
Mi señora y yo partiremos maña-
na, domingo, para" New York e Ita-
lia, donde espero verla restablecida 
de su salud. 
Si quisiera hacer público cuanto 
dejo dicho, le quedaré altamente 
agradecido. 
Con sincera estimación lo saluda 
su devotísimo 
Alfredo Isidoro Capella. 
P l a n t a e l é c t r i c a 
c i a u s u r a d a 
DINERO COMPRANDO EN EL 
1S0Í1 
S e l i q u i d a n , c o n i m 
3 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a , 
i o d o s i o s t r a j e s s a s t r e , 
p f o p i o s p a r a 
( T R e i l l y , 8 3 
c 2365 8d-30 
(Por telégrafo.) 
Máximo Gómez, Junio 4, 7.50 p. m. 
El Secretario de Sanidad ha orde-
nado la clausura de la planta eléc-
trica del pueblo, permaneciendo éste 
a obscuras. El plano de la planta no 
ha sido presentado y a esto obedece 
la clausura. El comercio y el pueblo 
están indignados. 
Corresponsal. 
La Junta Nacional de 
esca 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, ha dictado un decreto 
disponiendo que los señores Raúl 
Mediavilla, Manuel Lesmes, Valeria-
no Fernández y Angel Amador, con-
tinúen en el desempeño de sus car-
gos de Vocales de Ig, Junta Nacional 
de Pesca por un nuevo período de dos 
años. 
Por el mismo decreto ha sido de-
signado Vocal de la propia Junta el 
señor Emilio Bailóte, por el término 
de dos años. 
Sastrería, Camisería y - A r t í c u l o s de Confección. 
Para corbatas, Camisetas, Calcetines Ti-
rantes y Ligas; nada como esta casa. 
En eí departamento de sastrería, tiene Vd. 
a la venta: 
Trajes de Tusson y PALM-BEACH, des-
de S 6-50. 
Trajes de Dril blanco, a S 6. 
Pantalones a S 2. 
Pantalones de Dril y Casimir a S 1-50. 
Pantalones de franela a S5-00. 
Por 70 centavos, tiene usted una camisa 
americana de color. 
Tipos de última moda con cuellos y puños 
a 90 centavos y S 1-50. 
Blancas a 80 centavos y S 1-50. 
Trajes a la medida. 
Visitar el BAZAR "LA ISLA," es tener 
grandes economías . 
S U C U R S A L : 
Parque Central, MANZANA DE GOMEZ. 
C 2554 alt 2d-5 
B L E N U R R A M I A 
G O N O B R E A , C I S T i T M S , U R E T R S T I S 
C u r a s e g u r a y r á p i d a por e l 
T r a t a m i e n t o dciDr F o u r n i e r 
PÍX.X>OR^.S do 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
d e t a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
P O R MA Y O R : Doctor FOURNIERi 19, Rué du Colonel-Moll, r-̂ RlS. 
JARABEvPimsjeREBILLON 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÓN/CO PODEROSO-REGENERADOR de la SANGRE-EFICACIA CIERTA en la 
CLOROSIS-SU PRESION y DESÓRDENES de 13 MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
^ Doctor Robert C R U E T , 13* Rué des Minimes, Paris, y en todas Farmacias-
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, re 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una' promesa, n n 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
bu contestación al Apartado número Mé?, Habana. 
J o s é C a ñ o s R o i d á n 
SU ENTIERRO 
En nuestra tasa dejó don José Ca-
ñas el grato recuerdo de la nobleza 
de su carácter. 
Los que con él compartieron la la-
bor diaria; los que respetábanle que-
riéndole, fueron ayer tarde, acompa-
ñando a sus hijos, en la piadosa con-
ducción de su cadáver al Cemento-
rio. 
Don José Cañas estuvo entre nos-
ortos largo tiempo. 
Fué un hombre útil y bueno que en 
el departamento de máquinas del 
DIARIO trabajó con actividad inte-
ligente, siendo para sus operarios, 
más que xm. jefe un compañero afec-
tuoso . 
Rodeando a sus hijos Alejandro v 
Luis, estaban ayer tarde amigos de 
ellos y de su buen padre. Muchos do 
los que trabajan cerca de ambos y 
que han sentido sinceramente el do-
lor que los afectaba; la tristeza de 
perder a quien fué todo para ellos 
en la vida. 
Fragantes ofrendas florales cu-
brían el rico féretro. 
En hombros de sus hijos y de fa-
miliares, llevaron el cadáver hasta 
el lujoso caiTO. 
Al llegar al Cementerio, en la ca-
pilla de entrada, se le cantó un res-
ponso por los Padres Caballero y Ro-
dríguez, capellán y auxiliar de la 
Necrópolis. 
Sus preces sagradas pedían el éter 
no descanso para el qu« siempre pro-
digó el bien generoso. 
Luego seguimos acompañando sus 
restos por las floridas alamedas del 
Cementerio, hasta el panteón en 
donde fué sepultado. Los adoloridos 
hijos, que no se apartaron un mo-
mento del cadáver de su padre, arro-
jaron las florea sobre el féretro y 
cuando el golpe seco de la tierra re-
sonó «n la tumba y en el dolor de 
ellos, las. lágrimas humedecieron los 
ojos y nosotro» les abrazamos en si-
lencio. 
Desfilamos todos, estrechándoles 
las manos efusivamente y mientras el 
sol deslumhraba en el cielo diáfano, 
I la tristeza de unos hijos tenía ©1 res-
peto de los dolores grandes,. 
los vendedores am-
bulantes de bolados 
La Jefatura local do Sanidad le ha 
pasado en el día de hoy la siguien-
te comunicación al Jefe de la Poli-
cía Nacional. 
Dado el crecido número de vende-
dores ambulantes de helados y no 
siendo posible que por los médicos da 
este servicio se pueda evitar el que 
algunos lo hagan sin la autorización 
correspondiente, es por lo que tengo 
el honor de dirigirme a usted, para 
si lo tiene a bien, interesar del Je-
fe de la Policía Nacional, se proce-
da a exigir a los mencionados ven-
dedores el correspondiente certifica-
do, procediendo en los casos que no 
se presente dicho certificado al dco-
emiso y arrojo del producto, deján-
dolos incurso en multa y dando cuan-
ta a esa Jefatura para la acción Sa-
nitaria que proceda. 
¿No es terrible el 
Escozor que el 
Eczema Produce? 
¿Es usted uno de tantos que pa-
decen de eczema? ¿Se le han pre-
sentado esas desagradables manchas 
de erupción que le producen un es-
cozor que amenaza volverle loco? 
¿Ha estado usted probando trata-
miento trás tratamiento, consiguien-
do a lo sumo un alivio temporal? 
*mtonces usted ha pasado como tan-
tos otros por distintas pruebas hasta 
dar al fm con el Resino! que curaso 
la piel enferma radicalmente! 
Al primer empleo del Ungüento y 
del Jabón de Resino! cesan general-
mente el ardor y el escozor y pron-
to desaparece toda huella de la ecze-
ma o cualquier otra de las mortifi-
cantes enfermedades de la piel aun 
en los caaos más graves y obstina-
dos. Los médicos hace más de vein-
te anos que vienen recomendando e! 
nfn del Resino). De venta por to-
dos loa íarmacéuticos, 
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JíAOIOÍTAIj.—Hizo su aparición 
anoche en el flamante teatro Nacio-
nal la compañía de operetas de Gu-
tiérrez-Valdés. 
Como obra de debut púsose en es-
cena "Sangre criolla", opereta que ya 
conocíamos por haber sido estrenada 
por Esperanza Iris en Albisu con el 
título "La Criolla", si no recordamos 
mal. 
La presentación de que fué objeto 
"Sangrre criolla", supera a cuanto 
pudiéramos decir en su «logio-
El decorado magnífico y de mucho 
efecto. Y en cuanto a trajes un de-
rroche, un verdadero derroche. 
Los artistas, bien conocidos ya, fue 
ron aplaudidos en la interpretación 
de la opereta. 
Contratada para reforzar la com-
pañía y para dar lugar a que se pon-
gan obras del género chico, ' de las 
que más éxito han tenido en Espa-
ña, ha embarcado la tiple cómica 
Vicenta Monterde. 
A esta artista seguirán otros y así 
podrá variarse el cartel con frecuen-
cia. 
Las obras que se pongan en escena 
tendrán digno marco en la sala del 
teatro y lucirán mejor y más que 
nunca. 
Hoy se repite "Sangre criolla" y 
para la matinée de mañana ya hay 
buen número de localidades pedidas. 
VAirDETTX/LíE.—En el teatro chi-
co del Politeama debutará la com-
pañía dramática, formada por artis-
tas de la raza de color, que dirige 
Panchito Fernández, y en la que figu-
ra la primera actriz Concepción Mora 
de Fernández. 
Panchito Fernández, gran devoto 
de Angél Guimerá, ha ensayado cui-
dadosamente el drama "María Rosa", 
con el que debutará esta noche la 
compañía, y "Tierra Baja" ambas del 
famoso dramaturgo catalán, ponién-
dose esta última en escena mañana-
La luneta con entra-da sólo costará, 
una peseta. 
Deseamos mucha suerte al lucha-
dor Panchito que hace tiempo acari-
ciaba la idea de formar una compa-
ñía completa con la que correr mun-
do en busca de gloria y de dinero. 
PAYRET.—La popular compañía 
de Alhambra, que dirije Regino Ló-
pez y que cuenta por llenos desbor-
dantes las funciones, se presentará 
hoy al público en el escenario de 
Payret. 
Hay "embullo", como se dice vul-
garmente, por asistir a la reaparición 
de las huestes de Regino y por pasar 
un rato de buen humor con las obras 
que pongan en escena. 
La función de hoy es por tandas: 
en primera Irá "El tío Vlcepte", y en 
segunda "Aliados y alemanes." 
Mañana gran matinée. 
X el martes estreno de "Titta Ru-
ffo en la Habana." 
POLITKAMA.—La compañía de 
vodevll que actúa en el Politeama se 
impondrá al público amante del gé-
nero ligero, atrevido y sumamente có-
mico que aquélla cultiva-
Hasta ahora las dos representa-
ciones de "Una noche de amor inte-
rrumpida" han sido dos exltazos de 
risa. 
Hoy ge pondrá en escena el vodevll 
en tres actos "¿No tiene usted nada 
que declarar?" 
La compañía es más que discreta y •cuenta con algunos elementos de po-sitivo mérito. 
Mañana habrá función tarde y no-che. 
MARTT Para esta noche anun-
cian los programas: 
La primera tanda "La divorciada." 
En segunda "L Tirana." 
En tercera "Enseñanza libre." 
Mañana se celebrará una Intere-
sante matinée poniéndose en escena 
dos obras de las más aplaudidas. 
En breve hará su debut el aplau-
dido borítono señor Rueda. 
Se ensaya con gran actividad la 
graciosa zarzuela "Los hombres ale-
gres." 
Nuestro catá-< logo que. con-tieno precio-< sos grabados algunos a colo-<¡ res, de joyas y muchos otros artículos ex-quisitos para señoras y ca-balleros que lo interesarán a Ud. 
# G R A T I S . 
(̂ Ênviénos 15 ctvs oro americano o sello» K̂Tde correos, sin usar, y le mandaremos (||fttambién 15 tarjetas postales de gran «̂xf tomaño, representando escenas sangrl-(pMentas de la guerra europea. Tomadas directamente del campo de batalla. 
W ESSEX TRADING CO., Dept. 223 
~ )Í3 Park Row - Nueva York, E.U.A. 
ALHAMBRA.—Desde hoy empe-
zará a funcionar en Alhambra la 
compañía de zarzuela Espigul-Díaz, 
poniéndose en escena esta noche las 
zarzuelas "Todos somos uno", "La 
lucha: "WUlard-Johnson" y "El rey 
de la vaselina." Por tandas. SIETaOPOljITAN CINEMATOUJR. 
Mucha animación se nota en el Me-
tropolitan con motivo del magnífico 
viaje de . la Habana a Matanzas. 
Hoy se repite dicho viaje. 
Y mañana desde las dos de la tarde, 
empezarán los viajes a la ciudad de 
los dos ríos, costando el billete diez y 
veinte centavos en segunda y primera 
clase, respectivamente. 
Es un viaje que merece ser em-
prendido. 
COLON.—En este hermoso y ele-
gante teatro de verano, empezará el 
próximo domingo una nueva tempo-
rada de alto cine, con magníficas cin-
tas cinematográficas de casas edito-
las como Nordisk, Pathe, Italo, Ci-
nes, Pasquali y otras. 
La empresa se propone pasar por 
el lienzo lo mejor que vengi a la 
Habana. 
Los precios fijados no pueden ser 
más económicos, pues sólo costará la 
luneta con entrada diez centavos por 
tanda y cinco la entrada a galería. 
Para el domingo anuncian los pro-
gramas en primera tanda la cinta de 
emocionante argumento en diez par-
tes, "La esposa mártir" y en segunda 
tanda "Sueño de opio." 
El domingo con seguridad no que-
dará ninguna localidad vacia y al-
canzará nuevos éxitos la empresa en 
esta nueva temporada. POR LOS CINES GALATHEA.—Esplémdido pro-gra-
ma ha combinado la dirección artís-
tica del teatro de verano Galathea 
para la velada de hoy. Las obras que 
lo Integran son: en primera tanda, 
sencilla "La gran herencia" bellísi-
mo estreno de Nordisk, y en segunda, 
doble, segunda exhibición de "La chis 
pa", la gran creación artística de la 
famosa y hermosísima actriz Tina di 
U R A C A L L O N 
s i n i g u a l . ^ 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FERACr.TWA 
7 LA ANTIPESIUA. 
K A R A I A 
E M U L S I O N f E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
•̂ -.Orenzo, que la noche de su estreno 
fué objeto de Innumerables alaban-
zas. NUEVA INGLATERRA.—Intere-
sante programa se anuncia para la 
velada de hoy en el elegante teatrlco 
de la calle de San Rafael. En prime-
ra tanda, sencilla, el gran drama so-
cial "Hijo", de muy emocionantes 
"fectos y en segunda, doble, lo» o*-
pítulos 11 y 12 de la novela cinema-
tográfica "El misterio del millón de 
dollars." El lunes, estreno del gran 
drama de aventuras "Diego Corrien-
tes. • 
PRADO.—En el elegante Prado se 
anuncia para la velada de hoy un se-
lectísimo programa de arte. En pri-
mera y tercera tanda, el gran estreno 
de turno, "Lucha de corazones", es-
pléndido drama pasional de la Volsca 
Films, de grandioso éxito y en se-
gunda tanda el soberbio drama de la 
Nordisk "Sin Patria". El lunes es-
treno de "Gloria trágica." 
LARA.—En el decano de los espec-
táculos del Paseo de Prado siempre 
concurridísimo, está anunciado para 
hoy un espléndido programa, rebo-
sante de in-erés. En primera y terce-
ra tanda el gran estreno de turno, es-
treno en Cuba, "Diego Corrientes, 
soberbio drama de aventuras de la se-
rle española, obra de espléndido ar-
gumento y efectos, y en segunda taña-
da el drama "En aras del amor", El 
lunes reprlse de "El calvarlo de una 
reina." 
mente la obra maestra de la cinema-
tografía. El éxito de su estreno será 
de los que forman época. 
Unico legít imo pnro de ova 
El 
MAXIM.—"El secreto del águila 
negra" y "S. M. la Reina", dos her-
mosísimas obras del arte clnematográ 
fleo, forñian parte del programa de la 
función de esta noche. La primera se 
estrenará el viernes y obtuvo un rui-
doso éxito; es tina cinta altamente 
trágica de esas que hace sacudir los 
nervios al más pintado y su argu-
mento—al fin -hecho por una casa la-
tina que siente como nosotros—enca-
ja admirablemente en nuestro modo 
de sentir. 
"S- M. la Reina" es aquella cinta 
que la Interpreta una pequeñlta ac-
triz a quien llamamos desde un prin-
cipio la pequeña Lady Borelll; su la-
bor extraordinariamente bien hecha y 
por tan diminuta artista agrada a to-
dos y tiene muchos momentos en que 
conmueve y los más lleva al ánimo de 
los espectadores el convencimiento 
más bello que puede realizar una ni-
ña que se nos presenta como una fu-
tura estrella del arte. "La Internacio-
nal Cinematográfica" nos prueba de 
un modo conciso que tiene refinado 
gusto en esto de escoger películas. CÜNE CLUB.—En la función de 
anoche de este salón-teatro, situado 
en la calzada de "Reina", se dió cita 
un numeroso conjunto de cuanto va-
le en nuestro mundo social. Encanta-
doras señoritas da anby .Ijpl'taesato 
doras señoritas daban realce al salón 
con su presencia. Todas salieron 
complcidas de las hermosas pelícu-
las que desñlaron por el blanco lien-
zo. 
'Xa Ciudad Oculta," "Jugando con 
Fuego" y "Un romance en los Países 
bajos", dramas de intensos y sen-
sacionales argumentos, fueron muy 
aplaudidos-
Esta noche, nuevo programa de la 
"Universal Films Co." "El Domador 
de Fieras," "El Ladrón Fantasma," 
"El Tranque de Anuncios," "El Hé-
roe de Olive." 
LAS AVENTURAS DE CATALINA 
—Se rumora que algunos alcaldes del 
interior de Cuba, sabiendo que el ci-
nematógrafo es el mejor agente de 
educación en la vida moderna, han 
solicitado de la Cinema Films que tie-
ne la exclusiva de estas instructivas 
Aventuras, precios de exhibición, a 
fin de que el pueblo aunque sea tres 
veces por semana, .logra instruirse sa-
brosamente por este medio eficaz, sen 
cilio y económico, en estudios indus-
triales, agrícolas, lltsferarlos e histó-
ricos. JULIO CESAR.—Los que tuvieron 
la fortuna de presenciar las prime-
ras pruebas de la película "Julio Cé-
sar", quedaron asombrados ante la 
grandiosidad de la misma. Nada com-
parable a "Julio César", y la casa 
Cines, que tan Importante obras his-
tóricas ha lanzado al mercado. En 
"Julio César" ha sabido excederse a 
sí misma. Imposible formarse una 
idea de toda la grandiosa suntuosidad 
de esta film. La trama de la obra es 
Intersantíslma desde la primera has-
ta la última escena que abarca la vi-
da de Julio César', desde su juventud 
hasta que ca© acribillado por los pu-
ñales homicidas. Hay Infinidad de es-
cenas fuertemente emocionantes que 
impresionan al espectador por el ve-
rismo de qua se han rodeado. La pre-
sentación escénica es perfecta; las 
reproducciones arquitectónicas de la 
época de lo» Césares, son maravillo-
sas, las armas, los vestuarios, los uten 
sillos, son ajustados a la más riguro-
sa propiedad histórica. Hay escenas 
al aire libre de una belleza y gran 
diosldad incomparables. Enrico Gua-
zzoni, el genial pintor y director de 
la Cines, ha sabido diaponer de las ma 
sas, las legiones de soldados romanos, 
tan sabiamente, que forman conjun-
tos admirables. La interpretación es 
excelente. Amletto Novelll, el famoso 
actor, encarna Julio César admira-
blemente en todos los momentos. Es 
una de las más felices interpretacio-
nes de este notable actor. Los seño-
res Lupi en el papel de Pompeyo, y 
Geri, en el de Bruto, están también 
muy en carácter y rebosantes de rea-
lismo. Las señoras Mattalis y Terri-
bll González inimitables. El resto de 
los artistas forman un buen conjunto. 
En resumen Julio César reúne cuanto 




Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta capital al doctor R. Ventura, 
Director de la Granja de Colón, quien 
ha venido con motivo de la insubor-
dinación de ios alumnos del segundo 
curso que no quisieron presentarse a 
examen, a acusar ante el honorable 
señor Secretario de Agricultura con 
las pruebas justificativas, al autor 
responsable de ese escándalo; y po-
ner a disposición del general Nú-
ñez su cargo, para que cesen las as-
piraciones bastardas que existen por 
la misma Dirección. 
D e ^ S a ñ t i a g T i r c í S 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Junio 4. 
A las 8-30 p. m. 
En la tarde de hoy ha llovido lar-
ga y copiosamente, gracias a lo cual 
ha refrescado bastante la insopor-
table temperatura. 
Preséntanse algunas enfermedades 
de carácter epidémico, tales como 
paludismo, tifoidea y enterocolitis, cu 
yas causas atribúyense al agua de 
mala calidad que se suministra a ve-
ces en la población, y a la plaga es-
pantosa de mosquitos que tienen 
principales criaderos en el pantano, 
quedando en la bahía al suspenderse 
las obras del Malecón. 
La policía sorprendió un garito 
donde jugaban trece chinos. Fue-
ron condenados a $30 de multa cada 




Remedios, Junio 4, 7 p. m. 
Esta tarde fué herido el mestizo 
Eduardo Falero, por Francisco Ca-
rrillo, en momentos en que ambos 
jugaban con un cuchillo. El estado 
del herido es gravísimo. El Juzgado 
conoce del hecho. Cosidérase el caso 
casual. 
Corresponsal. 
A las cuatro se abre la sesión. 
Después de leerse el acta de la se-
sión anterior, el doctor Maza mani-
fiesta que deben consignarse clara-
mente en acta las declaraciones del 
señor Goicoechea en la pasada se-
sión, porque él quiere obtener certi-
ficación donde consten los concep-
tos. 
Solicita además el doctor Maza 
que se suprima la palabra "insinua-
ciones" que aparecen hechas pô  él 
al doctor Sánchez Agrámente. 
Acuerda el Senado aceptar las rec 
tificaciones. 
Acuerda después el Senado, a ins-
tancias del señor Carnot, que el ge-
neral Sánchez Agramonte se intere-
se en nombre de la Alta Cámara por 
la salud del hijo del Presidente. 
COMUNICACIONES 
Léese un mensaje del Ejecutivo 
sobre gastos de la Marina Nacional; 
otro devolviendo un proyecto de pen-
sión al general Bolaños, que falleció 
antes de que se aprobara la propo-
sición. Recomienda que se modifique 
en el sentido de que la pensión pase 
a los herederos. 
Dase cuenta en otro mensaje de 
nombramientos de cónsules honora-
rios para Puerto Plata y Santiago d« 
los Caballeros, hechos a favor de los 
señores Agustín Pérez y Santiago 
Michelena. 
La Cámara da cuenta al Senado de 
que modificó el proyecto de ley sobre 
el Palacio de Justicia de Santa Clara 
aumentando el crédito a ciento cin-
cuenta mil pesos. 
J a r a b e 
^mbrozq í s 
^ALIVIA LA TOS Y LA i 
RESPIRACIÓN DEFI-
C U L T O S A , ESTIMULA 
LA EXPECTORACION 4 
ALIVIA LA INFLAMACIÓN;' 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS. FORTALECE 
LA RESPIRACIÓN Y OOMI-, 
NA EL DESASOSIEGO. 
Parécele acertada la modificación 
al señor Berenguer y pide al Senado 
que ^ acepte. 
El sefior Maza pide explicación del 
aumento. Trata el señor Berenguer 
de convencerlo, pero el doctor Maza 
no so convence. 
Al fin se vota la proposición y el 
señor Berenguer triunfa. 
Se acuerda luego, a solicitud del 
señor Osuna, que el proyecto quede 
sobr© la mesa para discutirlo el lu-
nes. 
Pasa a las Comisioneg de Hacienda 
y Asuntos Militares otro proyecto de 
ley en el que se solicita para una 
viuda de un coronel del Ejército Li-
bertador, una pensión. 
DATOS 
Pide datos el doctor Maza. Son es-
tos: una nota de los senadores que 
concurrieron a las sesiones en que se 
tramitó el proyecto del Jai Alai; 
nombre de los que votaron en pro y 
en contra y las frases lanzadas por 
el señor Goicoechea al explicar por 
qué no había conpurrido al Senado. 
Solicita en un documento que se dé 
a conocer el número de comadronas 
y enfermeras existentes hoy. 
DICTAMENES 
No s« discutió el de las Juntas de 
Agricultura por enfermedad del doc-
tor Gonzalo Pérez. 
Plantéase una discusión sobre cré-
ditos para carreteras. El doctor Ma-
za se opone a que se voten créditos. 
Defiende la necesidad de las co-
municaciones en el Camagiiey el doc 
tor Vidal Morales, y se acuerda des-
pués del debate votar el proyecto 
concediendo veinticinco mil pesos pa-
ra continuar el camino de Guayabal 
a Martí. La votación fué nominal. 
Sólo votó en contra el doctor Maza y 
Artola. 
Se suspendió a solicitud del doc-
tor Maza la discusión del proyecto de 
ley concediendo un crédito de 40,000 
pesos para una carretera entre Ma-
nagua y Santiago de las Vegas. 
Pide el señor Regüeiferos la sus-
pensión de la discusión sobre el pro-
yecto concediendo 150,000 posos pa-
ra una carretera que una a San Juan 
con Daíquirí pasando por el Alto de 
Sevilla. 
Iba a tratarse del proyecto de re-
glamento; pero como siempre que a.' 
punto ese ee lleg», ee suspende la 
sesión. 
C i n c o l e y e s a p r o -
b ó l a C á m a r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
para comenzarlas, solo «spera el eré" 
dito- conque le ayudará el Congreso, 
pues cuenta con cerca de 700 mil pe-
sos. 
Se aprueba la Ley, con una en-
mienda del doctor Roig, disponiendo 
que esas obras estarán bajo la direc-
ción del Ingeniero Jefe de la Provin-
LA LEY PARA EL EDIFICIO DE 
LA SECRETARIA DE JUSTICIA 
Se pone a discusión el Proyecto de 
Ley del Senado, autorizando la cons-
trucción de un edificio en la planta 
alta de la Secretaría de Gobernación, 
para dedicarlo a Secretaría de Justi-
cia. 
Hace uso de la palabra en contra 
el doctor Sánchez de Fuentes, el que 
manifiesta que no se opone a los prin 
cipios de la Ley, pero cree que el 
momento es inoportuno, dado el esta-
do de penuria en que se encuentra el 
Tesoro, al cual se le cargaría con 
otra nueva obligación. 
En votación ordinaria ,es desecha-
da la totalidad. ¿ r̂ 
CARRETERA DE SANTO DOMIN-
GO A SITIECITO 
Sin discusión es aprobado el Pro-
yecto de Ley que concede un crédito 
de cincuenta mil pesos para construir 
una carretera de Santo Domingo a 
Sitiecito en la provincia de Santa 
Clara. Pasa al Senado. 
LA HIPOTECA DEL HOSPITAL 
DE SAN LAZARO 
Al entrarse en la discusión del Pro 
yecto de Ley del Senado, autorizan̂  
al Ejecutivo para rescindir el con̂  ^ 
to y cancelar la hipoteca contrai'' 
por el Hospital de San Lázaro con 
Estado, hace uso de la palabra na^ 
explicarlo el doctor Varona Suárez 
Con frases elocuentes, ei 0̂ĉ ' 
Varona Suárez explica lo justo de 
Ley, que es aprobada y remitida 
Ejecutivo. 
LA PROXIMA ORDEN DEL DU 
El doctor Ferrara, antea de levan-
tar la sesión, rogó a la Cámara qUg 
se le autorizase para no incluir, ej, 
las tres próximas Ordenes del 
venideras. Proposición de Ley ^ 
guna ysí solo Proyectos de Ley, que 
se hallen en trámite de discusión. 
Se acordó así. Y se levantó, acto co¿ 
tinuo, la sesión. 
í e r m o s í M a i z a i i a de Terreno 
Se vende una hermosa manzana (j9 
terreno en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Ss 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de mampostería. Informa s,, 
dueño en Real, 135, los domingos en 
la Administración del DIARIO Dfi 
LA MARINA a todas horas. 
Flor-(juina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Pirf« 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa, 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. nu diarias • 
GENIOS 15. 
E S T A B L O D E L U Z t i m g i i o de ihcu» 
QAWRUAIES DE LUJO» EWTIEWitOS. BODAS. BAUTIZOS. ETO. 
'CDRSINO FERNUNDEZ. TELEFONOS! A-4692, ALMACEN 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y A B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
f. Esteban. H e í t o , 169 (antes en Bernaza. 55). marmaierla. TBlétoio ^-2459 y F-3133. 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R I T A 
L u z d e l C a n t o l a V i l l a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, sábado, los que suscriben: herma-
nos, tíos, primos y demás parientes, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañar el 
cadáver, desde la casa mortuoria: San José, número 6, al Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. I 
Odón, Celso, Primitiva y Restitnto del Canto la Villa; Eloísa Busquet 
de del Canto; Silvia del Canto; Secundino y Jesús la Villa; Espe-
ranza, Constantina, Beatriz y Amador la Villa (ausentes); doctor 
Francisco Busquet; Miguel Angel Busquet y Francisco Burger. 
10821 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I ' v n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - 5 1 T 1 . H a b a n a 
- E D U A R D O C A N A L — — 
Carruajes de lujo " E l Vapor", Dragones, 20. -Teléfono A-4024 
Coches para entierro, bodas y bautizos - $ 2-50 
V|s-e-Vis de dnelo.eutierroc - • .$50-0 
F O L L E T I N 34 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAIXJÜERA Esía novela se halla de venta en la 
: ÍLdbrería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso. Gallano 62. 
• en-los usos diplomáticos, las grandes 
| potencias rechazan la moción y con-
tinúan negociando entre . sí. El rey 
Guillermo está en Gastein; Francis-
co José en Ischl: oficia de "corre-ve-
y-dile" de entrambos el conde Blome, 
y al fin se ponen de acuerdo Prusia 
y Austria sobre determinados pun-
tos: la guarnición de los ducados se-
rá mitad prusiana, mitad austríaca: 
el Lauenboúrg, de coríformidad con 
sus deseos, será incorporado a Pru-
sia, y Austria recibirá en concepto 
de indemnización dos millones y me-
dio. 
j Ni un átomo de satisfacción pa-
!: triótica me produjo esta cláusula vil-
tima. Suponiendo—y es suponer lo 
que no había de ser,—suponiendo que 
la insignificante suma indicada fue-
se repartida entre los treinta y seis 
millones de austríacos, qué venta-
ja representaba para cada uno de 
ellos ? La parte que a mí me corres-
oondiese, por ejemplo, ¿compensaría 
| los cientos de miles de florines que 
' la guerra me había hecho perder ? Y 
a los desgraciados que lloraban la 
muerte de algún ser querido en los 
campos de batalla, ¿les sería com-
pensación adecuada? Debo reconocer 
de todas suertes que el tratado fir-
mado en Gastein el día 14 de agosto 
me regocijó. La palabra "tratado" 
Sarece pictórica de promesas de paz. ío comprendí hasta más tarde que 
Iqs tratados no suelen dar otros re-
sultados que los de producir nuevos 
"casus belli." Uno de los Estados 
contratantes encuentra, cuando quie-
re, ocasión para acusar al otro de 
haber violado el pacto, y las espadas 
vuelven a salir de sus vainas. 
Repito que el tratado de Gastein 
me regocijó y tranquilizó por com-
pleto. Las diferencias parecían zan-
jadas. El general Gablenz, el apues-
to general Glabenz, ídolo de las mu-
jeres, fué nombrado gobernador del 
Holstein y Manteuffel del Schles-
wig. ' 
Hube de renunciar al ideal que me 
había formado de la indivisibilidad 
de los ducados garantizada en 1460. 
El duque de Augustenbourg se pre-
sentó Una vez en el país con objeto 
de hacerse adamar por sus partida-
rios, pero Manteuffel le significó con 
mucha cortesanía que, si volvía sin 
su autorización, le mandaría prender 
sin. ceremonias. 
No variaba la situación, pese al 
tratado de Gastein. Despertados mis 
recelos por la carta de mi tía María, 
leía yo con interés todos los artícu-
los de fondo de lo» periódicos, a fin 
de estar al tanto del curso de la opi-
nión, y de esa suerte pude seguir las 
fases diferentes por que pasó la cues-
tión, siempre "en el aire," del Schles-
wig-Holstein. La curiosidad, y no la 
inquietud, me movía a seguir la mar-
cha del asunto, pues es lo cierto que 
no vislumbraba ni la posibilidad más 
remota de una guerra, toda vez que 
los puntos en litigio eran detalles que 
la diplomacia resuelve y zanja sin 
dificultad. 
He aquí un extracto de mi "diario" 
correspondiente a aquella época: 
"lo. de octubre de 1865.—Decide la 
Dieta de Francfort que persiste in-
tacto el derecho de disponer libre-
mente de sí misma de que goza la 
nación del Schleswig-Holstein. Es re-
chazado el tratado de Gastein, por 
ser atentatorio contra ese derecho. 
Los representantes del pueblo no de-
berán votar empréstitos ni impues-
tos de ninguna clase en favor de 
los gobiernos que pretendan impo-
ner la política de opresión seguida 
hasta aquí. 
"15 de octubre.—Pretende el síndi-
co de la Corona de Prusia que los 
derechos hereditarios del duque de 
Augustenbourg quedaron anulados 
en virtud del acto del padre de este 
pretendiente, quien recibió millón y 
medio de escudos daneses por renun-
ciar, en su nombre y en el de sus 
descendientes, a toda clase de pre-
tensiones al trono. 
"Esta opinión prusiana es tacha-
da de jactancia. No se habla en todas 
partes más que de la "arrogancia pru-
siana." Parece que el rey Guillermo 
pretende convertirse en un Víctor Ma-
nuel prusiano. Atribuyen a Austria 
miras encubiertas de conquistar la Si-
lesia. Prusia hace la corte a Fran-
cia, y esto, y lo otro, y chismes y 
cuentos políticos, y, en una palabra: 
dar a gabinetes y ministerios todas 
las apariencias de cafetines de al-
dea." 
El invierno había reunido de nue-
vo a toda mi familia en Viena. Rosa 
y Lili se habían divertido muchísi-
mo en Maríenbad y Bohemia, pero 
ni la una ni la otra aceptaron rela-
ciones formales. Evidentemente es-
taban en alza las acciones de Con-
rado. Por la época de las grandes ca-
cerías. Lili y aquél, sin que hubiesen 
cambiado promesa alguna, estaban 
perfectamente convencidos de que 
concluirían por ser marido y mujer. 
No fui a Grümitz durante las gran-
des cacerías, a pesar de las instan-
cias reiteradas de mi padre. Fede-
rico no consiguió que le concediei'an 
permiso y yo no pude resolverme a 
separarme de él. Por otra parte, me 
inspiraban miedo las permanencias 
de Rodolfo junto a su abuelo. Hijo 
y nieto de militares, anunciaba de-
masiadas disposiciones e inclinación 
hacia la carrera de las armas. En las 
obras científicas que constantemente 
leíamos, por cierto con mayor celo 
que nunca, aprendí mucho a propó-
sito de la influencia hereditaria. Lo 
que llamamos "disposiciones inna-
tas" son, en el fondo, tendencia a la 
reproducción de hábitos contraídos 
por nuestros ascendientes. 
El día de su cumpleaños, Rodolfo 
recibió de su abuelo un sable pre-
cioso. 
•—Pero si sabes muy bien—dije a 
mi uadre con viva contrariedad—que 
Rodolfo no ha de ser militar. Yo qui-
siera que... 
—¿Pretendes tenerle siempre pe-
gado a tus faldas? Te profetizo que 
no lo conseguirás. Llewa sangre de 
soldado en sus venas. El muchacho 
escogerá libremente su carrera, y 
precisamente la más hermosa de to-
das es la que tú quieres prohibirle. 
—Marta teme que su hijo pueda 
verse un día amenazado por los pe-
ligros de la guerra—terció mi tía Ma-
ría.—Olvida que, si está escrito que 
su hijo muera joven, lo mismo sa-
brá encontrarle la muerte dentro de 
su casa que en el campo del honor. 
—¿ Luego supones, tú, tía, que 
cuando una guerra siega cien mil vi-
das jóvenes, perecerían de la misma 
manera y en igual período de tiem-
po cien mil hombres si I9. paz no hu-
biese sido turbada? 
—Estaba escrito que esos cien mil 
hombres perecerían en la guerra. 
—¿Y si no existieran guerras?^ 
—Las guerras no desaparecerán 
nunca. 
Volvió la discusión sobre el eterno 
tema. Sostuve yo los principios de 
siempre, los apoyé con las mismas 
razones, y mi padre defendió los 
opuestos a los míos sosteniéndolos 
con razones contrarias. 
. Adujo mi padre, en favor de la 
guerra, una serie de argumentos so-
bre los cuales no cabía la discusión. 
lo. La guerra es de institución 
divina: es ordenada por el Dios de 
los Ejércitos; léanse las Sagradas 
Escrituras. 
2o. Siempre hubo guerras, luego 
siempre seguirá habiéndolas. 
3o. Sin la guerra, que diezma de 
tanto en tanto la humanidad, ésta 
aumentaría en términos imposibles. 
4o. Una paz continua debilitaría 
y enervaría a la humanidad: _ paz 
eterna es sinónimo de decadencia de 
costumbres. 
5o. La guerra es el mejor de los 
remedios para fortalecer los senti-
mientos mas elevados, alimentar el 
espíritu de sacrificio y dar vida a los 
sentimientos heroicos. 
60. Entre las naciones surgirán 
siempre conflictos, que son conse-
cuencia necesaria de la existencia de 
intereses opuestos: la idea de una 
paz perpetua es un contrasentido, un 
absurdo. 
Aunque ninguna de estas razones 
tiene fuerza bastante para resistir 
un ataque serio y bien dirigido, ton 
otras tantas trincheras que utiliza 
con el éxito el campeón dé la gue-
rra, pasando sucesivamente de unas 
a otras a medida que el adversario 
le va arrebatando posiciones. 
Por ejemplo: si el defensor de la 
guerra ve destruida la trinchera nú-
mero 4 y no halla manera de defen-
derla ya, cuando la fuerza de la ló-
gica le obliga a reconocer que el es-
tado de paz es más digno de la hu-
manidad que el de guerra, más fa-
vorable a su bienestar, así como tam-
bién a su cultura intelectual, dirá: 
"Concedo que la guerra es un mal, 
pero figura entre los males inevita-
bles, según demuestra el número lo." 
Si el adversarlo de la guerra con-
sigue convencer a su contrincante de 
que aquélla despierta en el hombre 
los instintos de salvajismo y de fe-
rocidad, replicará el segundo; 
Sí, puede ser; pero ¿y mi cora-
zón número 3 ?" 
Mejor sentaría este argumento en 
boca de los adversarios de la gue-
rra, que intentan, sin embargo, en-
contrarle explicación racional. En el 
pensamiento de los partidarios de la 
guerra, no entra para nada el desea 
de evitar a la humanidad futura el 
peligro de la miseria que sería con-
secuencia del exceso de población. 
Medios más directos que la guerra 
no faltarían a quien de veras preten-
diera remediar los males consiguien-
tes a un extraexceso de población. El 
argumento tiene cierta fuerza, por-
que presenta apariencias de científi-
co y parece dimanar de un sentimien-
to altamente humanitario. Claro, 
como que es muy hermoso preocu-
parse de la suerte de los millares de 
descendientes nuestros que vendrán 
al mundo dentro de varios miles de 
años. 
El argumento número 3 ha encon-
trado eco en no pocos partidarios do 
la paz. Son tan pocos los que estu-
dian a fondo las ciencias naturales Y 
te se ignora que el equilibrio entrre 
los nacimintos y la_s defunciones 
se mantiene por sí mismo. La 
Naturaleza acrecienta la fecun-
didad _ de las especies en i"*-
zón directa de ios peligros que las 
amenazan. Después de una gúerra, 
aumenta el número de los nacimien-* 
toa para compensar el exceso de de-
funciones. También se ha probado 
que, después de un período dilatado 
de paz, disminuye la cifra de los na-
cimientos. Y, de todas suertes, es* 
(Continuará) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E L 
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Gi*an impaciencia reina en to-
das partes del mundo, en esta 
época, para saber cuál ha de ser 
la moda que durante la prima-
vera ha de usarse y por eso 
nosotros publicamos en esta pá-
gina algunos de los modelos más 
nuevos. Hay gran movimiento en 
todos los talleres, pues toda mu-
jer elegante desea cuanto antes 
tener sus trajes a la moda. Des-
pués de largo tiempo de usarse 
las faldas sumamente estrechas 
ahora nos trae la moda las fal-
das cada vez más anchas y ade-
más se usan con varios vuelos, 
pues os lo que está haciendo 
furor actualmente, tanto dos, 
tres, cuatro o cinco. 
El talle se usa bastante corto 
y sumamente escotadas van las 
blusas; y también muy ajustadas 
las faldas aunque anchas en la 
parte baja, van a las caderas 
marcando el cuerpo. El estilo cir-
cular se llevará mucho, pues le 
da a la persona un aspecto muy 
elegante pues queda entallado al 
cuerpo y muy ancha en la par-
te inferior; además las mujeres 
están muy satisfechas, pues aho-
ra con las modas que se usan 
pueden lucir muy bonitas; se 
presta mucho para hacer los 
vestidos vaporosos, pues tene-
mos como auxiliares los vuelos 
y los encajes. 
El figurín de la izquierda es 
un modelo muy bonito, y no hay 
más que verlo para convencerse 
de lo que decimos; no obstante, 
vamos a describirlo: este traje 
está confeccionado en seda blan-
ca y también se puede hacer en 
tafetán, pues éste está muy de 
moda, cualquier tela que sea fle-
xible se presta para confeccio-
nar este bonito modelo, la fal-
da lleva unos pliegues muy bo-
nitos sujetos a la cintura y de-
jando ver otra falda que es de 
encaje bordada con canutillos de 
plata, desde luego como pode-
mos apreciar en el modelo, so-
lo va en esa fornaa la parte de-
lantera de la falda. 
Algo más bajo que el drapea-
do, y debajo del cinturón lleva 
un adorno formando picos hecho 
lo mismo que la túnica de en-
caje bordado en plata, éste lle-
ga hasta abajo de la falda y va 
hasta atrás. 
La blusa es sin mangas y está 
confeccionada toda con encajes 
bordados éstos en plata, va di-
cha blusa montada en tul blan-
co: sobre el brazo lleva una cin-
ta también bordada, iguai que la 
blusa. 
El otro modelo es uno de los 
más nuevos sacados de los talle-
res. La casaca es de talle alto, 
y la falda bastante corta: este 
traje está hecho en color azul. 
Donde forma el talle imita que 
iw.a unos bolsillos, advirtiéndo-
se que se pueden colocar como 
pueden ver en el figurín; rema-
tando estos bolsillos lleva unos 
cordoncitos de seda negra, y los 
botones también van forrados de 
lo mismo. Los puños y el cue-
llo, son de piqué formando unos 
cuadros, azul y blanco, lo que 
hace lucir el traje de lo más ele-
gante. Estos no obstante pueden 
hacerse de la misma tela que el 
traje pero como los trae el mode-
lo resulta mucho más bonito. Un 
modelo completamente distinto es 
el que viene, pues el estilo es muy 
diferente. Este vestido está con-
feccionado en seda color de oro, 
la blusa lleva el talle corto y la 
falda tampoco es muy larga, 
pues ahora se usa bastante cor-
ta; ésta va toda drapeada y es 
lo que más se usa para bailes, 
pues así deja libertad para dar 
los pasos. 
La blusa también va drapeada 
imitando unas solapas que por 
delante van cruzadas terminando 
en el lado derecho con un ra-
mito de flores o hecho con cin-
tas. 
El siguiente modelo es uno 
de los que más se han de usar 
para las jovencitas resultando 
de lo más nuevo que ha salido 
de los talleres este año. 
La falda es lisa y bastante 
corta, por todo adorno lleva un 
galoncito como la chaqueta so-
bre el dobladillo; el talle alto 
de la chaqueta lo forma un cia-
turón hecho de cordoncitos ter-
minando en el frente de la cap 
saca con unos botones pequeños. 
La casaca lleva cuatro botones 
grandes. E l cuello lo mismo qua 
el cinturón lleva un galoncito y 
además del cuello va un sobre-
cuello hecho de batista fina, de-
be ir con algunos bordados, esto 
que queda descrito lo podemos 
ver en el modelo que publica-
mos. El sombrero que acompa-
ña este traje es de paja negra; 
una cinta de Gró blanca y unos 
ramitos de cerezas son el ador-
no que lleva este sombrero. 
Al lado de este figurín tene-
mos otro de bañe, es sumamente 
sencillo, pero resulta muy ele-
gante. Este traje está hecho en 
Charmeuse y se presta mucho 
para jovencitas, este vestido pue-
de hacerse en tafetán puesto que 
ahora está tan de moda, la blu-
sa es de encaje y las mangas 
son cortas. 
El modelo que viene después 
es una casaca negra hecha en 
Moaré, la parte baja de la casa-
ca lleva unos pliegues, las man-
gas son largas y llevan en la 
muñeca un rizo de donde sale un 
vuelo. 
El último de estos modelos 
está hecho todo de encajes, ade-
más de estos encajes lleva un 
vuelo de Chifón acordoneados. 
L L A S D E T O D A S C L A S E S Y 
D I S T I N T A S F O R M A 
Las sombrillas se usarán es-
te verano mucho pues es una de 
las prendas que más graciosa ha-
ce lucir a la mujer y éstas han 
de usarse con furor. El modelo 
que publicamos es de seda pun-
zó muy quemado; los pliegues 
que lleva todo el rededor que 
termina casi al centro es lo que 
más se lleva en las sombrillas. 
El mango es color carmelita 
obscuro, con unas borlas del 
mismo color de las sombrillas. 
Otro modelo muy nuevo y que 
resulta sumamente elegante es 
de terciopelo negro y bordadas 
en crepé de la China floreado. 
Esta sombrilla es de estilo ja-
ponés y es la que usan los ja-
poneses, estos forros florea-
dos además del terciopelo se pue-
den usar con otras sedas prefi-
riéndose los tonos obscuros pa-
ra que el contraste sea mejor y 
cause mayor efecto. 
Muy recientemente se ha usa-
do el sombrero y la sombrilla 
iguales y ambos hechos de ter-
ciopelo con Chifón blanco y azul 
pálido aparece ahora pues tiene 
la forma de un club, como los 
de los policías péiro al abrirlo es 
una sombrilla corriente; ésta es 
muy manuable y resulta suma-
mente cómoda para las señoras 
que tienen que llevar dos o tres 
cosas en las manos. El mango 
tiene como diez y ocho pulgadas 
de largo y una de ancho, en el 
final de este palo hay una es-
carapela lo que resulta casi una 
arma de defensa y en esa esca-
rapela hay un resorte muy disi-
mulado por donde se abre la som-
brilla y como no se vé el meca-
nismo resulta de lo más origi-
nal. 
Vienen algunos modelos bas-
tante pequeños, éstos son japo-
..c- ¿ÁSn do lo. más cómodo por-
que hasta debajo del brazo se 
pueden lievar. 
Ya lo saben nuestras queri-
das lectoras: para ir elegantes 
hay que usar sombrillas. 
A T I T U D 
(CARTA CON NOTAS) 
"María del alma mía: 
Desde que a Madrid llegué 
en tí pienso noche y día." 
(¡No le crea usted, María! 
¡Nada! ¡No le crea usté!) 
"No sosiego ni un instante, 
pues mi corazón amante 
por tí sufre horriblemente." 
(¡Qué grandísimo tunante! 
¡Y con qué descaro miente!) 
"Al no mirarte a mi lado 
tan rudo pesar me asedia, 
que en los huesos me he quedado." 
(¡Qué cinisnio! ¡Y ha engordado 
lo menos arroba y media!) 
"¡Nunca olvidarte podría! 
¡Para mí no hay en el mundo 
otra como mi María!" 
(¡Y está casi todo el día 
con la chica del segundo!) 
"¡Mi pecho angustiado está! 
¡¡Por tí no descanso ya! 
¡Paso las noches en vela!" 
(¡Las pasa así, cuando va 
al baile de la Zarzuela¡) 
"¡Por Dios, no seas ingrata1 
Mira que es mi amor ardiente 
y que la ausencia me mata." 
(¡Que le mata! ¡Patarata! 
¡Le gusta admirablemente!) ' 
"Sin ver tus ojos amantes 
no encuentro placer alguno. 
;S;go tan firme como antes!" 
(¡He conocido farsantes, 
pero como éste ninguno!) 
"Desde que partir me viste, 
tan sólo feliz me encuentro 
viendo, en mi amargura triste, 
el medallón que me diste 
con un brillante en el centro, 
"En él, con dulce efusión, 
fijo mi mirada inquieta 
y lo beso con pasión." 
(¡Besará la papeleta> 
que lo que es el medallón!...) 
"¡Adiós, pues, cielo bendito! 
Dame con tu amor la caima 
que yo tanto necesito. 
Te adora con vida y alma. 
(¡No es mal angelito!) 
Nota final: ¡¡Quién diría 
que mientras Angel reniega 
del amor de su María, 
ella. , , también se la pega 
con uno de Infantería» 
Paco Peco, chico rico, 
insultaba como un loco 
a su tío Federico; 
y éste dijo:— Poco a poco, 
Paco Peco, poco pico. 
Angel." 
Vital AZA. 
E S T E R I L L A S P A R A G A -
T E A R L O S N I Ñ O S 
Este nuevo modelo de esteri-
llas para aprender a gatear los 
niños se lo recomendamos a las 
madres de familia pues con po-
co dinero se obtiene. Lo mismo 
los forros para las botellas evi-
tándose de este modo el destrono 
de ellas. Está hecha de estambre 
y con gran facilidad se obtienen 
estas. 
f A G I N A d i a k i o i m l a MAKirsm 
WARf?£Aa MALAS WGESTfOMGŜ  JAQUECAS, BILIOSTDAÍ* D^tKVm H & ( ^ l O ^ M S ^ T ñ f i ^ X ) H ^ H o O LA TRISTEZA 
ft^PTITüD R̂ RA EL TRABAJO TIA POCA GANA DE VfVfR 
PSÍ/1A 
L A PEPSINA 
JMGE 
DE LINARES 
POR;1 M EN L A ARENA COLON 
A n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
v̂ĝ anadoras. A estsu muchaclha, lo úni-
«;o que le falta esítm paco de prácti-
ca, pues en cuantos adquiera el "trai-
n i n g " necesario seílha de'comvertir en 
una verdadera estrella. 
Para hoy se ha coanhinado un pro-
agrama excelente y en'.los partidos que 
I se celebren tomarán, parte todas las 
ijug>adoras que hasta la fecha han si-
r quT'ías jû ado'ras"'"del cuadro ded ̂  presentadas al público, a fin de 
la "Arena" es de lo mejorcito que|;vanar las quinielas 
ÍLa "Arena Colón" se^e cada día 
¡más favorecida por el pftblico de la 
| Habana, que acude todas las noche» 
fa presenciar los grandes\paa-.tidos de 
• "garden play" qué allí se celebrar», 
•y tanto ha agradado a- los ̂  fanáticos 
i el juego de jardín, que se ha conver-
tido en uno de sus sports preferidos. 
En honor a la verdad, debemos de-
ba, podido reunirse, y sê dari) cada qui-
niela verdaderamente emocionante, 
en las cuales la concurrencia entu-
lada tributa frenéticas» salvas de V̂ Zulueta y Dragones. 
ap'iausos a las "playei-s." 
Ya Renee, la última debutante, ha 
hecho su entrada en el grupo de las 
Grandes novedades se han prepa-
•Irado para en breve, en obsequio a los 
Asiduos concurrentes al estadio de 
Esta noche, como.de costumbre, co-
mtenizarán las series»de partidos a las 
ociho y media. 
E n e l S u p r e m o 
RECURSO CON LUGAR 
• Se declara con lugar el recurso dQ 
casación por infracción de ley inter-
puesto por el Ministerio Fiscal con-
tra sentencia de la Audiencia do Pi-
¿nar del Río que absolvió al proce-
',sado Pablo Aguirre, del delito de 
'rapto que se le atribuía. 
El Supremo, en su segunda sen-
i tencia, condena a Aguirre, como au-
í tor del delito de rapto expresado, a 
f ia pena de un año, ocho mes©s y 21 
• días de prisión correccional. 
En la Audiencia 
TESNTATIVA DE EXirRANGULA-
CICfN DE UN MENOR—LOS CRI-
MIN^ALES LE APRIETAN EL CUE 
LLO^HASTA HACERLE ESPUTAR 
SANGRE 
Conoció ayer la Sala Segunda de 
lô  Criminal, en juicio oral, de un tre-mando .hecho de sangre, en el que ha 
jugado,principal papel, en calidad de 
víctwna, un infeliz menor. 
fSegaín aĵ irece de los hechos ds 
autos, ¿os procesados en esta causa 
Antonio Alonso Rivas y Antonio de 
Jesús Jorge se apoderaron violenta-
mente del menor Pedro Rodríguez 
Muñoz, de nueve añog de edad, y me-
tiéndolo en un saco lo condujeron en 
una carretilla con intención de darle 
muerte, a una casa vacía que existe 
puóximo al apeadero de Infanta en 
el crucero del ferrocarril de Maria-
nao, en cuyo lugar lo apretaron fuer-
temente por el cuello hasta veri© es-
putar sangre, abandonándolo luego y 
marchando con la carretilla. El su-
ceso ocurrió el 10 de Marzo del año 
actual y a eso de las cuatro de la 
tarde. 
El procesado Alonso ha sufrido ya 
diferentes condenas por distintos de-
litos . 
Después, de practicadas las prue-
bas—que resultaron desfavorables a 
los reos—el Ministerio Público, re-
presentado por el Abogado Fiscal, 
doctor René Ferrán, elevó a definiti-
vas sus conclusiones provicionales, 
estimando que ios acusadoreŝ  han 
cometido un delito d© asesinato frus-
trado e interesando finalmente s© les 
imponga la pena, a cada uno, d© doce 
años y un día de cadena temporal. 
Las defensas respectivas de los 
procesados solicitaron la absolución 
de los mismos. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
ABSOLUCION DEL SR. NAPO-
LEON CALVEZ 
La Sala Segunda d© lo Criminal 
ha dictado ayer sentencia absolvien-
do libremente a nuestro compañero 
en la prensa señor Napoleón Gálvez, 
Concurso áe tmm del AyoatiffliiDti 
P R I M E R P R E M I O 
de los dos delitos d© Injurias al señor 
Presidente de la República de que lo 
acusó oportunamente el Ministerio 
Fiscal. 
OTROS JUICIOS ORALES 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Rosendo Loredo, Car-
los González y José Gallego, por in-
fracción electoral; Juan Rúiz, Agus-
tín Pedrero, Adolfo O'Farrill, Pedro 
Curbelo, Evaristo Alfonso y Florea 
Herrera, por infracción de la Ley 
Electoral; y José Gondrán, por abu-
sos. 
Se pidieron estas penas: 
Treinta pesos de multa para Pedro 
so y O'Farrill. 
Un año d© prisión para Curbelo, 
Alfonso y Herrera. 
Y tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión para Gondrán. 
Respecto a Ruiz, Loredo, González 
y Gallego, el Fiscal retiró la acusa-
ción. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
S© absuelve a Antolín Castillo, 
acusado de violación; Optaciano Vei-
tia, acusado de atentado; a Leonilo 
Herrera, acusado de robo, y a Julio 
Núñez, acusado de hurto. 
Se condena a José Hernández, acu-
sado d© rapto, a un año, ocho meses 
y 21 días de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hav. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy, por la maña-
ria, a la Sala de lo Civil y Contencio-
so, a notificarse, las personas si-
guientes : 
Letrados: Manuel P. Melgares, Jo 
sé M. Solis, José Ramón Fernández 
Andes, José Rosado, Félix Muñiz, Ra 
fael J . García, Lorenzo Bosch, Juan 
Antigás, Guillermo Puente, Carlos d© 
Armas, Rodríguez Cáceres. 
Procuradores: V. Chiner, Francis-
co Díaz, N. de Cárdenas, Llanusa, 
Zayas Bazán, Luis Castro, Barreal, 
W. Mazon, J . Daumy, Leanés, G. de 
la Vega, Llama, Sierra, Sterlig, J . 
í. Piedra, Pedro Rubido, Valdés Mon 
tiel, Luis Calderin. 
Mandatarios: Rafael Maruri, El©n-
terio M. España, Eduardo P. Maho-
ny, Manuel C. Soto, Pablo Piedra, 
José Montpart Gual, Antonio Roca, 
Enrique Alvarez Ramírez, Pedro Ti-
hista, Francisco G. Quirós, José S. 
Villaba, Rafael "Vélez Mayorga, Ana 
Maria Barroso, Armando de Córdova, 
José Alvarez Rodil, Ramón Hla, Fer-
nando G. Tariche, Alejo del Olmo 
Torno, Eduardo Mejer, G. Sáenz d© 
Calahorra, Lino López Quintana, 
Juan Franco, Benito Fernández Ló-
pez, Horacio Taybo. 
N E S t N A S T U R I A S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El dueño del comercio se defendió 
con un revólver e hizo varios dispa-
ros, a consecuencia de los cuales re-
sultó muerto uno de los manifestan-
tes y varios heridos. 
La guardia civil acudió en auxilio 
del señor Menéndez, siendo recibida 
por los revoltosos con gritos hostiles 
y pedradas. 
Entonces la guardia civil dió va-
rias cargas, logrando disolver la ma-
nifestación. 
CONCENTRACION DE FUERZAS 
DEL EJERCITO. 
Oviedo, 4. 
^ El Gobernador Civil y otras auto-
ridades han salido para Sama y Lan-
greo, con objeto de contribuir con su 
presencia a restablecer el orden. 
Han sido concentradas a toda pri-
sa fuerzas de infantería y caballería 
del ejército. 
Las tropas hállanse dispuestas pa-
ra saür al primer aviso para los pue-
blos amotinados. 
EN OTROS PUEBLOS 
Oviedo, 4. 
Se sabe que en otros pueblos, ade-
más de Sama y Langreo, han ocurri-
do serios desórdenes. 
Se ignoran detalles de lo ocurrido 
en ellos. 
LA HUELGA GENERAL 
Oviedo, 4. 
Los obreros de las cuencas mine-
ras de Sama y Langreo acordaron ir 
a la huelga 'general. 
En ésta tomarán parte todos los 
que trabajan en las minas y en las 
fábricas de aquella región. 
La huelga durará hasta que sea 
rebajado el precio del pan. 
NUMEROSOS HERIDOS 
Oviedo, 4. 
Se conocen nuevos detalles de la 
lucha entablada en el comercio que 
en Langreo posee don Enrique Me-
néndez. 
A consecuencia de la colisión allí 
habida resultaron numerosos heri-
dos. 
Uno de ellos, en estado muy gra-
ve, vino conducido para su curación 
al hospital de esta ciudad. 
Otros muchos heridos fueron cura-
dos en sus domicilios." 
CASAS QUEMADAS 
Oviedo, 4. 
Los amotinados prendieron fuego 
a tres casas de comercio que la socie-
dad Menéndez y Ca. posee en la 
cuenca minera. 
Los edificios, con todo cuanto en 
ellos había, quedaron reducidos a ce-
nizas. 
Las pérdidas sufridas por los se-
ñores Menéndez y Ca. son enormes. 
FELICES GESTIONES DEL GO-
BERNADOR. 
Oviedo, 4. 
El Gobernador Civil, en cuanto lle-
gó a Sama reunió a los fabricantes 
y expendedores de pan para que ac-
cedieran a rebajar el precio de dicho 
artículo. 
Les gestiones realizadas en este 
sentido por la primera autoridad ci-
vil de la provincia han tenido buen 
éxito. 
Los panaderos se comprometieron 
a restablecer el precio antiguo del 
pan hasta el día 15 de Junio. 
Entonces se fijará el precio defi-
nitivo de ese artículo de primera ne-
cesidad. 
LA VUELTA AL TRABAJO 
Oviedo, 4. 
El Gobernador, después que ter-
minó la reunión con los panaderos, 
puso en conocimiento de los obreros 
el resultado de sus gestiones. 
Estos, al enterarse de que volve-
ría-a-regirsjMira-el pan el precio an» 
tiguo, prometieron reanudar el tra-
bajo. 
El orden ha quedado restablecido. 
Sin embargo de ello y en evitación 
de nuevos desórdenes, fuerzas de la 
guardia civil patrullan por las calles. 
Es muy elogiada la intervención 
del Gobernador en el asunto, por el 
feliz resultado obtenido. 
EN SAN MARTIN DEL BEY 
Oviedo, 4. 
También ocurrieron desórdenes en 
San Martín del Rey. 
Los manifestantes, en crecido nú-
mero, asaltaron la fábrica que existe 
en aquella localidad y arrojaron al 
río 4,000 kilos de pan. 
La guardia civil restableció el or-
den-
LO QUE DICE^EL SEÍíOR DATO 
Madrid, 4. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha confirmado la noticia de ha-
berse agravado el conflicto plantea-
do por los obreros mineros en Astu-
rias. 
Débese esta agravación, según el 
Presidente del Consejo, a trabajos 
realizados en este sentido por agita-
dores, en su mayoría extranjeros. 
El Campeonato Nacio-
nal de Carambola 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
premios. Primer premio: $100 y una 
Medalla d© oro; segundo premio: un 
admirable taco; tercer premio: $50 
para el jugador que durant© el Cam-
peonato haga el mayor número de 
carambolas ©n una serie; más claro: 
en una tacada. 
También dice el señor Armada: 
Que se han suscripto para disputar 
gentilmente estos premios honora-
bles los distinguidos billaristas si-
guientes: Juan Tuduri, Carlos Coe-
11 o Marruz, Raimundo Campanioni 
Valcárcel, Sailvador Alonso Agustí 
y ei señor Ministro de España, Al-
fredo Mariátegui Carratalá. 
Y Armada agrega: Jugarán por 
este orden resultado del sorteo es-
tipulado en ©1 Campeonato, de billar, 
de carambola ligra organizado por 










Habla el queridísimo presidente, 
señor Maciá: 
—Queda iniciado el Campeonato. 
LOS CAMPEONES 
Inauguran el Campeonato honora-
blemente, jugando con gran maes-
tría, como verdaderos científicos, co-
mo insignes maestros, los dos cam-
peones españoles señores Luis Váz-
quez y Mariano Vázquez Tafall, ju-
803 
N I Ñ O S Y N I N A S 
e n l a é p o c a d e l d e s a r r o l l o 
tienen e n l a l e g í t i m a 
EMULSION D E S C O T T 
e l m á s p o d e r o s o a u x i l i a r . 
gando primorosamente un "match" 
de quinientas carambolas, algunas 
divinamente admirables. 
La salida fué disputada y gana-
da por Mariano Vázquez, que poco 
más tarde ganaba entre estruendo-
sos aplausos. He aquí, por series, las 
carambolas que hicieron los cam-
peones: 
Ganador: Mariano Vázquez, 9, 8, 
1. 0, 1, 0, 241 (grandes aplausos); 
9, 37, 12, 10, 41, 136 (ovación): 500. 
Luis Vázquez: 81, 3, 0, 25, 2, 39, 
3, 20, 5, 0, 12, 2, 10, 0,: 152. 
Diferencia a favor del ganador: 
348. Los dos campeones fueron muy 
aplaudidos. Luis Vázquez, desgracia-
dísimo; nervioso; más mal que nun-
ca. El juego de Mariano elegante, 
donoso; pero sin remontarse a las 
alturas. 
LAS PRIMOROSAS FANTASIAS 
Terminado el partido de exhibición 
el campeón Luis Vázquez demostró 
sti gran ciencia y su gran conoci-
miento del billar y su excelsa maes-
tría, bordando un sin fin de caram-
bolas de lujo que encantaron a la 
concurrencia; carambolas por tabla, 
de encuentro, de masset, corridas por 
la tabla; todas de una delicadísima 
precisión. Y si perdió . el "match" 
©n cambio se g^nó ovaciones deliran-
tes /bordando verdaderas tfiligra-
nas. El señor Luis Vázquez es un 
gran científico del billar. 
LA PRIMERA SERIE 
Más tarde se iniciaba el Campeo-
nato entre los billaristas inscriptos, 
a 150 carambolas libres. Salieron a 
disputarlo ei señor Ministro d© Es-
paña y Raimundo Campanioni. 
Oficia de "referée" el Sr, Mariano 
Vázquez. 
Gana el señor Ministro d© España. 
Aplausos cariñosísimos. 
Raimundo Campanioni qu©da en 
ciento catorc©. 
Ambos jugaron bien y oyeron 
aplausos. i 
EL CHAMPAN 
Durante el torneo la concurrencia 
fué diferentes veces obsequiada con 
dulces y champán. Y en estos de-
licados convites pusieron toda su 
amabilidad el presidente del "Casi-
no," el doctor Ledón, el señor Ar-
mada y Valentín Alvarez, "spor-
maht" cariñoso que preside ¡a Comi-
sión de Fiestas del Palacio de Es-
paña. 
A las doce y media s© hacía un 
brillante desfile. 
Hoy, de dos a cinco de la tarde, y 
de ocho y media a doc© de la noche. 
D© dos a cinco jugarán los seño-
res Coello y Alfonso. 
De ocho a doce: el señor Mariáte-
gui y el señor Tuduri. 
Felicitamos a la Comisión de 
Sports d©l "Casino" por haber orga-
nizado tan culto torn©o; a su Direc-
tiva qu© prestó todo bu calor * to-




Amigos de Pardo Suárez 
DELEGACION DEL BARRIO DE 
ATARES 
Anoche s© llevó a efecto una bri-
llante reunión en ia calle de Vigía 
niúmero 3, en el barrio de Atares. 
S© acordó dejar constituida la De-
legación de aquel barrio para hacer 
en el mismo la propaganda en favor 
de la candidatura del popular Re-
presentant© señor Antonio Pardo 
Suárez. 
Ocupó la presidencia, provisional, 
el señor José Suárez. Actuando como 
secretario, Juan Villa del Rey, ei qu© 
dió lectura a las bases, siendo apro-
badas. 
A la mesa se presentó una candi-
datura, la que fué proclamada en 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
E S T A B L O D E L U Z antibub de ihguh 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETC. 
TELEFBMflSílii338' EST*"LP >4692. ALMACEN • garsino mmm. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E UNA, DOS Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S PARA E N T E R R A R . 
F. Esteban, BERNAZA, 55, marmolería. 
E . P . E>. 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesto su entierro para las 4 y media de la tarde 
de hoy, los que suscriben, viuda, hijos, hermanos y demás 
familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad en-
comienden su alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, desde la casa mortuoria, Galiano 138, hasta la Necró-
polis de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 5 de Junio de 1915. 
fferesa Tramún, Viuda de Sirgo; Teresa, Manuel y Fernando Sirgo y 
Tramún; José Sirgo y Fernández; José Sirgo y Florentino Sirgo (ausen-
tes); Jaime Tramún; Formina Martínez; Jaime Salvador; Asunción, Jose-
fina y Pilar Tramún; Ramón G. Busto; M. Sirgo y Co.; Jcrdan Vega; 
Antonio Ruiz; Herminio Cueras; Antonio Alvarez; Luis Arredondo; Fran-
cisco Collía; Julián Serslat; A. Ruiz Sermano y Co.; Benigno Fernández; 
Fernández y Pelea; F . Portilla y Hermano; José Díaz; Francisco Benau; 
R. Ledesana; Julián Solórzamo; Antonio Barba; Luis B. Baroa; Isidoro 
Pelea; García Tuñón y C».; Turró y Ca.; Velga y Ca.; Martínez Suár«z 
y Ca.; Ramón López y Ca,; Gervasio Fernández y Ca.; Fernández Valdés 
y Ca.; Doctor M. AvaJos; Doctor Diego Tamayo. 
P 64 15 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
DE ROS Y COMPAÑIA 
S O I ^ v n u m e r o T O . T e l é f o n o Í L = 5 1 T 1 . H a b a n a 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo "El Vapor". Dragones, 20.-TeléfODO A-4024 
Coches para entierro, bodas y bautizos 
Vís-a-Vis de duelo entierro . . . . . 
$ 2-50 
.$5-00 
medio de vivas y aplausos, resultan.'* 
do electo presidente efectivo, Joê  
Gómez Delgado; Saturnino, Juan Vi-
lla del Rey y Enrique López. 
El presidente dió las gracias a loa 
concurrentes, siendo muy aplaudido. 
Varios oradores hicieron uSq de la 
palabra. 
Fueron éstos: los señores Antonio 
Polo, Antonio Aguilera, Carlos Pi-
cazo, Agustín Sánchez, Antonio 
Tona, José Polanco, Yage Batista, 
Domiciano Torres, Fernando Quiño' 
nea y Suárez. 
Hizo ei resumen el señor Villa d«] 
Rey que estuvo elocuente. 
La concurrencia fué obsequiada con 
laguer. 
Entre vivas ai futuro Alcalde d« 
la Habana terminó tan hermosa fiej»1 
ta. 
Minas a demarcar 
Han salido para Madruga los In 
genieros de la Dirección de Montea 
y Minas señores José Isaac Corral 
y Mario Guiral Moreno, a fin de prac* 
ticar la demarcación de la mina d» 
petróleo, asfalto y otras sustancias 
denominada "Helen," compuesto de 
cincuenta hectáreas y registrada por' 
el señor Thomas K. Bess. 
A continuación de este trabajo se 
realizará por los mismos Ingenieros' 
el replanteo de la mina de petróleo! 
y ¡nafta llamada "Victoria" compues-¡ 
ta de mil hectjreas y registrada pori 
ei señor Juan Wánslow Caldweli, en 
el barrio de Motembo, del tértninoi 
municipal de Rancho Veloz, provin-
cia de Santa Clara. Esta demarcación 
dará principio entre los días 7 y 26 
del presente mes. 
i 
— ' v n i h v w va aa ora 
-VIQ I * opunu» ns opneps 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente «vitarles dis-
gustos y sinsabores, V en vez 
de purgantes malos 7 amar" 
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTÍ 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
£ 3 un bombón de chocolate 
como los que se renden en las 
confiterías; en su rica 7 blan. 
ca crema lleva ocufita la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Nepttmo 91. 
PARA LOMBRICES 
EN NIÑOS YA0UIT0S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
Í A H n e s t o C Í 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B. A. FAHNESTOCK CO, 
PITTSDUROH, PA,, E. %), OE * / 
D r . G á l v e z GnilIéD 
Impotencia, Pérdidas semú 
nales. Esterilidad, Venere^ 
Sífilis o Hernias o Quebrad 
duras. Consultas: de 11 a ^ 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBI 
DE 5Vi A 6 
J T j m O 5 1915 
S E C C i O N i 
M E R C A N T I L , 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Mercado Pecuario 
Junio 4. 
, Entradas del dia 3: 
No hubo operaciones. 
Salidas del dia 3: 
Para los mataderos de esta capital 
tísalió el ganado siguiente: 
í Matadero de Luyanó, 43 machos y 
'16 hembras. 
Matadero Industrial 221 machos y 
v23 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo operaciones. 
MATADERO INDUSTRIA!» 
Reaes sacrificad»» hoy: 
Ganado vacuno 121 
|¡ Idem de cerda 
Idem lanar ó¿ 
243 
Se detalló la caru* a lo« «lyalen' -a 
' precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y vsfc-
ĉas, a 20,22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno . . . . . . 42 
j Idem de cerda 30 
I Se detalló la carne - los riyuientea 
/ precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y *« 
i cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
D I A R I O DE L A M A K I N A t I N A N U E V E 
Cotfee Exclianse New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrífuga, base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abrfc. Cierre. 
c. v . a V. 








Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril. . . 
Mayo. 
3.89 3.90 
, 4.02 3.89 3.99 
4.11 4.12 4.08 4.09 
4,19 4.21 4.16 4.17 
4.23 4,24 4,20 4,22 
4.10 4.11 





3.60 . . . . 3.55 3.58 3.56 
Toneladas vendidas: 4.450. 
Habana, Junio 4 de 1915. 
Nota,—Estos azúcares son libre» 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New -Tork. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre . C l e r j e . 
MATADERO DE REGLA 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado Vacuno . . . . . . 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
i 10 
Se detalló la carne a los siguí «mes 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos 
Cerda, de 88 a 40 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
' ÍA renta en pie 
La» op«rac!cn»ís ijno se efectuaron 
Bn los corrales durante el día fueran 
» los siguiente*» nreclo»: 
Vacuno, a 5.3]4, 5.7|8 y 6 centavos 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Predos de tes cueros 
Lea operaciones en el mercado por 
eneros, se han realisado a los precios síguiontess 
Cueros "Verdes** £e primera a 
$10,00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 Id, 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan do $14 a 
14.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
1 el quintal de cuero, vendido directa-
Am, Bet Sugar, . . 49 
Amal, Copper 73 
Amer. Can Com. . . 44 
Amer: Locomotive Co 49% 
Amer. Smeltlng. . . 721/z 
Amer. Sugar R. Co. . 
Anaconda Copper . . 35% 
Aicihison Common, , 102% 
Baltimore and Ohio . 
Brooklyn Rapid, T. . . 90 
Canadian Pacific. . . 157^ 
Ches and Ohio, . . . 
Chicago M. S. Paul. 92 
Ohino Copper. . . . 47% 
Colorado Fuel Co. . . 
Consolidated Gas. . . 
Crucüble Steel Co, . 
Cuban A. Sugar Co . 
Cuban A. Sugar Pref, 
Distil'lers 
Erie Common 
General Motors. . . . 
Interboro Pref, . . , 
Interboro Common. . 
Lehigh Vailey Com. , 
Mex, Petroleum. , . 
Mo. Kansas y Texas, 
Missouri Pacific. . . 
N. Y. Central. . . . 
Northern Pacific. . , 
Pennsylvania 
Reading Common . , 
Rubber Com 
Southern Pacific. . 
Union Pacific 
U. S. Cigar Stors. , 
U. S. Steel Com. . , 
U. S. Steel Pf d . . . , 
Utah Copper • 
Acciones vendidas: 1.025,000. 
Junio 4|915. 
El Centra!_"SocoiTO" 
Terminará su zafra hoy Viernes. — 
Elaboró 340,000 sacos. —Su casa 
do calderas se ampliará para ha-
cer 500,000 sacos. 
Hoy viernes dará por terminadas 
sus tareas de zafra, en Matanzas, el 
gran Central "Socorro" propiedad del 
rico hacendado don Pedro Arenal. 
Trescientos cuarenta mil sacos ha 
elaborado en la presente zafra, la 
magnífica finca azucarera, que cuen» 
ta con tres tanques de cinco molinos 
: cada uno, y tan pronto termine sus 
tareas de elaboración, se comenzarán 
nuevas obras en dicha finca para am-
pliar la casade calderas, y poder ela-
borar el año entrante quinientos mil 
sacos. 
Es tanta la caña que tienen ei se-
ñor Arenal en sus campos que este 
¡ año ha vendido a los ingenios cerca-
nos, entre otros el "Unión", de su 
fruto para elaborar unos cien mil 
sacos. 
La nueva maquinaria encargada 
p̂or el señor Arenal, a una gran fá-
j brica americana, será cargada allí, 
1 «n cincuenta carros, adquiridos por 
él, y los cuales vendrán directamen 
te por el Ferry-boat, desde los talle 
res americanos, hasta la misma fin-
ca. Dichos carros que son todos d< 
l acero, representan una fortuna, 3 
por su novísimo sistema, grandes ven 
tajas para el embarque de caña y 
1 azúcar, 
i Hombres así, como el señor Are-
|. nal, con los que necesita Cuba, que 
i laborando dia y noche por el progre-
í bo de sus negocios, aumenta la riqu3-
1 za del país, y en ese mismo invierte 
bus ganancias, ampliando sus fábri-
! cas, la elaboración de sus productos 
' y dando trabajo a centenares de obre-
' ros, que lo consideran como el padre 





























































ros. dan tes. 
Londres, 3 d|v. . . •. 12 11% 
Londres, 60 d|v. . , 11% 11 
París, 3 d|v. . . . 4 4% 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v . . 13% 14% 
Estados UU. 3 dlv. . 3% 3% 
Estados UU,, 60 d|v . — 
España, 3 d|v s. p. % 1 
Descuento papel co-
mercial 10 9%plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
3,64 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89. 
en almacén público de esta ciu-'id, 
para la exportación a 2.94 centavos 
oro nacional o americano la iibra. 
Peñores Notarios do tumo: 
Para Cambios: F. V, Ruz. . 
Habana, Mayo 4 de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente,—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Cantador. 
COTiZACtUNbS DE U 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Junio 4 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isía 
de Cuba: 1 a 4, 
Plata española: 98% a 99% 
Oro español: 96 a 97. 
Compran Vemlen Por 100. P»r 100. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Id, id, id. (Deuda 
interior. ., , . 
Obligaciones la. HI 
poteca Ayunta-
miento Habana . 
Id, 2a. id. id.. . . 
Id, la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . 










N N N 
Id. la. Ferrocarril 
Oaibarión. . . « N 
Id. la. id. Gibara-
HOlg-aín- . . . N 
Bonos Oa. Ga» y 
y Electricidad de 
la Habana. . * 100 115% 
Id H. E. R. y Co. 




das de los F. C. 
U. Habana. . . 80 120 
Obligaciones H i-
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serio B. . 90 96 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circular 
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot- Cent. 
Azuc Olimpo. . 
I<L id. id- id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect- San-
tiago de Cuba . 80 100 
Obligs gnlt1. conso-
lidadas C u. Gas 
y ElectricicW. de 
la Habana. . . . 99 102 
Empto, República 
de Cuba. . . . 86 Sin 
Bonos la. Hipot t 
Matadoro Indus-
trial Sin 77 
O bligs. Fomento 
Agrario garanti-
das. (Eu circu-
lación) 100 115 'iones Cuban Te-
lephone Co. . . N 
Bonos Hi pot. Cer-
vecera Interna-
cional. . . ., . 85 Sin 
Id. Serie A. m * 77 Sin 
Acciones. 
Barco Español do 
la I de Cuba . . 83% 87 
Banco Agrícola de 
Ptto. Príncipe. . N 
B ĉo Nacional de 
Cuba 115% 128 
Ca. F. C. U. H. y 
Ale. Regla Litd 80 80% 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 20 55 
Oa. F. deil Oeste. N 
Ca- Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . N 
Id. id. id- id. (co-




ca de S. Spíritus N 
NTik-̂ a Fábrica de 
Hielo. . . . . 100 Sin 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pro-
foridas). . . . N 
Id. id. id- id. (Co-
munes) N 
Hrvana Eleccric R. 
Libig P. O. Prof. 97 98% 
M. (Comunes) . . 81 81% 
Ca. Anónima Ma-
tanzas. . . . • N 
Oa, Curtidcra Ca-
bana. (En circu-
iaedón $116.400). N 
Oa. Telepbone Co. 
(preferidas) . .; N 
Id. (iComunes) . . 50 70 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-
culación. . . • N 
Matadero Indus-
triai. (Fundado-
res) . . * ^ . • N 
Banco Fomento 
Agrario (en cir-
culación) . . . ,• N 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 80 100 
Id. Beneficíarias . 6 15 
Cárdenas City Wes 
ter Works Co. . N 
Ca. Puertos Cuba. 5 80 
Ca. E.éctrica Ma-
rianao 100 Sin 
Oa. Cervecera In-
ternacional. (Pre 
fétidas). . . m N 
Id. (Comunes) , , N 




C i e g o d e A v i l a , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
SOCIEDAD ANONIMA 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo dispues-
to en el Apartado A, articulo 80. de los Estatutos por que se rige es-
ta Sociedad, se convoca por este medio a los señores Accionistas pa-
ta la Junta General ordinaria que deberá celebrarse el día 15 de ju-
»io próximo a las diez a. m. en las Oficinas de la Compañía, Obispo 
numero 53, altos del edificio ocupado por THE TRUST COMPANY 
OP CUBA, con el fin de proceder a la renovación de la Junta Direc-
tiva, en cuyo acto se tratará del aumento del Capital Social basta un 
millón doscientos mil pesos y se dará lectura al Balance anual de 
Caja. 
Para general conocimiento, se advierte que el derecho a tomar 
parte en las deliberaciones y emitir voto, sólo está reconocido a los 
señores Accionistas que lo sean con diez días de antelación al fijado 
para la celebración del acto; que cada Accionista puede emitir tan-
tos votos como Acciones represente, y que puede hacerse represen-
tar^en la Junta por Apoderado, que ha de ser precisamente Accio-
Habana, mayo 31 de 1915. 
ORESTES FERRARA. 
Secretario. 
J. Rafe cas y Co. 1.000 sacos ce-
mento. , „ 
L. J. Franck 2 sacos alimento, 1 
atado papel. 
C. H. Thrall Co. 20 bultos acceso-
rios' eléctricos. 
G M. Maluf 10 sacos trigo, 20 bul-
tos medias, lustre y canas. 
Kraáewsky Pesant y Co. 7 bultos 
maquinarias, 130 vigas, 547 ángulos, 
85 canales. 
Central "Eeglita" 408 bultos ma-
quinarias. . 
Cuba Industrial 299 cajius bote-
ras. „ _ 
Gonz,ález Cervera y Co. 12 huacar 
les mesas. . m 
M, Ahedo García 41 id id. 
Fernández y Co. (Casa Grande) 
14 id id, 2 cajas roldanas, 14 id ei-
^M. J. Freeman 81 bultos impresos, 
letreros y molinos. 
Fernández y González 2 cajas ro-
pa. 
Arel'lano y Co. 12 bultos guarda-
árboles. 
F. A. Ortiz 5 atados mangos. 
A. R. Langwith y Co. 15 bultos 
turbas, 10 atadas mangos. 
Hiller H. y Ot>. 5 cajas madera. 
Otaolarruchi y Co. 9 bultos hoja-
lata y cristalería, 
C, Romero 16 id id y ferretería. 
Miller Bros 1 caja accesorios pa-
ra bombas. 
V, Suárez 22 bultos cristalería. 
F, Buigas 5 cajas accesorios para 
droguerías. 
J. B, Larrien 29 cajas drogas. 
J. de Fuentes 8 id id. 
M. Martínez 2 id id, 1 id efectos 
esmaltados. 
Hallíves y Assoo 1 caja efectos. 
Centro del Sport 3 cajas efectos 
de sports. 
Muñoz Fernández y Co. 2 sacos co-
la. 
C. E. O. Donnell 5 cajas imper-
meables y muestras. 
E, Sarrá 5 cajas drogas. 
Majó y Colomer 95 bultos id. 
P, Palacios y Co. 42 id talabarte-
ría. 
¡áalazar y Solana 1 caja tejidos. 
V. Alonso y Co. 1 id id. 
García Tuñón y Co. 9 id id. 
Rodríguez González y Co. 4 id id-
J, G, Rodríguez y Co. 58 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 7 
id id. 
Gutiérrez Cano y Co. 43 cajas, 12 
fardos id. 
Huerta Cifuentes y Co, 5 id, 132 
cajas id, 1 fardo muestras. 
Alvarez Valdés y Co. 8 cajas me-
dias. 
Pumariega García y Co. 2 cajas so-
bres. 
Puente Presa y cp: 147 bultos fe-
rretería, 150 atados aros, 83 id ban-
das, 141 id hierro, 150 barras, 86 bul-
tos cajas para caudales. 
Gómez Benguria y cp: 7 bultos fe-
rretería. 
B. Lanzagorta y cp: 285 barras, 30 
canales, 191 atados tes. 
P.: 7 cajas barniz. 
3,623: 2 cajas lustres. 
609: 3 id id. 
8,410: 6 id id. 
6,000 6 id id. 
6,621: 20 id id. 
450: 16 id id. 
5,482: 10 id id. 
5,000: 20 dd id. 
63: 51 id id. 
2,000: 21 id id. 
A: 16: id id. 
2,950: 15 id id. 
243: 21 bultos ferretería. 
249:, 25 atados chapas, 60 id aros, 
Marina y cp: 206 bandas, 420 ata-
dos hierro, 22 bultos ferretería, 24 
cajas lustres, 1,186 tubos. 
Aspurn y cp: 968 id, 80 bultos fe-
Gaubeca y Gómez: 400 rollos pa-
pel, 66 bultos ferretería. 
Sobrinos de Arriba: 83 id id. 
Larrarte Hno. y cp: 22 id id. 
510: 28 id id. 
^1,060: 54 id id. 
490: 20 id barniz y pintura. 
110: 1 caja ferretería, 45 bandas, 
60 barras. 
555: 57 cajas clavos. 
M. T.: 185 barras, 450 ángulos. 
260: 381 cuñetes clavos, 735 id. 
alambre. 
220: 26 cajas barniz. 
E, C : 10 cajas pintura. 
40: 15 bultos ferretería, 
• D. Cabanas: 56 bultos id. 
L, Morera: 45 id id-
128: 73 id id, 500 barras. 
Capestany y Garay: 87 bultos fe-
rretería. 
J. Aguilera y cp: 360 atados hie-
rro, 87 ángulos, 500 cajas hojalata. 
Fernández y González: 25 bultos 
ferretería. 
670: 21 id id. 
Anchutegui y Rentería: 43 id Id. 
A. Uriarte y cp: 432 barras. 
Urquía y cp: 11 bultos pintura. 
Patria: 59 vigas, 
200 : 5 cajas tachuelas. 
790: 2 id amarrajes. 
Agrámente: 439 vigas, 86 ángulos, 
493 barras. 
Steell y cp: 142 vigas, 197 atados 
hierro. 
American Trading Co.: 500 barri-
les yeso, 5,100 id cemento, 1 caja lus-
tre, 72 barriles alambre, 456 tubos, 
166 láminas, 1,568 vigas. 
Bultos agregados a Itima hora: 
Huerta Cifuentes y cp: 8 fardos 
tejidos. 
1,732. — Goleta americana "Otis," 
capitán Peterson, procedente de Pas-
cagoula, consignada a J . Costa. 
Orden: 12,444 piezas de madera de 
pino tea. 
1733. —Vapor americano Chalme-
tte, capitán WHte, procedente de 
New Orleans, consignado a A. E. 
Wood'eil. 
B. Fernández Menéndez: 814 pa-
cas heno. 
J . Otero y epe 600 sacos maíz. 
Erviti y cp: 1000 id id 250 idem 
avena. 
T, Esquerro: 300 idem harina. 
Yen Sancheon: 300 idem harina (1 
menos). 
Smlth Salom y cp: 500 idem ave-
na. 
S. Oriosolo y cp: 250 idem afre-
cho. 
H, Astorqui y cp: 1000 sacos sal. 
Bonet y cp: 1000 id id. 
Morris y cp: 115 tercerolas man-
teca. 
Galbán y cp: 65 id id. 
A. N, Gandía: 15 barriles 50 cajas 
camarones. 
Teixidor y Cuadra: 6 barriles id 9 
sacos ajos 3 huacales papas 382 bul-
tos cebollas. 
N. Qulroga: 26 huacales aves. 
Kent y KLngsbury: 4667 atados cor 
tes. 
West India Gil Refinlng Co.: 2600 
idem idem. 
Cueto y cp: 200 barriles aceite (64 
menos). 
G. O, X.: 100 barriles resina. 
Cruseilas y cp: 125 tercerolas de 
grasa. 
J . A. Vázquez: 51 atados. 
A. E . León: un bulto muestras. 
García Tuñón y cp: 9 fardos teji-
dos. 
-BE 
E S T A B L O D E L Ü Z (",T,aao K , K ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS. ETC. 
t e u £ f o n o s { SrüiSii'JíSS!: 
CORSINO FERNANDEZ 
M A N I F I E S T O S 
N-úmero 1729. —Vapor americano 
"Henry M. Flagler" capitán White, 
procedente de Key West en 9 horas 
de navegación con 2,699 toneladas y 
44 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Compañía, 
Armando Armand, 469 cajas hue-
vos. 
Swift y Co., 400 id id 
J. Castellanos, 200 id id 
N. Quiroga, 400 id id 
Pons y Ca., 4,925 tubos. 
J. J. Meyer, 1660 id. 
Número 1730. — Vapor inglés 
"Westmount" capitán Masder proce-
dente de Filadelfia en 7 días de na-
vegación con 1874 toneladas y 20 
tripulantes a Lykes Bros. 
Pelleyá y Hno., 235 toneladas car-
bón coke y 2,336 id mineral. 
EXPORTACION 
''Olivette," vapor americano para 
Tampa y Key West, por G. Lawton 
Child Co. 
54 pacas, 56 tercios tabaco en ra-
ma. 
4 cajas dulces, 
27 barriles viandas. 
2 sacos especies. 
111 huacales frutas. 
1 id calabazas. 
16 id plátanos. 
"Turrialba" vapor americano para 
New Orleans por S. Bellows. 
43 pacas tabaco en rama. 
115 huacales legumbres. 
2,234 id piñas. 
1 caja libros. . ^ 
2 id herramientas. -
"San José," vapor americano para 
Boston, por S, Bellows. 
25 tercios tabacos en rama. 
21 cajas tabacos. 
1 id muestras. 
55 huacales pimientos. 
45 id frutas. 
29 id limones. 
1469 id piñas. 
200 barriles miel. 
Número 1781. — Vapor america-
no "Santa Teresa," capitán Trachy, 
procedente de New York, consigna-
do a Dufau Commercdal Co. 
Laurrieta y Viñas, 20 cajas té. 
"San José" 2 id id-
J. Quintero 1 id id. 
No marca 1034 pacas heno. 
Llamas y Ruiz 2 cajas té. 
Viadero y Velazco 30 barriles siro-
pa. 
Central̂  Santa Gertrudis 3 cajas 
maquinarias. 
• Al H. de Diaz y Co. 500 nafta. 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , Neptuno, 169, antes en Bernaza, 55, 
marmolería. Teléfonos A.2459 y F-SISS. 
E . P. D. 
EIv SEROR 
F R A N C I S C O G U T I E R R E Z C A N A L E S 
H A F A . L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado, a las cuatro d« la 
tarde, los que suscriben: esposa, hijos, demás parientes y ami-
gos, suplican a sus amistades tengan a bien acompañar ©1 cadá-
ver desde la casa mortuoria, calle 6, entre 25 y 27, "Villa Sua-
villo (Vedadc-) al Cementerio de Colón; favor que le agradece-
rán eternamento. 
Habana, 4 de Junio de 1915. 
María Rodríguez, Viuda de Gutiérrez; Francisco, Juan y Ma-
ría Gutiérrez; Rosa y Antonio Calvet; Viuda do Canales; 
Eduardo Gutiérrez (ausente); Ricardo Gutiérrez; Juan, 
Gaspar y Gabino Otero; Antonio Ruiz; Angel García; Dio-
go y Abascal; Bango, Hermanos y Ca.; Arsenio del Cam-
po; Doctor Manuel Codina. 
Jb» 63 , 1-5 
Fábricas de Coronas de Biscuit 
de ROS y Corap. 
SOL, número 70. Teléfono A.517L Habana. 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo el "Vapor, Dragonea 20.- Telélono A-4024. 
Coches para entierro, bodas y bautizos. . . . $ 2-50. 
Vw-a-Vis de duelo, entUrro . . . . . . . . , . . % 5.00. 
González y cp: 8 id id. 
A. N. Alien: 6 cajas libros. 
R. Collado Hermanos: 8 bultos bi-
cicletas y accesorios. 
Harris Bros Co.: 82 bulto* mue-
bles y accesorios. 
Lykes Bros: 810 cerdos. 
Southern Express Co.: 1 caja de 
muestras manteca salchichas y sebo, 
al cuidado del mismo: 
J . Rafecaa y cp: 1 caja sombrillas. 
J . Puga Mata: 1 caja d« cajas pa-
ra sombreros. 
J . Clerey: 1 id herramientas. 
Para Caibarién: 
B. Romañach: 25 tercerolas man-
teca: 
Para Cárdenas: 
Menéndez Echevarría y cp: 12 ca-
jas carne puerco. 
Para Matanzas: 
A. Amézaga y cp: 250 sacos maiz. 
Para Guantánamo: 
Soler y cp: 60O atados cortos. 
Para Nuevitas: 
R. Menéndez e hijo: 5 bultos tala-
bartería. 
Número 1,734.—Vapor americano 
"Atenas", capitán Holmes, proceden-
te de New Orleans, consignado a S. 
Bellows. 
M. Nazábal: 65 cajas manteca. 
F : 5 tercerolas jamones, 
A. Lamigeiro: 6 id id. 
E. Hernández: 8 Id i<L 
Alonso Menéndez y Co.: 10 id Id. 
González y Suárez: 50 cajas car-
ne puerco. 
Izquierdo y Co.: 250 sacos de ce-
bollas. 
Antonio Pérez y Pérez: 187 id id. 
Santelro y Co.: 8 tercerolas ja-
mones. 
Zabaleta Sierra y Co.: 6 idem idem. 
8 huacales ajos. 
M. Paetzold y Co.: 10 huacales ja-
mones, 100 cajas, 200 tercerolas man-
teca. 
Armour & Co.: 278 atados salchi-
chas, 60 tercerolas, 150 cajas man-
teca, 1 caja papelería, 10 Idem glice-
rina, 1 idem drogas, 146 idem ja-
bón. 
Ramos: 5 tercerolas Jamones, 12 
cajas carne- puerco. 
Sobrinos de Quegada, 50 tercerolas 
manteca. 
4: 25 cajas carne puerco. 
Swift & Co.: 5 medios barriles, 200 
tercerolas, 220 cajas manteca . 
R. Palacios: 12 tercerolas Idem, 
13 id aceite. 
Morria & Co.: 85 tercerolas man-
teca. 10 cajas carne puerco. 
A. Armand: 7 huacales ajos, 400 
sacos cebollas. 
Fernández: 500 saos avena. 
Erviti y Co.: 500 id id, S00 idl id. 
Fernández y Co.: 200 huacales ce-
bollas, 25 cajas espárragos, 5 idem 
cerezas. 
Alvarez Estévanez y Co.: 8 huaca 
les ajos. 
S. y Co.: 8 id Idi. 
F. P.: 8 id id. . ' 
Llamas y Ruiz: 10 id Id. 
Antonio García: 17 id id. 
A. Barros: 16 id id. 
Barraqué Maciá y Co.: 500 sacot 
harina. 
Fritet y Baoarisse: 600 huacaleí 
cebollas. 
M. L.: 100 sacos café. 
J. Alvarez: 2 cajas calzado. 
V. Sánchez y Co.: 3 id id. 
T. F . Turull: 200 sacos estear* 
na 
M. Johnson : 5 bultos drogas. 
A. N. Rodríguez: 59 id accesoriô  
eléctricos. 
O. González: 1 caja quincalla. 
F. Fernández Sobrino: 3 cajas cai 
zado. 
González y Co.: 3 fardos de teji-* 
dos. 
Fernández y Co.: 19 idem colcho-
netas. 
A. López: 2 jiano». 
Nueva Fábrica de Hielo: 488 cajas 
malta. 
J . Pascual Baldwin: 82 bultos ca-
mas y accesorios. 
P. D. de Pool 625 rollos papel. 
H. O. P.: 100 barriles resina. 
F. A.: 75 id grasa 
No marca: 67 fardos paja, 850 ata-í 
dos duelas. 
N. 1 caja tejidos. 
B. M.: 1,025 atados cortes. 
Hayana Fruit Co.: 8,000 id id. 
A. L. Hebert: 4 bultos talabarte-1 
ría. 
C : 1,338 atados aros. 
G. Kaii W.: 4 sacos muriato. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Co.: 250 sacos maíz, 
Menéndez Garriga y Co.: 250 ienx 
idem. 
PARA CAIBARIEN 
Rodríguez y Viñas; 15 cajas carne 
puerco. 
Martínez y Co.: 10 id id, 250 sa-
cos harina. 
R. Cantera y Co.: 20 cajas carne 
puerco. 
PARA SAGUA 
A. M.: 250 sacos avena. 
PARA ANTILLAS (Ñipe). 
F. lucera: 2 cajas talabartería. 
PARA BAÑES 
PARA GIBARA 
Marca Hoja de Plata: 100 sacos 
harina.. 
F. Qrdomo: 100 Id id. 
Armour & Co.: 10 tercerolas de 
grasa. 
. PARA PUERTO PADRE 
Rodríguez Liarena y Co.: 100 sa-
cos harina. 
Número 1,735.—Vapor americano 
"Olivette", capitán Phelan, proceden 
te de Tampa y Key West, consigna-
do a G. Lawton Childs y Co. 
Grawer Shipper Ass: 1 cuñete re-
maches, 2,163 atados cortes, 
J. W. Tarriington: 567 id id. 
Souther Express y Co.: 1 arca im-
preso, 1 caja drogas, 1 id inserticida, 
1 caja vacía, 2 cajas plantas y semi-
llas. 
DE KEY WESTE 
Y. Chávez. 1 caja pescado frescô  
Orden: 8 id id salado. 
Swift y Co.: 100 cajas carne puer-
co. 
A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
A S I lo mantiene el dolor agudfetmo de aus músouloa, el retop. 
oimiento de «tw tntewe, la anfliwUa trtmanda tpia la Inmoviliza 
parque eatfa mavlmlanta aa un tormento, . ^M 'JÍ 
P e r O el reumática romperá aus cadenas, se libertara de 
ellaa, haciéndola» saltar en pedazoa y quedará libre, aane y sin 
dotare» id aufrlmlantea, al tama al antlrreumdtlco del Dr. Ruaaall 
Hwrat 4a FUadiiifla, que alivia a| vemna en cuanto aa empieza 
• temar y 'e cura en brava ttwwpa radicalmente. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
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D e A g r i c u l t u r a 
BERENGENA GFRANDB 
Ayer se ha recibido en la Secreta-
ría de Agricul tura una hermosa be-
rengena que pesa ocho libras, remi t i -
da por el señor Gerardo Tirado, co-
responsal de "La Discusión" en Ya-
guajay. 
El señor Tirado al hacer la remi-
sión de tan hermoso ejemplar de la 
familia de las Solanáceas, sólo le lia 
guiado el deseo de que por aquí se 
conozcan los frutos que producen 
aquellos terrenos. 
L a s U l t i m a s 
I m p r e s i o n e s 
. La Ley del divorcio, E l paraguas 
de D. Juan, E l Club de los Anaranja-
dos, Las cosas de Macerina, Sabrosu-
ra y Papaito, es el t í tulo de las últ i-
mas impresiones. Para gramófono, 
discos dobles de 90 centavos. Danzo-
nes, Boleros, Rumbas y Humoríst icos 
por Regino, Pous, Robreño y Ma-
riano. 
Además tenemos otros de cosas 
americanas a 20 centavos, otros de-
mostrativos dobles y nuevos a 50 
centavos. Unica casa que vende a 
estos precios. 
Emilio García. Bazar de Noveda-
des, gramófonos y discos. Precias 
de fábrica. 
O'Reilly 75, teléfono 3102, al lado 
de la casa de don Ramón Canals. Pa-
ragüer ía , Abanicos, bastones y repa-
raciones. 
s. 2523 2d-4 
C • o s a 
E L MES DE M A R I A E N SAGUA 
Mas digna de otra pluma que con 
exactitud y viveza de colorido pudie-
ra narrar la magnificencia del culto 
de que se me ha hecho cronista, re-
gación religiosa en la que figuran las 
más distinguidas y cultas señori tas 
de nuestra sociedad, realizaron en la 
noche del domingo últ imo. 
Serían p róx imamente las 7 y 25 
cuando entré en aquel espacioso tem-
plo de los P.P. Jesu í t as , que estaba 
completamente Heno. 
Ya se había dado comienzo a los 
cultos precedentes a la procesión que 
las "Hijas de María ," dedican a su 
excelsa Patrona en el más poético y 
bello de los meses; en el Mayo f lo r i -
do de los amores puros y lozanos que 
traen al alma felicidades primavera-
les. 
Con un orden admirable se organi-
zó la procesión, pudiéndose entonces 
apreciar más el contingente tan nu-
meroso como selecto que la integra-
ba. AlU estaba todo lo que verdade-
ramente vale y significa en Sagua. 
El hermoso estandarte de la Con-
gregación, así como la venerada ima-
gen de la Virgen, delicada y profu-
samente exornada con bellas flores, 
fueron llevados por distinguidas con-
gregantes. 
Y con esa lentitud y orden propios 
de actos tan solemnes, a los melodio-
sos acordes de música y cánticos de 
sabor exquisitamente místico, salió de 
la Iglesia ia hermosa procesión, reco-
rriendo el claustro cuadri látero del 
Colegio. 
Por doquiera que pasaba iba dejan-
do bellísimas flores, regadas por de-
licadas manos, como ofrenda tierna y 
amorosa a la Reina de los Cielos. 
¡ Qué aspecto más regio presenta-
ba la procesión! 
La inquieta luz de ios cirios, el con-
tinente solemne, respetouoso de las 
damas y demás concurso, y aquél lu-
gar hecho al alejamiento, daban al 
conjunto un hechizo de misticismo y 
recogimiento tales que ei alma se 
ab ts ra íá por completo para sumirse 
en la meditación, que es como un c r i -
sol que purifica y eleva. 
A l poco rato volvía la procesión al 
temp]0 para elevar nuevamente fer-
vientes oraciones al cielo, donde tie-
ne su augusto trono de amor y dul-
zura la inmaculada Patrona de las 
"Hijas de María ." 
La señori ta Luisa Pallí , recitó ma-
gistralmente. una hermosís ima poe-
sía ante la Virgen; y acto seguido, 
una a una, las Hijas de María fueron 
ofreciendo preciosas puchas de lindas 
flores. 
Entonces nos deleitó con su elo-
cuencia el p. Cantabrana. 
¡Si fuera el orgullo una " v i r t u d " . . . 
por las Hijas de María cultivada, 
como ahora pudieran sentirlo inten-
sa y legí t imamente! 
Que acepten por lo menos la más 
efusiva de las felicitaciones, que 
también hago extensiva a los PP. 
Jesu í tas , y paniculai-mente ai p , Jo-
sé Cantabrana, director de una con-
gregación que, como la de las Hijas 
de María, constituye alta honra de 
Sagua. 
Antonio L . P a l m é s Sosa* 
L A F E S T I V I D A D DEL CORPUS 
E N L A CATEDRAL 
Se conmemoró el jueves la festivi-
dad del Corpus, exponiéndose el San-
tísimo Sacramento a las ocho y me-
dia, siguiendo la Misa solemne. 
E l capitular doctor Andrés Lago 
predicó sobre la racionalidad de la 
fe, demostrando que la divina tie-
ne su analogía en la humana. 
Explica los grados en la fe divina, 
y que ésta debe ser práct ica, pues la 
fe sola no basta, sino que debe acom-
pañar la las buenas obras, y creyendo 
que Jesucristo se halla presente en 
la Hostia Consagrada, debemos co-
mulgar bien, y frecuentemente para 
hacernos dignos de E l . 
Se interpretó la misa de LigarellL 
A las cinco se rezó el Rosario, y la 
estación al Santísimo y se verificó 
la procesión, haciéndose ios villanci-
cos o estaciones de "rúbrica. 
El canónigo doctor Santiago G. 
Amigo, disertó sobre la frecuente co-
munión, exhortando a practicarla pa-
ra alcanzar la fortaleza de los cris-
Uanos de los primeros siglos que mer-
ced a ella iban al martirio con ale-
gr ía . 
La parte musical, fué dirigida por 
el maestro de capilla de la Catedral, 
maestro Feüpe Palau. 
E l señor Palau, tr iunfó con los po-
cos elementos de que puede disponer, 
debiéndose aumentarlos para Mayo. 
Asistió esplendor mucho del culto 
público a rendir homenaje al Señor 
Sacramentado en unión de la Archi-
cofradía del Sacramento de la Cate-
dral . 
E N E L CONVENTO DE SANTA 
C A T A L I N A 
Muy temprano recibieron al San-
tísimo Sacramento las religiosas Ca-
talinas. 
A las ocho se. efectuó e] canto de 
las horas canónicas, siguiendo la mi-
sa solemne. 
E l P. Farpón , predica sobre la ins-
titución d« la Eucar is t ía , expresando 
ser la prueba m á s inmensa del amor 
de Dios, al que debíamos correspon-
der con el nuestro, recibiéndole con 
frecuencia, puesto que para eso lo 
había instituido. 
La parte musical estuvo a cargo 
del joven profesor señor Je sús Er-
v i t l . Estuvo muy bien, tomando par-
te los cantantes Masaga, Miró y Tra-
ver. 
Por la tarde se interpretaron unos 
hermosos villancicos, que han sido 
muy celebrados. 
E l Sacramento continuó de mani-
fiesto, siendo glorificado de hora en 
hora por las religiosas, que al fin de 
sus cánticos, pedían paz para el mun-
do, misericordia para el pecador, 
perseverancia para el justo y la glo-
ria eterna para el agonizante. 
A las cinco se verificó la procesión. 
Asist ió la Comunidad de Dominé 
eos los Terciarios de la misma Or-
den. 
Las Catalinas han glorificado muy 
piadosamente al Señor. 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
N A 
V I G I L I A D E L CORPUS 
Tienen para nosotros una infinita 
poesía las vigilias de la Milicia eu-
carística, que a pesar de llevar 16 
años, asistiendo a ellas, siempre nos 
parecen nuevas. 
Los adoradores de la Sección de la 
Habana, que ha llegado a su septe-
nario, han respondido al llamamien-
to de su Presidente, hecho en nues-
tra Sección de Avisos Religiosos, con-
curriendo al templo del Angel en la 
noche del miércoles al jueves, dando 
esa guardia solemne al Santísimo 
Corpus Christi. 
A las diez hicieron su presentación 
ante el Sagrario, exponiendo el Di-
rector espiritual Monseñor Abascal. 
Se hizo el saludo con el canto solem-
ne del Invitatorio de Maitines, dán-
dósele gracias con el Te Deum. 
El Director de la Obra habló del 
amor de Jesús , con suma ternura. 
Los adoradores son distribuidos pa-
ra velar de hora en hora por el Jefe 
de Guardia, que . en Vigi l ia tan 
general lo es el Presidente de la 
Obra, ayudado por el Secretario. 
Las horas de guardia son de diez 
a cinco de la mañana . En la primera 
y segunda hora se remitona el oficio 
de Mait inis; en la tercera, el Trisa-
gio, para los que no saben leer lat ín; 
en la cuarta. Laudes; y en las si-
guientes, Prima y. Tercia; Sexta y No-
na, y Vísperas y completas. 
A dar el reloj la media hora de 
vela, el adorador, reza el acto de de-
sagravio, elevando el gri to de per-
dón y piedad para los que blasfe-
man, maldicen y persiguen. 
Jesucristo, y otra petición de ali-
vio, paz y consuelo para los que su-
fren males materiales o morales. 
En la silenciosa noche, resuena ma-
jestuoso el acto de desagravio, tra-
yendo al alma ei rocío de la dulce es-
peranza del perdón y el bá lsamo de 
la caridad. 
Por la madrugada, después de la 
misa y comunión, el celebrante R. P. 
Rojas, toma el Sacramento en sus 
manos, y lo leva procesionalmente 
por el interior del templo, aclamán-
dolo incesantemente sus guardias con 
los Himnos li túrgicos. 
J e s ú s vuelve al Sagrario, y los 
adoradores, semitonando el de Pro-
fundis, se retiran. 
La Adoración Española , que ya 
hoy debe de llamarse Hispano Ame-
ricana, pues tiene Secciones en la 
mayoría de las naciones americanas, 
ha felicitado colectivamente al Papa, 
ofreciéndole un óbolo de siete m i l pe-
setas, como ofrenda de hijos á su 
querido padre y consocio^ pues es 
miembro de esta gran obra. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
E l celosísimo apóstol de Alema-
nia San Bonifacio, nació en la pro-
vincia de los Sajones occidentales^en 
el reino de Inglaterra. Procuró su 
padre inclinarle a las cosas del mun-
do con halagos y con amenazas, pero 
cayendo malo de una grave enferme-
dad, conoció que aquel era castigo 
dei cielo por la violencia que hacía 
a su hi jo; y llorando su culpa con-
descendió con él enviúndole a un 
monasterio para que allí se dedicase a 
la virtud y a las letras. Ordenado de 
sacerdote, quer íanle los monjes por 
superior y abad, m á s encendido él 
de un ardiente deseo de predicar el 
Evangelio a los gentiles y sellar^ su 
predicación con su sangre, se fué a 
Roma donde ei papa Gregorio I I le 
dió- un tesoro de reliquias y un bre-
ve muy favorable parja que predicase 
a los infieles de cualquier parte del 
mundo. Pasó luego el varón apostó-
lico a Alemania y evangelizó las pro-
vincias «de Turingia, Frisia y Hasia 
que confina con la Sajonia, donde 
bautizó gran número de infieles, de-
rribó los templos de los falsos dio-
ses y edificó otros nuevos al verda-
dero Dios, el cual le favoreció con 
singulares prodigios. Arrancando un 
día un árbol de extraordinaria gran-
deza que llamaban el árbol de Jú-
piter, concurrió gran multitud de 
paganos para estorbarlo y matarle, 
pero viendo que en comenzando él a 
dar con la segur en el tronco, caía 
el árbol hecho pedazos» en cinatro 
partes, se convirtieron y él edificó en 
aquei lugar un oratorio en honra del 
apóstol San Pedro. Pasaron de cien 
mil los infieles que convirt ió; por lo 
cual el papa Gregorio ITI a la digni-
dad de obispo que ya tenía el santo, 
quiso añadir le la de arzobispo, man-
dándole que ordenase obispos donde 
fuesen menester. Presidió San Boni-
facio un concilio en que se halló Car-
lomagno, donde se ordenaron muchas 
cosas muy útiles para ei' bien de la 
Iglesia; fué nombrado arzobispo de 
Maguncia, y en nombre del pontífice 
coronó por rey de Francia a Pipino. 
Habiendo tenido noticia de que los 
Frisones habían vuelto a su antigua 
superstición, se embarcó con tres pres 
bíteres y tres diáconos y cuatro mon-
jes, para reparar los daños que el 
demonio había hecho en aquella pro-
vincia; y estando un día el sant© con 
sus compañeros cerca de un río aguar-
dando que viniesen ios gentiles bauti-
zados para recibir la Confirmación, 
cayeron sobre ellos de repente arma-
dos los bárbaros paganos y mataron 
a aquellos apostólicos varones y a 
otros cincuenta y tres compañeros, 
todos los cuales alcanzaron con San 
Bonifacio la palma del martirio. 
Reflexión: Es muy celebrado un di-
cho de San Bonifacio, el cual hablan-
do de los sacerdotes y de los cálices 
antiguos y de los de su tiempo, dijo 
que ios sacerdotes antiguos eran de 
oro y celebraban en cálices de ma-
dera, y los de su tiempo eran sacer-
dotes de madera y celebraban en cá-
lices de oro. De este dicho se hace 
mención en ei Decreto y en el con-
cilio Triburense, No quiso decir el 
santo que no estuviese bien emplea-
do el oro en ei servicio de. Dios, que 
bien merece nuestro Señor todo esto y 
mucho m á s ; sino que deseaba que los 
sagrados ministros fuesen también 
puros y preciosos como el oro en el 
acatamiento divino. Boguemos, jkies, 
al Señor por los sacerdotes, para que 
no permita que ninguno se haga in-
digno de su sagrado y angelical mi-
nisterio, sino que todos resplandez-
can por su vida ejemplar, y sean co-
mo dice Jesucristo, la luz del mundo 
y la sai de la tierra. 
Oración: Oh Dios, que te dignaste 
llamar al conocimiento de tu nombre 
una muchedumbre de pueblos por me-
dio del celo de tu bienaventurado 
már t i r y pontífice Bonifacio, concé-
denos propicio que experimentemos el 
patrocinio de aquel santo cuya so-
lemnidad celebramos. Por Jesucris-
to, nuestro Señor. Amén . 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i if i i i i i i i i i i i i i i i i inii» 
PROFESION DE VOTOS SOLEM-
NES 
Las distinguidas señori tas de esta 
capital Guillermina Peral y Adelai-
da y María Josefa V i g i l , que el año ¡ 
anterior fueron recibidas como no-
vicias en la Comunidad de monjas 
Teresianas, tomando los nombres 
religiosos de sor Guillermina del 
Santísimo Sacramento, sor María Jo-
sefa de San Juan de la Cruz, y sor 
Adelaida del Corazón de Jesús , han 
tenido la dicha de terminar el año 
de noviciado firmes en su vocación 
pidiendo que se les admitiese a la 
profesión solemne. 
E l viernes tuvo lugar su recepción 
en el templo de Santa Teresa, con-
forme a los Ritos de la segunda or-
den carmelitana, aprobados por la | 
Iglesia. 
A las ocho y media, después de | 
comulgar, pronunciaron los votos de: 
pobreza, castidad y obediencia a per-
petuidad. 
El P. Ambrosio, C. D., que ofició 
en la ceremonia, dirigió un discur-
so a las nuevas profesas, ¡encordán-
doles las obligaciones que llevan 
consigo los expresados votos, y al 
público lo que significaba el acto de 
abnegación de las jóvenes renuncian-
do a todo placer para v iv i r crucifi-
cadas con Jesucristo. 
Terminada la paternal exhortación, 
se bendijeron solemnemente los ve-
los, siendo éstos impuestos con gra-
ve pero tierna ceremonia, cantándo-
se después el Te Deun. 
Concluido el Himno de acción de 
gracias, les fueron colocadas las co-
ronas de azahar, como desposadas 
del Señor. 
Apadrinaron a las nuevas tere-
sianas, los P. P. Carmelitas Ramón 
c Hilarión, y el Pbro. Francisco Ga-
yol. 
Se manifestó el Señor en ar t í s t i -
co v i r i l , saludándole la Comunidad 
con diversos cánticos y a la Virgen 
con el Ave María. 
Se hizo la reserva a las cinco de 
la tarde. 
Las virtuosas religiosas fueron fe-
licitadas por la distinguida concu-
rrencia, que asistió a su consagra-
ción. 
Que obtenga la gracia de la per-
severancia final, pues hacen fa l ta los 
que oran mucho, por los que no oran 
nunca, es nuestro deseo. 
U N CATOLICO 
Santa Iglesia Cátedra! 
El día 8, serán los cultos al glo-
rioso San José. La Misa cantada 
en la Capilla del Loreto a las 8 
y media. 
Se suplica la asistencai a sus de-
votos y cantrlbuyentes. 
10830 7 j . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Xovena. y fiesta a San Antonio de 
Padua. 
El próximo día 5, a las 7 y me-
dia, dará principio la Novena a tan 
glorioso santo . 
El domingo, 13, a las 8 a. m., 
misa de comunión general. A. las 9 
gran fiesta, con voces y orques-
ta, predicando en ella el R. P. Bue-
no, S. J. 10813 13 j . 
JUNIO 5 
Sábado. Santos Bonifacio, arzobis-
po; Sancho y Fernando de Portugal, 
már t i r e s ; santas Valeria, Ciria y Ze-
naida, már t i r e s . 
San Bonifacio, apóstol do Alemania 
Convento de Santa Catalina 
El jueves, a las 8 y media de la 
mañana , solemne fiesta del Corpus. 
Predica un podre dominico. 
El mismo día, por la tarde, a las 
5 y media, procesión cantándose 
antes la estación. 
10380 » 
A r c h i c o f r a d í a j e N t r a . S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s , d e l a s E s c u e l a s 
P í a s d e G u a n a b a c o a . 
La devoción de Nuestra Señora del Sagrado Coraz&n fe propone 
atraer a los hombres al Corazón de J e sús por medio de María, y al 
mismo tiempo, ensalzar el poder maternal de María sobre el Corazón 
de Jesús encomendándole el feliz éxito de las causas difíciles y des-
esperadas. 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a A r c h i c o f r a d í a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
d e d i c a r á a s u E x c e l s a P a t r o n a , d u r a n -
r a n t e l o s d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 3 1 d e M a -
y o , y I , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 d e J u n i o . 
GUANABACOA. MAYO DE 1915. 
P R O G R A M A : 
El día 27 de Mayo, al atardecer, se izará , entre repiques de cam-
panas, la bandera de NUESTRA SEÑORA. 
La novena empezará el día 28 de Mayo y t e rmina rá el día 5 de 
Junio. Todos los días, a las 8 y media, hab rá Misa cantada con plá-
tida por el Rdo. P. Director. A l empezar los eierejeios piadosos, se 
can ta rá el hermoso himno V I V A SIEMPRE NUESTRA SEÑORA, ter-
minándose con los gozos de costumbre. 
El día 5 de Junio, a las 7 y media p. m., se cantarán la gran 
Salve y las Letanías , a tres voces y coro, del maestro Hernández , 
finalizando el acto con el terceto "MONSTRA T E ESSE M A T R E M , " 
del maestro Aldega. 
El día 6, primer Domingo de Junio, a las 7, hab rá Misa de Co-
munión, con plática por el Rdo. P. Juan Puig. A las 9 se can ta rá la 
Solemne Misa, de Ravanello, ofieiando el M . R. P. José Calón ge, asis-
tido por dos religiosos de este Colegio. Pred icará el Rdo. P. Francisco 
Fábrega , Director de la Asociación. 
La parte musical será ejecutada por una orquesta de catorce pro-
fesores y por el coro del Colegio. Durante la Misa Solemne se canta-
r á el Ave María, de Guerra, y so t e rmina rá con el Adiós, de PüiUla. 
El día 7, a las 8, se r eza rá una Misa con responso solemne, por 
los Asociados difuntos. 
NUESTRA SEÑORA del SAGRADO CORAZAS de JESUS, BOGAD par NOSOTROS 
A . M . F». I . 
10109 5-j 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta al Sagrado Corazón 
do Jesús . 
Todos los días, a las 8 a. m., se 
h a r á el Novenario al oagrado Cora-
zón de Jesús, con exposición del 
Sacramento y misa cantada. 
El día 11, a las 8 a. m., misa d© 
comunión general. A las 9 a. m- • 
la solemne con voces y acompa-
ñamiento de orquesta. E l sermón 
está a cargo del R. P. Corta, S. J. 
A las 7 y media p. m.. Consagra-
ción del Apostolado al Corazón de 
Jesús y procesión por las naves del 
Templo. TOSI: 11 3-
e s i a d e l a V . O . T . 
Solemnes cultos que en honor de 
San Antonio celebran los Padres 
Franciscanos de esta ciudad. 
I>IA 4, Viernes: Comienza el 
©jercicio doble de la Novena; por 
la mañana , después de la Misa de 
8, cantada, en el altar del Santo, se 
ha rá el ejercicio breve y por la no-
che ,a las 7, solemne con cánti-
cos. 
Los días 10, 11 y 12 dará con-
ferencias religiosas el señor Canó-
nigo Lectoral y Terciario Francis-
cano Padre Santiago G. Amigó.. 
10716 « j . 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El miércoles, 2 del corriente, a 
las 8 y media a. m., empieza la 
Novena del Sagrado Corazón de Je-
sús, con Misa cantada, Exposición 
del Santísimo y rezo de la Novena. 
El 11, a las siete y media, Co-
munión general, y a las -8 y media 
la fiesta solemne, con sermón por 
el R- P. •Santillana. S. J., quedan-
do expuesta Su Divina Majestad, 
hasta las 5 y media p. m. 
Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
10379 11 j . 
REPUBLICA. D E CUBA.—SECRE-
tar ía de Obras Públicas- Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, 2 d© Junio d© 1915. Hasta 
las diez d© la m a ñ a n a del día 2 4 del 
corriente se recibirán en este Nego-
ciado y en la Jefatura de Obras Pú-
blica© del Distrito d© Pinar del Río, 
proposiciones ©n pliegos cerrados pa-
ra la construcción de una casa es-
cuela d© un aula, en el término mu-
nicipal d© San Luis, barrio del "Pue-
blo", en la Provincia de Pinar del 
Río, en ©1 lot© d© terreno que linda 
y da frente por el Oeste al camino 
Real del Corojo, por el Norte y Es°-
te con terrenos de la finca la "Vi r -
ginia" y por el Sur con terrenos de 
don Ignacio Toledo; y entonces las 
proposiciones s© abr i rán y leerán pú-
blicamente. En las mismas oficinas 
se darán pormenores a quienes los so-
liciten.—E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 2551 4d-5 2d-22 
M u y I l u s t r e 
ARCHICOFRADIA D E L S A N T I S I -
MO SACRAMENTO ERIGIDA 
EN LA tGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA I>E G U A D A L U P E 
HOY D E L A C A R I D A D . 
Esta muy Ilustre Archicofradía ce-
lebrará el próximo domingo 6 del 
mes actual la festividad del Sant ís imo 
Corpus Christi, 
A las 9 de la mañana después de 
la exposición de Su Divina Majes-
tad empezará la misa solemne acom-
pañada de gran orquesta que d i r ig i -
rá^ el laureado maestro 8eñor Rafael 
Pastor. 
Ocupará la sagrada Cátedra el M . 
Y. Provisor y Vicario General de es-
ta Diócesis Rdo. Padre Manuel A r -
teaga y Betancourt. 
El Santís imo Sacramento es ta rá 
expuesto tod.0 el día hasta las 5 de 
la tarde en que se h a r á la procesión 
en el Templo terminando con la re-
serva solemne. 
En esta solemnidad se e s t r ena rá 
valiosa ornamentación consistente en 
palio guión y estandarte adquirida 
por la Archicofradía en Europa. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los hermanos. 
Jesús Oliva y Crespo, 
Rector. 
C 2435 8d.-3 
L a F e s t i v i d a d d e l C o r p u s 
e n l a S . I . C a t e d r a l 
De acuerdo con lo prevenido en | 
los Estatutos de la Muy Ilustre Ar- j 
chicofradía del Santísimo Sacra- | 
mentó, establecida en la S. I . Cate- i 
áraA. el Jubileo Circular corres- ' 
pondiente a la próxima semana— i 
31 de Mayo a 6 de Junio inclusive-»- | 
se celebrará, en dicho templo, con 
asistencia de los Hermanos d© la 
citada Archicofradía. 
Todos los días habrá, misa so-
lemne a las 8 y media, quedando 
expuesto el Santísimo hasta el ano-
checer. 
El jueves, 3, hab rá la misa de 
costumbre y predicará en ella ©1 
M. I . Sr. Canónigo doctor Andrés 
Lago. Por la tarde, en los ejercí- \ 
cios de reserva predicará ol M. I . 
Sr. Canónigo Lectoral, Ldo. Santia-
go J. Amigó. 
E l domingo, 6 de Junio, tendrá 
lugar la misa solemne a las 8 y 
media, predicando en ©11 ael M. I . 
Sr. Canónigo Doctoral, doctor En-
rique' A. Ortiz. 
A esta fiesta asistirá el Círculo 
Católico de la Habana, en cumpli-
miento de lo dispuesto en su Re-
glamento respecto a las festivida-
des del g. Corazón de Jesús y N . 
Sra- de la Caridad. 
A la solemnidad del domingo 
asistirá de Capa Magna el Exmo. 
Sr. Obispo Diocesano. Por la t a r i e 
se ha rá la reserva. 
Se ruega a todos los hermanos 
cofrades de ambos sexos lx más 
puntual asistencia, a todos esto? ar-
tos .ostentando la insignia de la 
Asociación. 
El Redor, Cándido Fernández . 
El Mayordomo, 
Juan Fernández A ruedo. 
10281 4 J. 
O F I C I A L 
REPUBLICA D E CUBA.—SECRE-
tar ía de Obras Públicas . Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, Junio 2- d© 1915. Hasta las 
10 d© la m a ñ a n a del día 19 del co-
rriente, se recibirán en este Nego-
ciado y en la Jefatura de Obras P ú -
blicas del Distrito de Oriente, pro-
posiciones en pliegos cerrados, para 
la construcción d© cuatro casas escue-
las d© un aula cada una, en los lu-
gares siguientes: la .—En terrenos si-
tuados en el callejón de Sta. Catalina, 
barrio de "Laguna Blanca", que l i n -
da por la derecha, saliendo izquierda 
y fondo, con ©I resto del predio pro-
piedad d©l Sr. Luis A. Milanés Ta-
mayo, de donde se segrega. 2a En 
terrenos situados en el vértice forma-
do por la intercepción del camino del 
Convento con el camino Real de San-
ta Rita, que linda por el Norte, con el 
camino del Convento, por ©1 Este con 
©1 camino Real d© ^ta. Rita y por el 
SO. con terrenos de la finca "Cau-
t i l lo" , d©r Sr. Blás Redondo, de don-
de se segrega. 3a.—En el solar nú-
mero 4 d© la manzana núm. 5 frent© 
a la carretera de Manzanillo a Ba-
yamo, que linda por la derecha sa-
liendo, con la Avenida Primera, por 
la izquierda con el solar núm. 3 y por 
el fondo con el eolar núm. 7, am-
bos de la propia manzana núm- 5, 
que está situada en el barrio d© "Ba-
rranca" cedido por el Sr. Manuel Ca-
lás Oquendo; 4a.—En terreno por el 
camino de Llanusa, qu© linda por el 
frente con ©1 camino mencionado, por 
la derecha saliendo y fondo con te-
rrenos d© la finca "La Herradura,' ' del 
Sr. Tomás Ramírez, de donde se se-
grega y por la Izquierda con terrenos 
ocupados por M . Rodríguez. A la ho-
ra y día expresados se abr i rán las 
proposiciones y leerán pública y si-
mul táneamente en ambas oficinas, en 
las que se darán informes a quienes 
los soliciten.—E. Martínea:, Ingeniero 
Jefe. 
C 255'2 4d-5 2d-17 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares.—Habana, 
13 de Mayo de 1915.—Hasta las tres 
de la tarde del dia 7 de Junio de 1915 
se recibirán ©n este Negociado y en 
la Jefatura d© Obras Públicas del 
Distrito de Camagüey, proposiciones 
en Pliegos cerrados para la ejecu-
ción de diversas obras de reparacio-
nes en el edifiio "Audiencia de Ca-
magiiey".—A la hora y día expresa-
do y s imul táneamente en ambas of i -
cinas por los respectivos Tribunales 
de Subasta 'serán abiertas y leídas 
las proposiciones presontadas.—En 
las mismas Oficinas se fac i l i ta rán a 
quienes lo soliciten informes e impre-
eos.—E. Mart ínez.—Ingeniero Jefe. 
C. 2238 4d-19 my. 2d-5 j . 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
LAS TESTEMOS KN ÍTUESTRA 
BOVEDA OONSTBUIDA OOlf 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA G U A M A S VALORES 
D E TODAS OLASES BAJO L A 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA ¡DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 D E 1914 
A G Ü I A K N o . 1 0 8 
N , G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR A O 
O I O N E S , DOCUMENTOS 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI* 
RUANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U p m a n n & C a 
BANQUEROS i 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Asilo "PADRE VALENCIA" 
(Camagiiey.) 
En la oficina, del establecimiento, 
situada en es*a ciudad calle de la 
República número 32, se admiten 
proposiciones en pliego cerrado has-
ta las 4 de la tarde del dia 22 de Ju-
nio de 1915 para el arrendamiento de 
l a finca nombrada "Cabezas", en el 
fundo de Cumanayagua, del Término 
Municipal de Ciego de Avi la , con una 
extensión superficial de trescientas 
cabal ler ías doscientos setenta y sie-
te cordeles; lindante por el Norte con 
la línea del Ferrocarril Central y por 
el Sur, Este y Oeste con lotes de te-
rrenos del mismo fundo. 
En la misma se encuentra de ma-
nifiesto ©1 pliego de condiciones a que 
la subasta ha de sujetarse, el cual 
se faci l i tará al que lo solicite dándo-
se las explicaciones que se deseen. 
Cam'agüey, Junio 1 de 1915. 
Ramón Ridríguez, 
Presidente 
C. 2524 5d-4 
C e n t r o B a l e a r 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a y 
A u x i l i o s M u t u o s 
Convocatoria 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los señores 
socios, para la junta general ordina-
ria, que en cumplimiento del ar t ícu-
lo 73 del Reglamento General y para 
los efectos consiguientes, se celebra-
rá el próximo domingo, dia 6 del ac-
tual, a la una de .la tarde, en los salo-
nes del Centro, Paseo de Mar t í , nú-
mero 115, altos. . . . 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados, 
con arreglo a todos los preceptos re-
glamentarSosv relacionados con laa 
juntas generales. 
Habana, 1 de Junio de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch 
c. 2380 6d- l . 
C O L E G I O " C E R V A N T E S * 
S a n L á z a r o : 1 9 8 
T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
Durante los meses de verann i« I 
aulas están en la parte del 
ció que dá al Malecón. Intem; '?! 
y externado. niemacio 
10316 U t 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Oases de Inglés, Francés , Tenedn 
r ía de Libros, Mecanografía v 
Piano. r 
ANIMAS, 34, AI/TOS i 
SPAJV.1SS I j E S S O N < 5 
10292 28 j . 
Gran Colegio "Santo íomás" 
Director: RODOIvPO J. CAJíom 
Revillaglgedo. 47.—Teléfono A-egra 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado' v 
externado. Pida Reglamento © i n . • 
formes. 
10182 17 j I 
G r a n C o l e g i o E S a n E l o y * 
De Primera y Segunda E n s e ñ a ^ 
za. Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel coa 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con^ 
diciodes de salubridad, luz y ventilad 
ción (de espléndidas e higiénicas aa-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, ñu-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamenia 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N . América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E. CROVETTO. 
C 2330 30d-28 
C O L E G I O 
Calle H , números 166 y 16 8, " V i -
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas. 
Admite internos. Gran oportuni-
dad para los internos del campo por 
la ventilación dQ su Casa-Quinta. 
Teléfono F-11S6. 
8753 7-j. 
E . L E I 
OFESOB D E PIANO 
Enseñanza esmerada, -"uenos r3-
Bultados garantizados por larga ex-
. periencia. Método moderno y rá -
pido quo goza de mucha acepta-
ción entre la juventud .studiosa. 
CLASES DE INGLES 
Virtudes, ?-A. Apartado 239 4 Ciudad. 
9212 j.3 j . 
C L A S E S D E I N G L E 
Se dan clases por medio de un 
método nuevo y fácii, sin necesi-
dad de gramát ica . Se asegura su 
enseñanza en 6 meses de clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
nómicos. Pagos adelantados. Cu-
ba, 71, altos, esquina a Mura. 
De 7 a 10 p. m. 
10806 4 j l . 
DOCTOR LUIS FEBLES, DA 
clases a domicilio, de la . y 2a. En-
señanza y Comercio. Prepara alum-
nos para el ingreso en la Escuela 
de Medicina, Veterinaria y Acade-
mia Militar- Lamparilla, 49, a l -
tos. 10831 4 j l . 
ACADEMIA DE CANTO Y P I A -
no. También se dan clases a do-
micilio. Honorarios módicos. Per-
s-everancia, 6 5, altos. A-702 7. 
10798 14 j . 
UNA PROFESORA INGLESA (do 
Londres) da clases a domicilio a 
precios módicos de idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses. D i -
Dujo, música (piano y mandolina 
« instrucción. Dejar las señas en 
O'Reilly, 56. 
10802 8 j . 
UNA PROFESORA, CON M ü -
cha experiencia en la enseñanza, 
desea unas clases más en los idio-
mas inglés y francés: tiene referen-
cias de sus discípulos. Dirigirse a 
F. L . M. Galiano, 82. 
10744 7 j . 
PROFESOR DE l a . y 2a. E N -
señanza: Bachillerato, garantizan-
do éxito. Idioma Inglés, Prepara-
ción mili tar y Teneduría de Libros. 
Clases a domicilio y en mi Acade-
mia: Virtudes, 143, letra B. 
10511 ' 5 J. 
U N A S E Ñ O R I T A , F R A N C E -
sa, desea colocarse para n i ñ o s ; 
t iene recomendaciones. D i r i g i r -
se por escrito a esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . S e ñ a s : Madamoise l le 
S. C. 4 j . 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-S131 
A mitad de precio de mis ools-
g de primera. 
8624 1 „ 1« ap. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
ENTRE L A G U E R U E L A Y GERTRU-
DIS.—VIBORA 
Primara y «egunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas cte la Habana. 
Las únicas que dan. clases al aire l i -
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que ensaña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, plano y violín. Mo-
ralidad absoluta. E n r í e a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
C 2305 ñOd-26 
AN M I G U E L A R C A N G E L 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORIJALES 
Calzada de J. del Monte. 412. J 
Teléfono 1-2490-
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. ' 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTOS ROBERTS 1 
Autor del "Método Kovísimo" i 
Clases nocturnas en su academia, 
una hor; t o á o s l o s días, menos loa 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL. 34, altos. Unica ..cade-
mia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema más eficaz da 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y T>ien el idioma ingles? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO, i 
052!" i s J. 
fiimmmsiitJiiiinHmiimíiimiSíiiiiiiini» 
ROS B V L * p 
H A B. JV IS A. .- I O J. 
Fabricante de las sobadoras. de 
flama nacionai, para panader ías ; 
tengo existencia- Puntualidad en 
los pedidos. 
10730 19 j . 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denot-a desgra-
cia en su hogar? Por u n pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana , " Ange-
les, n ú m e r o 23, entre M a l o j a y 
Si t ios. T e l é f o n o A-6637. 
10542 30 J. 
M a s a j e m e d i c a l s u e c o 
Remedio eficaz contra atrofias 
musculares y el reumatismo. Tam-
bién se curan extreñimiento y di-
latación del estómago. Agela Eriks-
son, O'Reilly, 81. Tel. A-80 36. 
10 52 2 5 j . 
se hacen y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente y 
de mucha prác t ica ; ta-mbién se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos^ 
A F I N A D O R Y EXPRRTO EN TO-, 
da clase de instrumentos automát i - j 
eos, pasa a la casa de Anselmo Lo- | 
pez, Obispo 127, donde recibe órd»3- j 
nes. 
c 2357 15d-30 
»iiiiiniiiiiiniiiii8iiiiiiiniiiiiiiiBntt'»{^!l'1 
COMESTIBLEQ lYBEBlPASlQ 
PROFESORA D E MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en genera,!, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
7085 7 J. 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estrella", especial pai -
fondas, hoteles y restaurants. Ga-
rantizo que este producto «s ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de economía sobre el natural. Pida 
muestra gratis a C. González. Te-
niente Rey, 94. Habana, 
.»069 ~ 12 i , . 
JUNIO 5 DE 1915 P I A K x O P J S L A M a j x i N A f A G I N A O N C I C 
DIARIO DE U HARMA 
Y - n e T R A V I ' S t A 
da la Coupiín írâ HtlMi] 
ANTES D2 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, qne sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral incluso tabaco para dichos puer-
^Eecibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes-
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pass-j© sólo serán 
eApedidoa hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga s© firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
laá, sin cuyo requisito serán nulae. 
La carga se recibe a bordo de la¿ 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos oe embarque se ad-
v.ñten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E PA«ÍAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
•icano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano, 
ga. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
-otes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier* 
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
e'.'.ectoii que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asíi 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equij/aje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad" . 
Fundándose en esta disposición, ^ 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y ape^ido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino. 
Nota.— Se advierte a los seSoyes 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar él pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
800 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kíloe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueto adherida en la cual 
constará el número áei billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cualeb faltare esa etique-
ta". 
M- O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
o r " C á d i z " 
Este nuevo y rápido vapor español 
saldrá en viaje extraordinario del 
puerto de Nueva York directo para 
Cádiz y Barcelona el dia 4 del pró-
ximo Julio. 
Los precios de pasaje en sus lujo-
sas y cómodas cámaras para los cita-
dos puertos desde la Habana en com-
binación con la línea de Florida son: 
Oro oficial 
Primera de Primera . . . . 135-00 
2da . . . ~ ,,113-00 
Tercera Preferencia . . . „ 910-0 
. Camarotes de lujo e individuales a 
precios convencionales. 
Para informes en general diríjan-
se a sus agentes en la Habana. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
18. San Ignacio 18. 




L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otr© martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$65.00 
Desde Santiago, Antilla, Maniísní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Gnantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Lo 3 vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racrux y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co—Departamen-
to de pasajes.-—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
aMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigniiiniiiiiiiii 
V 
•U'OKEvii a i f e 
C O S T E R O S 
Vapore? Trasatlánticos 
D 3 C A D I Z 
EMPRESA OE VAPGñES 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a egta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera . . . , $125,00 Cy 
Segunda ,400.00 „ 
Tercera , 82.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera . . . . . . . 0 $102 Cy. 
Segunda clase. . . . 83.85 Cy. 
Tercera 32.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca„ San Igna-
ro 18.—Habana, 
CATALINA 
En este hermoso vapor, cuya sali-
da tiene anunciada para el 10 del 
próximo Junio, se despachan pasajes 
®n las distintas clases hasta las doce 
del mencionado dia 10, para todos 
los puertos de su itinerario. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
c 2352 6d-30 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. , 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Sábado 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Jueves 10 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tMla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel -
ton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Domingo 20 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, para Gi-
bara, (Holguín) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el dia 22. 
V a p o r S a n t i a g o d o C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R.D.( y S, Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez, Ponce, San Pedro de Maco-
rís, R. D., Santo Domingo, R. D,, 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba, 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 80 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Slboney.) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a, m. del día de saüda. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m, del día de Saüda, 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
! de la • tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón, 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escata en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitados por Ja Emp-^esa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, c^se de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le frAte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo qué aquellos que; 
en la casilla correspondiente con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mércancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido ds cada, 
bulto. • 
Uos señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido da cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carge, 
NOTA,—Estas salidas y escalas, 
podrán ^ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar su ?alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
0 5 
í i o e m o s 
y Maestros db Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras faculttlvo. 
". Proyector, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 j . 
N. Geiats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facJitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y-larga vista 
Hacen pttgOB por cable: glr^n le-
tras a corta y larga 'vista sobre 
todas las capitana y «ludades * im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Jaropa, , así como sobre 
todos ios pueblos de vEspaña- . Dan 
cartas d̂  crédito sobre New Tork. 
Filadelfia,. JSiew Oríeans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburfeo. 
Ma-drid y Barcelona. 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A- l 740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: BANCES 
Cn en tas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oanotios de Monedas. 
Gi'.-o de letras y pagos por canle 
eobre todas las plazas comerciales 
de los jí<etíidos Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas da Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades. y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Oanarlaa, así como las Principales 
df esta Isla. 
Corresponf-ales del Banco de E s -
paña ei> la Isla de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
pepóáito.s y Cuentas corriente». 
DepósitvjS de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses.. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutoa. 
Compra y venta de valores públi-
cos e induatriales. Compra y ven-
ta de ietras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. G i r s o b r e las principales 
plazas s. también sobre los pue-
blos d© España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tas de Crédito. 
J . Balceüs y Compañía 
S, en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres. Paría y 
sobre todas la& capitales y pueblo» 
de España, e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Segaros cyvatra Incendios "ROYAL." 
6. tawton Chilíls y Q a . Limited 
BANQl EROS.—O'REIIíLY, 4 
Casa oiiginalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
- dos los Pancos Nacionales de los 
Eetadod Umdos. Dan especial aten-
ción a i-os giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
' Interés. . 
Teléfono A-1S56. Cable; Cl-Udg. 
Ziido y 3̂ 
Cuba, núms. 76 y 78, 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, I yon. Bayona, Hambur-
g-o, RomA. Nápoles, Milán, Génova. 
Marsella. Havre. Lella, Nantea, 
Saint Quintín. Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como «obre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
D r . A n d r é s C a s t e ü á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Cniversldad. L , número 106. 
entre 11 y 13. Vedad». Teléfono 
F-212ÍÍ 
9140 , 12 j 
Aboyados y Notarios 
PílAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
fiarcía, Ferrard y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Sar Miguel númerc 114, entre 
Camp-narlo y Lealtad, Tel. A-4196, 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el dispensarlo Tamayo. 
8203 81 m. 
GERARDO i Dt ARMA 
Y. 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 e. 5. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 «, m. y de 1 a 5 p. nu 
Tomás Sírvaní] Giiíierre? 
ABOGADO 
De2 a4 Obispo» 23, altoj 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11 HABANA 
Cabíe y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
DocloresenMsil 
y Cirugía 
J A , 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De W z a S, Teléf. A-7819. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina Interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4o29. Grátis 
a, los pobres. 
10587 2 jl. 
DR. J9AQUIN MONTES 
Especialista eií desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Examen completo del estómago 
ñor el Análisis del. Contenido Gás-
trico Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados "ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estoma-
go Cura absoluta de las Enteritis 
J ¿larreas, por rebeldes que parez-
can Asmas. bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na 2 8, bjos, de 1 a 3. Le 8 a 10. 
Medicina niños,y general. ^ ^ 
~ ' O r . J u l i o F i n e d a 
Especialista en Cirugía- Partoa y 
Fnferniedades de señoras. Consul-
tes: de 12 a 1 P. m. Xeptuno. 222. 
TEUF.KONO A-773fi 
10548 30 J. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DB 1 A 3 
Luz, núm- 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número rao 
Vía-s urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a, m, y de 1 
a S p. m. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
10547 30 j . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San NiooLi . 52. Tel. A-2071 
10546 80 j . 
D r . J . D i a g o 
Vlasi aziuarias, Síflils y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía, De 1J 
a 8. .Empadrado, núm. l í . 
Dr, Pedro A, Boscii 
Médico Cirujano de la Cosa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo ''Tanmyo." 
CONSULTASr D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
1054Í so j . 
D r . P e d r o A . B a r i i l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-8890 
10545 30 j . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de ia Asociación de De-
pendientes, 
Cirugía en general. Sífilis, Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5S37. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
ULNEA, NUM- 52, VKDADO. 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Qnintí> "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. P-1310, 
9141 6 j 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente pl»>i -j tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento dé la 
ruberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38, Teléfono A-53S7. 
9538 i7 j . 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina. 98, bajos,—^Teláfoao A-2859. 
Dlagrnóstlco de la sífllls y exám«-
nes do aangrre exclusivamente. Los 
Pacientes que reejuieran reacción de 
Was9erman) se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TETjEí ONO A-4485 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pül-
mone-, Nervioí*as, Pleí y Venéreo-
eiñlíticaa. Conaultaa: de 12 a 2, It» 
dlaa laborables. Lealtad, núm. 111. 
Telefono \-5418. 
D r ^ G a l v o z G u i l i e m 
Especialista «n sífilis, liernia. im-
potencia y esterilidad. Habana. 4», 
Consultos: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
especial para los pobres: de 5 y 
liedla a 6. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S URINARIAH 
Consultas; Luz, núm, 15. de 12 a 3 
D r , A l v a r e z R o e i i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A C O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
D r . A d o l f o R e y e s 
m^tÓU^i''0 6 ia'^s"iios. exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a SM. ;L 
m, ;? de l a 2 p. m. * 
I íAMPAKILla, 74. 
te léfono A-S58a. 
0R.MIGtt.Et VÍEtA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las íila-
rreas. el estreñimiento, todav las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18. Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades da 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50, T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 » 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T E L E F O N O F~11 78. 
a l o 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de loa niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas do 
1? a 2. Línea entre J e L Teló-
fnno F-42SS. 
Doctor P. i Venera 
Especialista en las enfermedades 
genitcles. urinarias y sífilis. Loa 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucoóas a la vis-
ta con el ur<-trosoopio y el oistosco-
plo. Separación de ia orina de ca-
d- 'ón. Consulta-,. Neptunov 61. 
LpJos ,d3 cuatro y media a seia 
T-K-fono ^-13 54. 
A D O 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA, A S E -
CURANDO L A CURA 
CONSULTAS DE 1 a3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
g h a t i s a l o s p o b r e s , l u n e s , 
m i e r c o l e s y v i e r n e s 
D r M a n u e l D e l t i n 
MEDICO D E NmOfc 
Consultas: de 12 a 8. Ctmcón, st, 
Csffil esquine, a A^fnacato. 
Teléfono A-2554. 
DOCTOS JOSE E. m\\ 
Catedrático de la Escuela dr» Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, RayOg X 
De los Hospitales de Filad )Lfia, Naw 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífi-
les y enfermedades venéreas, Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de les uréteres. Exámen del riñóu 
por los Rayos X. 
Sa/i Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobrfes dé 8 a 9 a. tn. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Caslriilói 
" Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratoi-io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I , 2090. 
Dr. Ciauília foríé 
CAMPANARIO, 14SÍ 
Clrugría. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 & 8, 
Teléfono A-899Q, Gratis para lo» 
pobres-
^ .̂ -«Pjikís™ JJ747—sim. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consulta*: 
dj 12 a 2, Cerro, número 611». Te-
léfono A-S715, 
Dr. íí, Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
ris y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De3 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Taraayoí 
Consulta de l a 3. Aguila 93. 
T E L E F O N O A-3813 
lONáOIO e. P U S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Balad "Da Balear." 
Cirajauo del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujía en gene-
ral. Consultas: de S a 4. Oretl» 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558» 
r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedadtes del 
pedio y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 n 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
Dr. Claudio Basterreslni 
Alumno de las Escudas de 
,- París y Viena 
Garganta, Nariz y Oidos 
Consultas: de 1 a S, Qallano, 13 
TEDEPOIÍO A-863S 
C 2027 81 j l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto* 
H. ADBARRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y Biflilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de S a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de S a 6 
de la tarde. Lamparilla. 7 8. 
C h o m a t 
Tratamiento especial de Síñlis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Lmt. núm- 40. Teléfono A-1340 
Dr. Eugenio AI1)d y Cabrcrj 
M E D I C I N A E N G E N E R A ! ; 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 8. ' 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
P R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, Iiemorroides y sífllls 
IXABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e ! D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en s u d a s e . ) Cristina, 28, 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro. 221. TeUfono A.-4598. 
Piel, Siíllis, Sangre. 
Ooración rápida por sistema moder» 
Bisinto.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B K E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-lá3a 
Especialista de ia Escuela de París 
Enfermedades de', estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea ¡3ey«,.n y Wlnter. de París 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: í?q 12 n «. Prado. f\<\xn. 76 
llr. üonvíl 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. , 
San Lázaro, 246, de 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Dr. G. C a s m p 
0oCoí1*ult*! de 8 a 6 p. m.. en OOU-
PO. 70 altos- Domicilio: Lealtaa, 
( P a r & . r 1 - A-232S ^ ^ \ 
Cinijanos d e n t e 
y 
^hintt T1?1;0' hasta instalar Su 
gabmete dental. O'Reilly. 102 Te-
efono A-2 8 31. Extracciones sin do-
lor^procedimi^nto especial garanti-
m\mi ELECTRO-DEiVTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
Ior. ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos loa materiales y sis-
temas Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Olriíicacione* 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc. por dañado que 
e«tó el diente, en una o dos sesio-
.̂̂ f* •protoxIs ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. .Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todo* 
los días de 8 a. m. a 5 p. m. 
8198 31 m. 
Dr.Jaséi \%\imîM\ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a H y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM, 137. 
uiimiirii i i i i i i i i iniii i imiiiimiiiimiiini^ 
Oculistas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
*»^ fcrty 8746—31m. 
Dr. Juan Santos \i\m\v. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3, Prado. 105, 
DR. J. M. PtHlGHEÍ 
Oculista dfií Hospital de I>emont*s 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio, 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, -28, altos. Tel. A-7756.' 
kiimiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiúiEjr 
IMPRESO 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa. Italiana, alema-
na e Inglesa que ee acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso tra ado 
de dulcería Qna, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a 'La 
Caricatura," Librería y Papelera. 
Galiano, número 116. Tel. A-5836. 
8628 g j 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que quieran 
saber su porvenir claro y verdades 
ro. sólo estaré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio; mi traba-
Jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva, puea soy un caminante cel 
Mundo que solo pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondeüicia. Yo haré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí:- su carta, pues sólo dedico dos 
horas,, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P, MAC BOUCHET, Apartado 
403, Habana. 
8630 g j 
P é r d i d a s 
S E HA P E R D I D O UN P E R R O " 
blanco, bull-terry, que entiende por 
John ; al que lo devuelva en Ba-
o, IZA, entre 17 y 15, será grati-
_ficado. 10725 7 J. 
L L MARTES POR L A T A R D E " 
e^ ^ C™ro (ie la línea <3e Univer-
sidad y Muelle de Luz, viaje de sí-
bida «e dejó olvidado un testimo-
nio de poder. Se agradecería fuese 
devuelto a Aguiar, 6 8, bajos, Bufe-
^f^l doctor Martín Tizoí. 
7 1 
A L O M E S 
C A S A S Y P I S O 
VEDADO: C A L L E 16, NTMFTtr» 
122 entre 13 y 15. . S o m b r a ^ S ? 
cuatro habitaciones, sala, doble sevl 
velo: nueva. $45, Tel. A-2250 
Aü<5a 10 J. 
F A G O A D U l > i i 
KN 12 C E N T E N E S , SE AI>Ql l -
l an los modernos altos de San I g -
nacio, 4 9, casi esquina a Luz . con 
sala, saleta. comedor, o grandes 
cuartos, azotea, techo de me o ra -
so y d e m á s servicios. La l lave e 
i n fo rmes en los bajos. Tei. A-16 4J. 
10788 M }-
E X 13 C E N T E N E S , SE A L Q l I -
lan loa modernos al tos de S u á r e z 
116, con g r a n sala, comedor, 8 
cuartos, t e r raza y d e m á s comodida-
des. L a l lave o informes en S u á -
rez. 91. T e l é f o n o A-1649. 
1 07 8 9 9 '• 
A V I S O : T R A T O D I R E C T O . SI 
usted quiere u n a casa en a r renda-
mien to , con contra to , en condic io-
nes ventajosas, v é a m e que de segu-
ro le c o n v e n d r á - Campanar io , 83, 
de 8 a 11 y de 1 á 4 P. M . , J. 
Guerrero . I Q ' S l 19 . i . ' 
L O M A del M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.600 
metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parquk 
Informes: Riela. 66 y 68. 
Teléfono A-SSIS. Habana. 
G R A N L O C A L P A R A G A R A G I 3 
o t r en de carros , se a lqu i l a en con-
diciones ventajosas. Calle de San 
Fel ipe , n ú m e r o 4. Calzada de Cr is -
t ina , f rente a la Qu in t a Balear . I n -
formes : I n d u s t r i a , n ú m e r o 100; 
puede verse a todas horas. 
1 0 605 6 )• 
i SE A f v Q l T L A X LOS BAJOS D E 
Bernaza. 58, p ropios para oficina, 
| es tablecimiento o i nqu i l i na to . l n -
¡ f o r m a n en Bernaza, 46, bajos, 
i 1 0602 12 J. 
C 1823 
SE • V f . Q I T L A U N Z A G U A N P R o -
pio para a u t o m ó v i l e s y destino a n á -
logo. Cerro. 048. I n f o r m a n : Cor ra -
les, 71. . 
C-2563 8 a-5. 
SE A L Q U I L A K L V E D A D O , 
i¡na casa amueblada : tiene siete 
cuar tos de d o r m i r , sala, saleta, co-
medor , r e p o s t e r í a y un b a ñ o mo-
derno. S e r v i c i ó y cuar to de c r i a -
dos v garage. I n f o r m a r á n por te-
l é f o n o F-3546. 
10519 9 3-
SK AIjQLTLA d n a c a s a e n 
Angeles. 64. L a l lave e in formes 
en la bodega del f ren te y en V i -
llegas. 101. T a m b i é n i n f o r m a n en 
la c a r n i c e r í a -
10814 J2 1-
Se A l q u i l a n 
Dos casas en lo me jo r de la V í -
bora, compuestas de po r t a l , sala, 
fcomedor. cuat ro habitaciones y un 
buen cuar to de b a ñ o con todos los 
adelantos modernos y cocina, pat io 
y t raspat io , en la calle 2a.. entre 
Santa B-eatriz y San Leonardo, 2, 
cuadras del Para . lero de la " H a v a -
na Cen t r a l . " I n f o r m a n en la bo-
, dega del Paradero de la "Havana 
Cen t r a l " . Su d u e ñ o ; Casiano V e l -
ga. M i s i ó n . 31. 
10825 8 .1. 
SE A L Q U I L A , M I Y B A R A T A , 
•una h a b i t a c i ó n , m u y fresca, con 
todo el servicio, luz y comida. 1.7, 
n ú m e r o 15. entre L y M , Vedado; 
p rop ia para una s e ñ o r a o caballero 
solo-
7 j -
SE A L Q U I L A R E V I L L A G I G E D O , 
n ú m e r o 15, a.ltos. L a l lave, en el 
13. I n f o r m a r á n : Salud. 91, Zuazo. 
10718 13 j . 
T E J A D I L L O , 8. SE A L Q U I L A N 
los bajos, compuestos de z a g u á n , sa-
la y rec ibidor , 4 hermosas habi ta -
ciones y una de b a ñ o , gran come-
dor á] fondo v d e m á s comodidades. 
107 9 7 12 j -
SE A L Q U I L A N LOS B O N I T O S 
al tos de Acosta, 42 ,entre Compos-
te ia y Habana . 4 cuartos, sala, sa-
le ta y comedor a l fondo.; doble ser-
vicio, ' b a ñ o con b a ñ a d e r a y calen-
tador de agua. E n la bodega la 
l lave y t r a t a r o en San Benigno. 16, 
frente a l parque Santos S u á r e z . 
1 0792 • 12 j . 
i GIENFXJEGOS, 17. D E A L T O Y 
bajo, se vende; se admi t e una par-
te a l contado o se t r a t a por una 
casa de p l an ta baja. I n f o r m a n en 
Salud, 91, Zuazo. 
10718 ' 18 J. 
A E D A D O : E N $120 M O N E D A 
oficial , se a lqu i l a el hermoso y 
fresco chale t de esquina en 5ta. 
y A. Si hacen compromiso por a ñ o 
se rebaja. Hermoso j a r d í n , sala, re-
c ibidor , dos hermosos cuartos, co-
medor y cocina, en el bajo; en el a l -
to, cua t ro h e r m o s í s i m o s cuartos y 
g ran cuar to de b a ñ o . A m p l i a s de-
pendencia.; de criados- Gran ga-
rage, tres caballerizas, cuar to y ser-
vic io pa.ra el chauffeur . Se puede 
ver a todas horas. I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-2629. y 
Pan L á z a r o , 54. TelSfono A.-3S17. 
1 0771 10 j . 
SE A L Q U I L A U N B A J O , P A U L A , 
1S. comple tamente independiente ; 
sala, comedor, cua t ro grandes ha-
bitaciones, mamparas , lavabos, p i -
sos finos, todo moderno, a una cua-
dra de todos los carros y la Ig les ia 
de la Merced . $40 m. o- L a l lave 
en el a l to . R a z ó n : Regla, e l é f o -
no 1-8 n ú m . 5208. G o n z á l e z . 
10769 8-j 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
L a m p a r i l l a , n ú m e r ó 3 5, esquina a 
Compostela , compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, serv i -
cios. I n f o r m a n en el c a f é ; ganan 
diez centenes-
10785 1 2 j . 
V E D A D O : E N ,$54 M O N E D A 
oficial , se a lq . i la el chale t A, entre 
J y 3, de dos pisos, sala, comedor, 
siete hermosos cuartos y servicios 
con ampl ias dependencias para c r i a -
dos, con servicois para los mismos. 
I,a l lave enfrente. I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n . 121. T e l é f o n o A-3629, y 
San L á z a r o , 54. T e l é f o n o A-8 317. 
10774 10 j . 
V E D A D O : E N $54 M O N E D A 
ofic ia l , se a l q u i l a el bon i to chalet , 
de esquina, en 13 y 16, j a r d í n , por -
t a l , sala, corredor , comedor, cinco 
hermosos cuar tos y servicios. E n 
el al to dos fresaos cuar tos con su 
servicio- L a l lave en la calle 16 
( a l r o n d o ) l e t r a H . I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629. y 
San L á z a r o , 54. T e l é f o n o A-3317. 
10773 10 i . 
A ' E D A D O: SE A L Q U I L A , E N $85 
Cy,. un boni to chalet, de l a d r i l l o 
en 5a., e n t i e 4 y 5, de dos pisos, ca-
paz para dos f ami l i a s , con indepen-
dencia.; sala, comedor, siete h e r m o -
sos cuar tos .lavabos en ellos, gara-
ge pa.ra dos a u t o m ó v i l e s , tres ba-
ños , dos cuartos de criados, todo 
del oraso. piso de mosaico, her-
moso p o r t a l , j a r d í n , luz e l é c t r i c a y 
gas. Se puede ver a todas horas-
S d u e ñ o en B e l a s c o a í n . 121. Te-
léfono A-362 9, y San L á z a r o . 54. 
T e l é f o n o A-3317. Si hacen compro -
misos por a ñ o s se rebaja. 
1 0 772 10 j . 
SE A L Q U I L A N , E N M O D I C O p r e -
o u , las fincas siguientes: Solar. F l o -
l í d á y Vives ; casa. S u á r e z . 117; ca-
sa, Lea l t ad . 81, bajos. I n f o r m e s : 
í . ' u ta , 140, bajos, de 8 a 10 a. m-
y de 1 a S p . m . 
10V66 12 j . 
E N E L VSa>ADO. " V I L L A B E R -
ta" . calle B , esquina a 25. -x una 
cuadra del t r a n v í a y del parque- Se 
a l q u i l a una hermosa cnsa, c o m -
puesta de sala, rec ib idor , comedor 
cinco grandes cuartos, garage, ca-
balleriza., dos cuar tos para Criados', 
con todo servicio independiente-. I n -
f o r m a n en la misma. Te l . F-.1811 
10164 12 j . 
SE A L Q U U L A N , E N $40. LOS ha-
jos de C á r d e n a s , 12, a una cuadra 
del Parque ; p o r t a l , sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sani tar ios . 
L lave bajos. D u e ñ o : Concordia, 23. 
T e l é f o n o A-4866. 
10 7 6 0 12 i 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la casa Luz , n ú m e r o 82. Tienen 
sala, saleta y tres cuartos y d e m á s 
servicios. 
10754 l ? i . 
A DOS C U A D R A S D E L P A R -
que Colón , se a lqu i l an los moder-
nos y e s p l é n d i d o s bajos de R e v i l l a -
gigedo, 39. con sala, saleta y tres 
grandes cuartos. T.a l lave en" la le-
c h e r í a . I n f o r m a n : Monte , 43. 
10749 8 i . 
A U N A C U A D R A D E L M A L E -
cón . se a lqu i l an los modernos y bo-
ni tos bajos de P e ñ a Pobre, 12, es-
ouina a Agu ia r . L a l lave en la bo-
uesra. I n f o r m a n : Monte , 43, pele-
t?-fa "Tja Esperanza." 
1 0750 g j . 
UOS M O D E R N O S T FRESCOS" 
altos M a l e c ó . , 30 8, entre Escobar y 
Gervasio, en $55; y los bajos $47 
Cy. Condesa, 48. entre Lea l tad y 
Kscobar. 2 5 Cy. M u n i c i p i o . 88, Je-
s ú s del Mon te . $20 Cy. I n f o r m a -
r á n : San Rafae l , 22, altos. T e l é f o -
no F-3530.'> 
T0S32 5 5. 
E L 2o. P I S O D E C O R R A L E S . 7 1 . 
de sala, saleta y cua t ro habicacio-
nos; todo ven t i l ado . Buen se rv i -
cio sani ta r io y e lec t r ic idad . con 
muebles o sin ellos. I n f o r m a n en la 
ir .Ivma. 
C-25P4 Jfi-r. 
SE A L Q U I L A N L O S V E X T I L A -
dos altos de l a casa Mercaderes, 31. 
E n la m i s m a i n f o r m a r á n . 
C 2555 15<i.5i 
E N M O D I C O P R E C I O , SE A L -
qui la la casa J e s ú s M a r í a . 5 8. L a 
l lave en el 60. I n f o r m a n en Esco-
bar. 18 4, altos-
1 0681 l1- j -
C A M P A N A R I O . 68: SE A L Q U I -
lan estos bajos .esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, b a ñ o , agua 
corr ien te en las habi taciones e ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P rec io : 18 cen-
tenes. I n f o r m a n en los al tos del 
70. T e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
10705 11 J. 
C A M P A N A R I O , 70: SE A L Q U I -
l an estos bajos, ampl ios y ven t i l a -
dos, con sala, saleta. 4 cuartos, co-
medor, cuar to de b a ñ o , agua co-
r r i en t e ' f r í a y cal iente. Prec io : 15 
centenes. I n f o r m a n en los altos. 
T e l é f o n o A-4571-
10705 11 j -
S A N N I C O L A S , 76: SE A L Q U T -
lan estos bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor. 5 cuartos, ba-
ñ o de c o n s t r u c c i ó n moderna . Pre-
cio 14 centenes. I n f o r m a n en los 
altos y t e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
10706 11 j . 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
bajos d-e J e s ú s M a r í a , 12 2. en 9 
centenes. I n f o r m e s : Eg ido , 5 5. bo-
t ica . 10711 7 j . 
SE A L Q U I L A , E N E l i V E D A D O , 
calle 15, entre Dos y Cuat ro , una 
casa de dos pisos, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , m u y fres-ca y v e n t i -
lada, con m u c h o te r reno y bon i -
to j a r d í n . I n f o r m a n a todas horas 
en le casa de a l lado. 
10710 7 J. 
E N C I N C O C E N T E N E S SE A L -
qu l l a la casa T a m a r i n d o , n ú m e r o 
46-A. a una cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del Monte , de reciente 
f a b r i c a c i ó n , compuesta de sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, b a ñ o e ino -
doro, m u y ven t i l ada e h i g i é n i c a . 
I n f o r m e s en la f á b r i c a de chooclate 
" B A G U E R " . Puente de A g u a D u l -
ce. L a l lave en el 4 8. 
10714 7 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA A L E J A N -
dro R a m í r e z . 8-A, p r o p i a para n u -
mf-rosa f a m i l i a o i n d u s t r i a ; tiene 
10 habi tac iones y 10 caballerizas 
La l lave a l lado. I n f o r m e s : t e l é f o -
no A-1059. 
10CP6 7 j . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
altos de J e s ú s M a r í a . 7, en S cen-
tenes. L a l lave enfrente, en el n ú -
mero 6, bajos. I n f o r m a r á n : Obis-
po. 87. T e l é f o n o 1-1377. 
106 93 1 1 j . 
W A S H I N G T O N : Q U E D A N D O de-
socupada la casa-en donde e s t á el 
ho te l " W a s h i n g t o n " , se a lqu i l a ; y 
el que se interese puede d i r ig i r se 
a l s e ñ o r J o s é A. B e r t r á n , A p a r t a -
do 113. G u a n t á n a m o . E s t á en el 
me jo r pun to de G u a n t á n a m o y con 
las re formas q u e d a r á a la a l t u r a 
do las mejores, para con t i nua r el 
negocio de ho te l . M u y conocido de 
los a.mericanos, que lo v i s i t a n con 
frecuencia . 
10689 11 J. 
^ A R A A L M A C E N D E R O P A , ba -
zar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , se 
a lqu i l a el hermoso y c ó m o d o l o -
cal J e s ú s del Monte , 156. al lado 
de Baguer . Apeadero de f e r r o c a r r i l , 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la cap i ta l . 
10685 13 j . 
C R I S T O , 33. SE A L Q U I L A N LOS 
entresuelos, compuestos de sala, 
saleta, seij cuartos, servicios sani-
t a r io s ; fresco y m u y vent i lados. 
L l a v e e i n f o r m e s en los bajos; 
A P O D A C A , 2-C. SE A D Q U I L A N 
los altos, compuestos de sala, sa-
le ta y cua t ro cuar tos ; de const ruc-
c ión moderna ; m u y frescas y m u y 
vent i lados . L l a v e e I n f o r m e s en l a 
bodega-
. 10729 7 J. 
S A N I G N A C I O , 8. 
Se sol ic i ta un a r r e n d a t a r i o para 
esta casa; toda -, las habi taciones 
Tienen vis ta a la calle. I n f o r m a n : 
Oficios, 38-
10737 7 j . 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I -
COS y bien ven t i l ados altos de San 
Rafael y H o s p i t a l , f rente a l parque 
" T r i l l o " , q.ie se componen de sala, 
saleta, comedor, cinco habi taciones 
ampl ia s y una m á s en la azotea, 
doble servicio, pa t io extenso y de-
m á s comodidades. L a l lave en los 
bajos, f a rmac ia . I n f o r m e s : M u r a -
l la , n ú m - 3 5, a l m a . c é n de p e l e t e r í a 
10740 13 j . 
CASA D E 320 M E T R O S S U P E R -
ficiales, p r o p i a pa ra a l m a c é n de 
tabaco, madera, m a l c e r í a , garage, 
e b a n i s t e r í a , h e r r e r í a , h o j a l a t e r í a o 
pa r t i cu la r , se a lqu i l a , Cr i s t ina , 18. 
L l a v e P i l a y San R a m ó n , bodega. 
10685 13 j . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S O 
loa bajos de Perseverancia. 58. I n -
f o r m a n en los altos. Te l . A-7549. 
P rec io : 11 centenes los al tos y 9 
los bajos. 
10717 . 7 J. 
S E A L Q U I L A . P A R A O F I C I N A S , 
el a l to de M u r a l l a , 28 y 30. I n f o r -
man en el bajo. 
10597 1 0 j . 
L o c a l p a r a B o d e g a 
se a lqu i l a uno en Empresa y Pa-
nlagua, Repar to "Las C a ñ a s " . Se-
guro ganarse la v ida por estar toda 
la cuadra f ab r i cada y no hay n i n -
guna. R a z ó n en los altos. 
105 95 I 0 .1-
E N O B I S P O . 56, SE A L Q U I L A 
n n entresuelo, compuesto de varias 
habi taciones con balcones a la ca-
l le e in ter iores . Es comple tamente 
independiente y t iene luz e l é c t r i c a , 
e t c é t e r a . I m p o n d r á n en los altos. 
10621 - 6 J. 
C a s a Castillo, núm. 1-A 
Se a lqu i l a esta casa, moderna J 
m u y fresca, a una cuadra de la 
Calzada del M o n t e . Pa ra m á s de-
tal les en " L a Casa Fue r t e " , M o n -
te y Cast i l lo . 
10641 10 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N , J U N -
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12, entre L í n e a y 7. n ú -
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuar tos pa ra criados. Pre-
c io : 68 pesos. L a l lave en la bodega 
esquina a L í n e a . I n f o r m a n en los 
al tos del Banco de Nueva Escocia, 
de 9 a 11 y. de 2 a 4. Depa r t amen-
to n ú m e r p 3-
9145 12 j . 
S A N M I G U E L , 102, A L T O S fres-
cos, abundante agua, modernos y 
con todas las copiodidades. Se dan 
«n $55 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n en 
Cr is to . 17. 
10609 6 J. 
C O N S U L A D O Y G E N I O S : A una 
cuadra del P r ado y M a l e c ó n y en 
once centenes, se a l q u i l a n estos a l -
tos, compuestos de sala, 4 cuartos, 
comedor y servicios. I n f o r m a n en 
la F a r m a c i a Genios. Te l . A-4404. 
10642 3 j -
Erente a la Plaza del Vapor 
P r ó x i m o a desocuparse un gran 
loca l para es tablecimiento , se ad-
m i t e n proposiciones. Su d u e ñ o en 
O 'Re l l ly , 90 .altos, de 11 a 1. Te-
l é f o n o A-2060. 
10641 V-— 10 j . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Carlos I I I , n ú m e r o 197, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna , con 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor. M a g -
níf icos servicios sani tar ios comple -
tos. L a l lave en la bodega de los 
bajos- Pa ra in fo rmes , en O b r a p í a , 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-1752. 
10590 17 J. 
P A U L A , 50, B A J O S , S E A L Q U I -
la. Las llaves en la bodega esqui-
na a Habana . I n f o r m a n : Banco 
Nac iona l de Cuba, cua r to n ú m e r o 
500, 5o. piso. 
10508 11 J-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
J e s ú s Peregr ino . G y 8; sala, co-
medor, 4 cuar tos y d e m á s comod i -
dades. I n f o r m a n en los bajos, el 
encargado. 
10639 6 J. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA, 
r e c i é n cons t ru ida , de dos plantas, 
cielos rasos, molduras , cristales m o -
dernistas, puer tas barnizadas, et-
c é t e r a . Finos pisos, escaleras m á r -
mo l , cuatro cuartos, servicios sani-
tar ios , con duchas, b a ñ a d o r a s , ins-
t a l a c i ó n agua cal iente ; 13 hab i tac io -
nes grandes y dos m á s chicas, co-
rredores, 3 terrazas, salas 5 x 8 -
Comple ta i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , coci-
na e c o n ó m i c a , fregaderos, etc. Se 
le c o n s t r u i r á u n hermoso j a r d í n y 
garage. Si tuada en la parte, má^, 
a l t a y fresca del Vedado. V i s t a pa-
n o r á m i c a preciosa. U n a cuadra de 
las m á r g e n e s del R í o Almendares , 
donde tiene su bote. P r o p i a para 
dos ^amilias o p e q u e ñ o H o t e l . P re -
cio b a r a t í s i m o . E n la m i s m a i n -
f o r m a n , calle 13 y 26, Vedado. 
10484 5 j -
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la casa Lea l t ad , 145-B, casi esqui-
na a Salud, con Sala, 3|4, comedor, 
servicios modernos ; la l lave en l a 
bodega. I n f o r m e s en los al tos de 
Reina, 6 8- T e l . A - 2 32 9. 
10648 10 j . 
cerro [so. a m\mi 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes: Café " L a 
Covadonga." 
121. 
E N $34, LOS H E R M O S O S , c o m -
p le tamente independientes y m o -
dernos bajos de A n i m a s , 175. entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. una 
cuadra de San L á z a r o , por Oquen-
do. L l a v e en los al tos. I n f o r m e s : 
P r i m e r a , 6, V í b o r a . 
10 636 6 j . 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10614 2 - j l . 
SOL, 151/,, Y O F I C I O S , 19, SE 
a lqu i l a un gran loca l , p rop io pa ra 
a l m a c é n o garage, con escr i tor io 
por la calle del So l ; t iene 6 grandes 
salones, con piso y paredes a prue-
ba de ratas y servicios sani ta r ios ; 
en los altos i n f o r m a n . 
10633 17 j . 
S E A L Q U I L A N I;OS E S P L E N -
didos y c ó m o d o s al tos de Neptp.no, 
258. moderno, con gas y e lec t r i c i -
dad. I n f o r m a n en los bajos, dere-
cha. 10598 8 J. i 
Se Alquila un H e m 
chalet en la calle de Patro-
cinio, núm. 17, Víbora, pro-
pio para una familia degus-
to; tiene excelente servicio 
sanitario y garáge. Infor-
man: Jesús del Monte, 620. 
Teléfono 1-1218. 
C 2441 Sd-3 
V I B O R A : A C A B A D O D E R E E -
. dif icar y p i n t a r . a lqu i lo la casa A r -
qruite-cto Laguerue la , n ú m e r o 7, en-
• t r e Es t rada P a l m a y L u i s E s t é -
vez, a tres cuadras de la Calzada, 
con j a r d í n , po r t a l , sala, c inco cuar-
tos, h o l l , saleta, cocina, cua r to pa-
ra cr iado, b a ñ o e inodoro ,entrada 
independiente para cr iado, buen 
pa t io . Prec io : 12 centenes. L a l l a -
ve a l lado, " V i l l a - R o s a " . Para i n - ' 
fo rmes : Compostela , 50. T e l é f o n o 
A-5S05. 
10659 e 
S E A L Q U I L A 
elegante chalet , con todas las co-
modidades, garage, etc. E s t á si tua-
do en la Avenida de Es t rada Pal -
ma, esquina o O ' F a r r i l l . I n f o r m a n : 
Monserra te , 2. 
10675 7 j . 
E n a m o r a d o s , 4t 
Esa casa, acabada d<* res taurar ha 
quedado preciosa. Sus al tos y sus ba-
jos , independienfes, con sala y cuat ro 
cuartos , se a l q u i l a n , en 3 centenes, 
V E D A D O : E N 18 C E N T E N E S Y 
con fiador, se a l q u i l a la casa B a -
ñ o s , 13, entre Calzada y L í n e a , c o m -
puesta de sala, saleta, comedor, seis 
cuar tos bajos y t res altos, i n f o r -
m a n : L í n e a , 84, esquina a Paseo-
T e l é f o n o P-1024. 
10606 10 j . 
S E ALQUILA 
en seis centenes, la casa Picota 76, 
Tiene sala., saleta y cuadro nab l ta -
ciones. 
P A R A B O D E G A Y C O N V I D A 
p rop i a , se a l q u i l a u n g ran s a l ó n 
de 10 y medio me t ros de frente 
po r 7 de fondo, puer tas de h ie r ro , 
cocina, b a ñ o e i nodoro . San J o s é , 
esquina a Remedios, de 8 a 11 y de 
1 a 6, J e s ú s del M o n t e . 
10510 9 J. 
SE A L Q U I L A N L O S L I N D O S Y 
m u y frescos altos de V i r t udes , n ú -
mero 143-C, con sala, antesala, co^ 
medor, cuat ro cuar tos , b a ñ o , insta-
Ir .ción e l é c t r i c a , escalera de m á r -
m o l . L a l lave en los bajos. I n f o r -
m a n : Prado, 4 3. Te l . A-43S8. 
10554 5 j . 
P R E C I O S O S A L T O S . SE A L -
q u i l a n . Luz , 76. sala, comedor, 
cua t ro cuartos. 10 centenes. 
10524 7 j . 
SE A L Q U I L A E l i E S P A C I O S O 
a l to de A g u i l a , 107, i n f o r m a n en la 
misma . 
10571 5 j . 
L O S A L T O S DE 
T E , núm. 149, de re-
ciente cons trucc ión , se 
a íqui ian , tienen sa§a, 
saleta, comedor y cin-
co habitaciones y cuar-
tos para los criados, 
baño y servicio sanita-
rio de lo má s moderno. 
Pueden verse de 1 a 3. I n f o r m a n : 
C A S T E L E I R O Y VIZOSO. L a m p a -
r i l l a , n ú m e r o 4. 
10436 S j . 
E N G U A N A B A C O A , SE A L Q U I -
la o vende la casa Obispo, n ú m e -
ro 46; t iene sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, inodoro , 
b a ñ o , pat io y t r a spa t io con á r b o l e s 
f ru ta les . La l lave a l lado. I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a , 10, Guanabacoa. 
Barata-
.1 0588- 7 i . 
A G U I A R , 126 
Se a l q u i l a esta « i . s a de al tos y 
bajos. L a l lave en e l n ú m e r o 128. 
I n f o r m a n en Cuba, nximero 17, a l -
tos, de 1 a 4, D r . B u s t a m a n t e . T e -
l é f o n o A-2964. 
10428 8 J. 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N 
los al tos del garage Calzada, 679, 
esquina a Acosta . I^a l lave en los 
bajos. I n f o r m e s : M u r a l l a , 71. Te-
l é f o n o A-3450. 
1047 9 11 j . 
Para Establecimiento 
magnifico local 
Se a lqui la , en el m e j o r pun to de 
J e s ú s del Monte , esquina a Toyo, 
po r L u y a n ó ; t iene 14 varas de f r en -
te y 4 puertas de h i e r r o . T a m -
b i é n se vende una v i d r i e r a moder -
na de 6 pies de f ren te con v i d r i o 
de l l 4 de grueso y a l fondo v i d r i o 
nevado y una caja de h i e r r o g r a n -
de y 4 v id r io s de 1 ¡4 de grueso de 
5 x 7 pies. I n f o r m e s : J e s ú s del 
Monte , n ú m e r o 2 87. 
10426 10 j -
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
frescos altos, acabados de fabr icar , 
N . entre 17 y 19. Vedado . Tienen 
sala, rec ib idor , h a l l , 4 habitaciones, 
cuar to de b a ñ o , comedor .cocina, 
cuar to de criados y servicios de 
los mismos. L a l lave y d u e ñ a en 
los bajos. 
10582 10 j . 
Se a l q u i l a n e n t r e l a s l í n e a s 9 
j 17, l as oasas " C o n c h i t a " y 
" M a r g o t " , e n l a c a l l e 13, e n t r e 
2 y 4 ; c o m p u e s t a d e sa la , a n t e -
sa la , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , 
s a l e t a d e c o m e r , b a ñ o m o d e r n o 
y g r a n c o c i n a , c i e l o r a s o y l u z 
e l é c t r i c a . L a l l a v e a l l a d o . S u 
d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , n ú -
m e r o 6 6 . T e l é f o n o A - 1 3 8 7 . 
1 0 3 6 7 7 j . 
C E R R O : E N S A N P E D R O , en-
t re Fa igueras y V i s t a Hermosa , se 
a lqu i l a , en 25 pesos amer icanos , 
una casa acabada de fabr ica r , con 
sala, comedor, tres cuar tos y ser-
vicios sanitarios. Es m u y fresca. 
L a l lave e in fo rmes en F^algueras, 
n ú m e r o 8. 
1 0635. 17 J. 
C O J I 
Se a lqu i l a la g r an casa-quinta 
(Casa M o e n c k ) . Calzada Calle Real, 
n ú m e r o 7, cerca del H o t e l , saia co-
medor, siete cuartos a l tos cua t ro 
cuartos bajos, b a ñ o con agua f r ía 
y cal iente ,cocina, garage, caballe-
riza, var ios cuartos pa ra criados, 
j a r d í n , pat io y á r b o l e s f ru ta les . Ins-
t a l a c i ó n de luz eceti leno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se i n f o r m a en Veda-
do: Calzada. 56, esquina a F, ba-
jos . T e l é f o n o F-3578. 
10322 28 J 
V E D A D O : SE A L Q U I L A E L a l -
to de l a casa calle 17. esquina a 
C; es c ó m o d o y e s t á a l a brisa, i n -
f o r m a n en la misma . T e l é f o n o 
F - l .>'73. 1 0,>63 5 " j . 
V E D A D O 
Se alquila, el piso baje de la ca-
sa s i tuada en la Calzada, n ú m e r o 
54, entre F y G, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , con seis cuar tos d o r m i -
tor ios en t rada independiente para 
criados, cuartos para é s t o s , j a r d í n 
y pat io en el fondo. L laves e i n -
formes en el piso al to . 
10275 S j . 
M A L E C O N , 236. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, en diez 
centenes. L a l lave en la misma, 
de 1 a 3. Para m á s i n fo rmes en 
Obispo, n ú m e r o 108. 
1 0645 10 j . 
'9 " i - w . 
Se a l q u i l a a m p l i a y fresca, t-ara 
oficina o pa r t i cu l a r . I n f o r m a n en los 
bajos. T e l é f o n o A-2974. 
10272 6 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A , E N 20 
centenes, la espaciosa y fresca ca-
s?. de la calle K , en t re L í n e a y 11. 
Tiene 5 cuartos y 3 para, criados, 
t r a spa t io , servicios san i ta r ios m o -
dernos. L a l lave en L í n e a , 20-A. 
10634 17 j . 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se a lqu i l a la casa Consulado, 91 y 
93, de dos pisos y g r a n e x t e n s i ó n , 
que ha estado s iempre ocupada por 
la f á b r i c a cte tabaco "Píl Sol" . La 
l lave o i n fo rmes : Manteca, Cuba, 
7 6 y 7 8. 
10566 t i j . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
altos do Habana . 60-A. entre Cha-
c ó n y Te j ad i l l o , con comodidades 
para una f a m i l i a de gusto; l lave 
en la bodega. I n f o r m e s : t e l é f o n o 
A - l 835. 
10862 5 J. 
SE A L Q U I L A , E N C O N C O R D I A , 
esriuina a Hosp i t a l , una casa de 
tres depar tamentos , todo indepen-
diente, en cua t ro centenes. 
104S2 • 3 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA C O N -
cordia, 1S3-A, casi esquina a Hos-
p i t a l ; sala ,comedor y dos cuar-
tos; en cinco centenes. 
10482 . 9 j . 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 65 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
Se a l q u i l a , e l p i s o b a j o d e l a 
casa P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 10 , 
t i e n e c u a t r o c u a r t o s , s a l a c o m e -
d o r , b a ñ o m o d e r n í s i m o , c u a r t o 
d e c r i a d o y s u b a ñ o c o r r e s p o n -
d i e n t e . I n f o r m a n : C u b a , 66 , 
T e l é f o n o , A - 6 3 2 9 . 
10513 7 j . 
C A S I T A C O N S A L A , C O M E D O R , 
2 cuartos e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , se 
a lqu i l a en San N i c o l á s , 189, f rente a 
l a Iglesia y a una cuadra de M o n -
te. L a l lave en la bodega. I n f o r -
mes en M a l e c ó n , 6-B, altos. Te-
l é f o n o A-16 49. 
1 0525 5 j . 
SE A L Q U I L A : C A L Z A D A I N -
fan ta y Santo T o m á s , una casa 
muy barata y m u y fresca para es-
te t i empo de calor ;2 ventanas, 2 
cuartos, sala, comedor, u n pat io 
a m p l i o ; nueva toda. 4 centenes. 
L a l lave e i n f o r m a n a l lado, bo-
dega. 10526 " 1 1 ' j . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S de l 
Res tau ran t "Or i en t e , " L a m p a r i l l a , 
26, compuestos de 4 habitaciones, 
servicio san i ta r io y luz e l é c t r i c a . 
I n f o r m a n en el res taurant . 
10527 11 j . 
¿ D E S E A U S T E D V I V I R E N I X ) 
m á s fresco, c ó m o d o e h i g i é n i c o d© 
la c iudad? Vea los modernos al tos 
del segundo piso de la casa San 
Rafae l esquina a Gervasio; t ienen 
dos amp l i a s habitaciones, sala y sa-
l e t a ; en la p o r t e r í a i n f o r m a n . 
10557 11 j . 
P O R 12 C E N T E N E S , C A D A mes, 
se a lqu i l a la fresca casa de altos, 
con 4 cuartos, sala y comedor, co-
cina y servicios sanitarios, con ca-
len tador ; t iene a d e m á s una h a b i t a -
c ión a l ta espaciosa, con servicio sa-
n i t a r i o independiente . Calle de Pe-
ñ a Pobre, 25, esquina a Es t r ada P a l -
ma, frente a l M o r r o . I n f o r m a n en 
la bodega del f rente . 
1 0496 9 j . 
A G U I L A , 158, BAJOS, SE A L -
qu i l a en 7 centenes; t iene 4 cuar-
tos .sala y saleta, casa nueva y con 
todos los servicios sani tar ios mo-
dernos .entre Apodaca y Corrales-
I n f o r m e s : Egido , 13. Tel . A-5252. 
10477 9 j . 
SE A L Q U I L A , O M O A , N U M . 1, 
de a l to y bajo, moderna y m u y fres-
ca, 8 m a g n í f l e o s depar tamentos ca-
da p lan ta ; p r ó x i m a a los Cua t ro 
Caminos. $35 m . o. y $33 los ba-
jos. 10476 5 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A h e r -
mosa casa de moderna f a b r i c a c i ó n , 
cal le 13. n ú m e r o 2 6. entre 8 y 10; 
compuesta de 4 habi taciones bajas 
y una a l ta , con cuar to de t o i l e t t ' j 
compie to en los bajos y en el a i t o ; 
buena cocina con calentador pa-
ra el servicio de los b a ñ o s . Servi -
cio para cr iados y luz e l é c t r i c a ; 
con j a r d í n y p o r t a l . P rec io : 14 cen-
tenes. L a l lave a l lado- I n f o r m e s : 
t e l é f o n o K-2159. 
10474 • 9 J. 
SE A L Q U I L A , C A R D E N A S , 48, 
bajos, en S centenes. L a l lave en 
la bodega- I n f o r m a n : " S a l ó n H . " 
10505 11 j . 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS PISOS 
altos, frescos y vent i lados, pa ra 
personas de gusto. Once y M . L a 
l lave en la bodega. Te l . A-3194. 
10468 8 j . 
SE A L Q U I L A N , E N L A G U N A S , 
n ú m e r o 115, esquina a B e l a s c o a í n , 
dos hermosos pisos a l tos ; el de l a 
Izquierda gana 10 centenes, el de la 
derecha 8 centenes. L a l lave en la 
bodega. I n f o r m e s : An imas , 84, " L a 
Pe r l a . " 
10383 8 J. 
E N 8 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
lan los bajos de I n d u s t r i a , 27, con 
dos ventanas, sala, tres cuartos , dos 
entresuelos, comedor y baño - L a 
l lave en«e l a l to . I n f o r m a n : Campa-
nar io , 16 4, bajos. 
10294 6 j . 
P R E C I O S O S A L T O S : SE A L -
qu i l an . Angeles, 36, sala, saleta, 
cua t ro cuar tos comple tamente nue-
vos, y los de San J o s é , 49, con las 
mismas comodidades. 
1 0387 5 J. 
E N H A B A N A , E N T R E T E N I E N -
te Rey y M u r a l l a , se a lqu i l a acceso-
r ia barata, p rop ia para oficina, i n -
dus t r i a o comercio . L a l lave a l 
lado, en la i m p r e n t a . Te l . 1-2024. 
10501 5 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA R E I N A , 
n ú m e r o 70. Sala, dos saletas, za-
g u á n , 6|4 bajos y dos altos, se rv i -
cio san i ta r io doble ; pa t io y t r a spa -
t io, gas y e lec t r ic idad . L a l lave « 
Informes en Reina, 68, altos. Te-
l é f o n o A-2329. 
10442 8 J. 
E N $40 O R O A M E R I C A N O , SE 
a l q u i l a el p r i m e r piso de la nueva 
casa Inqu is idor , m i m e r o 5. Tiene 
sala, saleta, t res habitaciones, co-
cina y servicios sani tar ios de lo m á s 
moderno. L a l lave en l a n e v e r í a . 
I n f o r m a n en Bernaza . 6. T e l é f o n o 
A-6363. 10300 6 j . 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U 7 -
la, en Paseo, 34, esquina a 5a., la 
l i t r m o s í s i m a y f r e s q u í s i m a casa con 
ocho hermosos cuartos, etc., acera 
de la brisa y sombra y j a r d í n por 
los cuat ro costados, amueb lada y 
por la t emporada . E n la m i s m a i n -
f o r m a su d u e ñ o -
10 314 g J. 
E N 9 C E N T E N E S . U L T I M O p re -
cio, se a l q u i l a la moderna casa Ce-
r ro , 454. compuesta de p o r t a l , sa-
la, gabinete, comedor, tres a m p l i a s 
y frescas habitaciones, pat io y t ras-
pat io , cuar to pa ra criados. Toda 
.decorada con gusto. L a l lave en el 
ca fé , esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud, 21. Te l . A-2716 
10330 6 t 
B A R B E R I A O I N D U S T R I A : SE 
a l q u i l a un boni to saloncito, a p ro -
p ó s i t o para b a r b e r í a , con agua y 
t a m b i é n una accesoria para escri-
t o r io o p e q u e ñ a indus t r i a , en los 
bajos del Gran H o t e l " A m é r i c a , 
I ndus t r i a . 160, esquina a Barce lo-
na. 10313 4 j . 
C A M P O : SE D E S E A T O M A R en 
a r r endamien to , en la P r o v i n c i a de 
la Habana , Matanzas o P i n a r del 
R ío , una finca de una a cinco ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a negra, cerca de 
f e r r o c a r r i l o car re te ra y con r ío o 
mucha abundanc ia de agua. Que 
sea t e r reno desmontado. D i r e c c i ó n : 
J. S u á r e z , al tos Banco Nueva Es-
cocia. 
1 0328 6 j -
P l a y a de M a r i a n a o 
Real, n ú m e r o 9 1 : Se a lqu i l a un 
elegante y espacioso "chale t" , de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n o ; tiene todas 
las comodidades, para personas de 
gusto. L a l lave en la misma. I n -
f o r m a n : Dragones. 39, altos, por 
Campanar io . T e l é f o n o A-2539. 
10202 5 J. 
S E A L Q U I L A un local, 
propio para almacén, en 
Compostela, 80, inmedia-
to a Muralla. * 
1024 10 j 
SE D E S E A U N A CASA D E I N -
q u l i n a t o ; de no r e u n i r buenas con-
diciones no se presente. I n f o r m e s : 
Damas, 41 , moderno . 
10190 5 j . 
C a r n e a d o , V e d a d o 
a lqu i l a una hermosa casa con 5 
cuartos, sala, saleta, j a r d í n , gara-^ 
ge, pat io rmiy grande cementado, 
en la calle 9a., ent re H y G, una 
cuadra de L í n e a . B a ñ o s reserva-
dos toda la t emporada , grat is . Te-
l é fono F -3131 . 
10189 7 J. 
E N L A C A L L E D E S U A R E Z , 
una cuadra de Monte , se a l q u i l a u n 
hermoso local , con puer tas de h ie-
r r o y pa t io cub ie r to ; se h a r á n las 
obras que necesite el es tablecimien-
to que se ponga. Prec io moderado. 
R a z ó n : T e l é f o n o 1-2024. 
10501 5 J. 
O J O : Q U I E R E V D . V I V I R E N 
lo m á s fresco e h i g i é n i c o de l a c i u -
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes; t iene 414, sala y saleta, 
de Jovel lar , esquina a San Prancls -
co. Las llaves en la bodega. 
10226 17 i . 
T U L I P A N : SE A L Q U I L A N L O S 
altos de la calle de L a Rosa, n ú -
mero 7, f rente al paradero, com-
puestos de 4 grandes habitaciones, 
sala, saleta, b a l c ó n cor r ido y a l a 
brisa. I n f o r m a r á n a l fondo, en el 
n ú m e r o 5. 
10307 8 j . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Escobar, 18 an t iguo . I n f o r m a r á n 
en " V i l l a Rosa", calle 17, esquina a 
D . Vedado. 
10336 6 j . -
E N N E P T U N O , 101, C A S I E s -
qu ina a Campanar io , so a lqu i l an 
unos altos, con en t rada indepen-
diente. Se componen de saia, re-
cibidor , cuatro habi taciones c o r r i -
das, saleta de comer, u n cuar to a l -
to, buena cocina, hermosa g a l e r í a , 
dos inodoros con i n s t l a c i ó n moder-
na y pisos finos, b a ñ o y d e m á s co-
modidades. E n los bajos e s t á l a l l a -
ve y su ú l t i m o precio trece centenes. 
10237 5 j . 
GALIAIMO, 9 8 
A l q u i l a s e e l a l to , de g r a n 
capacidad, p r o p i o para o f i -
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se a lqu i l a la esqui-
na de San J o s é y Rayo, pa-
ra es tablecimiento , a una 
cuadra de Gal iano . I n f o r -
mes, de 12 a 2 en San L á -
zaro, 246, T e l é f o n o F-2505. 
L l aves en Gal iano ..113. L o -
c e r í a " L a A m é r i c a . " 
10195 12 j . 
SE A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E -
nes, los al tos de 17, n ú m e r o 8-A, 
f ren te a l g a s ó m e t r o del Ve-dado, 
con sala, saleta, comedor, doble 
servicio y 4 cuartos. L a l lave en los 
bajos. 1018 5 5 j . 
E n l a V í b o r a 
Acabada de fabr ica r , se a l q u i l a la 
fresca y ven t i l ada casa L a w t o n , 
n ú m . 33, entre San Franc i sco y Con-
c e p c i ó n ; en l a esquina el t r a n v í a ; 
t iene sala, rec ib idor , 3 cuartos, co-
medor, despensa, cocina, dos pa-
tios, cua r to de b a ñ o y servicio de 
cr iados; agua f r í a y callente- A l -
qu i l e r : 7 centenes. I n f o r m e s : Te -
lé fono 1-2436. 
10142 e J, 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M E N T O S 
E n Egido , n ú m e r o 2, piso p r i n -
c ipa l , palacio de la Marquesa de 
V i l l a l b a , se a l q u i l a n tres hermosos 
depar tamentos , p ropios pa ra of ic i -
nas o sociedades. Se dan en p r o -
p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en E g i d o y 
Dragones, s e d e r í a " E l Y u m u r í . " 
a l q u i l a n j un to s o separados. 
C-IXG-l 8d. 80-
S E ALQUILA 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E -
c imien to de lu jo , u n g ran local . . 
B e l a s c o a í n , 46, a l lado de la g ran 
casa de regalos de " L a E m i n e n c i a . " 
10158 6 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
quina a Fomen to . J e s ú s del Monte , 
cerca del Puente de A g u a Diflce, 
a una cuadra de la Calzada, c o m -
puesta de cua t ro cuartos , sala y co-
medor, en 25 pesos americanos . Es 
casa r e c i é n cons t ru ida : son m u y 
frescos y t ienen m a g n í f i c a vista. L a 
l lave en la bodega. I n f o r m a n en 
I n f a n t a , 42, esquina a Un ive r s idad 
ca fé . T e l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
10101 6 j _ , 
Amistad, 60, bajos 
Se a lqu i la , con sala, saleta, cua t ro 
habitaciones, comedor y servicios 
sani tar ios modernos. L a l lave en el 
43. Su d u e ñ o : San N i c o l á s . 86 
10062 5 j 
SE A L Q U I L A N LOS V E N ^ T L A -
dos al tos de la casa R o d r í g u e z , es-
quina a Fomento , ( J e s ú s del M o n -
te, a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Aerua Dulce, 
con 3 cuar tos y una g ran sala, 
m a g n í f i c a cocina y d e m á s servicios; 
en $20 oro oficial a c u ñ a d o . L a l l a -
ve en l a bodega. I n f o r m a r á n en la 
calzada de la I n f a n t a , n ú m e r o 42, 
ca fé . T e l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
10101 6 )• 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n . Composte la 112. es-
qu ina a Luz , los bajos pa ra esta-
b l ec imien to ; habi taciones y depar-
tamentos en los al tos y u n buen l o -
cal pa ra gua rda r dos o tres au to -
m ó v i l e s . 
9697 6 J. 
SE ALQUILA EN $38 
l a hermosa casa calle del A g u i l a , 
n ú m e r o 356, con z a g u á n , do» venta-
nas, g ran sala, cuatro cuartos, g run 
oatio y serviffr, «sa'-Mt^rio '••omp''»-
to . Pa ra i n f o r m e s : San Rafael . ,82, 
E .Colomlnaa. 
C-820 In . -18 t 
S E ARRIENDA 
la f inca San Cayetano, al ia , 
mai rnea , s i tuada er td táfr^, 
Madruga . l i n d a con el Ingenin0^ ^ 
yajabos". de C-órnez Mf-na- So 
pone de c incuenta ca baí le- t 0tn" 1 
t i e r ra , la m i t a d Inmejorable 
cafia; le pona por el madlo iPaT'1 
Camarones, fé r t i l todo el año 110 
t ra ta r . Dr- Gerardo R. (ie ; ^ r a 
Empedrado . di»z y ocho. Haharna,• 
V E D A D O , c a ñ e 'Vi-r^ev^~~77— 
a B. se a lqu i l a para bodee*qm>»a 
magníf l íM pun to y la rasa retín 58 
p l é n d i i i a s condiciones para i- es" 
g i ro . Se a lqui ln barata. In f cllo 
«n 1. s e d e r í a " E l Y u m u r í . " 
n ú m e r o 2. La l lave f>n ]> _-"'^'^o, 
2, Vedado, casa del s e ñ o r PaUni< 
C 2364 â 0s-
ero 
V E D A D O . C A L L E 1» j 
a lqu i la una casa amueblada p ' ^ 
meses de M a y o a Xoviembre- V0s 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s ' ^ n> 
dos, luz e l é c t r i c a , garage" y" V) „ .. 
todo moderno y nuevo. c!e n <35,l. 
ver de 3 a 6 p. m. I n f o r m a n en ^ 
niente Rey, n ú m , 71. •e" 
C-1634 
costura, comedor, cuartos do""*'10 
Tn.-9 
p rop ia pa ra a l m a c é n o establ 
miento, se a l q u i l a n los bajos de ' 
casa. L a l lave al lado; su dueñ 
J e s ú s del Monte , 6 30. ' 6I» 
8965 9 i. 
Q U I N T A " S A N T A A M A L l A ' ^ S f e 
a lqu i la , s i tuada en la calzada- ^ 
la V í b o r a a A r r o y o Apolo , con t 
do el lu jo y con fo r t que pueda d i 
searse; capacidad para muy i e' 
ga f ami l i a , agua de Vento, luz (¡{T' 
t r ica , t e l é f o n o , a rboleda y todo T 
que pueda desearse. Para "tratar so-
bre el a r r endamien to . Empedrado 
n ú m e r o 5, N o t a r í a , de 9 a 11 v A 
2 a 4, L d o . A l v a r a d o . 9 











SE A L Q U I L A N l .O-, ALTOS~Dp' 
Ma lo j a . n ú m e r o 8. con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina y ser. 
vicios sani tar ios . I n f o r m a n en e1 
n ú m e r o 12. 
10244 5 . 
V E D A D O : S E A L Q í !;. \ 
hermosa y fresca casa n ú m e r o 315 
de la calle 15, ent re 13 y c. En 
la m i sma i n f o » m a r á n , de dos a seis 
de la tarde . 





S E D E S E A T O M A R E N A R R I E Ñ T 
do una finca de una a tíos caba-
l l e r í a s de t i e r r a , cerca de Ix Ha-
bana, r u m b o a Mar ianao , Wajay o 
P u n t a B r a v a . D i r i g i r s e a Mar t í , 36, 
Mar ianao . 
10120 6 j . 
P O R POCO A L Q U I L E R SE CE-
<Je pa r t e de n n loca l en O'Reillj-, 
38, donde h a y ya u n establecimien-
to . I n f o r m a n a l l í m i s m o . 
v ' 8d-28. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos, independientes, de Campana-
r io , 164, entre Reina y Estrella, 
con todos los adelantos modernos-
L a l lave en los bajos. In fo rman: 
Concordia., 61 . 
10192 5 j 
P R A D O , 33, P A R A E L l o . DE 
Junio, se a l q u i l a n estos hermosos 
altos. P rec io : $155 Cy. Informes: 
F-2127. s e ñ o r a D o m í n g u e z ; la lla-
ve en los bajos. 
C 2310 10d-27 ' 
Se a l q u i l a u n l o c a l , p r o p i o pa-
r a a l m a c é n , e n C o m p o s t e l a , 80, 
i n m e d i a t o a M u r a l l a . 
10024 10 i ' 
C A F E T E R O S : B U E N L O C A L , es-
quina de t ransferencias de mucho 
porveni r . I n f a n t a y San Lázaro;M| 
entrada por la accesoria. In fo rman : 
San Ignacio . 60. 
986 3 8 J. 
A R R E N D A D O R E S D E CASAS: 
E n San Jac in to , n ú m e r o 1, esquimt 
a E s t é v e z , so a lqu i l a esta casa de, 
a l to y bajo. L a l lave e Informes: 
Manteca. Cuba, 7 6-7 8. 


















Habana, 235, altos y bajos 
Se a l q u i l a esta hermosa casa, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuar tos cor r idos capaces para dos. 
camas y dotados de m a g n í f i c o s la-
vbos de m á r m o l f i jos -con sus de-
s a g ü e s correspondientes que fac i l i -
t a n m u c h í s i m o el servicio Inferir ; 
e s p l é n d i d a , c la ra y m u y ventilada 
cocina y servicio sani ta r io comple-
to con su anexo para la servidum-
bre ; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y cielo 
raso en toda la casa; ganan los a l -
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige f iador o 
t res meses de g a r a n t í a . 





Se a lqu i l a en luga r c é n t r i c o y con 
los t r a n v í a s p o r la puer ta , u n mag" 
nífleo loca l en B e l a s c o a í n y San 
L á z a r o , bajos del ho te l "Manhat" 
t a n , " p rop io pa ra garage o estable-
c imien to ; cont iguo hay otro local 
p r o p i o ^ para s a s t r e r í a u otra clase 
dé g i ro , puede nalqui larse juntos o 
separados. I n f o r m e s el encargado 
del hotel-
A. 15 J. , 
V E D A D O . Con o s in muebles, s<í 
a l q u i l a l a he rmosa casa, calle 11 
t r e E y F , Vedado, sala c o m e d o í 
gabinete, seis cuar tos de dormi r , ba* 
ñ o moderno , agua cal iente, cua r to í 
de criados, g r a n j a r d í n , garage, eta 
Las l laves e i n fo rmes en la misma 
el j a r d i n e r o . • í 
C 2266 I5cl-2j 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE a l -
q u i l a una fresca h a b i t a c i ó n , con luz-
Prec io : 2 centenes; a caballero de 
mora l idad . Cris to . 38, altos. 
10055 5 .1. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A C A ' 
sa calle 10, n ú m e r o 6. entre 3ra- / 
5a., compuesta de sala, saleta, cua-
t ro cuartos, doble servicio, r.iarto 
de criado, etc. P rec io : $42. La l la-
ve la tieme Justa H e r n á n d e z , oti 
l o - cuartos del fondo. In fo rmes : A9 
9 a 11 y de 2 a 4. en el Banco a» 
Nueva. Escocia, Depar tamento nu-
mero 3, altos. 
0-61 -4 Í M 
E N JESUS D E L M O N T E , SE a l -
qu i la , m u y barata, una esquina, f a ' • 
b r icada para establecimiento, con-
puer tas de h i e r ro y 2 accesorias-r 
T a m b i é n se venden, sin interven-
c ión de corredores, esquinas que 
producen buenas rentas- Quiroga» 
14, de 12 a 2. Te l . 1-1920. 
10124 4 J-
Eq el Cerro Señorial Mansión 
P a r a f a m i l i a de buena pos ic ión , 
que desee v i v i r con indas las como-
didades apetecibles, se a l q u i l » 1* 
e s p l é n d i d a casa C A L Z A D A DEiJ 
C E R R O , 514; compuesta de sun^ 
tuosa sala y saleta con columna^ 
y pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
y venti lad?s habi taciones, frente » 
una hermosa g a l e r í a , dos comedo-
res, dobles servicios sani tar ios , mag-
nif ica cocina, dos cuar tos indepen-
dientes pa ra cr iados, garage, coche-
ra , cua r to de fo r ra j e , ga l l ine ro , ca-
ballci-izas, dos grandes patios de 
a lameda y j a rd ines y u n traspa*10 
con inf in idad de á r b o l e s frutales. 
L a l i a r e al l ado . I n f o r m e s en Je-
s i l* M a r í a , 66. T e l é f o n o , A-7400, f 
en San Ignac io , C2. T e l . A-1228. 


















r T T T J T O 5 D g I 9 T S 
t r * 55 P E S O S A M E R I C A N O S , S E 
^ í a la caaa calle de Salud, n ú -
ero 95, bajos, 
saleta, con 
* P * Un0 & r C i ; ¿ " 8 T " t o d a de cielo 
• ^ n 95 bajos, compuestos de sa-
roer°fl]e¿i comedor, cuatro cuar-
^la. saleta¿ara criados, s e r v i c i a aa-
, modernos;  
mtanos ™ una cuadra del tran-
rffOSlÍ Have en la botica. í n f o r -
vía- " ^ J i r ^ . n ú m e r o 15- T e l é f o -s. Obrapía, n ú m e r o 
no A-2956 
9642 

































^ T Í H A A IíOCAIí: A Jb'KOPOSITO 
^^tollos loa grlros se t r a ^ P ^ a ^ 
^ c i ó n de la casa calle de Cuba: 
^mero 6 5, con 12 metros de fren 
tncU v 30 de fondo. Perfecto estado 
L i t a r i o , m ó d i c o alauiler- Con ar 
S S t é s o sin ellos ^ t o r ^ n en 
S misma, a l m a c é n de peletería^. 
10130 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
o C R O N I C A que «ea, se c u r a siempre por e x t e r m i n a c i ó n del v irus Infecclo-
so, a s í como cualquier otro padecimiento orlgijiado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. , -T 
De venta en BoUcas y Droarno rííus. Despósito: B e l a s o o a í n JVo. 117. 
I --
E n C a s a B l a n c a 
alquila una hermosa casa, pro-
' ta para establecimiento, con es 
l éndido s a l ó n a l frente y tres a m -
pias habitaciones a l fondo, ^ r m o K Patio y demás servicios; tam 
bién se venden los armatostes y Semás e n e r e s que se encuentran en 
fa misma. Informan: Mural la . 8. 
sastrería. „ . 
9848 L A ' . . -
" S E AtyQlH^AN L A S I>OS O A S I -
ta fde l a C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 508. esquina a la calle 
de Milagros, ( V í b o r a . ) L e t r a A y B , 
compuestas cada una de sala co-
medor y cuatro cuartos y servicios 
h i t a r l o s . L a llave en la ferrete-
r a S la esquina " E l Tigre." P a r a 
informes: Mente, n ú m e r o 7. 
9919 9 3-
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 tn-Ü a 
A M I S T A D . 84, A N T I G U O . S E a l -
onilan, a tres cuadras del Parque 
Central y dos de San Rafael , los 
espaciosos y ventila)dos bajos de es-
te casa, acabados de pintar; pro-
•oios para famil ia de gusto; con sa-
la, recibidor, comedor, cinco her-
mosos cuartos, dos para criados, dos 
baños, cocina y dos patios, instala-
ción e léctr ica y timbres para cr ia-
jos. Informan en los altos o en el 
Banco Nacional, segundo piso, apar-
tamento 203, J - Benavides. 
9693 1 . 6 j -
por la temporada o por m á s largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de l a calza-
da de Arroyo Naranjo , con gran ca-
pacidad para una numerosa famil ia . 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz e l é c t r i c a y ace-
tileno. D e s p u é s de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la m a ñ a n a hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, 84%, desde l a 1 a las 3% 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V . Bango, 
Los carros e l é c t r i c o s que parten de 
la E s t a c i ó n Termina l , cada hora, es-
tablecen una c ó m o d a y r á p i d a comu-
nicación con esta capital. 
C 2264 15d-22 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre Lux y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en m ó d i -
co precio, los magní f i cos y espa-
ciosoc altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta .cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
'triados, comedor, e sp l énd ida cocina 
y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Igna-
cio, 82. T e l é f o n o A-122 8, y en Je-
sús María, 66- T e l é f o n o A-7400. 
SS54 16 j . 
S E A L Q U I L A , E N S O L , 25 y 27, 
I un hermoso local, propio para a l -
1 m a c é n o garage- L a llave en el mis-
I mo. primer piso. Informan: H . As -
1 torqui y C a . , Obrapía, n ú m . 7. 
9156 13 j . 
i a 
E N 3 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n con bal-
cón a la calle, y otra interior, en 
2 centenes; ambas son frescas. Hay 
luz e léctr ica. F a m i l i a de moral i -
dad. Amargura, 43, segundo piso. 
10678 8 j . 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
E l nuevo d u e ñ o pone en conoci-
miento del púb l i co que d e s p u é s de 
reformada y en peri'tecto estado, 
tiene departamentos y habitaciones 
con y sin muebles, en m ó d i c o pre-
cio, a personas de moralidad. 
10781 10 j . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S 
habitaciones, con vista a la calle; 
casa respetable; no hay m á s in -
quilino. Damas , 32, esquina a Mer-
ced. 10809 S j . 
S E A L Q U I L A U N A HABITACIOÑ7 
amueblada, c ó m o d a y fresca, en la 
azotea de la casa M a l e c ó n , 22, es-
quina a Genios, para hombres de 
estricta moralidad por el m í n i m o 
precio de $15 plata e spaño la , con 
todo el servicio necesario y ba l cón 
a la Avenida del Golfo-
10S00 19 j 
C A S A D E F A M I L I A S . I I A B I T A -
ciones con vista a la calle en el 
Punto m á s alto y sano del Vedado, 
muy frescas, casa moderna, buenos 
baños, agua caliente .amuebladas, 
con y sin comida, buen servicio; 
hay camarera; precios muy m ó d i -
cos. 17, númei 'o 15, entre L y M, 
Vedado, luz e l éc tr ica toda la no-
che, 12 l íneas de t r a n v í a pasan por 
su frente y esquina. 
^ 7 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande, a hombres solos o matr i -
monio sin niños , , en casa de mora-
ncad. cerca de loa t r a n v í a s . E s t r e -
•]f 16, altos. 
10770 9 j 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A h a -
bitación, a hombres solos. Galiano, 
^o, altos-
_10S0S 12 j . 
H E I N A , 17 X 19, A L T O S , fren-
je a la P laza del Vapor, se alqui-
lan tres hermosas habitaciones; en 
ia casa hay b a ñ o s , lavaderos y co-
cinas, así como luz e l é c t r i c a al que 
'a desee. Informa la encargada. 
. - ¿ 2 1 2 0 16 J-
E l í 7 P E S O S AIj M E S , S E A L -
ciuila una h a b i t a c i ó n baja, pisos de 
inoáaico, etc., en la calle de J e s ú s 
fiaHa, núm. 86, cerca de Compos-
'ela. 
M  
1 0853 8 i . 
C u b a , 2 4 . f r e n t e a l m a r 
it daLa1,Casa rnás h ig i én ica y ventila-
tos' 1'Ial-,itac'i0ncs y Departamon-
> : podernos muy baratos, con cie-
^ ai ^«so, pisos de mosaico, l a -
í trin d6 a^ua corriente, luz e l é c -
eo' a' etc-, etc., desde $8-48 y p«-
«e n^'60' H a y dllch?.s y baños . No 
aliari lteri n l ñ o s ni matrimonios 
la oa " :pfdaí»e un reglamento de 
ra i» : v e r á n es una g a r a n t í a pa-
ias personas de moralldd. lOGSS 
3 Jl. 
G O N O R R E A S CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON LAS 
CAPSULAS DEL DOCTOR J . GARDANO 
S i n p r o d u c i r e s t r e c h e z , d a ñ a r e l r i ñ ó n ni d e s c e m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
V e n t a en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N , 1 1 7 . 
10,679 3-j l . 
M A N H A T T A N 
H O U S E 




8 E ALQUILAN" PRECIOSOS jDE-
partamentes de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este ser v iolo sanitario 
se l lal la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua, caliente todo el a ñ o . 
LíUZ e l éc t r i ca y servicio de 
elovador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m i m i c a d ó n general con 
todos los t ranv ías . Solo a 






E í í X A , J íUM. 3 Y 4: S E ALíQÜT-
lan c ó m o d o s y frescos departamen-
tos. L a llave e Informes en la mis-
ma casa. 10758 12 j . 
S E AI/QUIIjAN D O S HABITA-
clones, juntas o separadas, a ma-
trimonio s in n i ñ o s o a hombres so-
los. In forman: ComtpoEitela, 6 9. a l -
tos. 10650 6 j . 
O B R A P I A , 68, A X T I O U O : S E 
alquilan hahitacion-es con b a l c ó n a 
l a callo; son frescas y bonitas; es 
casa de moralidad. 
10721 7 j . ' 
S E A D Q U E L A N , J U N T A S O S E -
paradas, dos m a g n í f i c a s habitacio-
nes amuebladas y frescas; casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna; dos baños , 
muy convenientes para personas de 
comercio. Oficios. 16, altos, por 
L a m p a r i l l a . 
10743 11 3-
E í í M L C I E N T O T R E C E D E D A 
calle de Compostela, se a lku i la un 
cuarto, con entrada, independiente, 
en la azotea, a hombres solos o se-
ñ o r a s solas; precio convencional. 
10742 7 j . 
S E A D Q U I D A X D O S D E P A R T A -
mentos: uno alto, otro entresuelo, 
con vista a la calle, ventilados; una 
h a b i t a c i ó n en la azotea. Inquis i -
dor, 14. 10615 6 j . 
E N A M I S T A D , 52, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel, se alquila una 
hermosa sala, con b a l c ó n a la ca-
lle- E s casa de toda moralidad. A 
matrimonio sin hijos u hombres so-
los. 10592 10 J . 
S E A D Q U I D A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos e sp lénd idos , con 
gabinetes y balcones a la calle, des!-
de tres luises a cuatro centenes, a c a -
bados de construir con todo el con-
fort m á s exigente, mucha luz y br i -
sa cada departamento, tiene lava-
bo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una - cuadra • del ^Parque 
Central , Obrapía , núms- 94, 9 6 y 
S8, a matrimonios sin n iños , hom-
bres solos y oficinas. Te l . A-S628. 
10584 7 j . . 
S E A D Q U I D A N E S P L E N D I D A S 
y muy frescas habitaciones, altas y 
bajas, a dos centenes y a 3 luises; 
punto muy céntr ico . San Miguel, 
84, antiguo, p r ó x i m o a G-aliano. 
10667 10 j . 
E N C U A T R O C E N T E N E S , S E 
alquilan un departamento de dos 
habitaciones, en San José , 48, a l -
tos, y otro en Revlllagigedo, 20; 
son muy frescos y con vista a l a 
calle. 
10677 6 i . 
E N L O S AJLTOS D E R E I N A , 71, 
se alqmla una h a b i t a c i ó n ; es d© 
grandes comodidades y muy fres-
ca y c lara. 
1 0676 « j . 
E S C R I T O R I O S 
E n e d i f i c i o m o d e r n o , r e c i é n 
c o n s t r u i d o , a l q u í l a n s e h e r m o -
sos y v e n t i l a d o s e s c r i t o r i o s d e 
todos t a m a ñ o s y a p r e c i o s m ó -
d icos . I n f o r m e s c o n J . W . O l i -
v i e r y C e , O f i c i o s 22. 
C -
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con magní f i co baño , a 
caballero respetable. Bernaza, 5 2-A, 
altos. 
10553 i j i . 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I -
11a, 2 4, esquina a Cuba, altos, u n a 
h a b i t a c i ó n espaciosa, amueblada o 
sin amueblar. Informan en los a l -
tos- 10527 11 j 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , 
sin- n iños , que deseen vivir en casa 
de famil ia de orden, se alquilan dos 
hermosas y frescas habitaciones, 
una con vista a l a calle, y otra i n -
terior, muy baratas, en Acosta, 26, 
altos. Se exigen y dan referencias. 
10471 e j . 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien bk.litaciones, cada u n » 
con su oaño ¿r© agua caliente ,luz. 
timbre y elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desdf ma peso por 
persona, y con comt*A, desde do» 
pesos. P a r a familia y por meses, 
precios convencionales- T e l é f o n o 
A-2998. 
8867 8.J 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-6621. 
10438 j0 3. 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 « . 
Hermosas y frescas habitaciones, 
con vista a la calle Prado, a pre-
cios tan m ó d i c o s que no pueden 
competirse; es casa de orden y mo-
ral idad; tiene magní f i cos b a ñ o s y 
luz e l é c t r i c a toda la noche; es muy 
l impia y fresca toda la casa. 
10419 8 j . 
E N L A G R A N C A S A A M A R G U -
r a , 54, se alquilan .un espacioso de-
partamento alto con vista a la ca-
lle y en la planta baja un gran lo-
cal propio para a u t o m ó v i l e s o a l -
macenes. 
10444 B J. 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S . S E 
alquilan 2 habitaciones: una con 
b a l c ó n a la calle, muy buenas, con 
asistencia o sin ella; es casa par -
t icular y muy tranquila. Se dan y 
exigen referencias; con muebles o 
sin ellos. Precios e c o n ó m i c o s ; a 
hombres solos. 
9787 9 3-
A N I M A S , N U M E R O 26, A L T O S . 
Se alquilan dos e s p l é n d i d a s habita-
ciones a persona de moralidad, me-
dia cuadra del Prado, no hay m á s 
Inquilino, no hay papel. 
10494 5 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N V A -
rias aocesorias y habitaciones. P r e -
cio m ó d i c o . Calle 16. entre 9 y 11. 
In forman en la misma, a todas 
horas. 10507 5 j . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones, b a l c ó n a la calle, ace-
r a de l a br isa , cor. muebles o s in 
ellos, para hombres solos o matr i -
monios sin n iños . Só lo a personas 
de moralidad. Virtudes, n ú m e r o 13, 
altos, s e ñ o r Alonso-
10416 8 j . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y 
ventilada hab i tac ión , otra en la azo-
tea, ambas amuebladas y con todo 
el servicio, si se desea. Informan: 
Agucate. 6 5, altos. 
10019 5 j . 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas de la H a -
bana, en Industria, 124, esquina a 
San Rafae l ; grandes reformas en 
l a misma, con toda clase de como-
didades, gran baño , s a l ó n y trato 
etrmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimomos. 
9896 23 j . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, n ú -
i^ero 92. altos, esquina a Santa 
C l a r a ; y un z a g u á n para A u t o m ó -
vil. 
8636 6 J. 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a d e l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n ; l i a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a ca l l e , t odo 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z e l é c -
t r i c a t o d a l a noci ie . S e e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . G a l i a n o y V i r t u d e s , a l -
tos d e l a b o t i c a . 
10134 6 j . 
P R A D O , N U M . 98, A N T I G U O : 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s habi-
taciones en el segundo piso de esta 
casa, propias para consultas u ofi-
cinas- E n el mismo i n f o r m a r á n o 
por t e l é f o n o A-S998. 
10134 11 j . 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do. e s p l é n d i d a s habitaciones altas, 
con b a l c ó n a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parte a la e s t a c i ó n de 
t ranv ía . Informan en el c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o F-2154. 
9486 17 j . 
habitaciones altas y bajas, con luz 
e l é c t r i c a , en Obrapía , 73; en A m a r -
gura, 16, un buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n O b r a p í a una acceso-
r i a propia p a r a una sas trer ía . T a m -
b i é n en Acosta un z a g u á n para dos 
a u t o m ó v i l e s ; todo barato. 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y 
$30 Cy . E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3|4, inodoro, 
b a ñ o , cocina, cielo raso y luz e l é c -
trica. L a llave e informes en la 
misma. 10033 15 J. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada. Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 a l mes, con b a ñ o s de mar gratis-
T e l é f o n o F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," coij vista a l mar, a $5-30. 
$8-50 y $10-60. 
8626 « J. 
E N E L V E D A D O , E N L A C A -
lle T>, frente a los b a ñ o s de mar 
" L a s Playas ," se alquilan e s p l é n -
didas habitaciones altas ,a hom-
bres solos o familias ".©rtas de mo-
ralidad- E n la misma se alquila la 
cocina con grandes ventajas. I n -
forman en los bajos. T e l é f o n o 
F-316 5. 
10296 8 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c l ó n para un matrimonio, muy ven-
tilada, en Villegas, n ú m e r o 97. 
10509 5 J . 
E N A G U I L A , 102, U N A P A M I -
l ia de moralidad, cede una habita-
c ión , muy c lara y l impia, para 
hombre solo o s eñora . Se piden re-
ferencias-
10399 6 j . 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, ee alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones a l -
tas, espaciosas, l impias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. H a y derecho «1 recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para la9v 
tertulias nocturnas del verano. E n 
ei pr inc ipa l y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorio, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
9277 I 4 J-
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e Interiores. Precios m ó d i c o s . 
10144 26 j . 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos. juntos o separados. M u r a -
lla, n ú m e r o 9, frente a Correos. 
In forman en los bajos, sas trer ía . 
10267 B i-
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón a s e ñ o r a sola, de moralidad. 
E n los altos do Neptuno, 97, infor-
man. 
10166 8 j . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A I / T A , 
vista a la calle, fresca y ventila-
da, para un matrimonio, sin n iños , 
o para hombres solos do respeto 
y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafae l y S a n Miguel. 
10515 9 j . 
D I A K I O B E L A M A R I N A 
C O M P O S T E L A , 105, P R O X I M O 
a Muralla, se alquila un departa-
mento de 3 balcones; t a m b i é n local 
grande para a l m a c é n o deípóslto con 
r a g n á n y S habitaciones, una con 
cocina grande ( é s t a s en $12). I n -
forma: Serrano, 
10483 9 J. 
D E S D E D O S C E N T E N E S , H A -
bltaciones y departamentos con 
muebles o sin ellos ,luz e léctr ica , 
b a ñ o s , ropa do cama y se puedo 
comer en la casa. Teniente Rey, 15. 
10278 6 j . 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " l a A m é r i c a " , 
Dragonea, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 miii-atos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeúra , ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especial idad en 
cuadrillas do trabajador es . 
R O Q U E G A L L E G O . 
10686 80 j . 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A C O N O C E R L A R E -
sidencia actual del s e ñ o r Antonio 
Calvo G o n z á l e z , natural de Pcnte-
vedra. Ayuntamiento de Lal ín , E s -
p a ñ a ; s u p o n i é n d o s e qu© se halle 
por l a jur i sd icc ión de Cienfuegos, 
o en l a cabecera. L o sol icita sn 
primo Baut is ta Gom^z, que reside 
en Rodrigo, provincia de Santa 
C l a r a . 
10,756 8j 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S 
« a s t r o a d o r a s para sacos de dri l ; han 
de ser buenas, si no no se presen-
ten. "Havana Sport," Monte, 71 y 
7 3, frente a Amistad. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, quo ©opa su ob l igac ión 
y traiga referencias; es para corta 
famil ia . Sueldo 4 centenes. C a l -
zada del Monte, 846, antlguo-
10818 S j . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 12 a 14 años , para hacer man-
dados. Gloria , 92, antiguo. 
10816 8 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que tenga buenas referencias de la 
ú l t i m a casa donde ha servido. H a 
de ser muy limpia. Sueldo tres cen-
tenes. Informan en M a l e c ó n , 22, 
altos, esquina a Genios. 
10800 8 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea aseada y duerma en la co-
l o c a c i ó n , para corta familia. C a -
lle 15, n ú m e r o s 250 y 252, moder-
no .entre E y F . 
10784 8 j . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , b lan-
ca, del pa í s , de mediana edad, con 
fundamenta y sin pretensiones pa-
r a a c o m p a ñ a r y que entienda de 
costura; 3 luises y ropa limpia. S á n 
Miguel, 164. 
10782 ' 8 j . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 
18 a 2 0 a ñ o s , para criado de m a -
no ,trabajador, limpio y con reco-
m e n d a c i ó n do otra casa. Calle I , 
esquina a 13, Vedado. P a r a t r a -
tar de 9 de la m a ñ a n a a 4 de la 
tarde. 10807 8 j . 
E N P R A D O , 60, A L T O S . D E -
sean una cocinera, peninsular. Suel-
do, $15 moneda oficial; no hay 
plaza; dormir fuera y que sepa su 
ob l igac ión . 
10844 8 j . 
S E S O L I C I T A N S I E T E M i l . P E -
SOS en hipoteca sobre el casco de 
la goleta amer icana "Rosenay", p a -
r a reparar sus a v e r í a s . I n f o r m a r á 
su consignatario, J . Costa, Obispo, 
n ú m . 1. 
10842 8 1. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
joven, soltara, que, ayude un paco 
a la limpieza. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia, para quedarse en la co-
l o c a c i ó n . Corrales, 34, pr imer piso. 
10840 S J . 
S E S O L I C I T A U N A M U O H A C H A , 
pana cocina y limpieza, en casa pe-
queña , de corta flamilia. Sueldo: 
$17.00 y ropa limpia. Josefina, 16, 
entre l a . y 2a., Víbora-
10839 S j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano* joven y que sepa cumplir con 
su deber. Acosta, 2 6, bajos. 
10833 8 j -
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
$2 o $3 mil , p a r a establecer un 
negocio de comisiones e importacio-
nes. Dirigirse a F . P. Apartado n ú -
mero 1367. 
10856 8 j . 
O C A S I O N : S E S O L I C I T A U N s o -
cio, con muy poco dinero, para una 
buena f r u t e r í a ; está, situada en 
punto céntr i co , de mucho porve-
nir; t a m b i é n se vende. Aprovechen 
esta ocas ión . Informan: Animas 34. 
L e c h e r í a . 
108 57 8 j . 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N con 
sueldo o a c o m i s i ó n , j ó v e n e s y con 
referencias- R a z ó n : San Miguel, 62. 
10701 7 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n . Suel-
do tres centenes. Z a n j a , n ú m e r o 9 3. 
10699 7 j . 
Se necesitan 
Vendedores h á b i l e s y conocedores 
de los distintos giros que abajo se 
expresan. 
P a r a a u t o m ó v i l e s , camiones, lan-
chas de gasolina, gomas d© a u t o m ó -
viles. 
P a r a F e r r e t e r í a en general. 
P a r a maquinaria en general . 
S i no r e ú n e las condiciones esti-
puladas, inút i l presentarse. P o r c a i -
ta a A . F . Apartado n ú m e r o 2379. 
c. 2530 3d-4 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A , 
para la l impieza de unas habita-
clones y cuidar unos n i ñ o s . San 
J o a q u í n , 20VZ, F u n d i c i ó n de Angel 
Velo. 10630 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a n a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera de H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
c i tan xin gran n ú m e r o de hombres 
de campo que sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
T345 1 j l . 
M A N E J A D O R A . L U Z , 3, V I B O -
r a ; que cosa; durmiendo en aco-
modo; 3 luises y ropa l impia. 
10651 6 J . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O E N 
la Quinta "Santa Amal ia ," d e s p u é s 
del paradero de la Víbora , de 11 a 4 
10586 6 j . • 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS 
y H a t e r í a s P r i m a s , Minera les , Destnfectaotes, Gomas, 
— C o l a s , A c e i í i » y G r a s a s . 
X O M A S F . X U R I J J L I ^ . 
C O M R R C I A I H X B I M P O R T A D O R . 
T a l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A 1 3 A N ü 
N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A -
da de mano; un buen criado; una 
buena cocinera y un muchacho.. Se 
paga buen sueldo. I n f o r m a r á n : V i -
llegas. 82. 
107S8 7 J. 
S E S O L I C I T A , P A R A M A N E J A -
dora, una muchacha, blanca, no 
muy Joven; ha d© ser muy formal y 
c a r i ñ o s a con los n iño» y traer re-
ferencias. Sueldo 3 centenes y ro-
pa l impia. Monte, 15, altos. 
10709 7 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mediana edad, quo entienda de co-
c ina y que le gusten los nlfios, y 
sea de moral idad; s in estos requi-
sitos es inút i l presenatrse; 8 cen-
tenes y ropa l impia. Informes en 
Lea l tad , 42, bajos, antiguo. 
10719 7 J-
100 T R A B A J A D O R E S N E C E S I -
to p a r a un ingenio para guataquear, 
ganandr $1.20 diario y pasaje pa-
go. In forman: Dragones, n ú m e r o 
1 . . entre Amistad y Aguila, Roque 
Gallego. 
10732 7 J . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular, en L u y a n ó . 112. 
10731 7 J, 
D E S E O S A B E R D E M A N U E L 
F e r n á n d e í J o s é Alfertna y J o a q u í n 
García . Centro Castellano. R u f i n o 
Monta. 
H>r4fi ' T S-
C R I A D A , P E N I N S U L A R , S E ne-
cesita una, prefiriendo r e c i é n l le-
gada, para los quebaceres de l a ca -
sa y ayudar a cocinar, ©n casa de 
matrimonio solo. San Miguel, 66. 
10702 7 J. 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A -
trimonio sin familia, una buena 
cr iada de mano, blanca. H a de te-
ner buenas referencias. Puede o 
no dormir en la casa. Cal le del 
Obispo, 12 3, altos. 
10638 6 j . 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O 
y hortelano, que sea muy trabaja-
dor; s i no r e ú n e estas condiciones 
que no se presente. Sueldo cua-
tro centenes y ropa l impia. V i l l a 
"Hortensia", Quemados de M a r i a -
nao. T e l é f o n o 7091. 
10643 6 j . 
P O R A S U N T O S Q U E S E L E 
para una sas trer ía , qus sea de bue-
na famil ia. Teniente Rey , 54. 
10570 5 J. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A , O U M -
plidora, p a r a los quehaceres d© u n a 
casa de corta famil ia y manejar dos 
n iños . No se cocina. Aguila, 223, 
antiguo, tienda de ropas, informa-
rán. 
10673 « J-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E s -
p a ñ o l a , qu© sea honrada, t rabaja-
dora y sin pretensiones; buen suel-
do. Santa F e l i c i a y Justicia. T ó m e -
se el carro de L u y a n ó - M a l e c ó n y 
a p é e s e en la calle Justicia, Santa 
Fe l i c ia , letra G. 
10674 « J. 
P A R A M A N E J A R D O S N I S O S Y 
ayudar en la l impieza, se solicita 
una cr iada de regular edad. I n -
forman: C h a c ó n , n ú m e r o 4, altos. 
10520 5 j . 
S O L I C I T O C A S A D E I N Q U I L I -
nato, solar para hacerme cargo del 
cuidado y limpieza as í como tam-
b i é n empleo en empresa de teatro, 
cine, o f á b r i c a ; hay garant ía s . D i -
rigirse por correo a J o s é Mart ínez , 
Aguila, 116, cuarto 79. 
10551 5 J. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, que sea muy l impia y qu© 
sea repostera. M a l e c ó n , 295, altos, 
entre E s c o b a r y Leal tad. 
10562 5 J. 
G A L I A N O , 120, A L T O S , S E S o -
l icita una criada p a r a atender los 
quehaceres de la casa. 
10405 8 3. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
tivos, con $10 p a r a negocio nuevo 
y d© gran producto- Neptuno, 57, 
de 8 a 11 a. m. . , 
10572 5 j . 
C O S T U R E R A S : Q U E S E A N P R A O 
ticas en l a c o n f e c c i ó n de ropa d« 
s e ñ o r a s y n iños , s© solicitan en los 
talleres de confecciones d© S n á -
rez, 3. 
10579 8 5. 
S E S O L I C I T A N S E S O K I T A S 
agentes- In forman: Hotel P laza , 
bajos, oficinas, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. im G e o r g » Wheat . 
3 0575 5 J. 
S E S O L I C I T A 
U n v e n d e d o r , c o n e x p e r i e n -
. c i a e n negiocios de i m p o r t a c i ó n ; 
s e p i d e n r e f e r e n c i a s . A m a r g u -
r a , 11, o f i c i n a n ú m e r o 7, d e 6 
a 7 p . m . 
10488 5 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da para cuartos, blanca o d© color, 
qu© sepa coser con per fecc ión . Si 
no sab© cumpl ir qu© no se presente. 
Se exigen referencias^ Buen sueldo. 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 12 3, bajos. 
10389 8 j . 
J A R D I N E R O : S E S O L I C I T A nno 
bueno, qu© traiga recomendaciones, 
en la quinta Mont'Ros, Buena Vista . 
10512 5 j . 
S E N E C E S I T A N U N A A P R E N -
dlza d© modista, y una oficiala, esta 
ú l t i m a que es té acostumbrada a co-
ser en taller, en Prado, 117. 
10529 5 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, para los Quemados ds 
Marianao, cali© Maceo, n ú m e r o 2 2, 
que sea aseada y tenga buenas re-
ferencias y sepa cumplir con su 
o b h g a c i ó n ; só lo es para cocinar pa-
r a un matrimonio. 
10533 6 j . 
S E N E C E S I T A N $7,500 M O N E -
da americana, para imponerlos en 
hipoteca sobr© una valiosa propie-
dad con el in terés del ocho por 
ciento anual . Informes: Y . Carcés . 
Vil legas, 81, altos. No se trata con 
corredores. 
10535 5 i 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A y 
que ayude a los quehaceres; se 1© 
da buen su©ldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos, la casa marcada oon ©I 1915, 
J e s ú s del Monte. 
^ ' e i 
S E S O L I C I T A N B U E N A S B O R -
dadora de m á q u i n a "Sing'er". "Spe-
cial Francaise", Neptuno. 22 
5 J. 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S Y 
pueblos de la R e p ú b l i c a se necesi-
tan Agentes activos y solventes p a -
r a trabajar los impresos estilo U -
t o g r a f í a patente TruJi lIo S á n c h e z " 
y las planchas de meta l grabadas, 
para muestras de establecimientos, 
abogados, m é d i c o s y d e m á s profe-
sionales. Correspondencia a T r u j i -
11o S á n c h e z , Apartado 342. Habana, 
C 2322 8d-28 
E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A N los 
frescos y ©legantes altos d© Perse-
verancia, 9, situados en punto c é n -
trico y propios para regular fami-
lia. L a llave e ñ l a bodega esquina 
a Lagunas . 
10452 * J-
En la Colonia Providencia 
del s e ñ o r E o j a s O r i a , EemedÍD», 
se paga el corte y alce de las 100 
arrobas de c a ñ a a 14 p a r a los ca -
rri tos y a 2 y media p a r a J a s c a -
rretas , y se re integra el viaje-
c. 2207 13d-29 
D E S E O C R I A D A D E M A N O , p a -
r a el Vedado: sueldo 4 centenes, 
s in lavado de ropa. 17, n ú m e r o 27, 
entre . J y K . T e l é f o n o F-1344. H a 
d© traer referencias d© las casas 
donde ha servido. 
10556 9 3. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
qu© disponga d© poco capital p a r a 
un negocio en m a r c h a qu© deja e l 
60 por 100; s© da por la mitad de 
su valor. M á s informes: J e s ú s M a -
ría, 30, c a r n i c e r í a . 
10,577 5-j 
S O C I O C O N C A P I T A L : E N T E N -
dido en el ramo de f a b r i c a c i ó n d© 
muebles finos, se solicita p a r a u n a 
antigua casa establecida y acredi-
tada. P a r a informes dirigirse a l a 
oficina del Sr. E . Guastaroba, San 
J u a n d© Dios ( P a r q u e ) , entre H a -
bana y A g ü i á r . 
10495 9 j . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E M I G U E L T A R R A S O 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875 
P i d a sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes de fonda o c a f é a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la I s l a y trabajadores para ©1 
campo. 
9402 16 j . 
P A R A I N S T A L A R U N S A N A T O -
rio en un punto e s p l é n d i d o , se a d -
mite un socio, con cuatro mil pesos. 
Se p r e f e r i r á uno q ü e tenga conoci-
mientos m é d i c o s o p r á c t i c o en 
Quintas de Salud. Somos personas 
serias y bien conocidas en esta c iu-
dad. E s c r i b a dando nombre y di-
r e c c i ó n p a r a entrevista, E . B . , apar-
tado correos 1601. 
10486 5 j . 
C r i a d o d e m a n o 
Se necesita uno que sepa bien su 
ob l igac ión- S© paga buen s ú e l d o , 
exigiendo referencias. L í n e a , 93, 
esquina a 8, Vedado. 
10516 5 j . 
S E S O L I C I T A , E N P I C O T A , 55, 
altos, una muchacha formal y t r a -
bajadora, para la l impieza y lavar 
alguna ropa. Sueldo 15 pesos mone-
d oficial. 
10565 5 j . 
S e S o l i c i t a n 
C o s t u r e r a s p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e s a c o s 
d r i l e n l a c a s a " A n t i -
g u a d e J . V a l l é s " , S a n 
R a f a e l e i n d u s t r i a . 
10346 5 m. 
P A G I N A T R E C E 
ESTABLO DE BURRAS 
Alvaro S u á r e z 
Agente de l a R e v i s t a " A S T U R I A S / 
en Cf -denas. V ives 350 
Se hace cargo de Agencias de P e 
r iód icos y d e m á s asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. D a las g a r a n t í a s 
que se pidan. -
C 2188 30 d-14 
M I L P E S O S , S O L I D A P R A C T I -
c a comercial y alta laboriosidad. 
Solicito empleo p a r a todos esos 
factores. Acepto sociedad con per-
sonas honorables y solventes. E s -
cr iban proponiendo. Doy g a r a n t í a s 
de primer orden. J . Vergara , E g i -
do, 10. 
10263 s 
G r a n N e g o c i o 
S© precisa un socio gerente, con 
capital d© 3 a 4 mi l pesos, p a r a 
preciosa industria patentada y do 
resultado positivo y grandes uti l i-
dades; excepcional o c a s i ó n por te-
ner que ausentarse el socio gerente. 
I n f o r m a r á n en Co lón , 1, J . M a r -
t ínez . 10025 5 j . 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mi l pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7, d© 12 a 3. J . M V-
9519 17 j 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, ©n la capital y todas las po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , para la 
venta de acciones petroleras, do la 
mejor Comprvfiía Petrolera en el 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A . " A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias- Representan-
te: J o a q u í n F o r t ú n . San Miguel, n ú -
mero 56, Habana. 
9977 34 j 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo: 4 centenes 
y ropa l impia. K , n ú m e r o 166, en-
tre 17 y 19, Vedado, 
10*75 5 j . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
clones: Vil leverde y C a . , O 'Re l -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
ro usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada c a -
sa, que se los fac i l i t arán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Is la y t r a -
bajadores p a r a el campo. 
10371 29 j . 
AMARGURA 8 6 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-8640. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de ChAvez. T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo d©l pa í s y 8©I«oeio-
nado. Precios m á s barato© qu© na-
die. Servicio a domicilio y ©n lo< 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burra» parida©. Slrraiwi 
dar los avisos l lamando a l A-4S54. 
1060» So J . 
S E O F R E C E N 
U N A M A N E J A D O R A , B U E N A . 
s© solicita en el Vedado, calle J , 
2 46, entre 25 y 27. Se da buen « n e l -
do. 10746 8 J. 
U N A S I R V I E N T A , E S P A D O L A , 
desea trabajar con fami l ia amer i -
cana; de las mismas tiene buena* 
recomendaciones. E n l a m i s m a u n a 
joven para cocinar para corta fa-
mi l ia ; puede ayudar a algunos que-
haceres de casa. In forman: Neptu-
no, n ú m . 160. 
10&50 8 j . 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, con buena y abundante leche, 
desea coolcars© a lech© entera. I n -
forman en San L á z a r o , 226. 
10810 8 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa d© moralidad, d© 
cr iada d© mano o manejadora. H i -
ñ e referencias buenas. In formani 
Payo , 8 4-A, altos. 
10811 • « J . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A csteu»-" 
dera, a Inedia lech©. I n f o r m a n ©a 
Amargrura y Aguacate, bodega 
10803 1 í j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada o m a -
nejadora.; tiene r e í e r e n d a s - I n -
formes: Compostela, 44. 
10802 8 5; 
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a -
da de mano o manejadora una se-
ñora , peninsular; tien© buenas re-
ferencias y sab© bien s ü o b l i g a c i ó n . 
Galiano, 123. T e l é f o n o A-7557. 
10804 8. J 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular, m u y formaü, p a r a l i m -
pieza d© habitaciones; eab© co«er 
a m á q u i n a y a mano. C o m p o s t e l á , 
139, altos, frente a l Colegio d© B e -
l é n ; tlen© referencias. 
10786 s 1. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do d© mano, de mediana « d a d , pe-
ninsular, con toda clase d© refe-
rencias, y un portero idem d© Idem. 
In forman: Consulado, n ú m , 2, bo-
dega. 10790 8 j . 
H O M B R E . M U Y F O R M A L E I N -
teligente, desea colocarse con una" 
famil ia cubana o amer icana qu© v i a -
je a los E . U . Buenos Informe*. 
Reina , 3, altos, M . L . 
10 7 8 3 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad*, desea colocarse, 
duerme en la c o l o c a c i ó n y v a a l 
campo. E n - T a m i s m a s© coloca un 
muchacho de 14 a ñ o s , r e c i é n llega-
do. Tienen referencias. In forman 
en Oficios, 70, bajos. 
10780 g j 
S E O F R E C E U N B U E N C O G T -
nero, peninsular, p a r a comercio o 
casa part icular; cocina como exi-
j a n y es muy formal . Neptuno 40 
bajos. 10778 8 j ' 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A , 
desea encontrar ropa fina para t r a -
bajar en su casa. D a r á n razón en 
Curazao, 1. 
10767 8 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa d© moralidad, d* 
e r ada d© mano o manejadora. Tl-s-
no referencias buenas^ Informan: 
Neptuno, 25 ,entr© Oquendo y So-
Ie¿ad. 10763 8 j . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de cr iandera; tiene buena 
y h ú n d a n t e leche y buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n : San L á -
zaro, SO 4, antiguo, segundo piso 
altos. 10763 8 j . ' 
A l C o m e r c i o 
U n Joven instruido, con bastant© 
p r á c t i c a comercial , desea encon-
trar una . casa de comercio, repre-
sentaciones . o c ó m p a f í í a a quien 
ofrecer sus servicios; posee ©1 in-
g l é s y tien© t í tu ló s mercantiles. R e -
ferencias a p e t i c i ó n . Dirigirse a A 
G u i m , Cuba, 71 ,alto«. 
10806 12 j 
D O S H E R M A N O S , R E C I E N 11^" 
gados de E s p a ñ a , aptos para traba-
jos _d© escritorio, por haber estado 
6 a ñ o s en oficinas, desean colocar-
se. Informes: San Ignacio, 47 T e -
léfoncr A-4001. 
10823 8 j 
U N M A T R I M O N I O , P E N 1 N « U -
lar, desea encontrar una casa de 
inquilinato p a r a hacerse cargo de 
ella; tienen buenas garant ías - E n 
l a misma se coloca una joven pa-
r a la limpieza de habitaciones o 
cualquier otro trabajo d© la casa 
con buenas referencias. Informes: 
Monte, 2-A. segundo, piso. 
10759 g 1 
S E D E S E A C O L O C A R Ü x T 
buena cocinera, peninsular, para 
comercio o part icular; no duerme 
en el acomodo. Agui la . 157, bajos. 
T e l é f o n o A-7048. J 
10849 g j 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
cs de criandera, a leche entera o 
a media; tiene tres meses; eatá 
reconocida por Sanidad. Sol 38 
8 j 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 26 A Ñ O ^ 
con doce en Cuba, en el com^c io 
de tejidos, etc.. desea la agencia o 
c o n u s i ó n de un negocio o casa bue-
na. T a m b i é n sal© a l extranjero con 
negocio a n á l o g o ; es capaz y for-
mal ; s e r á bien recomendado: no 
acepta v í v e r e s ni licores. Por co 
rreo a R a m ó n Méndez- Apodaca 
num. 5. ^ 
10846 . , 
8 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A MU-" 
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene muchas 
referencias. Informan: Corrales 
n ú m . 43. corrales , 
10845 
D E S E A C O L O C A R S E D L ^ ~ 
dera una sefipra, con buena y 
abundant© leche. Informes: vives 
155, a todas horas. -«^eB, 
10703 
U N A J O V E N , D E S E A O O L O -
carse de criada de m a ñ o o para 
limpieza de habitaciones. D a r á n •Im? • I» . V ^ d ? " 
F A G T O A c / r r O R C g I A R I O P E T^A M A K I ^ A J U N I O 5 J > E 
S E O E S E A C O I X K J A R TOTA JO-
ven. peninsular, de cr iada de ma-
l o - tiene auien la recomiende. J n -
forman: Sufixez. núm- 98. antisruo. 
10762 
"ÍÍTMJSEA AR UXA MÜ-
Phacha. peninmilar. de cr iada de 
S a n o o manejadora, en Z a n j a . 7 8. 
i n f o r m a r á n . 
10753 J L ± _ 
S E D E S E A C O I / O O A R UN » I A -
trimonio, peninsular, s in nlftos, pa -
r a los quehaceres de una casa; los 
dos son j ó v e n e s y tienen referen-
cias. Informan: Sol, 121. 
10829 8 i . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A 
desea dar lecciones de f r a n c é s a 
• dcmicillo. Informan: "Galleres 1.a-
• fayette", altos de C a s a Potln, O 
! ¡Reilly. 37. 
10741 11 J-
D E S E A C O L O C A R S E TJNA G E -
nera l cocinera repostera. Ca lza -
tía del Cerro, 603. T.as mejores fa-
•millas de la Habana pueden res-
ponder por ella. Sueldo 5 o 6 cen-
tenes, pregunten por la madama. 
106 82 7 J-
. j O V E X , P E N I N S U I J A R , 
desea colocarse de criada de JUÍJ-
viio o manejadora; es rec ién l l esa-
da; saos leer y escribir. D ir í janse a 
Oficios, 50, Hotel Oriente. 
10841 8 ^ . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A i -
t o m ó v t l . con su chauffeur, de 8 a. 
ni a P t> m., para asuntos comer-
ciales dentro de la ciudad, d ías la-
borables solamente. Puede ser 1' ord 
o cualquier otra marca. Presen-
tarse de 8 a 10 de la m a ñ a n a sola-
mente. Alniacenes de Inclái?. T e -
nífOT^ I:ey n ú m . 19-
•d-5. C-2 5 ; i_ 
I N A P R E N D I Z D E D R O O ÜK-
ría, bastante adelantado, desea en-
contrar trabajo en las mismas. Tie-
ne buenos informes. D ir í janse a 
Municipio, 15, letra B , a cualquier 
h-ora- . 
10838 8 J-
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E -
na modista, peninsular; no tiene in-
conveniente en ir al campo. P a r a 
m á s informes dirigirse a Industria, 
1S6, altos. 
10843 8 í-
D E S E A C O L O C A R S E U N O H A U -
ffeur mecáj i i eo , con cinco a ñ o s de 
p r á c t i c a s ; tiene t í tu lo de la H a b a -
na y de E s p a ñ a . Informan: G a l i a -
no, 11. T e l é f o n o A-5001 
108 54 8 j -
U N J O V E N . E S P A Ñ O L , A c o s -
tumbrado a d e s e m p e ñ a r servicios 
ligeros y finos, desea colocarse con 
famil ia f ina; tiene buenos trajes y 
certificad.o conducta. Aguacate y 
I jampari l la , c a f é , vidriera. 
10834 8 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, en .casa 
de corta famil ia; es trabajadora y 
está, acostumbrada al servicio fino; 
tiene inmejorables referencias. In-
forman: San Lázaro . 7 8. T e l é f o n o 
A-6487. Puesto de frutas-
10836 8 j . 
A L A S F A M I L I A S , C O N E L M A -
yor respeto, me ofrezco como in-
mejorable cóc inero , repostero y he-
lados; con referencias a gusto, com-
petente para personas finas, a toda 
prueba. Avisos al t e l é f o n o A-7149. 
Empedrado y Habana. 
10855 8 j . 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , me-
dio operario y cc3i 2 meses de p r á c -
tica en garage, desea hacerse car-
go de un a u t o m ó v i l para su repa-
r a c i ó n y limpieza en casa particu-
lar. Informes: Zulueta, 24- T e l é f o -
no A-1995. 
10708 7 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular de criada de mano o ma-
nejadora- Informan: F a c t o r í a , n ú -
mero 1, altos. 
10700 7 j . 
Una Señorita 
Se ofrece para dar clases de ins-
h u c c i ó n primaria , a domicilio. Con el 
a ié todo qu© emplea se ven muy pron-
to r á p i d o s adelantos. Pueden dar re-
ferencias las famil ias de los n i ñ o s 
ioiide da clases. 
Precios m ó d i c o s . Informan en Sol 
h ú m e r o 2 (segundo piso.) T e l é f o n o 
A-5533. 
4d-4 
D O S J O T E X E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano ¡ t ienen referencias. Infor-
m a r á n en San I^ázaro. 7 8. Suel-
do. 3 centenes. T e l é f o n o A-64 8 7. 
10715 7 j . 
S E O F R E C E M E C A N I C O K L E C -
trlcista y bobinero, acabado de lle-
gar de Bspaa, para trabajar en el 
campo o en la capital; sin preten-
siones. Informan: calle C o m p o s í e -
la, n-mero 110, vidriera de taba-
cos. 10728 7 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano, 
c para la limpieza de cuartos o de 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. Informan: Calle I , n ú m e r o 
6, Vedado. ' No se admiten tarjetas. 
6, V dado. No se admiten tarjetas. 
10724 7 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular para limpieza 
de habitaciones y para coser o pa-
r a criada de mano. Informes: C a -
lle de Luz, 91, esquina a Cuba. 
10 726 7 j -
D O S J O V E N E S , P E N I N S I T L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; son formales, 
saben su ob l igac ión y tienen refe-
rencias. Informan; Inquisidor, 29. 
10738 7 j . 
U N A J O V E N , D E S A N T A N D E R , 
desea colocarse de cocinera, sabien-
do d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión; no 
sale de la Habana. Informan en 
Acosta, 21. 
10695 7 j . 
D E C R I A D A D E M A N O , D E -
s*a colocarse una joven, espaf ío ia; 
tiene muy buenos informes de don-
de ha servido. Responden: Drago-
nes, n ú m e r o 1. 
10683 7 j 
I N A S E Ñ O R I T A , G R A D U A D A , 
se ofrece p a m r a r clases de ins-
t r u c c i ó n y labor-s a domicilio. P r e -
cios m ó d i c o s . P a r a m á s Informes 
dirigirse a Concordia. 178. altos, 
pntre E s p a d a y Hospital; de 4 a 
.6 P- m- 10694 g j . 
U N B U E N J E F E D E C O C I N A Y 
repos ter ía , que trabaja como le pi-
dan, desea una casa part icular; 
tiene referencias. A l m a c é n "Lour-
10693*111* 15 y J - T*léfano F-112 4. 
P A R A I R A E S P A Ñ A E L 20 D E 
Junio, se ofreoe una s e ñ o r a de me-
diana edad, para a c o m p a ñ a r fami-
lia o l levar un n i ñ o ; «stá acostum-
brada a servir personas finas- da 
toda clase de referencals. No ee 
marea. P r í n c i p e Alfonso, 368 a l -
tos. T e l é f o n o A-24S1. 
10697 8 j 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E ~ 
ninsulares, muy formales, en casa 
d j moralidad, una de criada de 
mano y ayudar en la cocina, y la 
otra de cocinera solamente. L a s 
dos tienen referencia* Informan: 
Acosta, n ú m e r o 1. 
10722 rV... . . £ ^ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate. 87%. 
E s t a acreditada Agencia facil ita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos lo» 
giros. N O T A . — E s la primera l i -
nea de t e l é f o n o s . 
10>492 soij 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsular, para cocinera. 
Dragonea, 36. 
10680 7 j . 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en una misma c a -
sa; el la de cocinero, y él para otro» 
quehaceres de la casa; son j ó v e n e s , 
no t ienen Inconvenieorte en Ir a l 
campo; en la misma se coloca un 
joven p a r a ayudante de jardinero u 
otra cosa a n á l o g a . Informan: M u -
ral la , n ú m . 1, altos, departamento 
n ú m e r o 15. 
10739 7 j . 
S E O F R E C E U N A N I S A , D E 11 
a 12 a ñ o s , para cuidar uno o dos 
n iños , c o n famil ia de moralidad. 
A n t ó n Recio , 19. 
10684 7 J. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, muy formal y con las mejo-
res referencias, se ofrece: ella pa-
ra cr iada de mano o manejadora; 
él para «1 aseo de habitaciones, 
portero, sereno o cargo a n á l o g o . 
I n f o r m a n : San Pedro, 26, fenda 
" L a s C u a t r o Naciones." 
10720 7 J. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , ofre-
ce sus servicios para criado de m a -
no; sabe trabajar , servir la mesa y 
p lanchar ropa de caballeros per-
fectamente. I n f o r m a r á n en la ca -
lle 19, n ú m e r o 349 y 351, cuarto n ú -
mero 11. Vedado. 
10610 6 j . 
S E O F R E O E U N J O V E N , T E N E -
dor de l ibros o ayudante; con di-
ploma de Business College; rápido 
en c á l c u l o , buena letra y poseyen-
do el Id ioma i n g l é s á tiene quien 
lo recomiende y garant ía . Dir ig ir -
se a Aquil ino García , Prado, 123. 
10608 6 J. 
U N G E N E R A L C O C I N E R O Y 
repostero, desea colocarse en hotel, 
restaurant o casa de h u é s p e d e s ; 
t rabaja a l a criolla, españofet y 
francesa; desbando i r a l campo. 
T a m b i é n t r a b a j a particular. R a -
z ó n : Acosta, 119. T e l é f o n o A-5124. 
10607 6 j . 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
mediana edad, solicitan c o l o c a c i ó n ; 
ella cocinera-repostera, muy l im-
pia .con g a r a n t í a , y él se adapta 
para cualquier trabajo; no tienen 
inconveniente en Ir fuera de la H a -
bana o a l campo. San Lázaro , pues-
to de aves, n ú m e r o 173, antiguo. 
10601 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R -
da, de mediana edad, para vestir 
una s e ñ o r a y coser; en casa de res-
peto. Sueldo 4 centenes. Habana, 
n ú m e r o 2 5. 
10600 « J-
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera 
de comidas corrientes o para la 
l impieza de casa; no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . Informes: Unversidad, 
n ú m e r o 22. 
10596 « J. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , m a -
dri leño, que trabaja a la Europea , 
se ofrece p a r a casa particular, co-
mercio, restaurant u hotel, gana 
buen suel-do. I n f o r m a r á n en el A l -
m a c é n de V í v e r e s de J . Recalt , 
Obispo 4 y medio. Te l . A-3791. 
10593 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, de color, con recomenda-
ción. D a r á n r a z ó n : Luz , 47; pre-
gunten por la encargada. 
10632 « J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, p a r a l impieza de cuartos y co-
ser. Informes: Damas, 8. 
10629 6 j . 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar. desea colocarse a media leche 
o a leche entera; e s t á reconocida. 
Informan en Amistad, 81, antiguo. 
10628 7 j . 
U N A S E Ñ O R A , F O R M / - r j , S E 
ofrece de cocinera y repostera; tie-
ne disposiciones p a r a casa de co-
meroio. I n f o r m a n : Obrapfa, 5 8. 
10631 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
calle M, n ú m . 3, Vedado. 
. 10627 « J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven; sabe coser a mano y en m á -
quina; no l a importa l impiar dos o 
tres habitaciones; tiene quien res-
ponda por ella- Informes: C a m -
panario, 76, bajos. 
10625 6 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora; sale para 
afuera de la Habana, si el sueldo 
lo merece; tiene recomendaciones; 
no admite tarjetas. Informan: San 
Lázaro , 410, cuarto 25. 
10625 <? j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ftora, peninsular, de cocinera; de 
mediana edad; aj^uda a los queha-
ceres de la casa y duerme en la 
c o l o c a c i ó n . In forman en Monserra-
te, n ú m e r o 15, antiguo, altos. 
106B2 6 J. 
O F I C L V L E L E C T R I C I S T A , A C A -
bado de l legar de E s p a ñ a , desear ía 
c o l o c a c i ó n . Sol, 94, bajos, derecha, 
10623 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ren, de color. Sueldo Cuatro cen-
tenes. V a al campo. Informan: 
Reina, 62, bodega. 
10655 6 J. 
U N J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
una famil ia que vaya de temporada 
a l campo o en la c iudad; tiene bue-
nas referencias, o p a r a caballero 
solo- I n f o r m a n en Barcelona, 10, 
2 o. piso, de 8 en adelante. T e l é f o -
no A-8814. 
10618 6 J 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, fina, para cuartos; sabe 
bien su o b l i g a c i ó n ; pide buen suel-
do. Calle B a ñ o s y 19, puesto. 
10647 ' « 1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
cha cha, peninsular, de criada do 
mano, en casa particular, con corta 
famil ia; t iene buenas referencias; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a . I n -
forman: cal le Hospital . 1%. T e l é -
fono A-8452. 
10616 e j 
D E C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse u n a eefiora, peninsular; tie-
ne buena y abundante leche; puede 
Terse su n i ñ o de dos meses y me-
dio. Informes: San N i c o l á s . 12 2. 
10646 6 y 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se de cr iada de cuartos o mano; 
sabe zurc ir y tiene referencias. I n -
formes en l a calle 4, n ú m e r o 4, 
entre T e r c e r a y Quinta. Vedado. 
10649 « j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular, de criada de mano, para 
corta famil ia; sabe zurcir; tiene re-
ferencias. I n f o r m a n en la bodega 
Virtudes, esquina a Gervasio. 
10591 « ¿ 
Escuela Superior T e ó r i c o - Práct ica de Chauf f eurs 
B a j o Im D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o . H . H e r v í a » . 
Por un método nueve enseñamos teoría práctica, montaje -mis au point" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc, etc. 
Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa j obtención de licencia en yeint*» •días. 
Lecciones diurnas y nocturnas. j 
Venta de automóviles a plazos. 
Venta de camiones de carga al contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cocinera, en casa de familia res-
petable; sabe cocinar a la criolla 
y e s p a ñ o l a ; v a a l campo si el suel-
do lo ameri ta; gana de tres cente-
nes en adelante; tiene quien la ga-
rantice. Informan: Carlos I I I , n ú -
mero 12-
10624 f> j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de toda moralidad, 
para cr iada de mano; sabe zurcir; 
tiene buenas referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informes: 
Concordia, 32, altos. 
10620 6 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajador, de criado de mano o ca-
marero. Tiene referencias buenas. 
Inofrman: Refugio, n ú m . 2, altos 
de la fonda. 
10654 6 j . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O -
ven. e s p a ñ o l , de ayudante de jard i -
nero o de ayudante de chauffeur o 
m e c á n i c o ,o cualquiera otra clase 
de trabajo; tiene buenas referen-
cias de las casas que ha trabaja-
do. Informan: Progreso, 12. 
10583 6 j -
U N A C O C I N E R A , V I Z C A I N A , 
sola, de mediana edad, d^sea colo-
carse en casa comercio o particu-
lar ; va fuera pagando los viajes, 
o para matrimonio para todo; tie-
ne buenas referencias. Inquisidor, 
24. f ruter ía . 
10657 6 j . 
U N J O V E N , Q U E H A B L A E s -
paño l e ing l é s , desea co locac ión en 
c o m p a ñ í a s americanas; tiene bue-
nas referencias. B . C-, Esperanza 
y Parque, Cerro . 
10622 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nnsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan a todas horas 
en San Ignacio ,84. 
10473 5 j . 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , F I N A , 
acl imatada en el país , acostumbra-
da a servir en buenas casas, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad; tiene referencias; sabe coser a 
mano y máqu ina - P a r a informes: 
Virtudes, 8; de 8 a 11 de ".a ma-
ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
10653 ó j . 
U N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , J O -
ven, con buenas referencias, solici-
ta una casa de comercio o parti-
cular. Informan en Aguiar, 22, bo-
dega. 
10665 6 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora; es formal y 
sabe cumplir con su obl igac ión . I n -
forman: F a c t o r í a , 7 2. 
10602 6 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N , 
superior, m a g n í f i c o criado de ma-
no. Tiene certificados de casas res-
petables donde trabajó . T a m b i é n se 
coloca un muchacho para cualquier 
trabajo. Villegas. 92. Tel . A-8363. 
10668 6 j . 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de criada de ma i3 o 
pa.ra los quehaceres do '•m matr i -
monio. Tiene buenas recomenda-
ciones- In forman: iJragones, n ú -
m-.-ro 7. 
- C í S : * i-
O R L A D A , E S P A Ñ O L A , S E O P R E -
ce; es muy formal y sabe cumplir 
con su deber; desea buen trato y 
no va por tarjetas. Tiene buenas 
referencias. Galiano, 12 7, altos. 
10660 6 j . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano o pa-
ra escritorio; sabe planchar ropa de 
caballero; tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : L a m p a r i l l a , 49. bajos-
10671 6 j . 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O de 
mano, sabe servir bien a la rusa, 
buenas referencias, t a m b i é n sabe 
de camarera, sabe l impiar y plan-
char ropa de caballero. Informan: 
B e i a s c o a í n , 101. t in torer ía . T e l é f o -
no A-2528. 
15032 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera y repostera. I n f o r m a r á n en 
C o l ó n .2 8, entre Crespo y V i r t u -
des. 10531 5 j . 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N -
sular, ofrece sus servicios a las fa-
milias ,comercio y fonda o restau-
rant; es persona seria, y tiene bue-
nos informes- Cuba, n ú m e r o 16, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 21 ,altos. 
10559 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,para criada de mano o mane-
jadora; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. Cuba y Luz , fonda. 
10519 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Tme-
na cocinera, peninsular, muy for-
mal, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene 
referencias buenas. Informan en 
Monte, 12. altos. • 
10580 5 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de cocinera; sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a la criol la; se coloca 
nada m á s p a r a cocinar; no duerme 
en el acomodo. Informes: Vi l le -
gas, 79. 
10552 5 j . 
U N H O M B R E , D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para cobrador de 
sooiedaxJ ,club u otra entidad cual -
quiera; tiene buenas referencias y 
si es necesario t a m b i é n tiene fian-
za. Calzada de la Reina, 5 9. 
10564 5 j . 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse para cocinar a una Torta fa-
mil ia o l impiar una casa p e q u e ñ a : 
no duerme en la c o l o c a c i ó n ni a d -
mite tarjetas. Informes: E m p e d r a -
do, 79, antiguo. 
10504 5 j . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para hacer habi-
taciones, zurcir, coser y a c o m p a ñ a r 
señoras . Informes: c a f é Cuba y M u -
ral la . Se dan referencias. 
10558 5 j . 
U N A C O C I N E R A . V I Z C A I N A , de-
sea colocarse; sabe guisar a la es-
p a ñ o l a y entiende algo del país . P a -
r a informes en F a c t o r í a , n ú m e -
ro 4. 10472 5 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha .peninsular, de criada de 
mano o manejadora; sd»be cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomienda Informan: Vives, 170. 
antiguo. 
10514 5 j 
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A -
sa de moralidad, una joven, penin-
sular, muy formal, de criada de 
mano o manejadora. Informan: 
L a m p a r i l l a , 6 8, altos. 
10606 fi i 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cocinera, tie-
ne buenas recomendaciones. E n la 
misma otra para lavar ropa par^, 
U calle. L a cocinera duerme en el 
*comodo, si puede ser. Informan: 
Villegas, 10 3. • 
10537 5 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criado de mano; 
es inteligente en eu trabajo y tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Animas, n ú m e r o 16. 
10503 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; ha servido en buenas 
casas. Acosta, 17. 
10502 5 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora .peninsular, de mediana edad, 
muy formal y trabajadora, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o para a c o m p a ñ a r señoras . T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
Barcelona, 3. 
10497 6 j . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea ti-abajar en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su ob l igac ión . D i -
rigirse a San Isidro. 39. 
10500 5 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas, peninsulares, de cr ia -
das de mano o manejadoras, en 
casa de moralidad. I n f o r m a r á n en 
Tenerife, 2 6. 
1 0 499 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, p a r a 
corta famil ia; sabe bien su obli-
gc lón y tiene referencias de las ca-
sas que h a servido. R a z ó n : Inqui -
sidor, 27. T e l é f o n o A-82 96. 
10498 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, de criado de mano, con bas-
tante prác t i ca y con buenas refe-
rencias; no tiene inconveniente en 
embarcarse o ir para el campo. 
Informes: Mercaderes, n ú m e r o 11. 
1049E 5 j . 
S E O F R E C E U N J O V E N , E s -
pañol , para ir a l Norte con famil ia 
americana .para criado de mano o 
para trabajar en finca. Pago mis 
gastos de pasaje. I n f o r m a r á n : R a -
yo. 12 0. 
10487 e j . 
S E O F R E C E U N S I R V I E N T E , 
con mucha p r á c t i c a en el servicio y 
con bastante tiempo en el p a í s ; es 
de mediana edad. Sueldo: cuatro 
centenes. O'Rei l ly , 9 8, moderno. 
T e l é f o n o A-5716 .esquina a Vi l l e -
gas. 10481 5 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular, muy for-
mal, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias buenas. Informan: C a -
l le jón de Cuchil lo , 9, entre Rayo y 
San N i c o l á s . 
10480 5 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N J o -
ven .español , muy formal, 2 6 a ñ o s 
de edad, de portero o sereno. I n -
formes: Sol, 110, h a b i t a c i ó n 28. 
10408 8 j . 
UNA S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r a 
señor i tas , o para educar uno o dos 
n iños . Habla e s p a ñ o l y no tiene in-
conveniente en viajar. Tiene exce-
lentes recomendaciones- Dirigirse a 
calle E , n ú m . 8-C, Vedado. 
10171 6 3. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para l levar los Uleros 
en horas desocupadas, asi como 
t a m b i é n balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro- Pasaje de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 18, Vedado. 
92S3 14 j . 
C H A U F F E U R , C O N 8 A Ñ O S D E 
práct ica , presenta buena garant ía , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n en ca-
sa de moralidad. Informes: Chávez , 
frente al 16. 
9690 6 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, muy formal, sin preten-
siones, de 30 a ñ o s , en casa de mo-
ralidad, para una corta familiá, sin 
n iños ; e s tá acostumbrada a ser-
vir en el pa ís y tiene quien respon-
da por ella. Z a n j a , 46, altos, infor-
m a r á n . 
D E S E A C O L O C A C I O N : B O T I C A -
rio práct ico . Espec ia l idad en a n á -
lisis qu ímicos , bacteriolóericos y de 
sangre. Habla ing l é s , f rancés y es-
pañol . No tiene pretensiones. 296, 
San Lázaro , antiguo, altos, dere-
cha. 10200 7 j . 
U N J O V E N D E S E A T R A B A J O 
para las tardes- T a q u í g r a f o espa-/ 
fiol e ing lés , corresponsal y t ra -
ductor. T a m b i é n habla a l e m á n . 
Conteste E . E . Apartado 171. 
10403 8 1 
S É D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, rec i én llegada, 
para criada de mano o para ma-
nejadora. Informan en Oficios, n ú -
mero 11. altos. 
10347 7 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M i -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. V i d r i e r a del 
Hotel Inglaterra, pregunten por 
L u i s . 
105 6 9 5 3. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado en oficina, o 
de portero; tiene inmejorables re-
comendaciones de las casas donde 
ha servido. R a z ó n : Cristo, 2 6, bo-
dega. 
10578 5 3. 
S E O F R E C E C R L A D O , P E N I N -
sular, muy p r á c t i c o en todo servi-
cio de mozo y con voluntad de t r a -
bajar, contando con muy buenas 
referencias de las casas que ha 
servido. R a z ó n : Obrapía , 67. T e l é -
fono A-1838. 
10576 5 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na cocinera, e s p a ñ o l a , en casa de 
personas decentes; es honrada y 
trabajadora; puede dormir en la 
c o l o c a c i ó n por ser sola. Estre l la , 
n ú m e r o 97. 
10550 5 3. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a media o let 
che entera. Puede verse sru niño-
Tiene Inmejorables referencias. I n -
forman: Calzada de Managua, finca 
de Pepe Hermoso, en las alturas 
de Arrovo Apolo. 
1 0491 5 3. 
C H A U F F E U R : D E S E O T R A B A J O 
en casa particular. P a r a informes 
en Monte. 143. T e l é f o n o A-7429. 
10490 ¿ j . 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una de cr ia -
da de mano y la otra p a r a l impiar 
habitaciones. Tienen buenas refe-
rencias. Informan: Neptuno. 221. 
9294 5 3. 
T R E S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse en casas de 
moralidad: dos de criadas de ma-
no, y una de cocinera; todas sa-
ben cumplir con su o b l i g a c i ó n y tie-
nen referencias. In forman: Cien-
fuegos. 16-
10489 5 3. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D E 
mano o portero, un 3oven, peninsu-
lar, de mediana edad; tiene buenas 
referencias por haber trabajado en 
las mejores casas de esta ciudad. 
I n f o r m a r á n : Merced, 61. entre H a -
bana y Compostela. 
10567 5 j . 
Compras 
• • • • 
C O M P R A S E E S T A B L E C I M I E N -
to comercial, de cualquier giro, me-
nos fonda o c a f é , en esta capital. 
No se da r e g a l í a ni sobre precio. 
Se i n v e r t i r á n unos mi l pesos. E s -
cribir a A. P . C é s p e d e s , Prado, 8. 
10263 6 j . 
S E C O M P R A L A C E S I O N A L A 
propiedad de un p a n t e ó n , aunque 
es té necesitado de r e p a r a c i ó n . I n -
forman en el Departamento do 
anuncios de este D I A R I O . 
V E N D O , E N P R A D O , M A G N I F 1 -
ca casa h u é s p e d e s y una e r a n j r r -
,1 riera por desocupar y buen cal© 
eso nina. Vendo en c a l z a d » . "í1*.1® 
gua de P l a z a de A r m a s 110.000 
metros a 20 centavos y ^O.OOO^a 
10. Vl l lanueva, Prado, 10 9. do i-J 
a 5. 10762 s •'• 
H O R R O R O S A G A N G A : D O S C A -
sas en el Vedado con grandes co 
modidades. rentando 1« centenes^ 
$6,500. Animas, 62, de 11 a 1 y ü» 
5 a 7. 7 J_ 
S E V E N D E , E N $9,500 O R O E S -
pañoJr, una hermosa casa, fen el 
mejor punto de la calzada de Je-
sús del Monte; gana $100 Cy. I n -
forma: Enr ique Rams , Cuba , 83, de 
10 a 11 a. m. y de 8 a B p. m. 
10779 8 3- . 
V E N D O F I N C A 80 C A B A L L E -
rías, $1 4,000- Otra provincia H a -
bana, 14, mucha aguada. Otra 3, 
mucha arboleda. Otra 6 y media, 
en $2.500. Otra entre ingenios. 
Cangco fincas por casas. Vl l lanue-
va. Prado, 109. de 12 a 5. 
10752 8 í-
S E V E N D E , E N $14,000, U N A 
buena casa .en la calle de L a m p a -
ril la, entre Aguiar y C u b a ; es de 
alto y bajo y moderna. Informa: 
Enr ique Rams , Cuba. 33, de 10 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p- m. 
10779 8 i-
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una v idriera de cigarros y tabacos 
y un s a l ó n de limpieza de calzado; 
todo 3unto; gana de/alquiler 6 cen-
tenes; propio p a r a -una casa de cam-
bio y venta de billetes. Informes: 
Monte, 14 9, s o m b r e r e r í a . 
10775 10 3-
A T E N C I O N : P A R A P R I N Co-
piante qu© quiera establecerse con 
poco dinero, se vende un puesto de 
frutas; m a r c h a n t e r í a f i ja; mucho 
porvenir; se da muy barato por su 
d u e ñ o tener otro negocio. P a r a 
m á s informes: J e s ú s Marta, 30, car-
nicería . 
1085Í 8 3. 
D O S P U E S T O S D E F R U T A S D E 
los me3ores de la H a b a n a ; r e ú n e n 
condiciones para matrimonios. Se 
venden uno de ellos por su d u e ñ o 
tener otro negocio. Informan: T e -
niente Rey, 20, tren de bicicletas. 
10835 10 3, 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e carretaje! E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n ©1 
tipo. Sr. F e r r e r , Tte. Rey. 41, altos. 
T e l é f o n o A-4358. 
9692 21 3. 
DINERO E 
Hipotecas 
E n $ 2 . 9 5 0 C y . 
Hermosa casa nueva, mamposte-
ría, azotea, de portal, sala, saleta 
corrida, 3|4 grandes y todos los ser-
vicios modernos, i n s t a l a c i ó n , luz 
e l éc tr i ca , alcantarillado, cuartos a 
la brisa, e s t á en lo m á s alto de la 
Víbora , calle Josefina, entre C a l -
zada y Pr imera . Renta $31-80; se 
admiten $9 50 contado y el resto en 
hipoteca. Trato directo. Habana . 
89. A-2850. A . del Busto, de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
10824 12 3 
S O L I C I T O $6,000 A L 1 P O R 100, 
con g a r a n t í a de 2,6 50 metros con 
dos casas aseguradas en $2,600 Cy. 
y c i m e n t a c i ó n para once m á s pre-
paradas, y $5,000 a l 1 por 100 so-
bre 2 casas modernas, 8 acceso-
rias, dos casas antiguas esquina, y 
el terreno mide 43 x 30. Vi l lanue-
va, Prado, 10 9, de 12 a 5. 
10752 g 3. 
S E T O M A N $6,000 E N P R I M E -
r a hipoteca sobre dos casas en el 
Vedado. Animas, 62, de 11 a 1 y 
de 5 a 6. 
7 3-
- D i n e r o e t i H i p o t e c a s 
A L 7, 8 Y 9 P O R 100. 
Desde $200 hasta $80.000 sobre 
casas y terrenos en la Habana , to-
dos los barrios y repartos. Pront i -
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con t í tu los a l R e a l State, 
Habana , 89- A-28 50. V í c t o r A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10669 10 3 
A N S E L M O R O D R I G U E Z O A -
david, tiene encargo de colocar v a -
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas-
De 2 a 4, en Galiano, 124, altos 
10469 30 j 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á a 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
M A R Q U E Z . Cuba, 82. de S a 5, 
E L P I D I O B L A N C O 
E n Hipoteca, en fincas rús t i cas , 
doy $60,000, a l 10 o 12 por 100, se-
g ú n garant ía s , y a l 8 por 100 so-
bre fincas urbanas- O'Reil ly, 23, d© 
2 a 5. T e l é f o n o A-6 9 51. 
10017 5 3 
I n f o r m a F . N e u g a r t , M a n -
z a n a de G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o por c a r t a , p a s a 
a d o m i c i l i o . -— — 
ENTAOE FINCA 
Y ESTMlECimS 
V E N D O , O P O R T U N I D A D :OASA 
moderna, azotea, sala, comedor, 2 
a m p i á i s habitaciones, cocina, sa-
nidad, mosaico, $1.700: dejo $1,000. 
Otra de lo mismo $1,600. Otrs, mo-
saico, sala, saleta. 2 habitaciones, 
cocina, sanidad, traspatio $1,600; 
dejo $800 m í n i m o interés- V i l l a -
nueva, Prado, 109, de 12 a 5. 
10752 8 i-
V I B O R A : S E V E N D E L A C A -
sa Milagros, 43, entre San Anasta -
sio y Lawton . D a r á n r a z ó n : F a c -
tor ía , 56, de 10 a 12 m. y de 6 a 
8 p. m. 
10755 19 j -
E s t r a d a P a l m a y C o n c e j a l Ve iga 
Se rende, a $4 metro; tiene acera, 
alcantarillado, agua y libre de gra-
vamen, 18 x 60. V a l d é s Victoria, 
Sitios. 87. 
10799 8 j . 
V E N D O G A N G A : C A S A A M P L I A 
de sala, saleta, de azotea, prepa-
rada para altos, 4 grandes habita-
ciones, cocina, sanidad, traspatio, 
inmediato a dos t r a n v í a s , en Mar-
q u é s de l a Torre , cerca Toyo, en 
$1,500 reconociendo m í n i m a hipo-
teca. Vi l lanueva, Prado, 109, de 12 
5. 10752 8 3-
V E N D O U N P U E S T O D E E R U -
tas y viandas; tiene nevera, carre-
t i l la y pesa, y la l icencia a l co-
rriente. L o vendo a cualquier pre-
cio. P a r a tratar Senado y M a r i -
na, accesoria letra B . 
10828 8 3-
V I B O R A : S E V E N D E N , E N m ó -
dico precio, dos casas en la calle 
S a n Anastasio y Santa Catal ina , a l 
lado del tren de mudadas; sala, sa-
leta. 2 ¡4, b a ñ o .cocina. Trato di-
recto con el d u e ñ o . No se admiten 
curiosos. R a z ó n : Obrapía , 112, fon-
da " L a Comercial ," de 6 a 7. 
10817 12 3. 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E C E -
de o traspasa un local, propio pa-
r a establecimiento; está, arreglado: 
punto muy c é n t r i c o y comercial; e» 
muy e c o n ó m i c o . Compostela, 107, 
casi esquina a Mural la . 
10704 11 3-
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barber ía , montada a la moderna: 
tiene buen trabajo. Se da muy ba-
rata. In forman: O'Reil ly, 32. 
10521 7 3. 
G A N G A : S E V E N D E U N A V i -
dr iera de tabacos y cigarros, en 
punto céntr i co , de brillante porve-
nir; se da barata y paga poco a l -
quiler. In forman: restaurant " E l 
Palac io de CrÍ8tal.M Consulado, n ú -
mero 148. 
1072S 11 3-
EN EL VEDADO 
C e r c a del parque de Medina, 
gran casa de altos, moderna, con 
siete cuartos, sala, comedor, dos 
cuartos de criados, los altos tienen 
las mismas comodidades, entrada 
para a u t o m ó v i l , dobles servicios. 
$2 3,000, se deja parte en hipoteca. 
E n la calle 28 cerca del parque 
de Medina, moderna, cinco cuar -
tos .entrada p a r a a u t o m ó v i l , $16 
mi l , moneda cubana. 
V E N D O 2 C A S A S , A $1,400, D E 
sala, saleta, 8|4, cocina, sanidad; 
dejo mitad. Faci l i to a m ó d i c o inte-
r é s dinero en hipoteca para cons-
trucc ión , y una casa que vale $4,5 0 0 
en $3,800, de sala, saleta. 5!4, sa-
nidad, azotea. Vi l lanueva. Prado, 
109, de 12 a 5. 
10752 8 3. 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A 
casa en la calle de Progreso, pro-
pia p a r a fabricar. Animas , 62, de 
11 a 1 y de 5 a 6. 
7 3. 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A , 
con cuatro sillones, situada en ¡o 
m á s c é n t r i c o de la ciudad. Infor-
m a n : Obispo, 107. 
10852 g 3. 
P O R C A S A E N E L V E D A D O , 
cambio casa moderna, buen pun-
to Habana. T a m b i é n por casa a n -
tigua en Habana, o vendo barato 
D u e ñ o , s e ñ o r H e r n á n d e z , San R a -
fael. 22, altos, de 9 a 11 y de 2 a 5 
10832 ^ ¿ 
A media cuadra de la calle 2 8, 
preciosa casa con sala, comedor, 
seis cuartos, entrada para a u t o m ó -
vi l , $9,000 Cy. 
Cal le A . cerca de 17, casa mo-
derna, c ó m o d a ,en un solar de 16 
x 50. $19,000 Cy. 
Cerca del parque Menocal. casa 
moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, techos de hierro y cemen-
to. $6,500 Cy. 
Calle 17, de Paseo a l crucero, ca-
sa con solar completo, $14,500 Cy. 
Magníf ico lote de terreno para 
un chalet o casa quinta, con 83 me-
tros de frente por 50 de fondo, se 
deja parte a censo o en hipoteca 
cerca de Paseo y de 28 a 17; se da 
barato. 
Solar de esquina, 50 metros a la 
brisa, cerca de E y 17; muy ba-
rato. 
Solar centro brisa, cerca del 
Parque Medina, se deja parte a 
plazos. 
G r a n esquina de fraile, cerca del 
parque Medina, a $6-50 metro Cy. 
G e r a r d o M a u r i z 
A p i t o r 100. T e l . A-3777, de 2 a 4. 
17 3 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O " 
e x p l i c a r á n a l comprador, se venda 
H ^ w 8 ' ^ 1 1 bUen Café' en el ^ n t r o 
de la Habana, por una finca urba-
na; el precio del c a f é es de 1 000 
centenes; buenas condiciones de a l -
quiler y contrato. Informa Domin-
go García . Café "Salón H " . H a b a -
na. 
£ 5 L A 
E S T A B L O S D E B U R R a * ^ 
T E L I ^ O N O 
Carlos I I I , u ú m e r o 6 ^ 
T E L E F O N O A ^ 1 ^ 
Cal le A, e s q i ó n a a t-10 ^ 
no F-1382, Vedart 1 
B u r r a s criollas, t o d a T v 
Precio m á s barato que L ^ 1 
vicio a domicilio, tres ie-
^ T J ^ V * í í a b a n a 6 ^ 
Cerro, J e s ú s del M o n t í v ^ ^ \ 
hora. T a m b i é n se a l q u i l 
den burras paridas. Slrva^I y V 
avisos; nainamlo a l Tf>i * 
10543 el- A-<8lo^ 
u 
S E V E N D E U N A M A N w 
terreno en Tul ipán , con so. 4D! 
Mes asfaltadas y en medio ^ ^ 
l í n e a s e l éc tr icas . Infonnn.^ 9 ^ 
He F , n ú m e r o 40, Vedado ^ 
Muralla, n ú m e r o 23. 1 ^ (; 
10712 
V E R D A D E R A GANGA^T^ 
de una casa, compuesta ñ * 
comedor, cinco cuartos 0nl.Sii> 
d e m á s servicios, situada'en 1 a 
de Rodr íguez , en Jesús del M 1 
muy p r ó x i m a a la Calzada ^ 
ció $3.100 oro americano TV 
mes:__ I. ( íarcés . Villegas, 81 ^ 
-to dlrUol 
_ Si 
o. i. v3<xi viu  
T e l é f o n o A-3609. Trat  
10826 
L a n c h i t a d e g a s o l i n 
Se vende un maRniflca l a ^ 
de 21 pies, con motor de 8 cab*n 
alumbrado e léc tr i co , neveras v 
pietamenle equipada. E s nñoT 
toda de cedro. Informes- de mJv 
en Gloria, 5 2. bajos, HabaiT 
Contreras 71 Vi, Matanzas 
10687 " . 
C A F E : P O R JVO P Ó S í 
atender su dueño , se vende Z 
bueno, situado en punto de mil¿ 
t r á n s i t o ; hace buena venta y 
paga alquiler. Informarán: pJ 
postela, 115 
10735 
V I D R I E R A D E T A B A C O S T n 
garros, se vende; está situada 
punto de mucho tránsito; i 
buena venta, mucho cambio y nit 
cho billete. Informan: Compostd. 
n ú m . 115. 
10735 7j 
G A N G A : V I D R I E R A DBTABj 
eos, cigarros y mucha venta de H 
lletes; tiene buen contrato y pa* 
poco alquiler; se da casi regalas; 
por no poderla atender su dueSÍ 
Se hace negocio con el primero m 
se presente- Trocadero, 101, caíé. 
10672 6 i. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo dos casas, con establecí' 
miento; buena renta; sin contra 
to, en el mejor punto comercial 6 
la ciudad. Su d u e ñ o : O'Reilly, ü, 
altos, de 11 a 1- No corredoréí 
10641 10' 
.OJO: UN BUEN NEGOCIO:a 
vende una vidriera de tabacos y d 
garros, por no poder atenderi» R 
d u e ñ o ; se da en el precio ds !i 
centenes, con existencias y tofc 
Reina, 111, entre Campanario, 
Lealtad- Su d u e ñ o informa ,d(! 
a 11 de la m a ñ a n a ; fuera de ea 
hora por t e l é f o n o A-2806. ;-
10611 « j, 
G A N G A F O R Z O S A : P O R TE-
ner que embarcarme vendo mi 
gran fruter ía ; es buen negocio pa-
ra el comprador: tiene local pan 
famil ia: si tu acia en la mejor cal'J 
de la Habana; no se admiten co-
rredores ni curiosos. Informan 
Prado, 117, altos; el dueño. 
1 0663 ; j n 
¡ A p r o v e c h e n 
e s t a o p o r t u n i d a d 
D O S H E R M O S A S GANGAS: Sí 
vende una bodega, sola en las 
esquinas, con grandes comodidaif 
para famil ia y barata; también! 
vende otra que en seis esquina 1 
hay otra, o se admite un socio co 
mil quinientos posos para con 8 
dependiente que l leva 7 años en 
casa- Informes: calle San Pedro 
Santa C l a r a , c a f é "Club Marino. 
10637 8 i 
V E D A D O : V E N T A DIRECT-
$5,300 Cy- Tercera , 266, casi « 
quina a B a ñ o s ; jardín , portal, « 
la, comedor, cinco cuartos, coclM 
servicios sanitarios, agma. gas, elw 
tricldad ;ocupada por su dueño; si' 
g r a v á m e n e s , 
10892 l U 
S E V E N D E U N A C A S A D E At 
tos y bajos, s ituada en la calle * 
Escobar . Precio $7,5 00 m. a- ^ 
formes; T . Carcés , Villegas, 81. a1' 
tos. No se trata con corredores-
10535 5 
V e n t a d e S o l a r e s 
Se desea traspasar una manzaa| 
y do« solares en el "Reparto Bu4' 
navista," en el mejor punto. Ya e< 
t á pagada la mitaca y se traspa8»' 
por la cantidad abonada. I n p 
ma: Virgilio Ortega. Teniente B 
&2-A, 2 o. piso. 
10560 » l 
O j o , b u e n n e g o c i o 
Por tener su d u e ñ o otro negoc 
de m á s importancia, se vende ^ 
ca fe t ín bien situado y con buen 
m a r c h a n t e r í a ; se da en proporc^ 
Informan en Egido número 5, 
zar "Puerta T ierra ," sastrería. 
10655 
B U E N A O C A S I O N P A R A *j{ 
bricar: Se venden de 500 - a 
metros de terreno, muy cerc3'Sii, 
las calzadas de Belascoafn y ^ 
Lázaro . Se dan informes en 
altos del Banco de Nueva Esco'-
cuarto n ú m e r o 3, O'Reilly y c" , 
10561 
V I D R I E R A * * SE VENDE UNA 
tabacos y cigarros; se da por f-, t « — . _ _ 1 _ pri"^ dinero; es buena para un 
piante; e s t á en punto de 
t r á n s i t o ; no paga alquiler-' 
tiene todo el dinero, se le 
Por algo. Informan: Luz , ••| 
16, c a f é 
1 0580 
GANGA: V ION DO EN $1,850, ^ 
casa, de fabr icac ión moderna, 
portal, sala, saleta, dos cua .. (X 
,tici« 
tdí' 
cocina e i n s t a l a c i ó n sanitaria 
lie Arango, casi esquina a Ju toa. 
S u d u e ñ o en la misma, a ^ j 
horas. 1 0 478 
G A N G A . 
Se vende una vidriera m01 ' ) <t 
d- 6 pies de frente, vidrio del 
de grueso. Informes: JesU 
Monte, n ú m e r o 287. 1ft j, 
1 0426 - ^ T d í 
S E V E N D E ( NA VIDRIE»/ ' ;o j 
da tabacos y cigarros en «no ,e(l, 
mejores puntos y por no ? toSte> 
atender su d u e ñ o , con arma ^ 
Propios; precio 30 centenes. ^ 
forman: Celnfupgnn, 4 5, a toa*' ^ 
ra.»- X0449 
JLiiAKiO D L L t ^ i V I A R i k / u V A O Í N A 1. 
S E V E N C E N r U I t E O T A M E N T E , 
.J5 i n t e r v e n c i ó n de corredores, ca-
% acabadas de fabr tcar . de l a d r l -
techos de h i e r ro y cemento e 
4!,s't^lacl6n e l é c t r i c a moderna . Há,-
vlnse comprendidas en las calles 
Mangos. San J o s é y Remedios. Je-
íú= del Mon te . V a l o r : 2.000 pesos 
en adelante, r en t an a m á s del u n o 
^ " r 100 mensual . I n f o r m a n : Re-
fnedios. 33. Te l . A-5428. 
10443 10 3-
S E V E N D E , E N 4,900 P E S O S 
/-v la hermosa y moderna c a s a 
filrt Indalec io , 11 , en l a V í b o r a , con 
E q u i n a a Correa ; t iene 4 cuar tos 
t a n sala, comedor y u n hermoso 
Mortal de co lumnas ; a d e m á s t iene 
£omo Patio u n g r a n te r reno , p r o -
n-o para c r í a s o plantas. D i r i g i r s e 
J B Vega. B o x 804, Habana . 
: 10589 
E X ^IAKXAÍÍAO, S E V E N D E U N 
rhale t de madera, nuevo, en el r e -
nar to "Serafina." a m p l i a c i ó n del 
Buen Re t i ro , lo m á s fresco de t o -
do M a r i a n a o ; g ran po rven i r . I n f o r -
ma su d u e ñ o en Real , 170-A. M a -
T OMA D E S A N J U A N : E N E S -
l e L ? e ^ r t o «e venden en ?2.300. 
sl<3 solares que en con jun to m i d e n 
dos m i l trescientos met ros D i r i -
g i r s e * J^an M a r t í n . Oficios, 28. c i u -
dad. 10618 . 3 
T.UZ, C E R C A D E E G I D O , V E N -
do dir9<rtamente u n a casa acabada 
de fabr icar , dos p lan tas modernas . 
I n f o r m a n : Merced , 2 1 . ba jo» , de 
11 a 1 y de 5 a 9 P. m . 
10249 9 J-
C A F E Y R E S T A U R A N T , *SN m u y 
buenas condiciones y buena v e n -
ta, lo vendo o a d m i t o u n socio con 
51 .500- I n f o r m e s : C o l ó n , n ú m e r o 1> 
J . ' M a r t í n e z . 
10025 5 J. 
" D O M A D E D M A Z O : S E V E N D E 
u n solar .esquina de f r a i l e , con 
ochocientos met ros de t e r r eno ; e s t á 
si tuado en e l me jo r pun to de este 
repar to . D i r i g i r s e a J u a n M a r t í n , 
Oficios. 28, c iudad. 
10618 2 Jl. 
SE V E N D E D A C A S A R E U N I O N , 
n ú m e r o 7, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, dos bajos y uno 
al to, pa t io y b a ñ o s . Se da bara ta . 
I n f o r m a r á n en M a n r i q u e , n ú m e r o 
142, l i b r e de g ravamen. De 10 a 11 
o de 5 a 6. 
10617 6 j . 
SE T R A S P A S A U N E S P D E N D I -
do local , que t iene es tablec imien-
to, con dos grandes v i d r i e r a s a l a 
calle, tres de mos t rador y puer tas 
de h ier ro , todo en buenas condic io-
nes, si tuado en el me jo r p u n t o de l a 
Ca'zada de B e l a s c o a í n . Pa ra i n f o r -
nies: B e l a s c o a í n , n ú m e r o 36%. 
10239 5 J. 
SE V E N D E , P O R E N P E R M E -
dad de su d u e ñ o , una T i n t o r e r í a , con 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a , en el m e j o r 
centro comerc ia l , hoy, de l a c i u -
dad, "Puente de A g u a Du lce . " C a l -
zada de J e s ú s del Mon te . 188. E n 
la misma i n f o r m a n : T a m b i é n se a l -
qu i l a el loca l o se vende a plazos. 
10276 6 j . 
P O R R E T I R A R S E A L E X T R A N -
Jero su d u e ñ a se vende una acre-
ditada casa de sombreros de s e ñ o -
ra; e s t á m u y bien s i tuada y se da 
barata. I n f o r m a » en Prado, 109, 
c a m i s e r í a 
C 2138 80d-9 
SE V E N D E D A CASA D E M A M -
p o s t e r í a y teja, en l a calle de San 
Luis , n ú m e r o 12, J e s ú s del Monte , 
compuesta de 8 habi taciones y 2 ac-
cesorias a l frente, con su p a t i o : 
en Junto ocupan u n te r reno de 14 
metros de f rente por 21 met ros de 
fondo, que hacen u n t o t a l de 294 
metros cuadrados. P a r a t r a t a r de 
c costo d i r ig i r se a l s e ñ o r M a n u e l 
Palacios, Teniente Rey, 44. 
S© vende, en la cal le de Qul roga , 
n ú m e r o 12. esquina a San Luis , l a 
casa f o r m a chalet, de madera y 
teja, que ocupa u n te r reno de 8 
met ros de frente por 19'750 metros 
de fondo, que hacen u n t o t a l de 
158 metros cuadrados; a d e m á s t i e -
ne 1 reno por ambos lados que 
ocupa una superficie de 94'754 me-
t ros cuadrados. Pa ra t r a t a r de su 
costo d i r ig i r se a l s e ñ o r M a n u e l Pa-
lacios, Teniente Rey, n ú m e r o 44. 
9652 5 j . 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
calzada de la V í b o r a , ent re Ger-
t rud i s y Josefina, se vende u n buen 
solar ds 13-50 po r 45 m- : e s t á a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Cen t r a l . " I n f o r m a n 
en la V í b o r a , en la calle de San 
M a r i a n o y San L á z a r o . T e l é f o n o 
1-1898, y en la Habana , en M u r a -
lla, 95 y 97. f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 
A-3502. 
9922 9 j . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , 
con 6 a ñ o s de con t ra to , p o r t ener 
que atender o t ro negocio; se da en 
100 centenes; hace de ven ta de 9 
a 10; mucho b i l le te . P a r a m á s I n -
formes en Habana , 114, v i d r i e r a . 
10382 g 
G A N G A : S E V E N D E U N O A -
fé, por no poder lo a tender ^ru due-, 
ño . Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s : 
Trocadero 70. s o m b r e r e r í a . 
10250 5 j 
B U E N N E G O C I O 
Una imprenta con vida pro-
pias para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor 
mes. Condesa, 10. 
c o ^ L ™ ^ ^ - * - E ? í B U E N A S 
A01168, la casa do h u é s p e d e s 
xn© A m e r i c a n House," Prado 27 
«+0JLtem,r ^ á u e ñ o «m© atender 
otros negocios; en los a l tos i n f o r -
m a r á n . 9643 p , 
C a s a an t igua , seis met ros 45 cen-
r jmetros de frente por 24 m e t r o » 35 
contunetros de fondo, en Sitios, c a -
«i esquifa a Escobar, en $4,000. Of l -
g n a de M l j f n e l F . M á r q u e z , O u -
"a' Sa, de 3 a 5. 
9 J. 
C o m ^ ^ ^ í r i j A C C I O N E S D E D A 
C o m p a ñ í a Pe t ro le ra " L a N a c i o n a l " , 
x.mplee su dinero en esta C o m p a -
neceait^r ^ ^ PU^S 8010 Por necesitar d inero urgen te las v e n -
«0- Apodaca. 12, al tos, de 12 a 1 
•&- A r r i e t a , 
10235 _ . 
V e r d e l e j o s y d e c e r -
c a c o n u n s o l o e s -
p e j u e l o , s i n r a y a s 
n i p e g a m e n t o 
Día tras día anmenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las ptedra» 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amisíal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 £65-17-0. 
SUS. I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, vendo v a r i a » casas, b ien 
situadas y de var ios precios, desde 
$1,500. Se t r a t a r á ú n i c a m e n t e con 
el comprador . I n f o r m a n en Agu la r , 
47 bajos» izquierda, de 7 a 7. 
8682 B j . 
C A L Z A D A D E D U Y A N O : SE v e n -
de u n lote de 1,600 metros, p r o -
pios para u n chale t o para estable-
cer una grran Induseria . I n f o r m a n : 
Banco T e r r i t o r i a l , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. A g u l a r , 81 y 83. 
9705 26 J. 
V E N D O U N E S T A B L E C I M I I D N -
to de v inos y produc tos gallegos, 
p o r tener que m a r c h a r m e a E u r o -
pa ; t a m b i é n vendo u n ca r ro g r a n -
de y uno chico, una m u í a con .TOS 
arreos, flos v id r i e r a s p rop ias p a r a 
d u l c e r í a o l u n c h . Todo m u y bara-
to. E n O b r a p í a , 116, a l tos . I n f o r -
m a r á n . 
8973 9 J. 
NO CONFUNDIRSE 
P r i m e r agente en l a Habana en 
bodegas, c a f é s y v id r i e r a s de taba-
cos y cigarros, desde 200 pesos en 
adelante, a l contado y a p l a z o » ; 
t a m b i é n vendo una buena casa d© 
a l t o y bajo, m u y cerca del Parque, 
4.600 pesos; t a m b i é n doy dinero en 
h ipo teca con u n m é d i c o I n t e r é s ; se 
g u a r d a m u c h a reserva en todos los 
negocios. I n f o r m a n : M o n t e y A g u i -
la, c a f é , a todas horas. A d o l f o Car-
neado. T e l é f o n o A-3578 . 
889? 8 i-
6 L A M P A R A S D E M E T A L , EW 
buen estado, para a l u m b r a d o el¿C" 
t r i c o y de gas, se venden en la h o -
j a l a t e r í a de O b r a p í a , n ú m e r o 12, 
10644 10 J. 
P I A N O S 
Acabo de r ec ib i r nuevas reme-
sas de pianos, estilo a l e m á n ; t res 
modelos dis t intos ,al contado y a 
plazos c ó m o d o s , voces excelentes1 
mueble precioso. E . C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
10528 11 i-
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mos t rador y ne-
vera que hace juego, se vende m u y 
bara to p o r necesitarse el local . Pa-
n a d e r í a "Mode lo" , Consulado, 99. 
i n f o r m a n . T a m b i é n mesas de c a f ó 
de m á r m o l -
10126 26 J. 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
r r eno « n la calzada de L u y a n ó , con 
ca r ro e l é c t r i c o y g r a n porven i r . J . 
A l l o n c a , A . Cas t i l lo , 34, Guanaba-
coa. C 2328 30d-28 
E n B e l a s c o a í n 
Vendo var ias casas ocupadas p o r 
establecimientos. Desde $8,000 has-
t a $16,000- J u a n P é r e z , E m p e d r a -
do, 47. de 1 a 4. 
9852 23 J. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
x 40 ,en la A v e n i d a de Es t rada P a l -
ma, V í b o r a , cuadra toda fabr icada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
T r a t o d i rec to : Prado , 56. T e l é f o -
no A-8238. 
9001 9 J, 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende u n estableci-
m i e n t o en p u n t o c é n t r i c o . I n f o r -
m a n : Reina, 58. 
10658 10 j . 
SE V E N D E U N A B O D E G A , S U R -
t i d a en m i l quinientos pesos. A l 
contado. I n f o r m a n en Pamplona , 
n ú m e r o 13, J e s ú s de l Mon te . 
10222 5 J 
B O D E G A : S E V E N D E E N DOS 
m i l pesos; buena ven t a ; con t ra to 
convencional . R a z ó n : Mon te , 2 3, 
c a f é " L l j e r o s . " P r egun t en p o r M i -
guel . 10401 15 j . 
SE V E N D E N 10 CASAS S E G U I -
das, en la calle L e a l t a d , nuevas, 
con sala, comedor, 3 cuar tos y de-
m á s servicios; ganan a 5 centenes 
y u n escudo , e s t á n en la acera bue-
na y nunca desalquiladas; j u n t a s 
a $3,200. N o se venden separadas. 
I n f o r m a su d u e ñ o , en Zanja , 67-D, 
bajos; de 12 a 3. 
10203 6 j . 
E N $24,000, V E N D O E L E G A N T E 
casa, er. M a l e c ó n . T r a t o di recto . 
I n f o r m e s : Navar re te , 5, Mar ianao . 
T e l é f o n o 7172. N a v a r r o . 
10043 7 J-
SE V E N D E U N P R E C I O S O C U A -
dro de 1,498 varas de ter reno, en lo 
me jo r del r epar to T a m a r i n d o , ca-
l le R o d r í g u e z y San Benigno . I n f o r -
mes: M u r a l l a , 14 y medio . Anse l -
mo. 
9971 9 J . 
V E N D O : E N A M A R G U R A , U N A 
casa en $10.600. A g u i l a , $5.000. 
A g u l a r , $6.500. Blavi-o , $11.000-
Corrales, $4.000. C á r d e n a s , esquina, 
$4.000. Empedrado , $7.600. Espe-
ranza, $8.500- Gervasio, $2.200. I n -
dust r ia , $12.000. J e s ú s M a r í a , siete 
m i l pesos. Paula , $8.000. Rayo, 
$20.000. San J o s é , $12.000. San 
J u a n de Dios, $12.000.- San I s id ro , 
en $7.500 y $11.000. Teneri fe , 
$5-500. I n f o r m e s : Cuba, 7, de 12 
a 3. J. M . V . 
10167 26 J. 
S E V E N D E 
u n es tablecimiento de esquina con 
ropa y qu inca l la , en $1.500. I n f o r -
mes: Cuba, 7 . de 12 a 3. J. M - V . 
9519 1 7 j . 
Se vende una casa en Santia-
go de las Vegas, calle 16 nú-
mero 7, esquina a 5. Informan: 
calle 6 número 72, Bodega y en 
Graliano número 113. Habana. 
F. R. 
C 2291 15d.—25. 
A P R E C I O D E G A N G A , S E V E N -
de una casa en l a calzada de Je-
s ú s del Monte , una cuadra antes del 
Paradero de los car ros : t iene po r -
t a l , sala, saleta, cua t ro grandes 
habi taciones, comedor y d e m á s ser-
vicios, pa t io . J a r d í n y t raspa t io con 
azotea. Angeles. 38, i n f o r m a n . 
9960 6 J. 
M U E B L E S " * ; 
y P R E N D A S 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTAMOS Y fiílMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
« o b r e prencias y objetos de v a l o r ; 
i n t e r é s medico- H a y reservado y 
g r a n reserva en las operaciones. So 
c o m p r a n y venden muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 Y 96 
XJCJLEFONO A-477S 
4295 « 3n. 
SE V E N D E U N J U E G O D E SA-
l a y o t r o de cuarto, de majagua, u n 
p i ano y u n lavabo d e p ó s i t o . Se da 
barato . San L á z a r o , 82. 
10640 6 j . 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuar to y de come-
d o r o piezas sueltas, m á s bara to 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto de l comprador . L e a l t a d 
10 3, entre Nep tuno y San M i g u e l . 
10574 1 j l . 
S E V E N D E T O D O E L M O B I L I A -
r l o de Escobar, 38, bajos, po r au -
sentarse l a f a m i l i a ; t a m b i é n hay 
cuadros p o r afamados pintores , y 
objetos de ar te . 
9822 10 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
se p a r a el ex t ran jero , se vende u n 
juego de m i m b r e , de sala, dos toca-
dores, u n plano, una estufa de gas. 
etc. T e l é f o n o F-4172, cal le 15. en-
t r e Dos y Cuat ro , a l lado de la ca-
sa del Banco de C a n a d á . Vedado. 
10747 8 j . 
P I A N O S 
H a b i e n d o a d q u i r i d o los muebles 
de u n ho te l , vendo dos de poco uso: 
uno "Gors K a l f m a n " , o t ro "Chas-
saiggne Freres" . Se dan baratos. 
P e ñ a Pobre , 34-
10757 14 ] . 
S E V E N D E N T O D O S L O S m u e -
bles de u n a casa p o r ausentarse 
su d u e ñ o ; t a m b i é n se a l q u i l a la 
casa, con sala, comedor, seis h a b i -
taciones .etc. Todo en buen orden. 
Calzada, 8 8 .entre A y C. Vedado. 
10707 13 j . 
G A N G A V E R D A D : SE V E N D E 
u n mos t r ado r y u n armatos te de 
cedro, ca s i -nuevo ; se da m u y ba-
r a t o ; es p rop io para can t ina ; pue-
de verse a todas horas en B e r n a -
za. 42- 10793 8 j . 
C O N D I S C R E C I O N P U E D E U S -
ted vender sus muebles y objetos 
avisando p o r una pos ta l . Sr. G r a n a -
dos, A m i s t a d . 69. 
10776 10 j . 
S E V E N D E N T R E S M A Q U I -
nas, a dos centenes cada una , una 
m a r c a "Nueva H o m e " , y 2 " S i n -
ger", en m u y buen estado. P a r a v e r 
las en I n d u s t r i a , 136. al tos. 
10843 g j . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escr ib i r " R e m i n g t o n " , mode lo n ú -
m e r o 10, de e sc r i tu ra vis ible , en 
perfecto estado. Oquendo, 2 3, ent re 
V i r t u d e s y A n i m a s . 
10761 g j . 
P O R 7 5 PESOS SE V E N D E E s -
caparate , cama, mesa de noche, l a -
vabo, espejo, aparador , seis sil las y 
dos sil lones. I n f o r m a n en A t o c h a 
l e t r a D , entre Santa Teresa e I n -
fan ta , Cerro-
10698 7 j . 
" L A C U B A N A * ' 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
Esta casa se hace cargo de toda 
clase de compos tu ra en los aban i -
cos. San N i c o l á s . 81 . Te l . A-5093 . 
10672 2 j l . 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos . f í j ense b ien : se ven-
de u n buen t r e n de lavado, en m i l 
800 pesos. So da bara to po r tener 
que embarcarse pa ra E s p a ñ a su 
d u é ñ c ; o t ro m á s en $600. I n f o r m a 
en l a v i d r i e r a del c a f ó " O r l ó n " 
A m i s t a d y Reina, de 1 a 3. M . Gar-
c í a . 
Compradores : se venden dos ca-
sas de esquina, u n en $9,000 y o t r a 
en $12-000. I n f o r m a en la v i d r i e -
r a del c a f é " O r l ó n . " A m i s t a d y R e i -
na, de 1 a S, M . G a r c í a . 
O j o : Se r e n d e una finca de dos 
cab ia l l e r í as , buen ter reno. Inme-
dia ta a la car re te ra de Bacuranao 
en $5,500; o t ra en Tapaste, de 5 ca-
a b l l e r í a s , l ibres de g r a v á m e n e s . I n -
f o r m a n en l a v i d r i e r a del c a f ó 
" O r l ó n , " A m i s t a d y Reina, de 1 a 3 
& i . G a r c í a . ' 
ComPradores, aprovechen l a oca-
s i ó n : se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana , Cerro, J e s ú s del 
Monte , Quanabacoa D o y dinaro en 
p r i m e r a hipoteca. I n f o r m a en la 
Vidr ie ra del. c a f ó " O r l ó n , " A m i s t a d 
} Rema, de 1 a 8. M . G a r c í a . 
Negocio v e r d a d : se r ende u n 
• r e r ™ c a f é ' c o n v l da Propia , en 
ot ro en ' 2 .500 ; o t ro en 
$1.000; una g r a n fonda en $7.500; 
t iene con t ra to p o r 15 a ñ o s ; dos 
boflegas, m u y cant ineras ; var ias v i -
dr ieras de tabacos, c igarros y cam-
Í£?- * I n f o r m a n : v i d r i e r a del c a f é 
O r l ó n , " A m i s t a d y Reina, de 1 a 
8, M , G a r c í a . 
8663 e j 
A M I T A D D E P R E C I O . V E N D O 
u n a m á q u i n a de escr ib i r OUver. n ú -
m e r o 5, es casi nueva y de m u y 
poco uso. Prado , 119, a l tos 14; de 
1 a 4 p . m . , A g u s t í n Pacheco-
10604 6 J. 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S 
de oficln^., una e s t a n t e r í a , e t c é t e r a . 
A g u l a r , 122. 
10612 10 J. 
O J O ¡ G A N G A ! S E V E N D E N T O -
doa los muebles necesarios pa ra 
a m u e b l a r r i camen te una casa; hay 
dos juegos de cuar to de color caoba 
modernis tas , uno de comedor, uno 
de sala de majagua, var ios escapa-
rates con y s in lunas, camas de 
m a d e r a e h i e r r o , lavabos, c ó m o d a s , 
s i l las, s i l lones e In f in idad de ob-
je tos m á s ; se venden separado!* o 
j u n t o s en A N I M A S , N U M . 8 4, casi 
esquina a Gal lano. 
10594 10 J. 
B A J O : V E N T A D E M U E B L E S . 
B a r a t o ,utensll los p a r a f á b r i c a de 
tabacos, mesas p a r a tabaqueros y 
de escogida, relojes, carpetas, m á -
q u i n a de escr ib i r U n d e r w o o d , ne-
v e r a ,etc. I n f o r m a n en Es t re l l a , 
n ú m e r o 19. 
10581 12 j . 
A R T E V A L I O S O : P O R V I A J E , 
r e n d o dos j a r rones japoneses, a n t i -
guos, raros y de exquisi to gusto. 
Gar ro , Prado , 119, h o t e l "Las V i -
l l a s . " 
10664 6 J-
O J O : S E V E N D E U N A R M A -
toste de bodega, con v i d r i e r a , mos-
t r ado r , nevera y d e m á s enseres, y 
u n a caja de caudales; todo ba ra to ; 
en San N i c o l á s , 212. i n f o r m a n -
10536 9 3. 
G R A N O P O R T U N I D A D : SE 
renden planos ,en m u y buen esta-
do y p rop ios para estudio, en diez 
quince y veinte centenes, en e l a l -
m a c é n de - " V i u d a do Carroras, A.1-
varez y Ca." Aguacate, n ú m e r o 53, 
T e l é f o n o A-3462. T a m b i é n se a i ' 
q u l l a n planos en m ó d i c o precio. 
9966 9 J. 
A u t o p i a n o 
U n va r i ado sur t ido de estos Ins-
t rumen tos , tocan po r e lec t r ic idad y 
t a m b i é n p o r medio de sus peda-
les; como asimismo a mano ; m a g -
níficos, de excelentes voces; a l con-
tado y plazos. Los h a y de m u y 
poco uso, a u n m á s baratos. E . CUS-
T I N , Habana , 94, cerca de Obis-
po. 10528 11 j . 
" U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
del siglo X X " : " E l Co l l a r Negro" . 
Toda m u j e r que posea o use este 
fino y elegante col la r t e n d r á s iem-
p re suerte. S e r á correspondida en 
el amor . L e h u i r á n sus enemigas 
y las malas c o m p a ñ í a s . Si son m u -
jeres casadas no t e n d r á n nunca n i n -
g ú n con t ra t i empo en el m a t r i m o -
nio , y v i v i r á n s iempre fel iz, hoy no 
se cobra nada po r el co l la r sola-
mente $1 moneda americana, pa ra 
pagar los gastos que ocasiona. 
P rocu re m a n d a r l a med ida del cue-
l l o y d i r e c c i ó n clara. Representan-
te exclusivo en Cuba: M . Rarree , 
A p a r t a d o 1648, Habana, 
10534 5 j 
Rollos de M ú s i c a p a r a 65 notas 
pa ra toda clase de pianos a u t o m á t i ' 
eos, se real izan, a escoger, a $5 m . 
o. la docena, los nuevos, y a $3 m . 
o. los usados, que e s t á n en., perfecto 
estado. ¡ ¡ A p r o v e c h a r esta j , anga 
p o r pocos d í a s ! ! E . C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
10528 11 3. 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
G A L I A N O 37 
E N T R E V I R T U D E S Y ANIMAS. 
G R A N SURTIDO E N M U E B L E S 
D E TODAS C L A S E S . 
J U E G O S 




M E C E D O R E S 
Y S I L L A S 
CAOBA, 
S I L L A S D E 
C U E R O . 
E S P E C I A L I D A D E N MIMBRES. 
P R E C I O S ECONOMICOS. 
V I C E N T E C A N D A L E S 
GALIANO, 37. 
C 2416 4d-2 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E D E E R R E I R O 
Calzada d e l M o n t ó , 9, Habana . 
C o m p r a y ven ta " de mueblies, 
prendas f inas y ropa. 
10541 80 3-
P A I 6 E 
E l auto ífue usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
9368 14 j . 
Mande a componer sus gomas a 
"Los Reyes Maflos", Galiano, T3. Teléfono A-52T8 
U N A B U E N A O C A S I O N P A R A 
a d a u l r l r todo el m o b i l i a r i o , l á m -
paras y u n p iano Pleyel , de u n a 
f a m i l i a que embarca pa ra E s p a ñ a . 
Todo e s t á casi nuevo. J e s ú s del 
Mon te , 258, a l tos de " E l B a t u r r o - " 
10523 5 j . 
H O R R O R O S A G A N G A : P O R h a -
ber comprado u n plano nuevo, se 
vende u n o f r a n c é s , de cuerdas c r u -
zadas; se da m u y bara to . Angeles, 
70, antlgoio o 62. moderno . 
10407 6 J. 
M A G N I F I C O A U T O M O V T D I T A -
l l ano . L l m o u s l n e , p a r a f a m i l i a , se 
vende b a r a t í s i m o . I n f o r m e s : A r a m -
b u r u , 6. 
10586 « J. 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates de 
dos lunas, camas de h i e r r o y m a -
dera, lavabos, c ó m o d a , nevera, v i -
t r i n a , boureau , l á m p a r a s mode rn i s -
tas y de c r i s t a l , en Habana , 108. 
10096 5 j . 
SE V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
53, los enseres de u n ca fé , r . á q u l n a 
con tadora , grande, con luz e l é c t r i -
ca, d i v i s i ó n de v i d r i o , cor t inas Jun-
co, r e lo j a l e m á n , v id r i e r a s y mos-
t rador , es de lu jo y casi nuevo; 
caja de caudales, f o g ó n gas. 
1035C 9 J. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l c o m p r a r si\s muebles vea el 
g r a n su r t i do y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á b ien servido p o r 
poco d ine ro ; hay escaparates des-
de $8; camas con bas t idor a 55; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13.00; 
seis si l las r e j i l l a con dos si l lones a 
$12; t a m b i é n h a y juegos comple tos 
y toda clase de piezas sueltas re -
lacionadas a l g i ro y los precios an -
tes mencionados. 
9178 13 J. 
SE V E N D E , P O R H A D D A R S E 
la f a m i l i a en el ex t ran jero , los s i -
guientes restos del m o b i l i a r i o : 4 
cuadros a l grabado en colores, m a r -
co dorado, 1 espejo con su consola, 
1 l á m p a r a de 3 luces pa ra e l ec t r i c i -
dad, de Bacara t , 1 Id . de 3 i d . id - , 
co lumnas , j a r rones y adornos de sa-
la . Todo casi nuevo. Calle 15, n ú -
mero 315, en t re B y C, de 2 a 6. 
10199 I» i-
A U T O P I A N O : S E V E N D E U N 
e s p l é n d i d o au top iano , L l n d e m a n , 
comple t amen te nuevo, p u d i é n d o s e 
toca r ro l los de 6 5 y 88 notas, con 
su funda y banqueta. Se puede ver 
a todas horas. I n d u s t r i a , 160, G r a n 
H o t e l " A m é r i c a . " 
10313 6 í-
G r a n F á b r i c a d e 
M u e b l e s d e M o d a 
¿ Q u i e r e us ted tener muebles de 
gusto, m u y a r t í s t i c o s y baratos? 
N o compre s in hacer u n a v i s i t a a 
la g r a n f á b r i c a y a l m a c é n de J o s é 
G a r c í a , en F iguras , 21 y M a n r i q u e , 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, f a b r i c a -
dos a su gusto. N o «e olvide , que 
le conviene. 
10184 26 j . 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
rreras , A lva rez y Oa., s i tuado en 
la cal le de Aguacate , n ú m e r o 53, 
entre Teniente Rey y M u r a l l a , u n 
g ran sur t ido de los afamados p la -
nos y planos a u t o m á t i c o s , E l l l n g -
ton , H o w a r d . M o n a r c h y H a m l l t o n , 
recomendados p o r los mejores p r o -
fesores del m u n d o . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s - T e -
nemos u n g r a n su r t ido de c u e r d a » 
romanas pa ra g u l t a r r a a 
8488 S J. 
S E V E N D E U N C O C H E M T L O R T , 
C O N DOS C A B A D D O S . P R E C I O 
M U Y B A R A T O . P U E D E V E R S E 
E N Z A N J A , 73, E S T A B L O . 
10751 12 j . 
A U T O M O V I L 
Marca "Gregoire," 20 H. P. 
de magníficas condiciones; se 
da muy barato. Para informes, 
dirigirse a E . G. Solar, Cuba, 
58. 
10812 14 j . 
SE V E N D E U N C A R R O , M E D I A -
no, cerrado, casi nuevo, p r o p i o pa ra 
cua lqu ie r Indus t r i a . Se puede ver a 
todas horas en M a r i n a . 32. an t i guo . 
10670 7 J 
SE V E N D E U N F A M I L I A R , C O N 
su l imone ra , hace vue l t a entera . So 
da b a r a t í s i m o - I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-1669. 9947 2j 
C l e m e n t - B a y a r d : 
Se vende u n m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l de este acredi tado f ab r i can te 
f r a n c é s , en lo que c o s t ó . E s t á c o m -
p le t amen te nuevo, no habiendo r o -
dado nunca. Magne to "Bosch" , 14 
h . p. S I E T E pasajeros. E l m e j o r 
v a l o r en el mercado y p rop io p a r a 
f a m i l i a o a lqu i l e r . Empedrado , 5 
T e l é f o n o A - 4 3 3 1 . 
10518 6 j 
C A M I O N , P A R A R E P A R T O , 
1.500 l ibras , l igero , no gasta casi 
nada; se vende en $700. I n f o r m e s : 
A r a m b u r u , 6, 
10586 6 J. 
A U T O M O V I L M A R C A G. A . , Sau-
t h e r n 80 H . P., 1912, 5 asientos, 
m o t o r C o n t i n e n t a l , magne to Bosch . 
Acabado de p i n t a r . E n buena con -
d i c i ó n e c o n ó m i c a y s i rve p a r a a l -
quiler- Ganga. I n f o r m e s en P r a -
do, n ú m . 7. 10485 11 j . 
F A E T O N " C U T I L I E R , " SE v e n -
de, con cabal lo yarreos, es c ó m o d o , 
elegante y de lo m á s fuer te de esta 
clase de carruajes . Se da ba ra to . 
M o n t e , 350 a l tos . 
10273 8 J. 
S E D A M U Y B A R A T O U N F A B -
t ó n f r a n c é s , con sus arreos. Pue-
de verse en l a a l b e i t e r í a de don 
J o s é M a r í a Castro , Vives , 163. 
10619 10 J. 
G A N G A S 
Automóviles 
R O C H E T - S C H N E I D E B 45 h- p . 
L O C O M O B I L E 35 h . p . 
M E R C E D E S 25 h . p . 
R E N A U L T 20 h . p . 
D I O N - B O U T O N 10 h . p . 
Todos estos carros en por fec to 
f u n c i o n a m i e n t o m e c á n i c o ; marcas 
de p r i m e r a clase. Se dan rega la -
dos. P rop ios p a r a f ami l i a s , c a m i o -
nes, m é d i c o s , negociantes y usos 
indus t r i a les de cua lqu ie r especie. 
E m p e d r a d o , 6. T e l é f o n o A - 4 3 3 1 . 
10517 1 1 j . 
S E V E N D E U N E L E G A N T E A u -
t o m ó v i l Benz, de 18 a 22 H , P., 
c a r r o c e r í a t o rpedo moderno , p i n t a -
do de b l anco ; se da en l a m i t a d de 
su prec io p o r embarcarse l a f a m i -
lia- P a r a i n f o r m e s : I n f a n t a , 51 , es-
q u i n a a M a l o j a , Losada. 
10445 $ J. 
A U T O M O V I L : por ausentarse la 
lunilla, se vende en $1.000 Cy. un 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-
mínguez, el chauffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las qu© m a y o r é x i t o h a n opUf 
nido en toda la A m é r i c a . Su n o m -
bro s iempre queda a la a l t u r a do ..u 
fama. Se e n v í a c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 4 i) l , tLcLBANA 
«858 6 fL 
A U T O M E T Z C o . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E 
ALBERTO ALVAREZ 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
10,222 27-J 
S E V E N D E 
un Renault, de 7 asien-
tos, 14 a 20 H. P. forma 
torpedo. Informarán: 
Morro, núm. 1.-Teléfono 
A-5746. A. Rodríguez. 
10058 10 J 
G A N G A 
Se vende u n f a e t ó n , casi nuevo. 
C e r r o , 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 J. 
Se vende un automóvil 
m a r c a A b b o t t D e t r o i t , 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e l é c t r i -
ca y a r r a n q u e a u t o m á t i c o . T a m -
b i é n un F o r d 5 pasajeros, se da 
en l a m i t a d de su v a l o r . B o r r i l l , 
Zu lue ta . S 4 . 
8773 8 J . 
S E V E N D E U N A M U D A D E 7 Y 
med ia cuar tas , p r o p i a p a r a u n ca-
r r e t ó n ,o en pa re j a ; se da b a r a t a ; 
se puede v e r a todas horas en Je-
s ú s del Mon te , 246. 
10795 1 4 J. 
S E V E N D E N 3 C H I V A S , R E -
c i é n par idas y m u y buenas leche-
ras; se pueden v e r a todas horas en 
el b o d e g ó n de Toyo . J e s ú s del 
M o n t e , n ú m e r o 2 46. 
10794 1 4 j . 
S U M A M E N T E B A R A T O : SE v e n -
de u n cabal lo c r i o l l o . Sano, de 3 
a ñ o s , j u n t o con u n t l l b u r y y j u e -
go de arreos. I n f o r m e s : Composte-
la, 113, a l m a c é n . 
10450 g J, 
P E R R O S 
E l Señor Renben Clarke, pe-
rito intcrnscionaU tiene per-
roa de toda* castas desde los 
perritos Pomeranios basta 
los Daneses crandes, «si co-
mo toda clase de ratos, 
pajaro», etc. Se envían á 
cualquier punto. 
N E W Y O R K K E N N E L S 
1U East 9 Street, Dcpt. 5 
t í c w York City 
i i i i i i i m i i i u n f i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i E i H ü T t i i ! 
S E V E N D E U N A P L A N T A e l é c -
t r i c a m a r c a De D l o n B o u t o n , de 
2 0 amperes, a 110 vo l t s c. c , y u n 
c i n e m a t ó g r a f o P a t h é ; e s t á func io -
nando y puede verse a todas horas. 
Se da barata . P a r a i n f o r m e s : A . 
Santos, Candela r ia . 
10796 Í 2 j . 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & W l l r 
COX D E 12 T U B O S D E A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfíS, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. —- T E L E F O N O 
A-3146. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 
de segunda mano. Lykes BroSr Inc., 
Apartado 788„ Habana, Cuba-
C 1636 Un . 9a. 
S E V E N D E N dos máquinas de mo-
ler verticales, una do 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6 ^ pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se quiten para instalar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeltio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García, Rodas. 
C 2226 15d-18 
S E V E N D E O A D Q U I D A U N 
apara to c i n e m a t o g r á f i c o P a t h é . E n 
d o r i a , 194-B, i n f o r m a n . 
"»0805 8 j . 
P O R E S T A R E N R E F O R M A S e l 
Ras t ro , Monser ra te , 13 3, se l i q u i -
d a n muchos a r t í c u l o s baratos, g r a n " 
des divis iones de mamparas , a r » 
matostes, v i d r i e r a s m e t á l i c a s , silla#» 
p a r a c a f ó y fonda , y lo mi smo ba-
t e r í a de coc ina y mesa, b á s c u l a s pa^ 
r a es tablecimientos , m o l i n o de c%^ 
fó, etc., 5 fraces, u n a buena y an* 
t i g u a B i b l i o t e c a de noga l macizo Q 
ee puede a p l i c a r p a r a u n g r a n va j jk 
l l e ro , y t o d a clase de muebles c » * 
r r ien tes . 
10690 11 J. 
S E V E N D E N UNOS C U A T R O 
m i l pies de t a b l a usada, en b u e n 
estado. Cal le A n c h a de l Nor t e , nu-
m e r o 410-
10573 6 C 
S E V E N O E N 
2,000 postes vivos, propios para 
cercas, entrega inmediata. Informan 
Habana 85. Talabartería. 
c. 2332 8d-29 
Tambores de Hierro 
De poco uso se venden baratos. 
T H O M A S P . T U R U D I i 
Importador de productos quími-
cos. M u r a l l a 2 y 4, Habana-
T E L E F O N O A - 7 7 5 1 . 
9419 28 j 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir un hermo-
so surtido de sombreros, velos, 
formas y adornos para sombre-
ros, así como flores de todas cla-
ses y colores. 
S E D E R I A 
B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S. M I G U E L 
SU DINERO 
C 2333 10d-29 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L ; 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e i d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e 
d e s e e . 
JUNIO 5 DE 1915 D i a r i o d e i a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
n i o n O j l C o m p a n y o f C u b a 
Teléfono A-5515. Apartado 1008. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Ffemos puesto a la venta una cantidad limitada de las acciones de es-
f» romuañía, para reunir fondos para llevar a cabo la perforación do po-
C o m p a ñ í a A c e i t e r a U n i ó n 
ros para petróleo en nuestras minas. 
I VA E M P R E S A CUBANA, E N T I E R R A CUBANA, DIRIGIDA 
E X P E R T O S A M E R I C A N O S 
POR 
Copiamos lo siguiente del periódico "OKLAHAMA O I L & GAS 
N E W S " fecha Mavo 6 referente a la venta de Acciones Petroleras. 
BOLSA D E VALOiíES.—TAYLOR T E X A S . 
Compañías Valor Par Ofrecido Pedido 
F I R S T T H R A L L O I L CO §25.00 $1850 $95oo 
T A Y L O R O I L & GAS CO $50.00 $600 $ 1 0 0 0 
Una pequeña inversión produjo una fortuna en poco tiempo. 
Oficinas: Núms. 8, 9 y 10, Altos del edificio Banco de Nova Scotia, 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Lo que ha ocurrido en Texas puede repetirse en Cuba. Tenemos • 
co minas demarcadas en las provincias de Matanzas y Habana con tnA*" 
las señales de Petróleo perfectamente marcadas. Vengan a ver las ' 
tras que hemos recocido. Protejan la Industria Cubana, Invierte su di68" 
ro en Cuba donde usted puede ver cómo se administra. Véanos en ^ r 
guida. 
C 2312 
m í E S P A Ñ A 
alt od-2t 
F A L L E C I M I E N T O P E L E E Q U E J O 
Madrid, i . 
E n el balneario de Alhama (Ara^ 
eón) ha faUecido el Presidente del 
Tribunal d» Cuentas, don Federico 
Requejo 7 Avedfllo. 
L a noticia al ser conocida en esta 
Corte ha producido general senti-
miento. , . , . 
E r a el finado senador del reino por 
derecho propio J desempeñaba la cá-
tedra de Agricultura y técnica agrí-
cola e indusíffáal en el Instituto del 
Cardenal Cisneros de esta Corte. 
Figuraba \ en política en el partido 
liberal-
LA N E U T R A i L I D A D D E ESPAÑA, 
C I R C U L A R D E G O B E R N A C I O N 
Madrid, 4. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, cumpliendio el 
acuerdo tomado en el último Consejo, 
ha enviado a los Gobernadores de 
provincias una circular ordenándoles 
que prohiban toda dase de conferen-
cias y manifestaciones relacionadas 
con la guerra europea. 
En dicha circular se Invoca el 
paíríotismo<de todos los elementos po 
Uticos para que eviten actos de pro-
testa o simpatía hacia la neutrali-
d«d, porque dichos actos de realizar-
se pudseran. ser perjudiciales para 
la patria. 
Termina , diciendo que los promo-
v^dees de' esta clase de incidentes 
'- i;traerán ana inmensa responsabi-
lidad ante ef^país. 
R E S U L T A D O D E L A F I E S T A D E 
L A F L O R . 
Madrid, 4. 
E l rebultado obtenido por la fies-
ta de la flor celebrada antier h » *fdo 
superior a todo encomio. 
Los datos que se conocen hacen as* 
Cender jo recaudado a la suma de 
cien mil pesetas que han sido depc 
sitada* en el Banco de España pera 
hacer más adelante entrega de ellas 
al dispensario antituberculoso. 
Aun falta la quinta lista de donan-
tes en la que figuran la Reina doña 
Victoria y otras distinguidas da-
L a recaudación obtenida este año 
supera \ con mucho » la de 1914 
L A D R O N E L E G A N T E , D E T E N I D O 
Barcelona, 4. 
L a pOÜcía de esta capital ha pres-
tado un brillante servicio deteniendo 
al famoso ladró» Antonio Forteza. 
E l dletenído rlsto con extremada 
elegancia y pojsee modales distingui-
dos. 
Se dedicaba aprobar en los hoteles 
de lujo. 
E l últímo robo ^que realizó fué el 
de una maleta quô  contenía tres mil 
pesetas, pertenedenteB * un profe-
sor. 
U N CONDENADO A^ M U E R T E 
Valencia, 4. 
Hace algún tiempo ocurrió en la 
carretera de Carcagute nn sensacio-
nal crimen. 
E l señor Reselló fué asesinado en 
aquella caorretera por un individuo 
que le acompañaba, llamado Loren-
zo Navarro. 
Vista la causa en esta Audiencia 
el jurado absolvió al asesino; pero 
conseguida la revisión de la causa se 
celebró nuevo juicio, siendo conde-
nado Navarro a la pena de muerte. 
L E R R O U X S E MARCHO D E S E -
V I L L A . 
Sevilla, 4. 
Ha salido para Posadas el jefe de 
los radicales, don Alejandro Le-
rroux. 
Durante la despedida no ocurrie-
ron incidentes desagradables. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
V A R I O S H E R I D O S G R A V E S 
Madrid, 4. 
E n la Cuesta de las Perdices y en 
un lugar ya próximo a Madrid, ocu-
rrió una desgracia automovilista. 
Un automóvil que conducía a la 
familia del señor Antelo, al volver 
un recodo chocó con un carro que ve-
nía en dirección contraria. 
Las personas pertenecientes a la 
familia que conducía el automóvil 
resultaron todas gravemente heri-
das. Uli i 
A l chauffeur se le disparó un re-
vólver que llevaba, resultando aquél 
herido de suma gravedad. 
También recibió heridas muy gra .̂ 
ves el carretero. 
E l automóvil cayó a nn precipicio, 
quedando destrozado. 
D E L C O N F U C T O 
M E 1 I C A N 0 
New York; 4. 
Francisco Urquidi, Cónsul Gene-
ral de Villa, ha propuesto a Manuel 
Vázquez Tagle, Ministro de Justicia 
de Madero, para Presidente Provi-
sional de Méjico. 
L a red o, 4. 
Las personas que llegan a esta 
ciudad anuncian que, provocados por 
el hambre, han ocurrido graves mo-
tines en Monterrey, acompañados de 
saqueos y efusión de sangre, después 
de la evacuación de Villa, perecien-
do cinco personas y resultando doce 
heridas. 
L A NOTA D E C A R R A N Z A 
Veracruz, 4. 
L a contestación de Carranza a 
Wilson será trasmitida probablemen-
te el limes o el martes. 
Dícese que su tono es "apreciati-
vo, amistoso y sereno." 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R L A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
L A S R U P T U R A E N T R E A L E M A N I A 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
h r i e i c a c i o n d e m m 
CON MATERIAL DE LA = = = = = 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 S . 
H A B A N A . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
ra de las relaciones diplomáticas. 
Declárase en esta nota que todo lo 
aducido por Alemania eg impertinen-
te, excepto la cuestión de si «1 " L u -
sitania" iba o no armado. Reitérase 
que el "Lusitania", después de nn re-
conocimiento cuidadoso por personas 
competentes, zarpó sin cañones mon-
tados ni desmontados. 
Llámase la atención de Alemania 
hacia el hecho de que el "Lusitania" 
no hizo ni intentó resistencia ningu-
na y fué torpedeado sin previa adver-
tencia. 
SIRIOS A L O S D A R D A N B L O S 
Atenas, 4. 
Cincuenta mil sirios que llegaron a 
Constantinopla han sido enviado» in-
mediatamente a la Península de Ga-
lllpoli, en dond© se espera una gran 
batalla de un memento a ©tro. 
S E N T E N C I A D O S POR E S P I A S 
Londres, 4. 
Dos individuos, uno llamado Muller 
y el otro Hahn, convictos de espiona-
je, han sido sentenciados a muerte en 
consejo de guerra. Muller será fusi-
lado y Hahn pasará siete años en la 
prisión. 
U N G O L P E P A R A L O S A L E M A -
N E S 
Londres, 4. 
E n despacho de Amsterdam se di-
ce que Holanda ha prohibido la expor-
tación de algodón en rama, lo que 
constituye un serio golpe para Ale-
mania. 
R E G O C I J O E N B E R L I N 
Berlín, 4.J 
Todo Berlín está celebrando la vic-
toria de Przemysl. 
L A S B A J A S P R U S I A N A S 
Amsterdam, 4. 
E l "Telegraaf" declara que segfln 
la lista de bajas alemanas, los pru-
sianos solamente han perdido 138 mil 
hombres. E n la última lista se inclu-
yen los nombres de cincuenta aviado-
res. De ellos, once fueron muertos; 
treinta y siete heridos y diez desapa-
recidos. 
LOS RUSOS E N L I B A U 
Retrogrado, 4. 
Las fuerzas rusas están cercando a 
los alemanes en Liban, no dejándoles 
más salida que por ©1 mar. Lo» rusOg 
al oeste de Rudpik casi aniquilaron 
al segundo, tercero y cuarto regi-
mientos del Tyrol. 
P R O T E G I D O POR L A CRUZ ROJA 
New York 4. 
Se ha sftbadc. que el emisario espe-
cial del Embajador Bernstorff, que 
embarcó en el vapor "Estados Uni-
dos" para Berlín, ha emprendido el 
viaje protegido por la Cruz Roja ale-
mana. 
E X P L I C A C I O N E S D E B E R L I N 
Washington, 4. 
Esta noche se ha publicado una no-
ta de Alemania referente a les casos 
de los vapores americanos "GuK 
fllghtw y ''Onshing". E n dicha nota 
Alemania dice que siente el inciden-
te del "Gulflight** y que está dispues-
ta a dar plena recompensa. E n cuan-
to a l "Cushing", pide que continúen 
las negociaciones. 
L A S V I C T I M A S D E L O S SUBMARI-
NOS 
Londres, 4. 
E l Almirantazgo anuncia que les 
submarinos alemanes han hundido c. 
capturado ocho barcos mercantes in-
gleses durante la semana que termi-
nó el miércoles. 
E l número de barcos entrados y 
solidos de puertos inglesies durante la 
misma semana asciende a 1,382 . 
P O R T U G A L Q U I E R E G U E R R A 
CON A L E M A N I A 
Lisboa, 4. 
Los periódicos de esta capital pi-
den a l Gobierno que rompa las rela-
ciones diplomáticas con Alemania por 
que lee eumbarinos alemanes han 
echado a pique dos barcos portugue-
ses. 
A C U E R D O D E L Q U I N T E T O 
Tokio, 4. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res ha anunciado que Inglaterra, Ru-
sia, Francia, Italia y Japón han acor-
dado no tomar acción alguna sin es-
tar todos de completo acuerdo. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Amsterdam, 4. 
Un mensaje de Berlín dice que se 
ha advertido oficialmente a la colo-
nia americana residente en la capi-
tal de Alemania que es muy posible 
que dentro de cuarenta y ocho horas 
queden rotas las relaciones diplomá-
ticas entre Alemania y los Estados 
UnidC», por lo cual deben prepararse 
los americanos para salir de Berlín. 
L A C A I D A D E P R Z E M S Y L 
Petrogrado, 1. 
L a noticia de la caída de Przem-
syl al parecer no ha despertado nin-
gún temor aquí. Concédese que los 
alemanes han ganado una batalla mo 
ral, pero sin importancia estratégica 
pca-que los rusos destruyeron los 
fuertes antes de abandonar la plaza, 
que de por sí estaba bastante debili-
tada en cuanto a fortificaciones por 
haber sido éstas voladas por los aus-
tríacos cuando evacuaron eu el mes 
de Marzo. Przemsyl fué atacada por 
tres lados a la vez y para su defensa 
se necesitaban más hombres de los 
que las autoridades rusas creían' pru-
dente disponer. Calcúlase que para 
haber hecho una buena defensa s© 
necesitaban 145,000 y 1,500 cañones. 
Los estrategas anuncian que Przem-
syl será reconquistado muy pronto 
por los rusos. 
SIR A S Q U I T H E N E L F R E N T E 
Londres, 4. 
Infórmase desde el Cuartel gene-
ral inglés en campaña que el Jefe 
del Gobierno Slr Asquith ha regresa-
do de la línea de fuego, donde ins-
peccionó todo lo concerniente al esta-
do de las tropas, particularmente en 
cuanto se refiere al equipo, pertre-
chos, etc. 
LOS I T A L I A N O S E N M O N T E N E R O 
Roma, 4. 
Los italianos han tomado la cima 
de Montenero, que domina a Tolme-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 4. 
A l norte de Arras continúan lo» 
combates. Nuestros ataques han pro-
gresado, ocupando una trinchera al 
norte de la refinería de Souchez.Han 
fracasado los contrataques alemanes 
en Neuville, donde ganamos cien me-
tros de trincheras. Hemcs bombar-
deado- el campamento atrincherado 
del frente meridional enemigo en 
Metz. 
C O N T E S T A C I O N F A V O R A B L E 
D E L C Z A R 
Londres, 4. 
E l Czar ha respondido favorable-
mente a la carta personal de Mr. Wil-
son trasmitiendo la súplica de Aus-
tria para la inspección de los campea, 
siberianos en donde se hallan deteni-
Jdos los prisioneros austríacos. 
L O S A L E M A N E S , I N C A N S A B L E S 
Londres, 4. 
Los alemanes nuevamente han fi-
jado su atención en el teatro occiden-
tal de la guerra. 
Nuevos refuerzos llegados a Flan-
des y Artois han atacado las posicio-
nes que los aliados conquistaron re-
cientemente, recuperando algunas 
trincheras al nordeste de Givenchy. 
Los austro-germanos continúan 
atacando vigorosamente a los rusos, 




L O S RUSOS E V A C U A N A L E M -
B E R G . 
Surich, 4. 
Dícese que los rusos se preparan 
para evacuar a Lemberg. 
OTRA NOTA A U S T R I A C A 
Viena, 4. 
Los combates que libra la reta-
guardia rusa demora la acción de los 
austro-alemanes en el Dniéster. Los 
rusos, al norte de Przemysl, están 
efectuando una serie de desespera-
dos ataques contra las fuerzas de 
" G B R M A N I A " 
S F » O R T C I J U B 
O e u t s c h e s G a s t h a t i s . IVf i i t K e c j e l b a h n . 
S e p á r a t e K í u b x i m m e r . G a r t e n l a u b e . 
D e u t s c h e K u e c h e . " W i e n e r B a e c k e r e i . 
" W e n n S l c e l n e g c m n e t l i c t i e n a c h m l t t a g s o d e r a b e n e i s t u n d e 
u n t e r D e u t s c b e n v e r b r i n g e n . w o l l c n , t c o m m e n S i e z u . 
F . F R I X Z 
G L O R I A , 9 2 , e n t r e S a n N i c o l á s e I n d i o . 
10,815 5 y 6 j 
Mac Kensens, utilizando nuevas re-
servas y a la vez ejerciendo presión 
contra el triángulo austro-alemán 
formado entre el Vístula y el San. 
L A CAMPAÑA I T A L I A N A 
Londres, 4* 
íLa situación italiana no ha cambia-
do . 
Los italianos todavía no están en 




E l vapor "Solía" de la línea 
Thompson que se dirigía a Inglate-
rra fué torpedeado y hundido en la 
costa norte de la Gran Bretaña, sal-
vándose su tripulación. 
E l vapor inglés "Inkum" que viaja-
ba de Nueva York a Londres, tam-
bién fué torpedeado al suroeste de 
Lizard Head. Los tripulantes n© tu-
vieron novedad. 
SVVOBODA E S INOCENTE 
París, 4. 
E l "Journal" dice que los cargos 
de espionaje vertidos contra Swóbo-
da resultan infundados, habiéndose 
establecido la Inocencia del acusado 
en 1© que se refiere al fuego ocurrido 
a bordo del vapor " L a Toraine.' 
Los funcionarios 
judiciales 
A l señor Presidente de la Repú-
blica ha elevado la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo los acuerdos 
tomados en consideración en sesiones 
de los días 2 y 3 del corriente mes, 
declarando que los funcionarios jud i -
ciales que a continuación se mencio-
nan y cuyos nombramientos por seis 
años e s tán al vencerse, deben ser 
confirmados en los cargos que en la 
actualidad desempeñan 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
Doctor Herminio del Barrio y Pé-
rez Delgado, juez de Primera Ins-
tancia del Oeste. 
Doctor Manuel Mart ínez Escobar, 
juez de Primera Instancia del Nor-
te. 
Doctor Francisco Gutiérrez y Fer-
nández, juez de Primera Instancia 
del Este. 
Doctor Süverio de Castro e Infan-
te, juez de Primera Instancia del 
Sur. 
Doctor Eduardo Potts y Castella-
nos, juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
Doctor Francisco F . Piñelro y 
Crespo, juez de Instrucción de la Sec 
cióaa Primera. 
Doctor Alberto Ponce y Valdés, 
juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda . 
Doctor Enrique de Almagro y E l i -
zaga, juez correccional de la Sección 
Primera. 
Doctor Leopoldo M . Sánchez, juez 
-correccional do la Sección Tercera. 
Doctor Armando Castaño y Brito, 
juez de Primera instancia. Correccio-
nal e Instrucción de Jaruco. 
Doctor Enrique Porto y Vendrell, 
juez de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccional de Marianao. 
PROVINCIA DE PINAR D E L RIO 
Doctor Rogelio Benítez Cárdenas, 
juez de Primera Instancia de Pinar 
del R ío . 
Doctor Enrique Rodríguez Nin, 
juez de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccional de Guanajav. 
PROVINCIA DE M A T A N Z A S 
Doctor Enrique J- Guiral y Vion-
dl, juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Matanzas. 
Doctor José María Vélez y Váz-
quez, juez de Primera Instancia e Tns 
trucción de Cárdenas . 
Doctor Luis León y Mercochini, 
juez de Primera Instancia e Instruc-
ción de Colón. 
Doctor Carlos María Callava y Pin-
tado, juez de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional de Alacra-
nes. 
Doctor Tomás Loredo y Tr i l lo , 
juez correccional de Matanzas. 
Doctor Bernardo de la Vega Erbi-
t i , juez correccional de Cárdenas . 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Doctor Leopoldo Meruelo y Torres, 
juez de Primera Instancia, Instruc-
rión y Correciconal de Sancti Spíri-
tus. 
Doctor Augusto Garcerán del Valí 
y Viía, juez de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccional de Sagua 
la Grande. 
Doctor Fernando de Zayas y Za-
yas, juez de Primera Instancia áe 
Cienf uegos. 
Doctor Manuel Carnesoltas y de 
Agüero , juez correccional de Santa 
Clara. 
Doctor Adolfo Baró y Cuní, juez 
de Instrucción de Cienfuegos. 
PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
Doctor Ricardo Fus t é y Balleste-
ros, juez de Instrucción de Cama-
g ü e y . 
Doctor Miguel A . Zaldívar y Sán-
chez, juez de Primera Instancia de 
Camagiiey. 
Doctor Jacinto Secades y Japón, 
juez de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccional deMorón. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Doctor Gregorio del Llano y Ray-
mat, juez de Primera Instancia de 
Santiago de Cuba. 
Doctor Gonzalo del Cristo y del 
Corral, Juez de Instrucción y Correc-
cional de Holguín . 
Doctor Rolando Ramos y Ronqui-
llo, juez de Instrucción de Santiago 
de Cuba. 
Doctor Juan Antonio Suárez y de 
Castro, juez de Primera Instancia, 
Instrucción y Correccional de Giba-
ra . 
E n la ''Escuela 
Redención" 
Brillantes exámenes. 
Los días l o . y 2o. del mes actual, 
tuvieron lugar los exámenes gene-
rales de la "Escuela Redención," sita 
en la Calzada de Buenos Aires 23, 
fundada por el benefactor cubano don 
Gabriel Ml l le t y administrada por la 
beneméri ta "Sociedad Económica de 
Amigos del Pa í s . " 
No pudimos menos de admirar la 
espléndida situación de esta Escue-
la, en medio de un jardín y de Uní) 
hermosa arboleda, lo Cual unido Z 
las espaciosas aulas destinadas a w 
enseñanza de los alumnos, hacen da! 
ella el establecimiento escolar más' 
higiénico y más alegre de la Habanaj 
Brillante resultaron dichos ex&t, 
menes, presididos .por el señor Per* 
nández Mo ja rd ín y el señor Marqué* 
de Esteban, contador y adjunto, res* 
pectivamente, de la Junta de Gobiem 
no de la Sociedad Económica de Ami-t 
gos del Pa í s . Los alumnos contesta-
ron acertadamente a las preguntas 
que se les dir igían en todas las asig, 
naturas pertenecientes a la primera 
enseñanza. Llamó nuestra atencióui 
que la Geografía e Historia de Cubai 
«e dieran por medio de proyecciones^ 
lo cual no solo entusiasmaba a loa 
niños, sino que interesaba a los pa-
dres y daba amenidad a la natural 
aridez del examen. 
Recomendamos a] público que vi-l 
site dicha Escuela, para admirar lo* 
trabajos de sloyd en madera, así co-i 
mo ios dibujos realizados por loaj 
educandos. 
Felicitamos muy cordialmente a lst( 
Sociedad Económica, administradora^ 
de la Escuela, al digno Presidente da* 
la Sociedad, doctor Raimundo Cabre-
ra, al activo Director de la Escuela 
Redención, señor Diego Torres, y al 
su cuerpo de profesores, que tan 
acertadamente secundar los afanes 
de la Sociedad Administradora. 
Recaudación de ayeí 
J U N I O 4 
• 5 I K 
los íavorltos del "KEDIVE" y 
de las casas reales europeas 
• E K L A S ^ Í ? ! W C l P A L E S V I D R I E R ^ 
SOLICITAMOS REPRESE NTAN-
Sol, 48. HABANA. Tel. A-2957 
i 
GASTAÜEDA Y Ü8IANUE , 
TES SOLVENTES EN EL INTE- UNICOS RECEPTORES 
RIOR. C O N EXPERIENCIA EN ^ ^ U 4 D á „ a ^ Q f t f 
ESTE GIRO. — 
i quiere Usted re ír , venga esta noche al 
» 9 
Y V E A E L E S T R E N O D E 
t i e n e U s t e d ni i i i oec 
Verdadero vaudevüle, en 3 actos. 
10827 
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